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…t}√A≤ ∆◊l^p√≤* w≤v l]Î I≤* …s>] Z}√}√≤*, ∆Io√-<ËBIo√ wvK ∑◊l] Z¯™}ﬁ√≤* G√<Z wv√≤
G…A≤ I≤* ∆I√<Yo ™wvﬁ≤ Y¯— Y§* Go: YI≤* ﬁE√E÷ w≤v ÛA ¢Ë}√≤* wv√≤ ∆IQA√ Y§ o√≤
Æ√A-<ËÆ√A wvK <Ë<Ëp _√x√—V A`oMË_√h, GE÷_√h, <ËÆ√A, ∆I√©_√h
Û<oY√∆, <_¥√_√h G√<Z wv√ ∆Y√}√ ∑≤A√ Y√≤«√ $
"«L√I Î≤oA√' w≤v Ëo÷I√A …Y∑ÍG√≤* w≤v ∆√E Û<oY√∆ w≤v …ÍË÷wv√∑ wvK ot∑A√
wv}A≤ ∆≤ ﬁY ¢…˝> Æ√o Y√≤o√ Y§ ™wv <…{>∑] _o√°Z] I≤* }√©A]<owv …™}Ëo÷A w≤v l√Z
¢Ëo|⁄ µ√}o w≤v «√VË Aﬁ≤ …™}Ë≤_ G√§} …™}Ëo÷A ∆|Zµ÷ ∆≤ <Ë_≤B …Lµ√<Ëo }Y≤ Y§* $
Û∆ ∆◊l^p I≤* s>√„. ∆t}≤_ <∆^Y√ wv√ wvYA√ Y§ ™wv- "¢Ëo|⁄o√ …L√‰ Y√≤A≤ w≤v …FÎ√oÈ
µ√}o]ﬁ «L√I√≤* I≤* wLv√^owv√}] …™}Ëo÷A Y¯— $ …t}√A] I√^ﬁo√—V æÍ>æ>] G√§} AÛ÷ IÍOﬁ
…}|…}√ <Ëwv<∆o Y¯Û÷ $ <_¥√ w≤v …L∆√}, A«}]ﬁ ∆œﬁo√ ∆≤ <Awvæ> ∆◊…w÷v —Ë|
}√©A]<owv «<o<Ë<pﬁ√≤* w≤v wv√}J «L√I]J√≤* w≤v ∫<˝>wv√≤J I≤* µ] ﬁE≤˝> …™}Ëo÷A ∑<¥o
Y¯G√ $ —wv G√§} Aﬁ≤ Ë§Æ√<Awv @…wv}J G√§} ©]ËA w≤v Aﬁ≤-Aﬁ≤ ∆√pA «√VË I≤* …YV¯Î
}Y≤ E≤ G√§} Zd∆}] G√§} «√VË G…A] @^Y]* …t}√A] ·v™¤>ﬁ√≤* G√§} …}◊…}√G√≤* w≤v <_w|v©≤
I≤* lt}] o}Y ©wvs>≤ Y¯— E≤ $ Aﬁ≤…A wv√ —wv G√§} ¢Ë√µ√<Ëwv G√wvB÷J E√, <©∆I≤*
…™}Ëo÷A_]∑o√ wvK Gwtv∑√Yæ> ∆<ı<Yo E] $ Zd∆}] G√§} ©s>o√ G√§} …t}√oA w≤v
…L<o I√≤Y E√ $' «L√I Î≤oA√ wvK ﬁY ∆l ∆|«<oﬁ√V-<Ë∆|«<oﬁ√V @∆w≤v IA ∆|l|p]
<ËÎ√}√≤ wv√ …Z√÷fv√_ wv}o] Y§ $ «L√I Î≤oA√ wv√ ∆Ë√≤÷oI G√ﬁ√I Y§ «L√I-©√«`<o, ©√≤
«L√I I≤* «L√I]J√≤* I≤*, @Aw≤v IA√≤µ√Ë√≤* I≤* G√§} @Aw≤v <ËÎ√}√≤ * I≤* —wv ∆√|¢E√<Awv
…™}Ëo÷A w≤v wv√}J G√Û÷ Y§ $ Û∆ «L√I]J Î≤oA√ A≤ «L√I]J√≤* w≤v ©]ËA …} «L√I]J√≤*
wvK ∫<˝>ﬁ√≤* …} G√§} AË√ µ√Ë-l√≤p ©«√wv} Aﬁ] I√A<∆wvo√ @M…ı wvK Y§ $ s>√„.
µ«Ëo]…L∆√Z _t®∑ A≤ µ] Û∆ l√o wv√≤ G…A√ ∆IE÷A Z≤o≤ Y¯— wvY√ Y§ ™wv-
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"¢Ëo|⁄o√ w≤v l√Z G…A≤ Z≤_ I≤* ∆I√©Ë√Z] ∆I√©-}ÎA√ ∆≤ ∆|l|p wv√ﬁ√≤ ÷ wv√
<Ë¢o√} «√VË√≤ | oE√ G|Î∑√≤* owv Y√≤A≤ ∑«√ <©∆w≤v fv∑¢Ë·v… G|Î∑-<Ë_≤B I≤*
}√©A]<owv, ∆√I√<©wv, G√<E÷wv G√§} ∆√|¢w`v<owv Î≤oA√ Itx™}o Y¯Û÷ $' Û∆ …Lwv√}
YI wvY ∆wvo≤ Y§ ™wv Ëo÷I√A «√VË√≤* wvK Ë≤ ¢E<oﬁ√V Y§* <©A∆≤ YI≤ @AwvK G<µÔ<Îﬁ√≤*,
@AwvK ©s>o√G√≤*, @AwvK }]<o-A]<oﬁ√≤*, @Aw≤v ∆√≤ÎA≤-<ËÎ√}A≤ w≤v ¤>|«, @Aw≤v Gb{>≤-
lt}≤ wv√ﬁ√≤÷, @AwvK …}|…}√G√≤*, @Aw≤v Gµ√Ë√≤* G√§} pI÷-GE÷ w≤v <Ë<µı ∆|”B√≤÷ G√<Z
wv√ ∆|Ë≤ZA√MIwv l√≤p Y√≤o√ Y§ $
Û∆ …Lwv√} "«L√I Î≤oA√' w≤v ¢ËÔ…-<ËË≤ÎA ∆≤ YI≤| Æ√o Y√≤o√ Y§ ™wv «√VË√≤*
w≤v …™}Ë≤_ wvK ©]Ë^o I√A<∆wvo√ Y] «L√I Î≤oA√ Y§, ©√≤ YI≤* Ëo÷I√A wv√ l√≤p
wv}√o] Y§ $ «√VË w≤v G√Î√}-<ËÎ√}, }YA-∆YA, }]<o-A]<oﬁ√V, }√≤©]-}√≤æ>] wvI√A≤
w≤v o}]w≤v G√§} ﬁY√V owv wvK «√VË wvK ∆√≤Î ®ﬁ√≤*, w§v∆≤ G√§} ®ﬁ√ Y§ Û∆wv√ …™}Îﬁ
Z≤o] Y§ $ «L√I]J ∆√p√}J Û^∆√A√≤* wv√≤ G…A≤ ©]ËAﬁ√…A w≤v <∑— x≤o√≤* I≤* Y∑
Î∑√A√ …s>o√ Y§ o√≤ wvY]* …_t…√∑A w≤v ÏﬁË∆√ﬁ ∆≤ ©ts>wv} …_totOﬁ ©]ËA <lo√A√
…s>o√ Y§ $ wvY]* ∆It∫, A<Zﬁ√≤* ﬁ√ o√∑√l√≤* I≤* ©√∑-<l{>√A√ …s>o√ Y§ o√≤ wvY]*
©|«∑√≤* I≤* ∑wvs>]ﬁ√V wv√æ>A] …s>o] Y§ $ wvY]* A√§wv} lAwv} I√<∑wv√≤ * wvK s>√Væ>-
fvæ>wv√} ∆tAA] …s>o] Y§ o√≤ wvY]* …ÍV©]…<oﬁ√≤* w≤v GMﬁ√Î√} ∆YA≤   …s>o≤ Y§* $ Û∆
…Lwv√} «L√I]J ©]ËA GA≤wv<Ëp @∑QA√≤* I≤* ∆I√<Yo Y§ $
➢ "«L√I Î≤oA√' wv√ IYMËL ≤L ≤L ≤L ≤
µ√}o]ﬁ ©]ËA wv√ Ë√¢o<Ëwv ·v… «√VË√≤* I≤* Y] Z≤xA≤ wv√≤ <I∑o√ Y§, ®ﬁ√≤*™wv
µ√}o Z≤_ «√VË√≤* wv√ Z≤_ Y§ Û∆<∑— «L√I Î≤oA√ wv√ IYMË @∆w≤v <∑— G√§} µ] l¤>
©√o√ Y§$ Go]o ∆≤ ∑≤wv} Ëo÷I√A owv ∫<˝> wv}w≤v Z≤x ∆wvo≤ Y§* ™wv …™}Ëo÷A wvK
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…Lw`v<o wv√ <AﬁI Y§ $ …L√Î]Awv√∑ w≤v Û^∆√A G√§} G√© w≤v Û^∆√A I≤* lY¯o ls>√
G|o} Z≤xA≤ wv√≤ <I∑o√ Y§ Û∆wv√ IÍ∑ Y§ Î≤oA√ $ …L√Î]A oE√ I˙ﬁwv√∑ I≤* wtv{>
wvI …™}Ëo÷A Y¯G√ Y§ ∑≤™wvA G√pt<Awv ﬁ√ Ëo÷I√A ﬁt« o√≤ …™}Ëo÷A wv√ ﬁt« Y§,
Û∆I≤* …√FÎ√Mﬁ ∆|¢w`v<o w≤v G√p√} …} µ√§<owv ∆◊…ıo√ wv√≤ G<«LI ¢E√A <Zﬁ√
«ﬁ√ Y§ $ µ√}o w`v<B-…Lp√A Z≤_ Y§ oE√ µ√}o]ﬁ ©]ËA oE√ ∆œﬁo√ wv√ IÍ∑ h√≤o
µ] w`v<B Y§ G√§} @∆wv√ Ïﬁ√…wv ·v… «L√I ©]ËA I≤* Y] Z≤xA≤ wv√≤ <I∑o√ Y§ $ Go:
«L√I ©]ËA wv√ ∆I«L∑¥] G˙ﬁﬁA G√ËFﬁwv lA ©√o√ Y§ $ «L√I ©]ËA <Ë<µı
©s>o√G√≤ * I≤ * ©wvs>√ Y¯G√ Y§ —≤∆√ wvYA√ µ] GAt™Îo AY]* ™wv µ√}o]ﬁ «√VË
G|p<ËFË√∆ w≤v Gs>Ès>≤ Y§* $ «L√I√≤* I≤* Î≤oA√ w≤v ¢Ë} Itx™}o A Y√≤A≤ wv√ —wv wv√}J
«L√I @…≤¥√ µ] lo√ﬁ√ ©√ ∆wvo√ Y§ $ µ√}o]ﬁ GA≤wv IY√…tÔB√≤* A≤ µ√}o]ﬁ «√VË√≤
wvK @…≤¥√ A wv} @∆wvK —≤∆] ©s> I√A<∆wvo√ wv√≤ o√≤s>wv} @∆≤ Aﬁ√ ·v… …LZ√A
wv}A≤ wv√ …LﬁMA ™wvﬁ√ Y§ $ …L√Î]Awv√∑ I≤* Ë√OI]™wv, Ë≤ZÏﬁ√∆, wv√<∑Z√A, I˙ﬁwv√∑
I≤* wvl]}, ∆Í}, ot∑∆] oE√ G√pt<Awvwv√∑ I≤* ¢Ë√I] Zﬁ√A|Z ∆}¢Ëo], }√©√
}√II√≤YA }√Vﬁ, ¢Ë√I] <ËË≤wv√A|Z, ∑√∑√ ∑©…o}√ﬁ, «√|p]©], <ËA√≤l√ µ√Ë≤ G√<Z
GA≤wv IY√…tÔB√≤* A≤ …t}√A] ©s>o√G√≤* wv√ xes>A wv} Aﬁ≤…A wv√ <AI√÷J wv}A≤ wv√
…LﬁMA ™wvﬁ√ Y§ $ ÛA ∆µ] A≤ «L√I ©]ËA wv√≤ ∑<¥owv} ﬁY l√o lo√Û÷ Y§ ™wvﬁ√≤*™wv
@Awv√ µ] I√AA√ Y§ ™wv «L√I Î≤oA√ ∆≤ Y] …Í}≤ Z≤_ I≤* ∆√I√<©wv, }√©A]<owv,
G√<E÷wv oE√ p√<I÷wv —Ë| ∆√|¢w`v<owv ¢o} …} Î≤oA√ Itx™}o Y√≤ ∆wvo] Y§ $ G√©
«√VË ©√«`<o wvK GMﬁ|o G√ËFﬁwvo√ Y§ ®ﬁ√≤*™wv A«}√≤* wvK ot∑A√ I≤* «√VË lY¯o Y]
…]{>≤ }Y «ﬁ≤ Y§* $ YI√}≤ ∆√<YMﬁwv√}√≤* A≤ µ] G…A≤ ∆√<YMﬁ Â√}√ «L√I Î≤oA√ wv√≤
…L√p√^ﬁ <Zﬁ√ Y§ ∑≤™wvA «L√I G˙ﬁﬁA <Y^Z] @…^ﬁ√∆ wv√ wv√ﬁ÷¥≤⁄ A Y√≤wv} «L√I]J
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∆I√©_√h wv√ <ËBﬁ Y§ $ Û∆ ∆◊l^p I≤* s>√„. Æ√AÎ^∫ «t‰ A≤ wvY√ Y§ ™wv- "ﬁP<…
«L√I G˙ﬁﬁA <Y^Z] @…^ﬁ√∆ wv√ wv√ﬁ÷¥≤⁄ A Y√≤wv} «L√I]J ∆I√©_√h wv√ <ËBﬁ
Y§ $ ∑≤™wvA ©√≤ G√|o™}wv «Y}√Û÷, ∆I]…] Z`<˝> —Ë| µ√≤«≤ Y¯— ﬁE√E÷ wvK …L√I√<Jwvo√,
ÛA «L√I Î≤oA√ …}wv <Y^Z]-@…^ﬁ√∆√≤* w≤v I√˙ﬁI ∆≤ @©√«} Y¯Û÷ ËY ËY ™wv∆] µ]
Ô… I≤* —wv ∆I√©_√h] w≤v <∑— Æ√A}√<_ wv√ ∆|<Îo wv√≤_ <∆Ù Y√≤ ∆wvo] Y§ G√§}
Ë≤ ÛA∆≤ o‘ﬁ ∆|wv∑Awv} GEË√ …Lµ√Ë «LYJwv} G˙ﬁﬁA wvK <Z_√G√≤* w≤v Aﬁ≤
∆]I√G√≤* wvK x√≤© wv} ∆wvo≤ Y§* $' Û∆ …Lwv√} ∆√<YMﬁ ©√≤ ∆I<˝>«o Î≤oA√ wvK
@…© Y√≤o√ Y§, @∆I≤* «L√I Î≤oA√ ∆|F∑˝> Y√≤o] Y§ —≤∆] «L√I Î≤oA√ wv√ IYMË
GMﬁ<pwv I√⁄√ I≤* I√A√ ©√ ∆wvo√ Y§ $
➢ ∆√<YMﬁ G√§} ∆I√© wv√ «L√I Î≤oA√ ∆≤ ∆◊l^p§ L ≤ ≤§ L ≤ ≤§ L ≤ ≤§ L ≤ ≤
∆√<YMﬁ G√§} ∆I√© wv√ «L√I Î≤oA√ ∆≤ «√¤> ∆◊l^p Y§ oE√ «L√I <Ë_≤B wvK
Î≤oA√ wvK G<µÏﬁØv G√§} <AI√÷J I≤* ∆√<YMﬁ G√§} ∆I√© wv√ GMﬁ|o IYMË Y§ $
∆I√© wvK Î≤oA√ I≤* Y] "∆√<YMﬁ' ©]<Ëo }Yo√ Y§ Go: ∆√<YMﬁ wv√≤ ∆I√© wv√
—≤∆√ …™}p√A wvY√ ©√ ∆wvo√ Y§, ©√≤ …L©√ w≤v ©]ËA w≤v YB÷-<ËB√Z, ∆tx-Z¯:x,
G√wvB÷J-<ËwvB÷J G√<Z w≤v o√A≤-l√A≤ ∆≤ ltA√ ©√o√ Y§ $ ∆√<YMﬁ I≤* …L©√ w≤v ©]ËA
wvK Ïﬁ√ˆﬁ√ Y√≤o] Y§ Û∆]<∑— @∆I≤* ©]ËA wv√≤ …L≤}J√ Z≤A≤ wvK o√wvo }Yo] Y§$
∑≤™wvA —wv l√o ©·v} wvY] ©√ﬁ≤«] wvK ∆√<YMﬁ I√AË wv√≤ ∑≤wv} Y] ©]<Ëo Y§
Go—Ë ËY …ÍJ÷o: I√AËw≤v^∫o Y§ G√§} I√AË wvK GAtµÍ<oﬁ√≤*, wv∑√G√≤* G√§} µ√ËA√G√≤*
wv√ ∆©]Ë ·v… Y§ $ I√AË ∆√I√©]wv …L√J] Y√≤A≤ w≤v wv√}J ËY ∆√I√<©wv ∆I¢ﬁ√G√≤*,
µ√ËA√G√≤* oE√ <ËÎ√}√≤* wv√ ©^IZ√o√ Y√≤o√ Y§ ËY]* ËY @A∆≤ …Lµ√<Ëo µ] Y√≤o√ Y§$
ﬁY …Lµ√Ë Y] ∆√<YMﬁ I≤* Itx™}o, …Ñ<Ëo Y√≤o√ Y§ $ ∆√<YMﬁ «L√I-Î≤oA√ ∆≤
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∆|F∑˝> Y√≤o√ Y§ Go: «√VË√≤* wvK G√˙ﬁ√MIwv, µ√§<owv G√§} A§<owv …LË`<oﬁ√≤* wvK
…L<o™wLvﬁ√ oE√ «√VË√≤* wvK G√_√, G…≤¥√ G√§} G√Z_÷ ∆√<YMﬁ I≤* G<µÏﬁØv Y√≤o≤ Y§*$
Û∆ …Lwv√} ∆I√© ∆√<YMﬁ Â√}√ …L∆√™}o µ√Ë√≤*, <ËÎ√}√≤* G√<Z ∆≤ …Lµ√<Ëo }Yo√ Y§
o√≤ ∆√<YMﬁ I≤* µ] ∆I√© w≤v µ√Ë√≤*, <ËÎ√}√≤ G√<Z wvK …L<ob{>√ﬁ√ }Yo] Y§ $
∆√<YMﬁ G√§} ∆I√© wv√ …}¢…} p<A˛> ∆◊l^p Y√≤A≤ wv√ wv√}J ∆√<YMﬁ
"∆I<˝>«o Î≤oA√ wvK @…©' wv√≤ µ] I√A√ ©√o√ Y§ $ ∆√<YMﬁ ∆I√© wv√ Z…÷J Y§,
©]ËA wvK …L<ow`v<o Y§, I√AË-©]ËA @∆wv√ w≤v^∫-<l^Z¯ Y§ $ ©]ËA w≤v YB÷-<ËB√Z
Z√≤A√≤* …Y∑tG√≤* ∆≤ @∆wv√ ∆◊l^p }Yo√ Y§ $ Û∆ …Lwv√} ∆√<YMﬁ G√§} ∆I√© Z√≤
∆I√A√^o} }≤x√—V lAo] Y§ <©∆≤ G√…∆ I≤* <I∑√A≤ wv√ wv√ﬁ÷ «L√I Î≤oA√ wv√ µ] wvY√
©√ ∆wvo√ Y§ ®ﬁ√≤*wvK µ√}o w`v<B …Lp√A Z≤_ Y§ G√§} w`v<B ∆≤ ©ts>≤ ∑√≤« Nﬁ√Z√o}
«√VË√≤ I≤* Y] l∆o≤ Y§* G√§} YI√}≤ IY√…tÔB√≤* wv√ µ] I√AA√ Y§ ™wv «L√I ©]ËA wv√≤
Î≤oA√ ∆≤ Y] ∆I«L }√˝C> I≤* Î≤oA√ ∑√Û÷ ©√ ∆wvo] Y§ $ Û∆ …Lwv√} wvK «L√I Î≤oA√
wv√ …L∆√} G√§} …LÎ√} wv√ I√˙ﬁI ∆√<YMﬁ wvK Y§ ®ﬁ√≤*™wv ™wv∆] wv√≤ ∆]p≤ IÍVY @…Z≤_
Z≤A√ G<pwv @<Îo AY]* Y§ G√§} ∑√≤« —≤∆≤ @…Z≤_ wv√≤ …∆|Z µ] AY] wv}o≤ Y§,
Û∆]™∑— ∆√<YMﬁwv√}√≤* A≤ ∆√<YMﬁ I≤* @Z≤Fﬁ w≤v I√˙ﬁI ∆≤ ﬁY l√o ∑√≤«√≤* owv ∑≤
©√A≤ wv√ …LﬁMA ™wvﬁ√ Y§ $ Û∆ …Lwv√} ∆√<YMﬁwv√} l√Z∑ w≤v ∆I√A ∆I√©·v…] ∆It∫
∆≤ ©√≤ ©∑ «LYJ wv}o√ Y§, @∆] ©∑ wv√≤ Î≤oA√ wv√ …tæ> Z≤wv} Ipt} lA√wv}
∆I√©·v…] ∆It∫ wv√≤ Ë√…∆ µ] Z≤o√ Y§ Go: ﬁY wvYA√ GAt<Îo AY] Y√≤«√ ™wv
Ë√o√Ë}J I≤* ©lwv√≤Û÷ Î≤oA√ wvK ∑Y} @Ÿ>o] Y§ o√≤ ∆√<YMﬁwv√} @∆∆≤ G{Í>o√ AY]
}Y ∆wvo√ $ …L≤IÎ|Z©] A≤ Û∆ l√o ∆≤ ∆YI<o ©o√o≤ Y¯— lo√ﬁ√ Y§ ™wv- "∆√<YMﬁwv√}
lY¯p√ G…A≤ Z≤_-wv√∑ ∆≤ …Lµ√<Ëo Y√≤o√ Y§ $ ©l wv√≤Û÷ ∑Y} Z≤_ I≤* @Ÿ>o] Y§ o√≤
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∆√<YMﬁwv√} w≤v <∑— @∆∆≤ G<ËÎ<∑o }YA√ G∆◊µË Y√≤ ©√o√ Y§ $ @∆wvK <Ë_√∑
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∆Yﬁ√≤« G√§} ∆IE÷A <Zﬁ√, ™wv∆√A√≤* G√§} I{t>G√≤* oE√ I©Zd}√≤* A≤ ∆µ√—V µ}wv}
G…A√ ∆|«Ÿ>A I©lÍo ™wvﬁ√ $ Û∆ …Lwv√} «√VË wvK …L©√ ©√«·vwv Y√≤A≤ ∑«] G√§}
G…A≤ G<pwv√}√≤* wv√≤ ©√AA≤ ∑«] $ @Awv√≤ ﬁY …o√ Î∑ «ﬁ√ ™wv G«} G…A≤
G<pwv√} Î√<Y— o√≤ G…A√ ∆|«Ÿ>A lA√G√≤* G√§} ∆|”B÷ wv}√≤ $ ©√≤ w≤vË∑ IÍwv lAwv}
GMﬁ√Î√} ∆YA≤ w≤v G√Z] Y√≤ «ﬁ≤ E≤ @Aw≤v ItVY I≤* Aﬁ≤ ¢Ë} G√§} _}]} I≤* Aﬁ√ ©√≤_
@µ}wv} G√ﬁ√ $ G√© Û∆] Î≤oA√ wvK Ë©Y ∆≤ Y] YI√}≤ Z≤_ I≤* ™wv∆] A ™wv∆]
…Lwv√} w≤v G√^Z√≤∑A Î∑ }Y≤ Y§* $ «L√I ©]ËA I≤* @M…ı —≤∆] }√©A]<owv Î≤oA√ wv√
∆I∆√I<ﬁwv …™}Ë≤_ I≤* GMﬁ|o IYMË }Y√ Y§, Û∆ ∆◊l^p I≤* —.G√}.Z≤∆√Û÷ A≤ µ]
wvY√ Y§- "In fact in growth of political consciousness among present
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population and their increasing political activity are striking features
of political life of man kind today" GE√÷oÈ "Ë√¢oË I≤* «L√I]J w`vBwv√≤* w≤v I˙ﬁ
@M…ı }√©A]<owv ©√«Ôwvo√ G√§} GA≤wv <ZA√≤*<ZA l¤>o≤ Y¯— }√©A]<owv ™wLvﬁ√-
wv∑√… G√© w≤v I√AË]ﬁ }√©A]<owv ©]ËA w≤v IYMË…ÍJ÷ …Y∑Í Y§ $' Û∆ …Lwv√}
}√©A]<o wvK ∫<˝> ∆≤ _Y} wvK µ]<o «√VË µ] G√© Î≤oAË|o Y√≤ «ﬁ≤ Y§ Û∆<∑— «L√I
Î≤oA√ wv√ }√©A]<owv G√ﬁ√I «L√I]J Î≤oA√ wv√ …Y∑√ wvZI I√A√ ©√ ∆wvo√ Y§ $
➢ «L√I Î≤oA√ wv√ ∆√I√©]wv ^ﬁ√ﬁL ≤L ≤L ≤L ≤
∆√I√^ﬁ ·v… ∆≤ ∆√I√©]wv Î≤oA√ wv√ Io∑l I√AË-∆I√© I≤* Z≤_-wv√∑ ∆≤
∆◊l^po …™}Ëo÷A I√A≤ ©√o≤ Y§* $ ©]ËA«o Gµ√Ë√≤*, ©s>o√G√≤*, ∆√I√©]wv ∆|«<oﬁ√≤*-
<Ë∆|«<oﬁ√≤*, ©]ËA IÍOﬁ√≤| —Ë| <ËFË√∆√≤* G√<Z wvK GZµÍo ™wLvﬁ√_]∑ I√A<∆wvo√ wv√≤
«L√I ©]ËA wvK ∆√I√©]wv Î≤oA√ wvYo≤ Y§*, GE√÷oÈ «L√I Î≤oA√ w≤v ∆√I√©]wv G√ﬁ√I
I≤* «L√◊ﬁ ©]ËA wvK ∆√I√©]wv ¢E<o I≤* Y¯— l√Ì G√§} G√|o™}wv lZ∑√Ë wv√≤ A©}
G|Z√© ™wvﬁ√ ©√o√ Y§ $ —wv l√o ©·v} Y§ ™wv Ïﬁ<Øv ∆≤ …™}Ë√} lAo√ Y§ <fv}√
…™}Ë√} ∆≤ ∆I√© G√§} ﬁY ∆I√© —wv G√§} wtvæt>◊l Y§ o√≤ Zd∆}] G√§} <ËFËÏﬁ√…]
I√AË ∆IÍY G√§} ﬁY]* I√AË ∆IÍY G√© }√˝C> I√⁄ AY]* Y§ l<Owv G<x∑ <ËFË
∆I√© wv√ ·v… p√}J wv} Îtwv√ Y§ $ @∆I≤* —wvo√ AY]* Y§, ËY <{>ı-<µı Y§ <fv}
µ] ∆I√© Y§ ®ﬁ√≤*™wv ËY G…A] <Ëwv√∆√MIwv ﬁ√⁄√ I≤* <Ë<µı …s>√Ë√≤* ∆≤ «t©}o≤ Y¯—
¢E√A G√§} wv∑√ <Ë_≤B I≤* Z≤_ <Ë_≤B w≤v ©]ËA w≤v ∆I¢o IÍOﬁ√≤* ∆≤ lVp√ Y¯G√ Y§ $
∑≤™wvA G√© «L√I ©]ËA A§<owv IÍOﬁ wvK ∫<˝> ∆≤ Y]A Y√≤o√ ©√ }Y√ Y§ ®ﬁ√≤*™wv
@∆I≤* A«}]ﬁ ©]ËA wvK ∆s>√|p pt∆ «Û÷ Y§ $ …L√Î]Awv√∑ wv√ Û^∆√A ©√≤ Gw≤v∑√
Y] }Yo√ E√, wtv{> …™}Ëo÷A ∆≤ ËY …™}Ë√} I≤* }YA≤ ∑«√ <fv} G√© ËY …™}Ë√} I≤*
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}Yo√ Y§ ∑≤™wvA G…A≤ I√o√-<…o√ oE√ µ√Û÷Î√}≤* ∆≤ G∑« Y√≤wv} G…A] …MA]-∆|o√A
w≤v ∆√E }Yo√ Y§ $ «√VË√≤* I≤* …Y∑≤ ∑√≤« ls>≤ …™}Ë√}√≤* I≤* —wv©tæ> Y√≤wv} }Yo≤ E≤, G√©
ﬁY It<Fwv∑ Y√≤ «ﬁ√ Y§ $ …Y∑≤ Zﬁ√, IIo√, Û÷I√AZ√}] E], G√© wtv{> G|_ I≤* Y]
<I∑o] Y§ $ Û∆ …Lwv√} «L√I]J ∆I√© G…A] ∆Y©o√ x√≤ l§Ÿ>√ Y§ G√§} QÍŸ>, fv}≤l,
GA]<o, µL˝>√Î√} G√<Z A≤ «√VË√≤* wvK G√MI√ wv√≤ s>V∆ <∑ﬁ√ Y§ $ wvÛ÷ ¢o} …} «√VË√≤*
I≤* ∆√I√©]wv ∫<˝> ∆≤ l√§<pwv Î≤oA√ G√Û÷ Y§ ™wv^ot Û∆w≤v ∆√E-∆√E o}Y-o}Y w≤v
G^p<ËFË√∆ G√§} ·v™¤>ﬁ√≤* wv√≤ µ] ¢E√A <I∑√ Y§ oE√ IAt~ﬁ IA ∆≤ ∆|wtv<Îo µ]
Y√≤o√ ©√ }Y√ Y§ $ Û∆ …Lwv√} «L√I-¢Ë·v… w≤v …™}Ëo÷A w≤v l√}≤ I≤* lo√o≤ Y¯— s>√„.
}√IZ}_ <IπA≤ wvY√ Y§ ™wv- "«√VË√≤* wv√ ¢Ë·v… µ] lY¯o wtv{> lZ∑ «ﬁ√ Y§ $ ËY√V
w≤v µ] ©]ËA-I√A√≤* I≤*, _Y}] I√AË-I√A√≤* wv√ ∆|wLvIJ Y√≤ }Y√ Y§ $ …}◊…}√ G√§}
…L«<o, G^p<ËFË√∆ G√§} <ËÆ√A, ¢Ë√E÷<∑H∆√ G√§} ∆}∑o√ wv√ ∆|”B÷ «√VË√≤* wvK
©]ËA¢E<o wv√≤ AÛ÷ µ|<«I√ …LZ√A wv} }Y√ Y§ $
¢Ëo|⁄o√ w≤v …FÎ√oÈ «L√◊ﬁ ©]ËA I≤* wv√fvK lZ∑√Ë G√ﬁ√ Y§ $ «√VË√≤* wvK
∆√I√<©wvo√ w`v<⁄I lA }Y] Y§ G√§} «L√I]J ∆I√© …™}Ë<o÷o —Ë| G…™}Ë<o÷o
∆|wLvIJ wvK ¢E<o I≤* fVv∆ «ﬁ√ Y§ $ «√VË G√<E÷wv ∫<˝> ∆≤ …Y∑≤ ∆≤ G<pwv ∆I`Ù
Y¯— Y§* ∑≤™wvA ∆√I√©]wv Î≤ooA√ wvK ∫<˝> ∆≤ x√≤x∑≤ Y√≤o≤ ©√ }Y≤ Y§ ®ﬁ√≤*™wv _Y}]
IÍOﬁ√≤* ∆≤ «L√I-©]ËA …Lµ√<Ëo Y√≤ }Y√ Y§ <©∆∆≤ ∆|ﬁtØv …<}Ë√} æÍ>æ>o≤ ©√ }Y≤ Y§*
G√§} ∑√≤≤« _Y} wvK G√≤} Z√§s> }Y≤ Y§* $ Û∆] wv√}J «√VË√≤* I≤* ∆t}<¥o I√AË IÍOﬁ√≤*
wv√ µ<Ë~ﬁ G|pwv√}Iﬁ Y√≤ }Y√ Y§ $ s>√„. <ËË≤wvK}√ﬁ wvK Û∆ ∆◊l^p I≤* wvYA√ Y§
™wv- "Ëo÷I√A ∆√I√©]wv oE√ }√©A]<owv G}√©wvo√ oE√ ¢Ë√E÷…}o√ «L√I©]ËA
wv√≤ Z]Iwv wvK o}Y x√ }Y] Y§* $ ¢Ë√o|Xﬁ√≤o} Z√≤* Z_wv w≤v @∑Q√Ë w≤v l√Z
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∆√I√<©wv ∆|wLv√^o wv√≤ ∆Y] <Z_√ <I∑A≤ w≤v ∑¥J w`v<B wLv√^o w≤v l√Z ﬁP<… _A§
_A§: Z`<˝>«√≤Î} Y√≤A≤ ∑«≤ Y§ $ …}|ot …`˛>µÍ<I I≤* I√⁄ G√<E÷wv <Ëwv√∆ @P√≤« G√§} ﬁ|⁄
…L∆√} Y√≤A≤ ∆≤ «√VË√≤* I≤* ∆t}<¥o I√AË]ﬁ IÍOﬁ√≤* wv√ µ<Ë~ﬁ G|pwv√}√b{>A Y√≤ ©√A√,
∆|µ<Ëo …Lo]o Y√≤o√ Y§ $'
Û∆ …Lwv√} ∆√I√©]wv Î≤oA√ I≤* Ïﬁ<Øv G√§} ∆I√© —wv Zd∆}≤ ∆≤ ©ts>≤ Y§* oE√
Z√≤A√≤* I≤* «Y}√ ∆|l|p Y§, …} Ïﬁ<Øv wvK ∆ﬂ√ …Y∑≤ Y§, ∆I√© wvK l√Z I≤* I√AË
∆I√© wv√ G√p√} Ïﬁ<Øv Ûwv√Û÷ Y§, Û∆<∑— «L√I Î≤oA√ w≤v ∆√I√<©wv G√ﬁ√I I≤*
Ë§ﬁ<Øvwv Î≤oA√ wv√ µ] G…A√ ¢E√A Y§ $
➢ «L√I Î≤oA√ wv√ G√<E÷wv G√ﬁ√IL ≤ ÷L ≤ ÷L ≤ ÷L ≤ ÷
«L√I Î≤oA√ w≤v G√<E÷wv G√ﬁ√I wv√ ∆◊l^p "GE÷' ∆≤ }Y√ Y§ $ GE÷ GE√÷oÈ
pA, ·v…ﬁ≤ G√<Z $ Û∆ "GE÷' ∆◊l^p] Î≤oA√ wv√≤ G√<E÷wv Î≤oA√ wvYo≤ Y§* $ "GE÷'
Z≤_ wvK ∆l∆≤ µﬁ√Awv ∆I¢ﬁ√ Y§ $ …LMﬁ≤wv ﬁt« "GE÷' Î≤oA√ ∆≤ …Lµ√<Ëo }Y√ Y§ $
YI√}≤ ©]ËA IÍOﬁ√≤* wv√ <AI√÷J Û∆] "GE÷' …} <Aµ÷} Y§ $ Û∆ …Lwv√} «L√I-©]ËA
wvK GE÷ ÏﬁË¢E√ ∆◊l^p] <Ë<µı ¢E<oﬁ√≤*, ∆Io√-<ËBIo√ oE√ ∆I¢ﬁ√G√≤* —Ë|
∆I√p√A√≤* w≤v l]Î }Y] ™wLvﬁ√_]∑ I√A<∆wvo√ wv√≤ G√<E÷wv Î≤oA√ wvYo≤ Y§* $ G√©
µ√}o Y] AY]* …Í}√ <ËFË G…A] G√<E÷wvo√ wv√≤ ∑≤wv} <Î|<oo Y§ $ YI√}≤ Z≤_ wvK
G√<E÷wv G∆I√Ao√ Z√≤ Ë«√≤÷ w≤v l]Î wvK Y§- _√≤<Bo Ë«÷ G√§} _√≤Bwv Ë«÷ $ ﬁY
G√<E÷wv G∆I√Ao√ G∆|o√≤B G√§} <Ë∫√≤Y wvK ©AA] Y§ $
µ√}o]ﬁ ©A©]ËA wvK GE÷ÏﬁË¢E√ wv√≤ QwvQ√≤}A≤ wv√ wv√ﬁ÷ p√<I÷wv I√^ﬁo√G√≤*
oE√ ∆√I√©]wv <ËBIo√G√≤* A≤ ™wvﬁ√ Y§ $ ∆√I√<©wv <ËBIo√ wv√ IÍ∑ GE÷ Y] Y§
G√§} Û∆w≤v wv√}J Y] GE÷ÏﬁË¢E√ I≤* @Ç, I˙ﬁI G√§} <A◊A ﬁ√ ∆√I√^ﬁ, Û∆
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…Lwv√} ∆≤ o]A Ë«÷ ™Ëµ√<©o Y¯— Y§ $ Û∆I≤* ©√≤ …Y∑≤ ∆≤ pAË√A E≤ Ë≤ G<pwv
pAË√A Y√≤o≤ «ﬁ≤ G√§} ∆√I√^ﬁ Gµ√Ë«L¢o Ë«÷ G√§} Z]A Y√≤o√ «ﬁ√ Y§ $ <ZA-
…L<o<ZA l¤>o] ©√o] IYV«√Û÷ I≤| ∆√I√^ﬁ ©Ao√ G…A≤ ©]ËAﬁ√…A w≤v <∑— ∆√≤Î }Y]
Y§ ©lwvK pA] Ë«÷ pA wv√ Ïﬁﬁ w§v∆≤ ™wvﬁ√ ©√ﬁ ﬁY ∆√≤Î }Y√ Y§ $ Zd}Ëo]÷…Ë÷o]ﬁ
©A…Z√≤* I≤* }Yo] ©Ao√ G√© µ] GA≤wv Gµ√Ë√≤* ∆≤ ∆|”B÷ wv} }Y] Y§ $ Û∆ …Lwv√}
∆√I√^ﬁ Ë«÷ wv√≤ Z√≤ ËØv wv√ x√A√ A∆]l AY]* Y√≤ }Y√ Y§ ©l™wv @Ç Ë«÷wv√≤ x√A√
Y©I AY]* Y√≤o√ Y§ o√≤ Y√©I√ ∑≤A√ …s>o√ Y§ $ —≤∆] ¢E<o I≤* <Ë∫√≤Y wv√ l√≤p Y√≤A√
¢Ë√µ√<Ëwv Y§ $
¢Ëo|⁄o√ w≤v …FÎ√oÈ µ√}o]ﬁ «√VË G√<E÷wv ∫<˝> ∆≤ ∆I`Ù Y¯— Y§* ™wv^ot Û∆
l¤>o] ∆I`<Ù A≤ µ] @Awv√ G∆|o√≤B l¤>√ﬁ√ Y§ $ Û∆wv√ —wv wv√}J G√<E÷wv G∆I√Ao√
I√A√ ©√o√ Y§ $ «√VË√≤* I≤* I√V«√≤ wvK Ë`<Ù Y√≤A≤ ∆≤ «√VË wv√ G√<E÷wv ©]ËA ©√≤ …Y∑≤
¢Ë√Ë∑◊l] E√ ËY G√© …}√Ë∑◊l] Y√≤ «ﬁ√ Y§ $ «√VË wv√ ©A-©]ËA G√© æÍ>æ>o√
©√ }Y√ Y§ oE√ «√VË√≤* w≤v ∑√≤« G√©]<Ëwv√ w≤v <∑— _Y} wvK G√≤} ©√ }Y≤ Y§* $ Z≤_
w≤v <Ëwv√∆ Y≤ot ∆}wv√} wvK G√≤} ∆≤ GA≤wv …|ÎËB]÷ﬁ ﬁ√≤©A√—V Y¯Û÷ Y§* G√§}  Y√≤ }Y]
Y§, <©∆I≤* «√VË√≤ wv√≤ ∑<¥owv} µ] w`v<B∆tp√} ∆◊l^p] ﬁ√≤©A√—V, ©I]Z√}]- @^IÍ∑A,
wtv™æ>} @P√≤« G√<Z GA≤wv ﬁ√≤©A√—V Y¯Û÷ Y§ <fv} µ] «√VË√≤* I≤* G|_o: …™}Ëo÷A Y¯G√
Y§ $ «√≤wtv∑ «L√I ﬁ√≤©A√ I≤* «√VË√≤* w≤v <Ëwv√∆ wv√≤ Y] …LItxo√ Z≤o≤ Y¯— «√VË√≤* wv√≤ …ÿvK
∆s>w≤*v oE√ <l©∑] G√§} …√A] Z≤A≤ w≤v …LﬁMA Y√≤ }Y≤ Y§* ™wv^ot G√© µ] Z≤_ w≤v wvÛ÷
«√VË —≤∆≤ Y§ <©∆I≤* …ÿvK ∆s>w≤v A Y√≤wv} pÍ∑ @s>√o] }√Y≤ Y§* G√§} <l©∑] wvK
ÏﬁË¢E√ µ] …ÍJ÷ I√⁄√ I≤* AY]* Y§ $ ©I]Z√}√≤* wvK _√≤BJË√Z] …L<o™wLvﬁ√ G√© µ] wtv{>
«√VË√≤| I≤* ©]<Ëo Y§ G√§} w`v<B I≤* ∆◊l^po Aﬁ≤ Ë§Æ√<Awv ∆√pA√≤* w≤v G<Ë~wv√}√≤* ∆≤
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l≤}√≤©«√}] …A…] Y§, <©∆w≤v wv√}J «√VË√≤* I≤* <Ap÷A] G√§} l≤}√≤©«√}√≤* wvK o√Z√Z l¤>
}Y] Y§ $ @Aw≤v ∆√IA≤ ∆I¢ﬁ√G√≤*, G√ËFﬁwvo√G√≤* G√§} Gµ√Ë√≤* wvK µ]s> xs>] Y§
©l™wv @AwvK G√<E÷wv ¢E<o wtv{> Gb{>] AY] Y§ $ Û∆ …Lwv√} G√<E÷wv Î≤oA√
G<AË√ﬁ÷ Î≤oA√ w≤v ·v… I≤* @µ}] Y§ $
➢ «L√I Î≤oA√ wv√ p√<I÷wv —Ë| ∆√|¢w`v<owv G√ﬁ√IL ≤ ÷ | | `L ≤ ÷ | | `L ≤ ÷ | | `L ≤ ÷ | | `
«L√I Î≤oA√ wv√ p√<I÷wv —Ë| ∆√|¢w`v<owv G√ﬁ√I pI÷ —Ë| ∆|¢w`v<o ∆≤ …™}Î√<∑o
Y§$ pI÷ —wv _<Øv G√§} <ËFË√∆ Y§ G√§} ËY wv√I, wLv√≤p, ∑√≤µ G√<Z ∆≤ YI√}] }¥√
wv} YI≤* A§<owv l∑ …LZ√A wv}o√ Y§ o√≤ ∆|¢w`v<o YI≤* wv√I wv}A≤ wv√ ¤>|«, o√§}-
o}]w≤v, G√Î√}-<ËÎ√}, }YA-∆YA G√<Z wv√ …™}Îﬁ Z≤o] Y§ $ Û∆<∑— pI÷ G√§}
∆|¢w`v<o wv√≤ G∑« lo√A√ «L√I]J …™}Ë≤_ I≤* ∆|µË AY] Y§ l<Owv @∆≤ YI —wv Zd∆}≤
w≤v …Í}wv lo√ ∆wvo≤ Y§ $ Û∆ …Lwv√} «L√I-©]ËA w≤v <Ë<Ëp …¥√≤* I≤* pI÷ w≤v
…™}Ë<o÷o-G…™}Ë<o÷o ·v…√|≤, p√<I÷wv —Ë| ∆√|¢w`v<owv I√^ﬁo√G√≤*, <Ë<µı @M∆Ë√≤* —Ë|
Mﬁ√§Y√}√≤ G√<Z wvK «<o_]∑ I√A<∆wvo√ wv√≤ p√<I÷wv —Ë| ∆√|¢w`v<owv «L√I Î≤oA√
wvYo≤ Y§* $
pI÷ G√§} ∆|¢w`v<o w≤v IÍOﬁ√≤* wvK <Ë_≤Bo√—V «√VË√≤* I≤* Y] <I∑o] Y§ $ <…{>∑≤
Z_wv ∆≤ ©l …√VÎ√≤ oMË√≤* w≤v Â√}√ …L∑ﬁ wvK G√Vp] Î∑ }Y] Y§ ol «√VË√≤ G√§} _Y}√≤*
I≤* p√<I÷wv Ë√o√Ë}J wv√ wtv{> G|_ YI≤* Z≤xA≤ wv√≤ <I∑o√ Y§ $ «√VË√≤* I≤* Û∆wvK I√⁄√
Nﬁ√Z√ Y√≤o] Y§, ∑≤™wvA Ëo÷I√A ∆Iﬁ I≤* o√≤ «√VË√≤ wv√≤ µ] …FÎI] ∆œﬁo√ A≤ ”≤}
<∑ﬁ√ Y§ l<Owv _Y} wvK I√⁄√ I≤* wvI $ Ë≤ µ√}o]ﬁ ∆|¢w`v<o wv√≤ µÍ∑o≤ ©√ }Y≤ Y§ $
Aﬁ] …]¤>] w≤v Nﬁ√Z√ …¤>≤-<∑x≤ Ïﬁ<Øv G…A] ∆|¢w`v<o wvK GËY≤∑A√ wv}o≤ Y§*, ÛoA√
Y] AY] …t}√A] …]¤>] ©l G…A] ∆|¢w`v<o I≤* ·v<Î }xo] Y§ o√≤ @^Y≤* «I√} I√Ao≤
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Y¯— @Awv√ G…I√A µ] wv}o≤ Y§* $ G√© µ√}o]ﬁ …t}√A] ∆|¢w`v<o wv√ ·v… wtv{> I√⁄√
I≤* Nﬁ√≤* wv√ Mﬁ√≤*, Zd}-∆tZd} I≤* …Ë÷o]ﬁ GVÎ∑ I≤* l∆] G√<ZË√∆] …L©√ I≤* Y] Z≤xA≤
wv√≤ <I∑o√ Y§ $ <_¥√ wv√ …L∆√} µ] p√<I÷wv G√§} ∆√|¢w`v<owv Ë√o√Ë}J wv√≤ wv∑t<Bo
wv} }Y√ Y§ $ Û∆ …Lwv√} µ√}o]ﬁ ∆|¢w`v<o wv√ Z…÷J «L√I ©]ËA …™}Ë≤_ G√§} «L√I
∆|¢w`v<o wv√ Z…÷J «L√I]J …™}Ë≤_ oE√ «L√I]J ∆|¢w`v<o Y§ $ Û∆ …Lwv√} …FÎI]
∆|¢w`v<o wv√ …Lµ√Ë, <_¥√ wv√ …L∆√}, _Y}] …Lµ√Ë G√<Z w≤v wv√}J ∑√≤« G…A≤
G√…wv√≤ G√pt<Awv IY∆Í∆ wv} }Y≤ Y§* $ ﬁY]* G√pt<Awvo√ wv√ Î√≤∑√ …YAwv} YI√}√
Ïﬁ<ØvMË Z√≤Y}√ Y√≤ «ﬁ√ Y§ $ s>√„. ∆t}≤_ <∆^Y√ wv√ Io µ] Û∆ l√o wvK …t<˝> wv}o√
Y§- "G√pt<Awvo√ wvK <Ës>◊lA√ ﬁY Y§ ™wv Û∆A≤ YI≤* Z√≤Y}√ Ïﬁ<ØvMË Z≤ <Zﬁ√ Y§ $
”} …} YI ”√≤} p√<I÷wv, …}◊…}√Ë√Z], A§<owvo√Ë√Z] —Ë| ·v¤> Y√≤o≤ Y§*, …} ”} ∆≤
l√Y} YI …L«<o_]∑ Y√≤A≤, A√}] wvK ¢Ëo|⁄o√ wv√ …¥…√o] Y√≤A≤ G√§} G{Í>o√≤* w≤v
∆√E ∆I√Ao√ ¢E√<…o wv}A≤ wvK YË√Û÷ l√o≤* wv}o≤ Y§* $' Û∆ …Lwv√} G√pt<Awvo√ w≤v
…LË√Y ∆≤ ©]ËA IÍOﬁ√≤* wv√ xes>A Y¯G√ Y§ oE√ «√VË wv√ ©]ËA ¢Ë√E]÷ G√§} …L…|Î]
Y√≤ «ﬁ√ Y§ $ Go: pI÷ G√§} ∆|¢w`v<o …L«<o_]∑ ∆I√© w≤v G<µı G|« Y§ $
Û∆ …Lwv√} «L√I Î≤oA√ w≤v <Ë<Ëp G√ﬁ√I√≤* w≤v G˙ﬁﬁA ∆≤ ﬁY …o√ Î∑o√
Y§ ™wv Aﬁ≤ …™}Ëo÷A_]∑ ¢Ë}√≤*, oA√Ë√≤* —Ë| Aﬁ≤ ∆|wLvIJ_]∑ «L√I-∆I√© wvK @M…<o
YI√}] }√˝C>]ﬁo√ wvK Z≤A Y§ $ }√˝C> ∆≤ ∑≤wv} «L√I owv ©√≤ ∆tp√}Ë√Z] ﬁ√≤©A√—V Y√≤ }Y]
Y§* ÛAw≤v «√VË√≤ wvK G…≤¥√G√≤ G√§} I√^ﬁo√G√≤* I≤* lZ∑√Ë Y√≤ }Y√ Y§ $ Û∆ ∆◊l^p
I≤* π] —I.—A.π]<AË√∆ wvYo≤ Y§* ™wv- "µ√}o]ﬁ «L√I]J ∆ItZ√ﬁ I≤* ©√≤ …™}Ëo÷A Y¯—
Y§, @Aw≤v …™}J√I ¢Ë·v… @∆wv√ G<pwv Ïﬁ√…wv G√<E÷wv, }√©A]<owv, _§¥<Jwv
G√§} p√<I÷wv ÏﬁË¢E√G√≤* ∆≤ G<pwv …Lµ√Ë] —wvKwv}J Y¯G√ Y§ $ <…{>∑≤ wtv{> Z_wv√≤*
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I≤*, <Ë_≤Bwv} Zd∆}≤ IY√ﬁtÙ w≤v l√Z ∆≤*, «L√I]J ∆|Î√}-∆√pA√≤* I≤* Ïﬁ√…wv ∆tp√},
}√˝C>]ﬁ ∆≤ ∑≤wv} «L√I owv <Ë<µı ¢o}√≤* …} ∆Ë÷Ïﬁ√…] l√<∑« Io√<pwv√} G√§}
¢Ë_√∆A wv√ …L√}◊µ, G¢…`Fﬁo√ wv√ @^It∑A, Z≤Y√o] ©Ao√ I≤* <_¥√ wvK l¤>]
∑√≤wv<…Lﬁo√ G√§} ∆√ItZ√<ﬁwv <Ëwv√∆ ﬁ√≤©A√- ÛA ∆l∆≤ «√VËË√∑√≤* wvK G√wv√|¥√—V
G√§} p√}J√—V lZ∑o] ©√ }Y] Y§ $'
Û∆ …Lwv√} «L√I Î≤oA√ w≤v Â√}√ «L√I√≤* w≤v ∆√E Y¯— G^ﬁ√ﬁ G√§} _√≤BJ w≤v
<ËÔÙ G√Ë√© @Ÿ>√Û÷ ©√ ∆wvo] Y§ oE√ «L√I√≤* wv√≤ }√©A]<owv, ∆√I√©]wv, G√<E÷wv
oE√ p√<I÷wv —Ë| ∆√|¢w`v<owv Î≤oA√ wvK ∫<˝> ∆≤ ∆I`Ù wv}A≤ wv√ …LﬁMA ™wvﬁ√ ©√
∆wvo√ Y§ $ …L«<oË√Z] A√«√©t÷A A≤ ﬁY]* ™wvﬁ√ Y§ $
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<Âo]ﬁ G˙ﬁ√ﬁ
<Y^Z] w≤v «L√I]J Î≤oA√ ∆|l|<po @…^ﬁ√∆:≤ L ≤ | |≤ L ≤ | |≤ L ≤ | |≤ L ≤ | |
…}◊…}√ G√§} …L«<o§ L§ L§ L§ L
Û<oY√∆wv√} G<pwvo} —wv Io AY]* Y√≤o≤ $ Û∆]<∑— <Y^Z] w≤v …Y∑≤ «L√I]J
@…^ﬁ√∆ wv√ <Ap√÷}J GMﬁ|o wv™Ÿ>A wv√ﬁ÷ Y§ $ 1954 I≤* "I§∑√ G√|Î∑' w≤v …Lwv√_A
∆≤ Û∆ AË]A <Ëp√ wv√ ∆t⁄…√o I√A√ «ﬁ√, …}^ot Û∆∆≤ …ÍË÷ w≤v «L√◊ﬁ wvE√ ∆√<YMﬁ
I≤* Û∆w≤v l]© <ËPI√A E≤ $ ©«ı√E …L∆√Z ÎotË≤÷Z] wvK "l∆^o I√∑o]' (1919)
Y™}G√§p wv√ "Gp<x∑√ fÍv∑' (1907)<_Ë…Í©A ∆Y√ﬁ wv√ "Z≤Y√o] Z¯<Aﬁ√'
(1926) IıA <ÂË≤Z] w`vo "}√I∑√∑' (1914) Ë|`Z√ËA ∑√∑ ËI√÷ wv√ "I`«AﬁA]',
…L≤IÎ|Z wv√ "«√≤Z√A' ÛMﬁ√<Z GA≤wv @…^ﬁ√∆√≤ * I≤ * «L√I]J ©]ËA wvK …LË`<o wvK
@ZÈµ√ËA√ Z≤x] ©√ ∆wvo] Y§ …}^ot Û∆wv√ ¢Ë¢E —Ë| …ÍJ÷ <Ëwv<∆o <Ëwv√∆
¢Ë√o|Xﬁ√≤ﬂ} ﬁt« "I§∑√ G√|Î∑' w≤v …Lwv√_A w≤v …FÎ√oÈ o√≤ Û∆w≤v —wv ·v… p√}J
wv} <∑ﬁ√ $ …L≤IÎ|Z w≤v @…^ﬁ√∆√≤* I≤* ¢E√A]ﬁ «Y}√ Y§ ™wv wtv{> <ËÂ√A√≤* A≤ <A∆|wv√≤Î
Û^Y≤ * G√|Î<∑wv @…^ﬁ√∆ wvK <∑ﬁ√ Y§$ …L≤IÎ|Z «L√I]J ©]ËA w≤v <Îo≤}≤ I√A≤ «ﬁ≤ Y§*$
«L√I]J ©]ËA wv√ …}Z_]÷ <Î⁄ ∆√wv√} wv}A≤Ë√∑≤ Ë≤ …LEI Ïﬁ<Øv E≤ $ ÛoA√ ∆l
Y√≤o≤ Y¯— µ] @Aw≤v @…^ﬁ√∆ G√|Î<∑wv AY]* I√A≤ ©√ ∆wvo≤ ®ﬁ√≤*™wv «√|Ë wv√ <Î⁄J
wv}A√ @Awv√ AY]* E√ $ ∆√pA µ} E√ $ "«√≤Z√A' I≤* ™wv∆] <Ë_≤B «√|Ë wv√ AY]*
G<…ot «L√I√|Î∑√≤* wv√ <Î⁄J —wv ∆√E Y¯G√ Y§$ …L≤IÎ|Z w≤v ∆Iﬁ I≤* <lL™æ>_ ∆√IL√Nﬁ
w≤v <ËÔÙ µ√}o]ﬁ }√˝C>]ﬁ G√|Z√≤∑A G…A≤ @MwvB÷ …} E√ $ Go: @Aw≤v @…^ﬁ√∆√≤*
I≤* }√˝C>]ﬁo√ wv√ IYMË G<pwv <I∑o√ E√ $ …L≤IÎ|Z G√Z_÷Ë√∆] µ] E≤ $ «√|Ë wvK
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lY¯o ∆] G∆<∑ﬁo Ë≤ Û∆] wv√}J ¢…˝> ·v… ∆≤ AY]* <∑x ∆w≤v, Zd∆}≤ «√|Ë w≤v
…LMﬁ≤wv wv√≤J wv√ ∆©]Ë <Î⁄J wv}A≤ wv√ GËwv√_ @Aw≤v …√∆ AY]* E√ ®ﬁ√≤*™wv
@AwvK ∆I¢ﬁ√ }√˝C>]ﬁ G√|Z√≤∑A wv√≤ l∑ Z≤A≤ wvK G<pwv E] $ ™wv^ot …L≤IÎ|Z wv√
Z`<˝>wv√≤J …ﬁ√÷‰ Y]* Y§ G√§} w≤vË∑ _√≤BJ wv√ G√<E÷wv …Y∑Í Y] Z≤xA√ wv√fvK AY]*
Y§ $ ©Y√| …L≤IÎ|Z w≤v ©I√A≤ I≤* w`vBwv√≤* w≤v _√≤BJ G√§} …}≤_√<Aﬁ√≤* wv√ —wv I√⁄ w≤v^∫
©I]*Z√} Y√≤o√ E√, ËY√| Z≤_ wvK ¢Ëo|⁄o√ w≤v l√Z ËY w≤v^∫ —wv ∆≤ GA≤wv Y√≤ «ﬁ≤
Y§* $ ©I]*Z√}] @^IÍ∑A w≤v l√Z Z∑l|<Zﬁ√ l¤>] Y§* $ _√≤BJ G√§} µL˝>√Î√} wv√ ·v…
lZ∑√ Y§ $ …}^ot —≤∆√ AY]* Y¯G√ ™wv @∆w≤v GAt…√o I≤* wv√≤Û÷ G|o} G√ﬁ√ Y√≤$
¢Ë√o|Xﬁ√≤o} µ√}o]ﬁ ©]ËA wv√ ﬁE√E÷ ©™æ>∑ —Ë| lY¯ G√ﬁ√I] E√ G√§} G√|Î<∑wv
wvE√wv√}√≤* A≤ G∑«-G∑« ¢o}√≤* …} Û∆ ﬁE√E÷ wv√≤ ∆|Ë≤ZA√MIwv ∆|¢…_÷ ∆≤ }≤x√|™wvo
™wvﬁ√ Y§ $ Ë`|Z√ËA ∑√∑ ËI√÷ w≤v @…^ﬁ√∆√≤* I≤* lt|Z≤∑x|s> wv√ ∆√I√^ﬁ ©A-©]ËA
<Î⁄]o Y§ …}^ot ﬁY <Î⁄J ¢E√<Awv }|«o G√§} µ√§«√≤<∑wv …™}Ë≤_ wvK ∆©]Ëo√ w≤v
<∑— ™wvﬁ√ «ﬁ√ Y§* $ @Awv√ @Z≤Fﬁ G|Î∑ wv√≤ Ô…√<ﬁo wv}A≤ wv√ wvoÛ÷ AY]* E√,
µ√§«√≤<∑wv …`˛>µÍ<I wv√≤ …L√JË√A lA√A≤ w≤v <∑— Y] …L√w`v<owv …™}Ë≤_ wvK ∆©÷A√ wvK
«Û÷ Y§ $ wv√≤Yl} wvK _o÷, «|«√ I§ﬁ√, }√I∑√∑ ÛMﬁ√<Z @…^ﬁ√∆√≤* I≤* µ] G√|Î<∑wvo√
wv√ —wv oMË w≤v ·v… I≤* lxÍl] …Lﬁ√≤« Y¯G√ Y§ $ ÛA @…^ﬁ√∆√≤* I≤* G√|Î<∑wvo√ w≤v
oMË G…™}…gv ·v… I≤* <ËPI√A Y§ Û∆]<∑— wvµ]-wvµ√} ﬁ≤ @…^ﬁ√∆ G√|Î<∑wv
@…^ﬁ√∆ Y√≤A≤ wv√ GY∆√∆ Z≤ ©√o≤ Y§* …}^ot Ë√¢oË I≤* Ë≤ …L√Z≤<_wv GËFﬁ Y§ …}
G√|Î<∑wv AY]*$ Ë√¢oË I≤*, µ√}o≤^Z¯ ﬁt« I≤* Û∆wv√ l]© Ë…A Y¯G√, …L≤IÎ|Z ﬁt« I≤*
G|wtv}J G√§} …ÑËA Y¯G√ …L≤IÎ|Z ﬁt« w≤v l√Z $
_tÙ G√|Î<∑wv @…^ﬁ√∆√≤* wv√ G√}|µ A√«√©t÷A ∆≤ I√A√ ©√o√ Y§, Y√∑√|™wv }≤Jt
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A≤ ∆Ë÷…LEI Û∆ AË]A <Ëp√ wv√ <Ë<ËpËoÈ A√√Iwv}J ™wvﬁ√ $ s>√„. «J…<oÎ^∫ «t‰
w≤v _°Z√≤* I≤*- "G√|Î<∑wv ∆|Æ√ wv√ G√<Ë~wv√} fvJ]FË}A√E }≤Jt Â√}√ @Aw≤v "I§∑√
G√|Î∑' (1954) wvK µÍ<Iwv√ I≤* Y¯G√, ™wv^ot Û∆ …}|…}√ wv√ ∆Í⁄…√o Û∆∆≤ …ÍË÷ Y]
A√«√©t÷A w≤v @…^ﬁ√∆√≤* Â√}√ Y√≤ Îtwv√ E√ $ …L≤IÎ|Z w≤v "…L≤I√πI', "}|«µÍ<I', "«√≤Z√A'
G√<Z wv√≤ oE√ Ë`|Z√ËA ∑√∑ ËI√÷ w≤v GA≤wv @…^ﬁ√∆√≤* wv√≤ µ] Û∆ …}|…}√ I≤* ¢E√A
<Zﬁ√ ©√ ∆wvo√ Y§- "™wv^ot @AI≤* G√|Î<∑wvo√ wv√≤ ÛoA√ G<pwv IYMË AY]* <Zﬁ√
«ﬁ√- ©√≤ ™wv …}Ëo]÷ @…^ﬁ√∆√≤* wvK <Ë<_˝>o√ wv√ P√≤owv Y§ $ Û∆]<∑— <Ë_tÙ
G√|Î<∑wv @…^ﬁ√∆√≤* wvK …}|…}√ A√«√©t÷A ∆≤ Y] _t·v Y√≤o] Y§ $'
wtv{> <ËÂ√A√≤* A≤ IıA <ÂË≤Z] w≤v }√I∑√∑ oE√ <_Ë…Í©A ∆Y√ﬁ w≤v "Z≤Y√o]
Z¯<Aﬁ√' ©≤Ÿ>√A] wvK wvY√A] (…|.«]}] Zﬂ) wv√≤ µ] <Y^Z] wv√ …LEI G√|Î<∑wv
@…^ﬁ√∆ wvY√ «ﬁ√ Y§ $ "lYo] «|«√' I≤* A√«™}wv ∆I¢ﬁ√G√≤* wv√ …Lp√^ﬁ Y§ oE√
"Z≤Ë}√A] ©≤Ÿ>√A] wvK wvY√A] I≤* ¢E√A]ﬁ l√≤∑] w≤v G<o™}Øv G^ﬁ wv√≤Û÷ G√|Î<∑wv
oMË AY]* <I∑o√ $ Go: I√⁄ l√≤∑] w≤v G√p√} …} ™wv∆] w`v<o wv√≤ G√|Î<∑wv Y]
I√A√ ©√ ∆wvo√ $
…}^ot wvÛ÷ G√∑√≤Îwv√≤* wv√ Io Y§ ™wv I√⁄ ¢E√A]ﬁ }|«o ﬁ√ G√|Î<∑wv oMË√|≤
wv√ ∆I√Ë≤_ Y√≤A≤ ∆≤ Y] wv√≤Û÷ @…^ﬁ√∆ G√|Î<∑wv AY]* wvY∑√ ∆wvo√ $ ﬁY] G√|Î<∑wv
@…^ﬁ√∆ wvK ﬁY] wv∆√§æ>] Y§ o√≤ …L ≤IÎ|Z oE√ G^ﬁ «L√I]J wvE√wv√}√≤ * w≤v ∆µ
@…^ﬁ√∆√≤* wv√≤ G√|Î<∑wv @…^ﬁ√∆ wvK wv√≤™æ> I≤* }xA√ …s>≤«√, ®ﬁ√≤*™wv «L√◊ﬁ ©]ËA
…} G√p√™}o @…^ﬁ√∆√≤* I≤* wv√≤Û÷ —wv G√p @…^ﬁ√∆ Y] —≤∆√ <Awv∑≤«√ ©√≤ ¢E√A]ﬁ
}|«o ∆≤ G{Í>o√ Y√≤* $ ﬁY] wv√}J Y§ ™wv wtv{> ∆I]¥wv√≤* wv√≤ µLI Y√≤ «ﬁ√ ™wv Ë`|Z√ËA
∑√∑ ËI√÷ w≤v @…^ﬁ√∆ —≤<oY√<∆wv Y§ G√§} @∆wvK …`˛>µÍ<I I≤* lt|Z≤∑xes> wv√ ∆©]Ë
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<Î⁄J ™wvﬁ√ «ﬁ√ Y§ ©√≤ …L√Z≤<_wv o√≤ GËFﬁ Y§ …}^ot G√|Î<∑wv AY]* $ s>√ „.
}√I<Ë∑√∆ _I√÷ A≤ Ÿ>]wv Y] wvY√ Y§- "@Aw≤v @…^ﬁ√∆√≤* I≤* lt|Z≤∑xes>]Y…A xÍl Y§,
∑≤™wvA I§* @^Y≤* G√|Î<∑wv @…^ﬁ√∆wv√} A wvYdV«√ $'
∆I]¥wv√≤* A≤ Ë`|Z√ËA ∑√∑ ËI√÷ wvK G…≤¥√ A√«√©t÷A wv√≤ Y] …LEI G√|Î<∑wv
@…^ﬁ√∆wv√} w≤v ·v… I≤ * «LYJ wv}A≤ …} G<pwv l∑ <Zﬁ√ Y§ $ A√«√©t ÷A —wv
∆I√©Ë√Z] wvE√wv√} w≤v ·v… I≤* …L<o<˛>o Y§ $ ﬁP<… @^Y√≤*A≤ G√|Î<∑wvo√ wvK Z`<˝>
∆≤ wvµ] AY]* <∑x√ …}^ot <fv} µ] GA√ﬁ√∆ Y] @πw≤v ∆I√©Ë√Z] @…^ﬁ√∆√≤* I≤*
G√|Î<∑wv }|« G<pwv «Y}√ —Ë| Ïﬁ√…wv Y§ $ s>√„. G√Z_÷ ∆®∆≤A√ I√Ao≤ Y§*- A√«√©t÷A
w≤v @fv^ﬁ√∆√≤* I≤* ﬁ<Z µ√B√-_§∑] oMË wv√≤ {>√≤s> Z≤ o√≤ _√ﬁZ G√|Î<∑wv A ∑«≤ $'
@πwvK wvE√ —wv <Ë<_˝> G|Î∑ ∆≤ ∑] «Û÷ Y§ …}^ot <fv} µ] @∆ G√|Î∑ wvK ∆IÍÎ]
∆|F∑˝> <©|Z«] µ] G<µÏﬁ<Øv @∆I≤* AY]* Y√≤o] $ ÛA ∆µ] owv√≤* w≤v l√Ë©ÍZ µ]
<Y^Z] wvK G√|Î<∑wv @…^ﬁ√∆ …}|…}√ I≤* @Aw≤v ﬁ√≤«Z√A wv√≤ Awv√}√ AY]* ©√ ∆wvo√$
Û∆] wv√}J ∆I]¥wv√≤* w≤v l]Î fvJ]FË} A√E }≤Jt w≤v "I§∑√ G√|Î∑' wvK <Y^Z] w≤v
…Y∑≤ G√|Î<∑wv @…^ﬁ√∆ wv√ «√§}Ë Z≤A≤ wvK I√^ﬁo√ ∑√≤wv<…Lﬁ }Y] Y§ $ "I§∑√
G√|Î∑' I≤* G√|Î<∑wv @…^ﬁ√∆ wvK π≤eﬁ <Ë_≤Bo√—V —wv⁄ Y§*, ∑≤™wvA Û∆w≤v ∆Í⁄
1926 I≤* …Lwv√<_o <_Ë …Í©A ∆Y√ﬁ w≤v @…^ﬁ√∆ "Z≤Y√o] Z¯<Aﬁ√' I≤* ∑<¥o Y√≤o≤
Y§* $ s>√„. Fﬁ√I∆t^ Z} ”√≤B w≤v GAt∆√}- "Û∆w≤v ∑≤xwv A≤ Û∆≤ "@…^ﬁ√∆' A wvY wv}
Ÿ> ≤Ÿ> Z≤Y√o wv√ G√§…^ﬁ√<∆wv <Î⁄' wvY√ Y§ $ Û∆<∑—, Û∆wv√ IÍOﬁ√|wvA —wv
…L≤IÎ|Zﬁt«]A @…^ﬁ√∆ I√A wv} ©√≤ G√|Î<∑wv @…^ﬁ√∆ w≤v ·v… I≤* ™wvﬁ√ ©√A√
∆I]Î]A Y§ $' ﬁ<Z ™wv∆] G√|Î<∑wv @…^ﬁ√∆ I≤* l√≤∑], ∆|¢w`v<o G√§} }]<o-}¢I
wvK ¥≤⁄]ﬁ ©]Ë|oo√ AY]* Y§, o√≤ ËY G√|Î<∑wv @…^ﬁ√∆ Y√≤A≤ wv√ Z√Ë√ AY]* wv}
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∆wvo√ $ Û∆ wv∆√§æ>] …} "Z≤Y√o] Z¯<Aﬁ√' —wv G√|Î<∑wv @…^ﬁ√∆-<Y^Z] wv√ …Y∑√
G√|Î<∑wv @…^ﬁ√∆ Y§ $
➢ <Y^Z] I≤ * G√|Î<∑wv @…^ﬁ√∆√≤ *  wvK …}◊…}√≤ * | ≤ *≤ * | ≤ *≤ * | ≤ *≤ * | ≤ *
1926 I≤* …Lwv√<_o <_Ë …Í©A ∆Y√ﬁ w≤v @…^ﬁ√∆ "Z≤Y√o] Z¯<Aﬁ√' ∆≤ <Y^Z]
I≤* G√|Î<∑wv @…^ﬁ√∆√≤* wv√ π]«J≤_ Y¯G√ G√§} 1954 I≤* …Lwv√<_o fvJ]FË} A√E
}≤Jt w≤v @…^ﬁ√∆ "I§∑√ G√|Î∑' ∆≤, G√|Î<∑wv @…^ﬁ√∆, wvK ÎÎ√÷ lY∆ I≤* G√Û÷ $
¢…˝> Y§ ™wv 1926 I≤* …L√}◊µ Y√≤A≤ w≤v l√Ë©ÍZ <Y^Z] I≤* G√|Î<∑wv @…^ﬁ√∆√≤* wv√
Ë√¢o<Ëwv <Ë¢o√} 1947 w≤v l√Z Y] @…¢Eo Y¯G√ $ Û∆] Z√§} I≤* ∆√wv√} Y¯G√
™wv G√|Î<∑wv @…^ﬁ√∆ wvE√ ∆√<YMﬁ wvK —wv <Ë<_˝> <Ëp√ Y§ $ "G√|Î<∑wv @…^ﬁ√∆'
A√I ¢Ëo|⁄o√ w≤v l√Z <∑x≤ «ﬁ≤ @A @…^ﬁ√∆√≤* w≤v <∑— ·v¤> Y√≤ «ﬁ√ o√≤ G…A]
…ÍË÷Ëo]÷ …}|…}√ wv√ <Ëwv√∆ Y√≤o≤ Y¯— µ] <Ë<_˝> Y§ $ Ë√¢oË I≤* ¢Ëo|⁄o√ …L√<‰ w≤v
…FÎ√oÈ @…^ﬁ√∆ w≤v <Ëwv√∆ wv√ …LEI Î}J «L√I√|Î∑ wv√≤ <∑— Y¯— E√ $ ¢Ëo|Xﬁ√≤o}
µ√}o I≤* <©∆ ∆txZ ¢Ë}√Nﬁ wvK wvO…A√ wv√≤ ∆√wv√} wv}A≤ w≤v <∑— ls>≤ …§I√A≤ …}
<…{>s>≤ G√<ZI oE√ GAt∆Í<Îo ©√<oﬁ√|≤ w≤v <Ëwv√∆ w≤v <∑— ©√≤ ﬁ√≤©A√—| lA√Û÷ «Û÷
@AwvK <A¢∆√}o√ ©OZ] Y] ∆√IA≤ G√ «Û÷ $ …|ÎËB]÷ﬁ ﬁ√≤©A√G√≤* wvK <Ëfv∑o√,
l≤wv√}], ¢Ë√E÷…}o√, Zd<Bo ÎtA√Ë …LJ√∑] ÛMﬁ√<Z …LË`<oﬁ√≤* A≤ µ√}o]ﬁ …L©√o|⁄ w≤v
Î≤Y≤}≤ wv√≤ G√§} µ] wtv·v… lA√ <Zﬁ√ $ Zd<Bo }√©A]<o w≤v Z¯~…™}J√I√≤* ∆≤ Ë«÷-∆|”B÷
wv√≤ l¤>√Ë√ <I∑√ G√§} ©√<oË√Z wvK µ√ËA√—| <Ëwv<∆o Y√≤A≤ ∑«] $ «√|p] ©] w≤v «L√I
}√Nﬁ wv√ ∆I√…A ¢Ëﬁ| lAwv} }Y «ﬁ√ Y§ $ ©I]*Z√}] @^IÍ∑A Y¯— ∑≤™wvA «√|Ë wv√
™wv∆√A Gµ] µ] ∆}wv√}] wv√™}^Z√≤* w≤v _√≤BJ wv√ <_wv√} lA√ }Y√ $ …L≤IÎ|Z w≤v ﬁt«
I≤* _√≤BJ wvK …L™wLvﬁ√ ∆]p] Ë ¢…˝> E] …}^ot ¢Ëo|⁄o√ w≤v …FÎ√oÈ @∆I≤* ©™æ>∑o√
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G√ «Û÷ Û∆ ∆|…ÍJ÷ …™}Ë™o÷o …™}¢E<o wvK ©™æ>∑o√ w≤v …L¢oto]wv}J w≤v <∑— —wv
AË]A Z`<˝> wvK G√ËFﬁwvo√ $ Û∆ —≤<oY√<∆wv ©·v}o wv√≤ …Í}√ ™wvﬁ√ G√|Î<∑wv
@…^ﬁ√∆wv√}√≤* A≤ $ ÛA wvE√wv√}√≤* A≤ @∆ ﬁE√E÷ wv√≤ @∆wvK µ]o}] …o√≤¬ owv ©√wv}
@µ}√ Y§, @∆ }√≤I√<Aﬁo ∆≤ ∆Ë÷E√ lÎo≤ Y¯— ©√≤ _Y} wvK <A«√Y ∆≤ «√|Ë wv√≤ Z≤xA≤
Ë√∑≤ }ÎA√wv√} I≤* l∑√o @µ} @Ÿ>o] $ Zd∆}≤, µ√}o wvK G√<ZI ∆|¢w`v<o wvK
∆|}ÎA√ w≤v <∑— …L√Î]A ∆|¢w`v<o —Ë| IÍOﬁ√≤* wv√ …tA: ©√«}J G√ËFﬁwv Y√≤ «ﬁ√ $
…√FÎ√Mﬁ ∆|¢w`v<o w≤v Ïﬁ√I√≤Y ∆≤ ∆√|¢w`v<owv w≤v ∆©]Ë <Î⁄J w≤v <∑— <…{>s>] —Ë|
GÆ√o ©A-©√<oﬁ√≤* wv√≤ G…A≤ @…^ﬁ√∆ wv√ <ËBﬁ lA√ﬁ√ $ }√©≤^ ∫ GË¢E] A≤ oµ]
o√≤ wvY√ Y§- "YI√}≤ Z≤_ w≤v <Ë<µı G|Î∑ Y] YI√}] ∆|¢w`v<o w≤v …Lo]wv Y§* $ _Y}√≤*
A≤ YI√}] ∆|¢w`v<o wv√≤ wvµ] …Lµ√<Ëo AY]* ™wvﬁ√ G√§} A @Aw≤v l∑lÍo≤ …} —wv
<Ë}√æ> ∆√|¢w`v<owv p√}√ lA …√Û÷ $'
¢Ëo|⁄o√ ∆≤ …ÍË÷ G√|Î<∑wv @…^ﬁ√∆ wvK ∆©÷A√ w≤v <∑— GAtwÍv∑ …™}¢E<oﬁ√|
@…∑°p AY]* E] ®ﬁ√≤*™wv Z≤_ G√<E÷wv oE√ ∆√|…LZ√<ﬁwv ∆|wvæ> w≤v Z√§} ∆≤ «t©} }Y√
E√ $ fLv√ﬁs> oE√ I√®∆÷ w≤v Z_÷A ∆≤ …L≤™}o Y√≤wv} ∑≤xwv√≤* A≤ IA√≤Ë§Æ√<Awv ﬁE√E÷Ë√Z]
oE√ Ïﬁ<ØvË√Z] @…^ﬁ√∆√≤* wv√ ¤>≤} ∆√ ∑«√ <Zﬁ√ $ …L≤IÎ|Z wv√ «L√I]J ﬁE√E÷ Û∆
l√≤Q w≤v A]Î≤ Zl ∆√ «ﬁ√ $ ©l wv√≤Û÷ …LË`<o G<o …} …Y¯|Î ©√o] Y§ ol Zd∆}]
…LË`<oﬁ√| @∆wvK ot∑A√ I≤* G<pwv G√w`v˝> wv}o] Y§ $ A√«™}wv ©]ËA w`v<⁄I —Ë|
A√æ>wvKﬁ µ√Ë …LZ_÷A w≤v wv√}J }∆Y]A ∑«A≤ ∑«√ G√§} @∆wvK ot∑A√ I≤* «√|Ë√≤* wvK
G√MI]ﬁo√ oE√ ∆Y©o√ A≤ ∑≤xwv√≤* wv√≤ G√w`v˝> ™wvﬁ√ $ Û∆ …Lwv√} …L≤IÎ|Z√≤o} wv√∑
w≤v ∑≤xwv G…A] ∆]<Io I√^ﬁo√G√≤* —Ë| wtveŸ>√G√≤* ∆≤ ≠v…} A @Ÿ> ∆w≤v $ Û∆
Ïﬁ<ØvË√Z w≤v <Ë}√≤p I≤* G√§} <Ë∫√≤Y ¢Ë·v… Y] <Y^Z] @…^ﬁ√∆ I≤* —wv —≤∆] Î≤oA√-
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∑Y} @Ÿ>] ©√≤ ©]ËA wvK ¢Ë√µ√<Ëwv Z¯l÷∑o√ —Ë| ∆l∑o√ w≤v ∆√E Z≤_ w≤v AË√≤^I≤B
w≤vÌ ¢Ë√«o√E÷ @M∆twv E]$ AË]Ao√ w≤v Û∆ G√«LY A≤ Y] ∑≤xwv√ ≤ *  wv√ ˙ﬁ√A
A√«™}wv ©]ËA ∆≤ Yæ>√ wv} Z¯}Ëo]÷ <Ë∑¥J ∆I√© wvK G√≤} G√wv<B÷o ™wvﬁ√ $ Û^Y]*
@…^ﬁ√∆√≤* A≤ G√«≤ Î∑wv} G√|Î<∑wv @…^ﬁ√∆√≤* wvK ∆|Æ√ «LYJ wvK $ Ïﬁ<ØvË√Z]
@…^ﬁ√∆√≤* ∆≤ ©√≤ —wv l√∆]…A G√ «ﬁ√ E√ ËY G√|Î<∑wv wvE√ ∆√<YMﬁ w≤v G√«IA
∆≤ —wv AÛ÷ o√©«] ∆≤ …™}Ë<o÷o Y√≤ «ﬁ√ $ ∑≤xwv√≤* A≤ ∑≤xA wvK …t}√A] …™}…√æ>]÷ wv√≤
{>√≤s>wv} Aﬁ] <Z_√ wvK G√≤} wvZI l¤>√ﬁ√ $ s>√„. }√IZ}_ <Iπ A≤ <∑x√ Y§- "—wv
G√§} ∆√<YMﬁ GAtµË wvK …L√I√<Jwvo√ wvK G√Ë√© @Ÿ>√ }Y√ E√, Zd∆}] G√≤} ¢Ëo|⁄
µ√}o I≤* @…≤<¥o G√§} IYMËY]A I√A≤ ©√A≤ Ë√∑≤ «√|Ë√≤* G√§} ©|«∑√≤* wvK IYﬂ√ wv√
@Zﬁ Y√≤ }Y√ E√ $ Z√≤A√≤* wv√ ∆|«I Y¯G√ G√|Î<∑wv wvE√G√≤* I≤* $'
G√|Î<∑wv @…^ﬁ√∆ w≤v …L√Z¯µ√÷Ë wv√ —wv wv√}J ﬁY µ] Y§ ™wv …Y∑] l√}
<Y^Z] ∆√<YMﬁ I≤* ∑≤xwv√≤* wvK —wv —≤∆] ©I√o G√ﬁ] ©√≤ «√|Ë√≤* w≤v w`vBwv …™}Ë√}√≤* ∆≤
∆◊lÙ E] $ Go: «L√◊ﬁ ©]ËA w≤v …L<o ﬁY ÔQ√A ¢Ë√µ√<Ëwv Y] E√ $ <Y^Z] w≤v
Aﬁ≤-Aﬁ≤ ∑≤xwv√≤* A≤ YŸ>√oÈ GAtµË ™wvﬁ√ wvK A«}√≤* I≤* @∑Q≤ Y¯— wt|vŸ>√«L¢o G√§}
G…≤¥√w`vo ∆Y√AtµÍ<oY]A ©]ËA wvK G…≤¥√ _√ﬁZ Z≤Y√o w≤v ∆Y© ∆}∑ ©]ËA I≤*
G√MI]ﬁo√ G<pwv Y§ G√§} ©]ËA wvK A√æ>wvKﬁo√ µ] $ Zd∆}√, …L ≤IÎ|Z ﬁt« I≤ *
∆√<YMﬁ wv√ …LItx w≤v^∫ Z≤Y√o] ©]ËA E√, …}^ot …L≤IÎ|Z w≤v l√Z ﬁY …LFA @…≤<¥o
}Y «ﬁ√ $ Go: Û∆ @…≤<¥o …¥ wvK G√≤} Z`<˝>…√o wv} Aﬁ≤ µ√Ë ©«o wvK
@…∑°p wv}A≤ wv√ I√≤Y ∑≤xwv√≤* I≤* <Zx√ﬁ] …s>o√ Y§ $ Û∆w≤v l√Z Y] <Y^Z] I≤*
¢Ë√o|Xﬁ√≤o} @…^ﬁ√∆√≤* wv√ <Ë}√æ> <Ë¢o√} ∆√IA≤ G√ﬁ√, ©l G√|Î<∑wv @…^ﬁ√∆ µ]
<Ë<µı wv√≤™æ>ﬁ√≤* I≤* <Ë…t∑ I√⁄√ I≤* }Î≤ ©√A≤ ∑«≤ $ G|Î∑ G√§} G√|Î<∑wvo√ w≤v
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G<µ∑¥J√≤* ∆≤ ∆}√l√≤} G√|Î<∑wv @…^ﬁ√∆√≤* I≤* A√«™}wv …`˛>µÍ<I w≤v @…^ﬁ√∆ Y§ o√≤
Ÿ>≤Ÿ> «L√I]J ∆|¢…_÷ w≤v @…^ﬁ√∆ Y§* $ ÛAI≤* ©√o]ﬁ G√§} ©A©√o]ﬁ <Ë_≤Bo√G√≤* wv√≤
@µ√}A≤ Ë√∑≤ @…^ﬁ√∆ Y§*, o√≤ G|Î∑ <Ë_≤B w≤v <AË√<∆ﬁ√≤* wv√≤ I√§<∑wvo√ G<µÏﬁØv
wv}A≤ Ë√∑≤ @…^ﬁ√∆ µ] Y§* $ ﬁ≤ ∆√}≤ G√|Î<∑wv @…^ﬁ√∆ G…A≤ ¢Ë]w`vo G|Î∑ ﬁ√
¥≤⁄ <Ë_≤B wvK <Ë<µı Y∑Î∑√≤* G√§} G|oZ÷_√G√≤* wv√≤ ∆√wv√} wv}o≤ Y§* $ wvE√wv√}√≤*
A≤ …Í}] ©√«Ôwvo√ w≤v ∆√E ©]ËA G√§} I√AË]ﬁ ÏﬁËY√} wvK G√|Î<∑wv ¥Io√ wv√≤
G√|Î<∑wv @…^ﬁ√∆√≤* I≤* IÍo÷ ™wvﬁ√ Y§ $
«L√I]J …`˛ >µÍ<I …} G√p√™}o G…A≤ G√|Î<∑wv @…^ﬁ√∆√≤* w≤v ∆√E A√«√©t÷A A≤
µ√}o wvK G√©√Z] w≤v l√Z —wv AÛ÷ _tÔG√o wvK $ G…A≤ …Y∑≤ G√|Î<∑wv @…^ﬁ√∆
"}<oA√E wvK Î√Î]' (1948) ∆≤ ∑≤wv} 1963 I≤* …Lwv√<_o "@«Lo√}√' owv A√«√©t÷A
wv√ wvE√-∆|∆√} G√|Î<∑wv ∆|¢…_÷ wv√ <Ë∑¥J @Z√Y}J Y§ $
"l∑ÎAI√' (1952) I≤* G…A] G∆fv∑ ∆I√©Ë√Z] wLv√|<o w≤v @…}√|o Ë≤
ﬁtË√ …]¤>] w≤v Â√}√ "AÛ÷ …√§p' (1953) I≤* G<Yowv√}] ∆√I√<©wv ·v™¤>ﬁ√≤* ∆|«L√I
{>≤s>o≤ Y§* "lI…√æ>]' w≤v ﬁtËwv <o}Y¯<oﬁ√ lL√ŒJ√≤* wvK …L√Î]A <ËË√Y-…LE√ wv√≤ o√≤s>wv}
Aﬁ≤ …Lwv√} w≤v <ËË√Y wv√ ∆tp√}Ë√Z] ·v… …L¢oto wv}o≤ Y§ * $ "l√l√ Ëæ>≤∆}A√E'
(1954) I≤* Ë≤ ™wv∆√A G√§} ©I]*Z√} w≤v ∆|”B÷ wv√≤ —≤<oY√<∆wv …`˛>µÍ<I I≤* <Î<⁄o
wv}o≤ Y§*, <©∆I≤* wvE√Ë√Îwv wv√ A√I —wv …t}√A√ l}«Z wv√ …≤s> wv}o√ Y§ $ "Z¯xI√≤ÎA'
(1957) I≤* ∑≤xwv A≤ —wv G√Z_÷ ∆√I√<©wv wv√ﬁ÷wvo√÷ w≤v I√˙ﬁI ∆≤ «√|Ë wvK
∆I¢ﬁ√G√≤* wv√ ∆I√p√A wv}√ﬁ√ Y§ $ Z∑«o ∆|”B√≤¬ wv√ ∆I√p√A wv}o≤ Y¯— Z¯xI√≤ÎA
«√|Ë I≤* _√|<o G√§} ∆√I√<©wv ^ﬁ√ﬁ wvK ¢E√…A√ wv}A√ Y§ $ "@«Lo√}√' (1963) I≤*
∑≤xwv <ËpË√ wvK ∆I¢ﬁ√G√≤* wv√≤ Aﬁ≤ <∆}≤ ∆≤ @Ÿ>√o√ Y§ $ Û∆ @…^ﬁ√∆ I≤* ∑≤xwv
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wv√I≤≤FË} w≤v ∆√E µ√« ©√o] Y§ $ …L«<o_]∑ <ËÎ√}√≤* Ë√∑] µ√µ] ÛA Z√≤A√≤* wv√
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∆Mﬁ …L¢oto wv} }Y√ Y§ $ …}^ot ﬁ<Z ˙ﬁ√A ∆≤ Z≤x√ ©√— o√≤ ﬁY ∆√Ë÷µ√§<Iwv ∆Mﬁ
…L¢oto wv} }Y√ Y§ $ …}^ot ﬁ<Z ˙ﬁ√A ∆≤ Z≤x√ ©√— o√≤ ﬁY ∆√Ë÷µ√§<Iwv ∆Mﬁ AY]*
Y§ ®ﬁ√≤*™wv ∆µ] «√|Ë√≤* wvK —≤∆] Y] Y√∑o AY]* Y§ $ G√|Î<∑wv ·v… I≤* wv}§o√ —wv
"A√<Î}√«] I√§©√' w≤v ·v… I≤* <Ë<_˝> Y§ …}^ot µ√}o]ﬁ «√|Ë√≤* w≤v …ÍJ÷ …L<o<A<pMË wv√
Z√Ë√ AY]* wv} ∆wvo√ $ }ÎA√MIwv Z`<˝> ∆≤ ∑≤xwv A≤ G…A≤ µ√Ël√≤p G√§} Æ√A wvK
«Y}√Û÷ @…^ﬁ√∆ w≤v ·v… I≤* …L¢oto wvK Y§ ©√≤ @∆w≤v G√|Î<∑wv GEË√ <Ë<_˝>]w`vo
·v… I≤* ∆Mﬁ G√§} ∆√E÷wv Y§ $ Û∆∆≤ l√Y} ﬁ√ ≠v…} @Ÿ>wv} G√§} wtv{> wvK I√|«
wv}A√ G…A] ∆`<˝> QtŸ>∑√A√ Y§ $
IAY} Î√§Y√A wv√ @…^ﬁ√∆ "<Y}A√ ∆√|Ë}]' (1962) µ] —wv }√≤Îwv @…^ﬁ√∆
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Y§ <©∆I≤* {>ﬂ]∆«¤> w≤v —wv «√|Ë G√§} wv¢l≤ wvK …`˛>µÍ<Iﬁ√≤* w≤v ∆√E <Y}A√ @f÷v
∑[I] w≤v ©]ËA w≤v Î¤>√Ë-@o√}√≤* wv√≤ …L¢oto ™wvﬁ√ «ﬁ√ Y§ $ aË√∑√ …™}Ë√} wvK
<Y}A] G…A≤ It|Y ∆≤ G…A] wvE√ ∆tA√o] Y§ <©∆I≤* @∆wvK G…A] wvE√ G<pwv Y§
G√§} wtv{> G^ﬁ …√⁄√≤* w≤v <ËË}J Y§* ©√≤ @∆w≤v ©]ËA wv√≤ lA√A≤-<l«√s>A≤ Ë√∑≤ Y§*
G√|Î<∑wv @…^ﬁ√∆√≤* w≤v ∆|Zµ÷ I≤* Û∆ @…^ﬁ√∆ wv√ @Ñ≤x wv} <Zﬁ√ ©√o√ Y§ $
…}^ot <_O… G√§} _§∑] wvK Z`<˝> ∆≤ ﬁY w≤vË∑ —wv }√≤Îwv @…^ﬁ√∆ Y] <∆Ù Y√≤o√
Y§* $ ∆t}≤^ ∫…√∑ w≤v @…^ﬁ√∆ "∑√≤wv-∑√© x√≤ﬁ]' (1963) wv√ µ] @Ñ≤x ﬁY√| ™wvﬁ√
©√ ∆wvo√ Y§ <©∆I≤* …ÍË]÷ @o} …LZ≤_ w≤v —wv «√|Ë wv√ <Î⁄J Y¯G√ Y§ $ 16
wvY√<Aﬁ√≤* w≤v I√˙ﬁI ∆≤ ∑≤xwv A≤ G…A≤ "G|Î∑' w≤v …`˛>µÍI]ﬁ ©]ËA wv√ …L√I√<Jwv
<Î⁄ @…¢Eo ™wvﬁ√ Y§ $ <ËË≤wvK }√ﬁ wv√ @…^ﬁ√∆ "llÍ∑' (1967) s>√ﬁ}] _§∑]
I≤* <∑x√ «ﬁ√ Y§ G√§} IY≤∆Ë√ ÎI√} wvK Z™}∫o√ wv√ }√≤©A√IÎ√ <∑xA≤ w≤v <∑—
∑≤xwv A≤ <Î⁄«t‰ IY√}√© w≤v "…L√ÛË≤æ> G√<∆¢æ>≤ *æ>' (<A©] ∆Y√ﬁwv) wv√≤ ¢wtv∑
I√¢æ>} w≤v ·v… I≤* …Ç]∆ ËB÷ w≤v <∑— GËo™}o ™wvﬁ√ Y§* Û^Y]* wv√≤ s>√ﬁ}] w≤v {>°l]∆
…ı≤ "llt∑' @…^ﬁ√∆ w≤v ·v… I≤* …L¢oto Y¯— Y§*$ <©oA√ …Lµ√Ë_√∑] l|pA <ËË≤wvK
}√ﬁ A≤ l√|p√ Y§ $  ﬁ<Z @…^ﬁ√∆ @∆wv√ G√p√ µ] …Lµ√Ë_√∑] lA …s>o√ o√≤ A
w≤vË∑ IY≤∆Ë√ ÎI√} wv√ wvOﬁ√J Y√≤ ©√o√, …LMﬁto «√|Ë l√¤>A…t} wv√ µ] @Ù√} Y√≤
©√o√ $
}”tË} Zﬁ√∑ <∆|Y wv√ @…^ﬁ√∆ "<⁄ﬁt«√' (1967) I≤* <o}Y¯o ¥≤⁄ I≤* lYA≤
Ë√∑] <⁄ﬁt« AZ] w≤v lZ∑o≤ Y¯— ™wvA√}√≤* …} l∆≤ Y¯— ©A-∆ItZ√ﬁ wv√ <Î⁄J Y¯G√
Y §$ AZ] w≤v …√A] w≤v @o√}-Î¤>√Ë w≤v ∆√E oæ>Ë√∆] ∑√≤«√≤* wv√ ©]ËA Z¯:x-∆tx wvK
∑Y}√≤* I≤* G√|Z√≤<∑o Y√≤o√ Y§ $ ∑≤xwv A≤ Û∆ Î¤>√Ë-@o√} wv√ Gb{>√ <Î⁄J ™wvﬁ√
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Y§ G√§} ∆√E Y] —wv <_<¥o ﬁtËwv w≤v G<_<¥o «L√Il√∑√ w≤v ∆√E Î∑A≤ Ë√∑≤
}√≤I√|∆ wv√≤ µ] …L¢oto ™wvﬁ√ Y§ $ ﬁY …L≤I-Ïﬁ√…√} …√Ÿ>wv√≤* wv√ ˙ﬁ√A G√|Î<∑wvo√ ∆≤
Yæ>√ Z≤o√ Y§ …}^ot …™}¢E<oﬁ√≤* w≤v ∆|”B÷ ∆≤ Zd} AY]* ∑≤ ©√o√ $ oæ>Ë√∆] ∆µ] wv˝>√≤*
wv√≤ ∆YA wv}o≤ Y¯— µ] AZ] w≤v ™wvA√}≤ ∆≤ <Î…w≤v }Yo≤ Y§* ©√≤ @Awv√ ∆Ë÷¢Ë Y§ $
Û∆] …Lwv√} ««√∆ w≤v oæ> …} @…^ﬁ√∆ wv√ …Lwv√_A ©«Z]_Î^∫ …√|s>≤ﬁ A≤ 1968
I≤* ™wvﬁ√ <©∆I≤* ∑≤xwv A≤ wtvI√ﬁÍ| G|Î∑ w≤v ««√∆ w≤v ™wvA√}≤ …} l∆≤ Y¯— ∑√≤«√≤* wvK
Aﬁ≤ µÍ<I-∆tp√} w≤v <Ëp√A√≤* w≤v wv√}J @M…ı ∆I¢ﬁ√G√≤* wv√ <Î⁄J ™wvﬁ√ Y§ $ —≤∆≤
«L√I w≤v^∫o @…^ﬁ√∆√≤* wvK π`|x∑√ I≤* Y] <ËË≤wvK }√ﬁ wv√ @…^ﬁ√∆ ∆√≤A√I√æ>]
(1983) Y§ G√§} ©«Z]_ Î^∫ wv√ @…^ﬁ√∆ "”√∆ «√§Z√I' (1985) Y§ $ Fﬁ√I
<lY√}] Fﬁ√I∑ w≤v @…^ﬁ√∆ "p…≤∑' (1999) I≤* µ] «L√I√|Î∑ wv√ Y] ∆Mﬁ G|™wvo
Y¯G√ Y§ $ wvÛ÷ G√|Î<∑wv @…^ﬁ√∆√≤* I≤* ¥≤⁄ ﬁ√ G|Î∑ wvK µ√§«√≤<∑wv ∆]I√G√≤* …}
<Ë_≤B ˙ﬁ√A A Z≤wv} <Ë<_˝> ∆ItZ√ﬁ wvK ∆√I√<©wv …}|…}√G√≤*, p√<I÷wv <ËFË√∆√≤*,
<Ë_≤B IÍOﬁ√≤* —Ë| I√^ﬁo√G√≤*, G√Î√}-<ËÎ√}, }]<o-™}Ë√©√≤* wv√≤ <AJ√÷ﬁwv oMË√≤* w≤v
·v… I≤* …L¢oto ™wvﬁ√ «ﬁ√ Y§ $ µ√§«√≤<∑wv oMË GA√ﬁ√∆ Y] …L¢oto Y√≤ ©√o√ Y§
®ﬁ√≤*™wv <Ë<_˝>]wv}J wvK …L™wLvﬁ√ I≤* Û∆wv√ IYMË ∆√Ë÷<pwv Y§ $ ∑√≤wv∆√<YMﬁ …L≤I]
G√§} @M∆√Y] ﬁ√⁄] Z≤Ë≤^∫ ∆Mﬁ√E]÷ A≤ I˙ﬁ…LZ≤_ w≤v «√≤*s> G√<ZË√<∆ﬁ√≤* I≤* ∆|l|<po
@…^ﬁ√∆ "}E w≤v …<Yﬁ≤', (1953) wvK }ÎA√ wvK, <©∆I≤* ∑≤xwv wvK }√≤I√A] G√§}
G√Z_÷Ë√Z] Z`<˝> wvK …LItxo√ Y§ $ wv}|<©ﬁ√ «√|Ë I≤* ∆œﬁ —Ë| <_<¥o G√A|Z G√§}
∆√≤I A√«™}wv ∆œﬁo√ ∆≤ G√o≤ Y§* G√§} G√<ZË√<∆ﬁ√≤* w≤v ©]ËA I≤* ∆tp√} ∑√o≤ Y§* $
G√A|Z wv√ <ËË√Y «√|Ë w≤v It<xﬁ√ wvK ∑s>wvK ∆≤ Y√≤ ©√o√ Y§ G√§} Û∆ …Lwv√}
…L√w`v<owv ∆œﬁo√ wv√ A√«™}wv ∆œﬁo√ ∆≤ <I∑A Y√≤o√ Y§ G√§} —wv ∆I^Ëo
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∆œﬁo√ w≤v <Ëwv√∆ wv√≤ ∆|µ√ËA√—| …Lo]wv ·v… I≤* @M…ı Y√≤ ©√o] Y§ $ @Zﬁ_|wv}
µy> A≤ l√}∆√≤Ë√ wvK wv√≤∑] I{t>G√ ©A-©√<o wv√ <Ë¢o`o <AÔ…J G…A≤ …L<∆Ù
@…^ﬁ√∆ "A√«}, ∑Y}≤* G√§} IAt~ﬁ' (1955) I≤* ™wvﬁ√ Y§ $ Û∆ @…^ﬁ√∆ wvK }ÎA√
w≤v <∑— ∑≤xwv A≤ oæ>Ëo]÷ wv√≤<∑ﬁ√≤* w≤v «√|Ë√≤* wv√ <Ë_≤B G˙ﬁﬁA ™wvﬁ√ G√§} —wv
∆I√©_√h] wvK µ√|<o ∆√I«L] —wv⁄ wv}w≤v wv√≤<∑ﬁ√≤* w≤v ©]ËA wv√ …L√I√<Jwv ©]ËAË`o
…L¢oto ™wvﬁ√ $ @…^ﬁ√∆ I≤* wvE√ IYMË√wv√|<¥J] A√<ﬁwv√ }MA√ w≤v ∆√E l√}∆√≤Ë√
G√§} l|lÛ÷ w≤v l]Î µæ>wvo] }Yo] Y§ <©∆∆≤ G√<ZË√©] <o w≤v ∆œﬁ ∆I√© w≤v l¤>o≤
Y¯— ∆|l|p√≤ * wv√ µ] …™}Îﬁ …L√‰ Y√≤o√ Y§$ ﬁE√E÷o√ ∑√A≤ w≤v <∑— ∑≤xwv A≤ ÛA
wv√≤<˛>ﬁ√≤* wvK µ√B√ "l|lÛﬁ√ <Y|Z]' }x] Y§ ©l™wv Ë≤ Û∆ µ√B√ wv√ …Lﬁ√≤« w≤vË∑ @^Y]*
∑√≤«√≤* w≤v ∆√E wv}o≤ Y§* ©√≤ @AwvK µ√B√ µ}√Ÿ>] AY]* ©√Ao≤ $ "lLŒ…t⁄' (1956)
@…^ﬁ√∆ I≤* Z≤Ë≤^ ∫ ∆Mﬁ√E]÷ A≤ lLŒ…t⁄ AZ] w≤v ™wvA√}≤ …} }YA≤Ë√∑≤ G∆I] ∑√≤«√≤* wv√
<Î⁄J …L¢oto ™wvﬁ√ Y§: lLŒ…t⁄ AZ] w≤v G<o™}Øv Û∆ @…^ﬁ√∆ I≤* G√§} wv√≤Û÷ µ]
G√|Î<∑wv oMË AY]* Y§ *  $ wLv√ |<owv√}] }√©A]<o w≤v ∆I√Ë≤_ ∆≤ @…^ﬁ√∆ wvK
∆√Ë÷µ√§<Iwvo√ wv√≤ Y] …Lπﬁ <I∑√ Y§ G√§} G√|Î<∑wv <Ë<_˝>]wv}J wv√ Gµ√Ë Y√≤ «ﬁ√
Y§$ A§∆<«÷wv ∆}∑o√, ∆√§*Zﬁ÷ G√§} ∑√≤wv ∆√<YMﬁ w≤v …L<o <Ë_≤B GAt}√« w≤v wv√}J
∑≤xwv wv√ Z`<˝>wv√≤J }√≤I√A] Y√≤ ©√o√ Y§ G√§} Û∆<∑— ∆Mﬁ√E]÷ G…A≤ G√|Î<∑wv
∆I√© wv√ ﬁE√E÷ <Î⁄J AY]* …L¢oto wv} …√o≤ $
Û∆ ∆|Zµ÷ I≤* A√«√©t÷A, }√|«≤ﬁ }√”Ë G√§} }√©≤^ ∫ GË¢E] G<pwv <ËFË∆A]ﬁ
Y§$ "Ë·vJ w≤v l≤æ>≤' (1957) I≤* A√«√©t÷A A≤ I{t>G√ ©√<o wvK ∆√I√<©wv —Ë| G√<E÷wv
…™}¢E<oﬁ√≤* wv√ ËJ÷A ™wvﬁ√ Y§ $ ∑≤™wvA G…A] …L<olÙo√ w≤v wv√}J A√«√©t÷A A≤
Û∆ _√≤<Bo ©√<o wv√≤ ©I]*Z√}√≤* w≤v <ËÔÙ ∆|”B÷ wv}o≤ Y¯— <Î<⁄o ™wvﬁ√ Y§* $ }√|«≤ﬁ
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}√”Ë A≤ G…A≤ @…^ﬁ√∆ "wvl owv …twv√Í|' (1958) I≤* }√©¢E√A wvK Aæ> ©√<o wv√≤
ÎtA√ Y§$ ﬁ≤ Aæ> Î√≤}] wv}o≤ Y§* G√≤} @AwvK I<Y∑√—| wtv∑]A <Y|Z¯G√≤* w≤v ∆√E ∆|l|p
¢E√<…o wv}w≤v …§∆≤ wvI√o] Y§* $ …}^ot Û∆ wvE√ I≤* —wv Aæ> ﬁY GA§<owv ©]ËA
AY]* ©]A√ Î√Yo√ …}^ot E√A≤Z√} @∆wvK …MA] w≤v ∆√E l∑√Mwv√} wv}o√ Y§ G√§}
@∆≤ —wv <∆…√Y] wvK }x§∑ lAA≤ w≤v <∑— <ËË_ Y√≤A√ …s>o√ Y§ $ Û∆ …Lwv√} ∑≤xwv
A≤ Û∆ ©√<o wvK <Ë_≤B …™}¢E<oﬁ√≤* wv√≤ @µ√}√ Y§ $ Û∆ …Lwv√} ∑≤xwv A≤ Û∆ ©√<o
wvK <Ë_≤B …™}¢E<oﬁ√≤* wv√≤ @µ√}√ Y§ $ "p}o] I≤}√ ”}' (1961) I≤* }√|«≤ﬁ }√”Ë
A≤ }√©¢E√A wvK ∑√≤Y√} <©H∆] ©√<o wv√≤ ∑≤wv} —wv }√≤Îwv wvE√ wvY] Y§ $ Û∆I≤*
l≤Û÷I√A] ∆≤ ∑√≤Y}√ w≤v lÇ≤ wv√≤ @∆ }√©…Ío lÇ≤ wv√ ¢E√A…ı lA√ <Zﬁ√ ©√o√ Y§
<©∆≤ lp≤}√ x√ «ﬁ√ Y§ $ ™wv∆ …Lwv√} ∆ËJ÷ —Ë| ∆IE÷ <Y^Zd ÛA «}]l ∑√§Y√}√≤* wv√
_√≤BJ wv}o≤ Y§* G√§} Û^Y≤* A«eﬁ ∆IQo≤ Y§*, ﬁY Û∆ @…^ﬁ√∆ I≤* …L¢oto ™wvﬁ√ «ﬁ√
Y§ $ wvE√ wvK …Lp√Ao√ w≤v wv√}J G√|Î<∑wv oMË Zl ©√o≤ Y§* $ <fv} µ] ©√<o«o
<Ë_≤Bo√—| @µ}wv} G√o] Y§* $ ™wv∆ …Lwv√} ﬁ≤ ©A-©√<oﬁ√| <Y^Z¯G√≤* w≤v G√∆-…√∆
}Ywv} …Lµ√<Ëo Y√≤o] Y§ G√§} Z¯:x-∆tx µ√≤«o] Y§*- ﬁY ÛA @…^ﬁ√∆√≤* I≤* ∫˝>Ïﬁ Y§*$
"∆Í}© ™wv}J wvK {>√|Ë' (1959) I≤* }√©≤^∫ GË¢E] A≤ l¢o} w≤v «√≤s>√≤* w≤v
©]ËA wv√≤ Û|∆√Û÷ pI÷-…™}Ëo÷A wvK ∆I¢ﬁ√ w≤v ∆Y√}≤ …L¢oto ™wvﬁ√ Y§ $ It<xﬁ√ wvK
∑s>wvK w≤v ∆√E Û÷∆√Û÷ <I_A}] wv√ ∑s>wv√ <Ë<∑ﬁI l∑√Mwv√} wv}o√ Y§ G√§}
fv∑¢Ë·v… @∆≤ Û|∆√Û÷ pI÷ ¢Ë]wv√} wv}A≤ …} <ËË_ Y√≤A√ …s>o√ Y§ $ ∑≤™wvA —wv
s>√„®æ>} wvK ∆Y√ﬁo√ ∆≤, ©√≤ pI÷-…™}Ëo÷A I≤* <ËFË√∆A AY]* wv}o√, «√≤*s> ∑s>wvK
G…A] ©√<o I≤* Ë√…∆ ∑√§æ>o] Y§ G√§} Û÷FË} ∆≤ …L√E÷A√ wv}o] Y§ ™wv ™wv∆] µ]
<A¢∆Y√ﬁ wv√≤ G…A√ ∆I√© {>√≤s>wv} Û÷∆√Û÷ pI÷ ¢Ë]wv√} A wv}A√ …s>≤ $ ∆I¢o
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@…^ﬁ√∆ «√≤*s>√≤* w≤v G√Î√}-<ËÎ√} G√§} <Ë<_˝> …Lwv√} w≤v A`Mﬁ√≤* G√§} «]o√≤* ∆≤ ∆©√
Y¯G√ Y§ <©∆∆≤ Û∆ ©A-©√<o wv√ ∆I«L ·v… …L¢oto Y√≤o√ Y§ $ G…A≤ Zd∆}≤
@…^ﬁ√∆ "©|«∑ w≤v fÍv∑' (1960) I≤* GË¢E] A≤ «√≤*s>√≤ * w≤v ©]ËA wv√≤ G√§} µ]
<Ë¢o`o ·v… ∆≤ …L¢oto ™wvﬁ√ Y§ $ ”√≤æt>∑ wvK <Ë<_˝> …LE√ w≤v wv√}J ﬁY ©A-©√<o
G^ﬁ µ√}o]ﬁ ©A ∆ItZ√ﬁ√≤* ∆≤ <µı G√§} <Ë<_˝> Y√≤ ©√o] Y§ $ <ËË√Y…ÍJ÷ ﬁtË√
∑s>w≤v-∑s>™wvﬁ√≤* I≤* ¢Ëo|⁄ <AË√÷ÎA G√§} ﬁ√§A-∆|l|p Û∆ ©√<o wvK —wv <Ë_≤Bo√ Y§
©√≤ ÛA ”√≤æt>∑√≤* I≤* <Aﬁ<Io ·v… ∆≤ ”™æ>o Y√≤o] Y§ $ —wv —≤<oY√<∆wv ”æ>A√ w≤v Â√}√
∑≤xwv A≤ G…A≤ ËJ÷A wv√≤ G√§} µ] …L√I√<Jwv lA√ <Zﬁ√ Y§ G√§} ËY Y§ «√≤*s>√≤* wv√
G|«L≤©] Gfv∆}√≤* w≤v <ËÔÙ ∆|”B÷ —wv G^ﬁ ∑√≤wv-∆√<YMﬁ-…L≤I] Fﬁ√I …}I√} A≤
I√∑Ë√ w≤v G√<ZË√∆] µ]∑√≤* wv√≤ G…A≤ @…^ﬁ√∆ "I√≤}Q∑' (1963) wv√ <ËBﬁ
lA√ﬁ√ Y§ $ …}I√} wv√≤ Û∆ ©A-©√<o wv√ Gb{>√ Æ√A Y§ G√§} Û∆]<∑— ÛAwv√
<Î⁄J µ] <ËFË∆A]ﬁ —Ë| …Lµ√Ë_√∑] lA …s>√ Y§ $ Û∆I≤* —wv …L≤I-wvY√A] …L¢oto
wvK «Û÷ Y§ $ <©∆w≤v I√˙ﬁI ∆≤ ∑≤xwv A≤ Û∆ ∆ItZ√ﬁ wv√ }√≤Îwv <Î⁄J ™wvﬁ√ Y§$
l¢o} w≤v «√≤s>√≤* G√§} I√∑Ë√ w≤v µ]∑√≤*, }√©¢E√A w≤v Aæ>√≤* G√§} l}∆√≤Ë√ w≤v wv√≤<∑ﬁ√≤*
wvK µ√|<o <∆|YµÍ<I wvK "Y√≤' ©A-©√<o wv√ <Î⁄J ﬁ√≤«≤^∫ <∆^Y√ w≤v @…^ﬁ√∆ "ËA
w≤v IA I≤*' (1962) I≤* Y¯G√ Y§ $ "fv√≤}≤¢æ> G√„fvK∆} w≤v ·v… I≤* <∆^Y√ A≤ Û∆ ©√<o
G√§} ©|«∑] ©]ËA wv√ <Awvæ> ∆≤ G˙ﬁﬁA ™wvﬁ√ Y§ G√§} @∆] G˙ﬁﬁA —Ë| <A}]¥J
w≤v G√p√} …} ∑≤xwv A≤ Û∆ @…^ﬁ√∆ I≤* "Y√≤' ©A-©√<o wv√ …L√I√<Jwv ©]ËA
…L¢oto ™wvﬁ√ Y§ $ Û∆ @…^ﬁ√∆ I≤* µ] —wv …L≤I-wvE√ }x] «Û÷ Y§ $ ∑≤xwv A≤ wtv{>
<Ë<_˝> …LE√G√≤* GEË√ A√I√≤* w≤v G<o™}Øv ∆√p√}J xs>] l√≤∑] wv√ …Lﬁ√≤« ™wvﬁ√ Y§$
I√™s>ﬁ√ «√≤*s>√≤ ∆≤ ∆|l|p]o _√A] wv√ @…^ﬁ√∆ "_√∑ËA√≤* wv√ Â]…' (1967) µ] —wv
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<Z∑Î¢… G√|Î<∑wv @…^ﬁ√∆ Y§ $ ∑≤xwv ¢Ëﬁ| µ] @…^ﬁ√∆ wv√ —wv …√⁄ Y§ <©∆∆≤
wvE√ w≤v <Ë¢o√}√≤* wv√≤ G√§} µ] …L√I√<Jwvo√ …L√‰ Y√≤ «Û÷ Y§* $ wv∑]fv√≤<A÷ﬁ√ ¢æ>≤æ>
wv√„∑≤© Y≤Ës>÷ w≤v —^EL√≤…√≤∑√≤©] w≤v …L√≤f≤v∆} ©≤.©≤.—s>Ë√s>÷ w≤v ∆√E _√A] A≤ µ] …LÎt}
I√⁄√ I≤* ∆√I«L] —wv⁄ wvK G√§} I√™s>ﬁ√ ©A-©√<o wv√ <Awvæ> ∆≤ <A}]¥J ™wvﬁ√$
ﬁY G˙ﬁﬁA G√§} <A}]¥J Û∆ @…^ﬁ√∆ w≤v <∑— @…ﬁ√≤«] <∆Ù Y¯G√ $
➢ YË∑Z√} (1960)
_§∑≤B I™æ>ﬁ√A] Î™}⁄-…Lp√A @…^ﬁ√∆ <∑xA≤ I≤* <∆ÙY¢o Y§* …L¢oto @…^ﬁ√∆
I≤* wtvI√ﬁÍV w≤v …Ë÷o]ﬁ GVÎ∑ wvI] wvE√ Î∑o] Y§ <©∆I≤* @µ}o] Y§ sÍ>|«}<∆|Y wvK
©]ËA-wvE√, ©√≤ YË∑Z√} lAA≤ wvK Ûb{>√ ∆≤ fv√§© I≤* ©√o√ Y§ G√§} æC>≤<A|« ∑≤o≤
∆Iﬁ G…A] Y] «√≤∑] ∆≤ ∑V«s>√ Y√≤wv} «√VË ∑√§æ> G√o√ Y§ $ @∆wvK Ûb{>√—V wtVvŸ>√—V
lA ©√o] Y§ $ …L¢oto @…^ﬁ√∆ Û∆ æÍ>æ>≤ Y¯—, Y√}≤ Y¯— G√ZI] wv√≤ wvE√ wvYo√ Y§,
Û∆wv√≤ <Ë<µı IA: ¢E<oﬁ√≤* wv√≤ <Ë<µı wv√≤J√≤* ∆≤ @µ√}o√ Y§* $ @∆w≤v Î√}√≤* G√§}
<p}√ Y§ wtvI√ﬁÍ V wv√ ≤ …Ë÷o]ﬁ …™}Ë≤_ $ <fv} µ] ËY @…^ﬁ√∆ ∆I«L GVÎ∑ w≤v
∆√|¢w`v<owv Ïﬁ<ØvMË wvK ∆|F∑˝>o√ wv√≤ @µ√}A≤ I≤* @oA√ ∆fv∑ AY]* Y¯G√ Y§ <©oA√
—wv Ïﬁ<Øv wvK ©]ËA wvE√ wv√≤ @µ√}o≤ I≤* $
G√<ZË√∆] ©]ËA w≤v^∫]o @…^ﬁ√∆ wvK Zd∆}] Ë¢ot«o <Ë_≤Bo√ Y§ ™wv @∆wvK
…`˛ >µÍ<I <Ë<_˝> ﬁE√E÷ …} G√p√™}o Y√≤o] Y§ $ G√<ZË√∆] ©]ËA ∆|l|p] @…^ﬁ√∆wv√}
™wv∆] <Ë_≤B ¥≤⁄ (A«}√≤* ∆≤ Zd} l∆≤ G√<ZË√∆] ©]ËA) wv√≤ ∑≤wv} @∆wvK µ√§«√≤<∑wv,
∆√|¢w`v<owv, —Ë| ∆√I√©]wv <Ë<_˝>o√G√≤* wv√ <Î⁄J wv}o√ Y§ $ wtv{> @…^ﬁ√∆wv√}√≤* A≤
—≤∆≤ Y] ©]ËA wv√≤ G…A≤ @…^ﬁ√∆√≤* wv√ <ËBﬁ lA√ﬁ√ Y§ <©∆I≤* <lY√} wvK "Y√≤'
G√<ZË√∆] ©√<o wv√≤ ∑≤wv} <∑x√ «ﬁ√ ﬁ√≤«≤^∫A√E <∆^Y√ wv√ "ËA I≤* IA I≤*'
@…^ﬁ√∆ Z`<˝>«o Y√≤o√ Y§ $
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➢ ËA I≤ *  IA I≤ *  (1962)≤ * ≤ *≤ * ≤ *≤ * ≤ *≤ * ≤ *
<lY√} w≤v <∆|YµÍ<I G|Î∑ wvK "Y√≤' G√<ZË√∆] ©√<o w≤v ©]ËA …} G√p√™}o
ﬁ√≤«≤^∫A√E <∆^Y√ wv√ "ËA I≤* IA I≤*' A√}] …Lp√A @…^ﬁ√∆ Y§ $ @…^ﬁ√∆ wvK …√⁄√
I≤*©√≤ w≤v …™}πI ∆≤ "Y√≤' G√<ZË√∆] A√™}ﬁ√≤ * w≤v …™}πI wv√ GAtI√A ∆Y© Y]
∑«√ﬁ√ ©√ ∆wvo√ Y§ $ "Y√≤' G√<ZË√<∆ﬁ√≤* I≤* A√}] …tÔB ∆I√A Y§* $ Û∆wv√ wv√}J
∆|µËo: ﬁY] Y§ ™wv "Y√≤' A√}] …tÔB …} G√<πo AY]* Y√≤o] °∑™wv ËY ∆YwvI]÷ w≤v
∆I√A ©]ËA …E wvK wvŸ>√≤} ﬁ√⁄√ …tÔB w≤v ∆√E <I∑wv} oﬁ wv}o] Y§ $ I≤©√≤* …tÔB
w≤v ∆I√A wvŸ>√≤} …™}πI] Y§* $ ∆|Z<µ÷o @…^ﬁ√∆ I≤* ∑twvA√ G√§} I≤*©√≤ wv√ …L≤I GA^ﬁ
Y§ $ ∑twvA√, I≤*©√≤ ∆≤ …L≤I wv}o√ Y§ ™wv^ot I≤*©√≤ w≤v I√o√-<…o√ Â√}√ I√V«≤ ©√A≤ Ë√∑≤
ZY≤© ¢Ë·v… pA wv√≤ AY]* Z≤ …√o√ G√§} <A}√_ Y√≤o√ …∑√ﬁAË√Z] lAo√ Y§ $
"Y√≤' G√<ZË√∆] ©]ËA wvK }]<o-™}Ë√©√≤* wv√≤ ∑≤wv} <∑x√ «ﬁ√ "ËA I≤* IA
I≤*' @…^ﬁ√∆ ∆ÎItwv <lY√} w≤v "Y√≤' G√<ZË√∆] ∆|¢w`v<o wv√ P√≤owv Y§ ÛoA√ Y]
AY]* ∆|…ÍJ÷ µ√}o ËB÷ wvK G√<ZË√∆] ∆|¢w`v<o wv√≤ …LZ<_÷o wv}o√ Y§ $
µ]∑ I˙ﬁ…LZ≤_ wvK Zd∆}] ls>] G√<ZË√∆] ©√<o Y§ $ I˙ﬁ…LZ≤_ I≤* Ë≤ Itˆ ﬁo:
xt}«]A, p√}, Q√ltG√ G√§} }o∑√I <©∑√≤* I≤* <AË√∆ wv}o≤ Y§* $ ÛA <©∑√≤* w≤v
G<o™}Øv …ÍË÷ <AI√s> (x|s>Ë√) <©∑≤ I≤* µ] Ë≤ …ﬁ√÷‰ ∆|ˆﬁ√ I≤* }Y }Y≤ Y§* $ I√∑Ë√
G√§} <AI√s> G|Î∑ w≤v <Ë<µı A«}√≤* I≤* <AI√÷J wv√ﬁ÷ I≤* ∆|∑≥ I©Zd}√≤* w≤v ·v… I≤*
µ]∑√≤* wv√≤ ls>] ∆|ˆﬁ√ I≤* Z≤x√ ©√ ∆wvo√ Y§ $ <Y^Z] ∆√<YMﬁ µ] @∆ µ]∑ ©√<o
∆≤ G{Í>o√ AY]* }Y√ $ Fﬁ√I …}I√} A≤ "I√≤}Q√∑' (1963) @…^ﬁ√∆ <∑xwv}
I√∑Ë√ ¥≤⁄ w≤v µ]∑√≤* wvK ©]ËA-_§∑] wv√≤ —wv …L≤I wvE√ w≤v ©™}— …L¢oto ™wvﬁ√ Y§$
wvµ] µ]∑√≤* wv√≤ G…A≤ @…^ﬁ√∆ wv√ w≤v^∫ lA√ﬁ√ o√≤ wvµ] G^ﬁ G√<ZË√∆] ©√<oﬁ√≤*
wv√≤ $
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"wtv}√„æ>]' µ]∑ G√<ZË√∆] <Ëwv√∆ —Ë| G|oÂ÷^Â wvK G|ow÷vE√ wv√≤ …LZ<_÷o
wv}A≤ Ë√∑√ s>√„.∆o]_ Z¯l≤ wv√ ﬁE√E÷…}wv @…^ﬁ√∆ Y§ $ …L¢oto @…^ﬁ√∆ wvK wvE√
wv√ w≤v^∫¢E∑ I˙ﬁ…LZ≤_ G√§} I˙ﬁ…LZ≤_ I≤* l∆A≤ Ë√∑≤ µ]∑ G√<ZË√∆] Y§ $ ¢Ëﬁ|
}ÎA√wv√} s>√„. ∆o]_ Z¯l≤ _√∆wvKﬁ ∆≤Ë√ I≤* }Ywv} Z]”÷wv√∑ owv Û^Z√§} ∆|µ√« w≤v
G√<ZË√∆] ¥≤⁄ I≤* }Y≤, Û∆ o}Y @^Y√≤*A≤ _√∆A wvK ∆Y√ﬁo√ w≤v ∆√E G√pt<Awvo√
w≤v A√I …} _Y}]wv}J ∆≤ G{Í>o≤ A }Y …√A≤ Ë√∑≤ µ]∑√≤* wv√≤, ∆√I√<©wv, ∆√|¢w`v<owv,
_§¥<Jwv <Ëwv√∆ wvK ∆I¢ﬁ√G√≤* —Ë| ©]ËA-ﬁ√…A wvK ∆I¢ﬁ√G√≤* wv√≤ GMﬁ^o <Awvæ>
∆≤ ©√A√ …YÎ√A√ Y§ $ ﬁY] wv√}J Y§ ™wv ËY @…^ﬁ√∆ —wv s>√®ﬁÍI≤*æC>] fvKOI wvK
o}Y Y§, <©∆I≤* ∑≤xwv ∆√I√©]wv wv√≤æ>÷ I≤*, ”æ>A√G√≤* w≤v ﬁE√E÷ w≤v ∆√E …]™s>o√≤* wvK
«Ë√Y] wv√≤ ©]Ë^o ·v… I≤* }x }Y√ Y§ $ ËY ¢Ëﬁ| ∆Í⁄p√} wvK o}Y Y§ $ ©√≤ G…A]
∆√≤Î wv√≤ µ] …L≤™}o wv} }Y√ Y§ $
<Y^Z] w≤v G√<ZË√∆] ©]ËA ∆|l|p] @…^ﬁ√∆wv√}√≤* A≤ —wv G√≤} A«}, IY√A«}√≤*
∆≤ Zd} …Y√s>√≤*, ©|«∑√≤*, A<Zﬁ√≤* G√§} A√∑√≤* wvK x√≤Y√≤* I≤* l∆≤ G√<ZË√<∆ﬁ√≤* wv√≤ G…A≤
@…^ﬁ√∆ wv√ @…©]Ïﬁ lA√ﬁ√ Y§ o√≤ Zd∆}] G√§} ∆I|Z} w≤v oæ> …} {t>æ>-…tæ> l¢oﬁ√≤*
I≤** l∆≤ G√<ZË√<∆ﬁ√≤* wv√≤ µ] $
@Zﬁ_|wv} µy> A≤ l|lÛ÷ w≤v l√}∆√≤Ë√ l]Î w≤v G√<ZË√∆] wv√≤<∑ﬁ√≤* wv√≤ G…A≤
@…^ﬁ√∆√≤* wv√ ∆√P lA√ﬁ√ Y§ $
➢ ∆√«} ∑Y}≤* G√§} IAt~ﬁ (1964)≤* § t≤ * § t≤ * § t≤ * § t
…L¢oto @…^ﬁ√∆ I≤* l|lÛ÷ IY√A«} w≤v …FÎI] oæ> …} l∆≤ G√<ZË√∆] I{t>G√}√≤*
w≤v «L√I l}∆√≤Ë√ wv√ ©]ËA <Î<⁄o Y¯G√ Y§ $ wvE√Awv G^ﬁ G√VÎ<∑wv @…^ﬁ√∆√≤* w≤v
wvE√Awv√≤* w≤v …L<o·v… —wv G|Î∑ ∆≤ Y] ∆◊lÙ AY]* }Yo√ $ ËY l◊lÛ÷ IY√A«} w≤v
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l]Î µ] ∆|Î}J wv}o√ Y§ GE√÷oÈ @∆wv√ ¥≤⁄ Z√≤Y}√ Y§ $ G^ﬁ G√VÎ<∑wv wvE√Awv√≤*
I≤* µ] G<µ…L≤o G|Î∑ w≤v ∆√E-∆√E _Y} ﬁ√ Zd∆}] ©«Y≤* G√Û÷ Y§* ™wv^ot Ë≤ Y√<∆—
…} Y√≤o] Y§* G√§} ∆l <∆Iæ>wv} @∆] G|Î∑ I≤* w≤v^∫o Y√≤ ©√o] Y§ $ wvE√Awv wtv{>
Z≤} w≤v <∑— l√Y} <Awv∑o√ ∆√ ∑«o√ Y§ ™wv^ot G…A≤ wv√≤ …Lµ√<Ëo wv}A≤Ë√∑] l√Y}]
∆|«<oﬁ√≤*, <Ë∆|«<oﬁ√≤*, _<Øvﬁ√≤*, ∆]I√G√≤* wv√≤ ∆I≤æ>wv} …tA: G…A≤ G√<ZË√∆] ¥≤⁄ I≤*
G√ ©√o√ Y§* ™wv^ot "∆√«} ∑Y}≤* G√§} IAt~ﬁ' I≤* —≤∆√ AY]* Y¯G√ Y§ $ —≤∆√ ∑«o√
Y§ ™wv Z√≤A√≤* ¥≤⁄ ∑«µ« ∆I√A√^o} Î∑o≤ Y§* $ ﬁP<… ∆√}] wvE√ wv√ …ﬁ÷Ë∆√A
G<µ…L≤o GVÎ∑ I≤* Y] Y√≤o√ Y§ G√§} wvE√Awv l]Î-l]Î ≤I≤* _Y} ∆≤ ∑√§æ> G√o√ Y§
G√§} l}∆√≤Ë√ wv√≤ …Lµ√<Ëo wv} ©√o√ Y§ <fv} µ] ËY Z√≤Y}≤ Z√<ﬁMË I≤* lVæ> «ﬁ√ Y§* $
"<…{>∑≤ Î√} Z_wv√≤* ∆≤ <Y^Z] wvE√ I≤*, G√§} <Ë_≤B G√§} …} Q√}x|s>] …Ÿ>√}
w≤v wvE√wv√}√≤* I≤* G√<ZË√∆] ∆I√© G√§} ∆|¢w`v<o w≤v …L<o Aﬁ√ ÔQ√A <Ëwv<∆o Y√≤o√
<Zx∑√Û÷ …s> }Y√ Y§ $ l≤_wv Û∆ ©A-…¥]ﬁ ÔQ√A G√§} lZ∑√Ë wv√ ¢Ë√«o Y√≤A√
Î√<Y—, ™wv^ot Û∆w≤v ∆<I√|o} ©√}] {>ZÈI ∑≤xA G√§} G…∑≤xA w≤v xo}√≤* w≤v …L<o
∆ow÷vo√ l}oA≤ wv√≤ µ] @oA] Y] ©·v}o Y§ $ —≤∆≤ µ] wvE√wv√} Y§ <©Aw≤v …√∆
G√<ZË√∆] ∆I√© wvK ∆IQ Ë {><Ë wv√≤∑√© _§∑] wvK Y§ $ wvY]* pt|p∑], wvY]*
ÔI√A] Ë≤ G√<ZË√∆] ∆I√© wvK wvE√ <∑x }Y≤ Y√≤o≤ Y§* I«} ﬁY ©√AA≤- ∆IQA≤
wvK ©YIo AY]* @Ÿ>√o≤ ™wv @}√|« G√§} It|s>√ ∆I√© Y√≤, «√≤*s> ∆I√© Y√≤ ﬁ√ xs>]ﬁ√
ﬁ√ <fv} <l}Y√≤} ﬁ√ ∆|o√∑ ∆I√© wvK ©]ËA _§∑]$ …™}Ë√}, ∆|¢E√ ﬁ√ G√¢E√
<ËFË√∆ I≤* wv√≤Û÷ fvw÷v µ] Y§ $ ∆Î o√≤ ﬁY] Y§ ™wv ©A-©√o]ﬁ ∆I√A G√§} @Awv√
∆√ItZ√<ﬁwv ©]ËA µ]o} ∆≤ Î√Y≤ <©oA√ @^ItØv G√§} xt∑√ Y¯G√ Y√≤, l√Y}] ∑√≤«√≤*
w≤v <∑— —wv l|Z ∆I√© Y] Y§ $ —≤∆≤ ∆ItZ√ﬁ√≤* w≤v l√}≤ I≤* wvE√ ∑≤xwv wvK ÎtA√§o]
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ﬁY] Y§ ™wv ËY @AwvK ∆√I√<©wv I√^ﬁo√G√≤*, ∆√|¢w`v<owv …}◊…}√G√≤*, }√©A]<owv,
G√<E÷wv Zl√Ë√≤* G√§} lt<Aﬁ√Z] ∆|}ÎA√G√≤* w≤v G|o}|« ∆≤ «YA ∆√¥√Mwv√} w≤v <lA√
∆|µË AY]* $ ﬁY] wv√}J Y§* ™wv <Ë<µı wv∑√ ·v…√≤* I≤* µ] ÛA ∆ItZ√ﬁ√≤* wvK @…¢E<o
G®∆} ∆oY]* G√§} ÔI√A] Y√≤ ©√o] Y§ $'
G√<ZË√∆] ©]ËA <AÔ…J wv∑√ wtv{> ∑√≤«√≤* wv√ f§v_A Y§ <©AI≤* }√©≤^ZG
GË¢E] wv√ A√I <∑ﬁ√ ©√ ∆wvo√ Y§ $ I∆]Y√…A wvK Y√≤s> I≤* <∑x≤ @Aw≤v @…^ﬁ√∆
Û∆w≤v @Z√Y}J Y§* <©AI≤* G√VÎ<∑wvo√w≤v ∆√ﬁ√∆ Z_÷A Y√≤o≤ Y§* $ <Ë<Ëp …LZ≤_√≤* I≤*
”ÍIwv} ËY√V wv] l√≤<∑ﬁ√≤*-@…l√≤<∑ﬁ√≤* ∆≤ —wv<⁄o _°Z ©l @…^ﬁ√∆ I≤* ŸÍ>V∆ <Zﬁ≤
©√o≤ Y§ o√≤ Ë≤ w`v<o I≤* }Îl∆ AY]* …√o≤ G√§} w`v<o w≤v ∆I«L …Lµ√Ë wv√≤ o√≤s>o≤
Z`<˝>«o Y√≤o≤ Y§* $ ™wv^ot @Aw≤v wtv{>≤wv @…^ﬁ√∆ …L¢oto }ÎA√ <_O… wv√≤ G…A√o≤ Y¯—
µ] w`v<o w≤v ∆I«L …Lµ√Ë wv√≤ wv∆wv} …wvs> }xo≤ Y§* $ <©AI≤* "©|«∑ w≤v fÍv∑'
@…^ﬁ√∆ wv√ A√I <∑ﬁ√ ©√o√ Y§* $
➢ ©|«∑ w≤v ftv∑ (∆AÈ 1969)| ≤ t È| ≤ t È| ≤ t È| ≤ t È
"©|«∑ w≤v fÍv∑' l¢o} w≤v G√<ZË√<∆ﬁ√≤* w≤v ©]ËA wvK w≤v^∫ I≤* }xwv} <∑ﬁ√
«ﬁ√ —wv ∆_Øv G√<ZË√∆] ©]ËA w≤v^∫o @…^ﬁ√∆ Y§ $ ﬁY @…^ﬁ√∆ 1969 Û÷.
I≤* }√©…√∑ —es> ∆^∆ wv√FI]}] «≤æ>, <ZO∑] ∆≤ …Lwv√<_o Y¯G√ $ ﬁY GË¢E] wv√
Zd∆}√ G√VÎ<∑wv @…^ﬁ√∆ Y§ $ Û∆≤ <∑xA≤ ∆≤ …ÍË÷ GË¢E] A≤ ∆√o-G√Ÿ> I<YA≤
G√<ZË√<∆ﬁ√≤* w≤v l]Î «t©√}≤ Y§* $ Û∆ @…^ﬁ√∆ wv√≤ }√˝C>…<o, <lY√}, @o}…LZ≤_ G√§}
}√©¢E√A Â√}√ …t}¢w`vo ™wvﬁ√ «ﬁ√ Y§ $ Û∆ @…^ﬁ√∆ wv√ wvE√∆√} Û∆ …Lwv√} Y§-
∆t∑wv∆√ﬁ≤ «¤>l|«√∑ w≤v It<xﬁ√ wv√ l≤æ>√ oE√ ”√≤æ>t∑ wv√ ∆}Z√} Y§* $ ËY «¤>l|«√∑
wvK Y] ∑s>wvK IY¯G√ ∆≤ …L≤I wv}o√ Y§ $ Z√≤A√≤* —wv Zd∆}≤ wv√≤ ©]-©√A ∆≤ Î√Yo≤ Y§
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G√§} G√©]ËA Z≤_ wvK ∆≤Ë√ w≤v <∑— <ËË√Y A wv}A≤ wv√ …LJ wv}o≤ Y§* $ <…o√©]
l]I√} Y√≤A≤ w≤v wv√}J ∆t∑wv∆√— A≤o√A√} w≤v <∆}Y√ wvK l≤æ>] w≤v <ËË√Y I≤* _}]wv
Y√≤A≤ ©√o√ Y§ $ ËY√V Z¯∑YA "µt∆}]' @∆w≤v ∆√E A√ÎA≤ ∑«o] Y§*$ ∆IÍY I≤* A`Mﬁ
wv}o≤ ∆Iﬁ ∑s>™wvﬁ√≤* Â√}√ Z¯OY√-Z¯OYA …} o≤∑ f≤*vwv√ ©√o√ Y§ $ «∑o] ∆≤ ËY
o≤∑ µt∆}] G√§} ∆t∑wv …} …s> ©√o√ Y§ $ Z¯OY≤ wv√≤ lt}√ ∑«o√ Y§ $ ∆t∑wv∆√—
_}√l w≤v A_≤ I≤* E√ $ Z¯OY≤ A≤ "µt∆}]' …} æ>√V«] Î∑√ Z] $ ËY ∆t∑wv∆√— …} µ]
Ë√} wv}A√ Î√Yo√ E√ $ ™wv^ot ∆t∑wv∆√— A≤ @∆w≤v …≤æ> I≤* YV<∆ﬁ√ ”t∆≤s> Z] $
∆t∑wv∆√— G…A≤ «√VË Î∑√ G√ﬁ√ ™wv^ot A_√ @o}A≤ …} @∆≤ ”√≤} …FÎ√o√… Y¯G√ $
@∆≤ <Î|o√ E] ™wv IY¯G√ ®ﬁ√ ∆√≤Î≤«] ? @∆wvK <ËI√o√ ∆ﬂ√ﬁ A≤ @∆wv√≤ lY¯o
∑o√s>√ $ @∆≤ ”√≤} a∑√<A Y¯Û÷ $ Û∆] a∑√<A w≤v wv√}J ËY «√VË {>√≤s> wv} G…A] I√V
w≤v …√∆ Z|o≤Ë√s>√ …Y¯VÎo√ Y§* $
G|«L≤©√≤* Â√}√ GMﬁ√Î√} G√<ZË√<∆ﬁ√≤* w≤v <∑— x√§fvA√wv Z`Fﬁ lAo√ Y§ $ ﬁ≤
GMﬁ√Î√} µ}≤ Z`Fﬁ µ√≤∑≤-µ√≤∑≤ G√<ZË√<∆ﬁ√≤* w≤v IA I≤* «√≤}] ∆}wv√} w≤v …L<o <Ë∫√≤Y
wvK µ√ËA√ µ} Z≤o≤ Y§* $ <ZA-…L<o-<ZA l¤>o≤ G|«L≤©√≤* w≤v GMﬁ√Î√} G√§} o√A√_√Y]
G√<ZË√<∆ﬁ√≤* wv√≤ <Î|o√ I≤* s>√∑ Z≤o≤ Y§* $ G|«L≤© _√∆wv G√<ZË√<∆ﬁ√≤* wv√≤ G√…∆ I≤*
Q«s>√o≤ Y§* $ Û∆] ∆I¢ﬁ√ wv√ <A}√wv}J Y≤ot ∆µ] G√<ZË√<∆ﬁ√≤* I≤* ∆≤ @M∆√Y] G√§}
∆√Y∆] ﬁtËwv√≤* wv√≤ ÎtA√ ©√o√ Y§ $ Û∆ ÎtA≤ Y¯— Z∑ wv√ It<xﬁ√ ∆t∑wv wv√≤ lA√ﬁ√
©√o√ Y§ $ Zd∆}] o}fv IY¯G√ µ] G…A≤ <AZ≤÷_A I≤* <hﬁ√≤* wvK —wv ∆≤A√ ∆|«™Ÿ>o
wv}o] Y§ $ Z_Y}≤ w≤v …Ë÷ …} «tes>√pt} G√§} ∆t∑wv }√©√ ∆≤ <I∑A≤ wv√ …Lﬁ√∆ wv}o≤
Y§ ∑≤™wvA wv√<∑^Z} @^Y≤* <I∑A≤ AY]* Z≤o√ $ ËY }√©√ G√§} G|«L≤©√≤* wv√≤ Û∆ ∆|«Ÿ>A
w≤v …L<o µs>wv√o√ Y§ $ G|o I≤* …Lo]¥√ wvK ”™s>ﬁ√V ∆I√‰ Y√≤o] Y§* G√§} …LMﬁ≤wv «√VË
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wv√ Z∑ G…A≤ I√«÷ I≤* …s>A≤ Ë√∑] …t<∑∆ Î√§™wvﬁ√≤* wv√≤ A˝> wv}o√ Y¯G√ ©«Z∑…t}
wvK o}fv l¤>o√ Y§ $ G√<ZË√∆] ©«Z∑…t} wvK ”≤}√l^Z] wv}o≤ Y§* $ oY∆]∑Z√}  w≤v
GMﬁ√Î√} oE√ l≤«√} w≤v …L<o <Ë}√≤p @…©o√ Y§ $ G√§} G|o I≤* <Ë∫√≤Y fÍvæ> …s>o√
Y§ $ µ√≤∑≤-µ√∑≤ G√<ZË√∆] @AwvK pÍo÷-wÍvæ>A]<o ∆≤ …}√<©o Y√≤wv} µ] xtZ wv√≤ Aﬁ≤
∆|”B÷ w≤v <∑— ∆I<…÷o wv}o≤ Y§* $
"©|«∑ w≤v fÍv∑' @…^ﬁ√∆ w≤v l√}≤ I≤* s>√„. µ√@∆√Y≤l …}Z≤_] <∑xo≤ Y§*-
"l¢o} <©∑≤ w≤v «L√◊ﬁ ©]ËA wv√ ﬁE√E÷ <Î⁄J Û∆ @…^ﬁ√∆ wvK <Ë_≤Bo√ Y§* $
…L¢oto @…^ﬁ√∆ I≤* ∑≤xwv A≤ _Y} ∆≤ Zd} }YA≤Ë√∑≤ µ√≤∑≤-µ√∑≤ G√<ZË√<∆ﬁ√≤* G√§}
ÛA ∑√≤«√≤* wvK ∆|¢w`v<o, }]<o-™}Ë√© G√§} I√^ﬁo√G√≤* wv√≤ ﬁE√E÷ w≤v lY¯o ∆I]…
}x√ Y§ $ Û∆I≤* —wv G√§} G√<ZË√<∆ﬁ√≤* wvK ∆|¢w`v<o, }]<o-}]Ë√©√≤* wv√≤ <Î<⁄o ™wvﬁ√
«ﬁ√ Y§ o√≤ Zd∆}] G√§} G|«L≤©] _√∆A wv√∑ I≤* G√<ZË√<∆ﬁ√≤* Â√}√ ™wvﬁ≤ «ﬁ≤ <Ë∫√≤Y
wv√≤ G|™wvo ™wvﬁ√ Y§ $ G√<ZË√∆] ∆|¢w`v<o I≤* …LÎ<∑o "”√≤æt>∑' …} o√≤ GË¢E] ©]
A≤ Û∆ @…^ﬁ√∆ I≤* <Ë¢o`o …Lwv√_ s>√∑√ Y§ $ ∑≤™wvA ﬁY "”√≤æ>t∑' ∆≤®∆ G√Z√A-
…LZ√A wv√ w≤v^∫ AY]* Y§ $ G√<ZË√∆] A wvµ] ∆≤®∆ w≤v <∑— µÍx≤ Y§ G√§} A Y] Ë≤
™wv∆] ∆≤ µﬁµ]o Y§* $ ﬁY @…^ﬁ√∆ }√˝C>]ﬁ µ√ËA√ ∆≤ µ] G√≤o…L√≤o Y§ $
ﬁY] @…^ﬁ√∆wv√} wvK Zd∆}] "©√A≤ ™wvoA] G√Vx≤' w`v<o µ] wtv{>≤wv G|_√≤ I≤*
lt^Z≤∑ xes> w≤v G√<ZË√∆] ©]ËA wv√≤ <Î<⁄o wv}o] Y¯Û÷ Z`<˝>«o Y√≤o] Y§ $
➢ "©√A≤ ™wvoA] G√Vx≤*' (1969)≤ V ≤ *≤ V ≤ *≤ V ≤ *≤ V ≤ *
ﬁY GË¢E] ©] wv√ Î√§E√ @…^ﬁ√∆ Y§ $ Û∆wv√ …Lwv√_A ∆AÈ 1967 Û÷. I≤*
Y¯G√ $ Û∆ @…^ﬁ√∆ I≤* Ë<J÷o ∆µ] ¢E<oﬁ√V µ√}o ¢Ëo|⁄ Y√≤A≤ ∆≤ …Y∑≤ wvK Y§* $
ﬁY @…^ﬁ√∆ lt^Z≤∑xes> w≤v ©A-©]ËA …} G√p√™}o Y§ $ Û∆w≤v ∆√E Y] Aﬁ≤-
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…t}√A≤ IÍOﬁ√≤* wv√ ∆|”B÷ µ] }ÎA√MIwv ¤>|« ∆≤ @µ}√ Y§ $ ∆tË≤«√ G√§} wvI∑√…<o w≤v
…L≤I wvK Û∆ Z√¢o√A I≤* G√VÎ<∑wvo√ w≤v oMË G∑« ∆≤ G√}√≤<…o ©§∆≤ AY]*, @∆I≤*
pt∑≤-<I∑≤ —wv√wv√} ﬁ√≤<©o Y§* $ ”√Væ>√ w≤v ©|«∑ I≤* fv√«Í Y}wv√}√ _≤} ∆≤ <µs> ©√o√
Y§ $ «√≤s> G√<ZË√∆] ©√<o wv√≤ _≤} wv√≤ ls>≤ µ√Û÷ w≤v ·v… I≤* ©√A√ ©√o√ Y§ $ x◊Y≤}
x≤s>√ G√§} Z≤Ë] ﬁ√⁄√ wv√ I≤∑√, l√}|«Z√ wv√ I≤∑√, ¢E√A]ﬁ "Y≤∆Í' @M∆Ë G√§}
GY]} oE√ wtv}<Iﬁ√≤* Â√}√ "wv√}∆Z≤Ë' wvK …Í©√ G√<Z I≤* …LµÍo G√VÎ<∑wv oMË Y§ $
@…^ﬁ√∆ wvK wvY√A] <Âo]ﬁ IY√ﬁtÙ wv√∑ wvK Y§ $ …L√Î]A ©s>IÍOﬁ√≤*, ©√<oË√Z,
A§<owvo√ G√§} ∆√I√©]wv <Aﬁ|⁄J G√<Z w≤v ∆|Zµ÷ I≤* ∆tË≤«√ wvK …]s>√ …√Ÿ>wv√≤* wvK
…]s>√ lA Û∆ G√VÎ<∑wv w`v<o wv√≤ IÍOﬁË√A lA√ Z≤o] Y§ $
…L√Î]A IÍOﬁ√≤* wv√≤ <Y^Z] ∆√<YMﬁ I≤* ∆|Ë≤ZA√ w≤v ∆√E @w≤v}A≤ Ë√∑] }√©]Ë
∆®∆≤A√ wvK "pI÷ …t⁄] ∆√≤I√' w`v<o µ] ﬁ√ﬁ√Ë} G√ﬁ√≤¬ wv√ ©]ËA —Ë| ©]ËA w≤v
}]<o-™}Ë√©√≤*, …}◊…}√G√≤*, ·v™¤>ﬁ√≤*, o]©-Mﬁ√§Y√}√≤* wv√≤ …√Ÿ>wv w≤v ∆√IA≤ …L¢oto wv}o]
Y§ $
➢ pI÷ …t⁄] ∆√≤I√ (1972)÷ t ≤÷ t ≤÷ t ≤÷ t ≤
Û∆ @…^ﬁ√∆ I≤* ´vaË§<Zwv …`˛>µÍ<I …} —wv wv√O…<Awv wvE√ wvY] «Û÷ Y§ $
ﬁ√ﬁ√Ë} G√ﬁ√≤¬ wv√ —wv wvl]∑√ …√<J ©√<o …} <Ë©ﬁ …L√‰ wv} ∑≤o√ Y§ oE√
Z`_Âo] AZ] w≤v oæ> …}, —wv w`v<B G√p√™}o ∆œﬁo√ wv√≤ ©^I Z≤o√ Y§ $ …√<J
©√<o …}√<©o Y√≤wv} µ] G∆|o√≤B G√§} <Ë∫√≤Y wv] µ√ËA√ ∆≤ ptVpË√o] }Yo] Y§ $
<Ë©ﬁ] G√ﬁ÷ …√<J ©√<o wv√≤ G…A≤ πI <Ëµ√©A I≤* wtv{> <Ë_≤B …Lwv√} wv√ wv√I
∆√V…A√ o√≤ Î√Yo≤ E≤ ™wv^ot l}√l}] wv√ Z©√÷ AY]* Z≤ }Y≤ E≤ $ Û∆<∑— Z√≤A√≤* w≤v l]Î
—wv oA√Ë …§Z√ Y√≤o√ Y§ $ ∑≤xwv A≤ ∆√I√<©wv oA√Ë√≤* w≤v l]Î …L≤I ∆|l|p√≤* wv√ µ]
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wtv_∑o√ ∆≤ <Î⁄J ™wvﬁ√ Y§ $ …L≤I ∆|l|p µ√Ë√MIwv —wvo√ o√≤ @µ√}o≤ Y] Y§* <ËBI
∆√I√<©wv ﬁE√E÷ wvK …}o≤* µ] x√≤∑o≤ Y§* $ ∑≤xwv A≤ wvE√ wv√≤ oMwv√∑]A }|« Z≤A≤
w≤v <∑— @∆ ∆Iﬁ w≤v _°Z√≤* wv√ µ] }ÎA√MIwv …Lﬁ√≤« ™wvﬁ√ Y§ $
@…ﬁt÷®o @…^ﬁ√∆√≤* wv√≤ Û∆<∑— …L¢oto ™wvﬁ√ Y§ ™wv Ëo÷I√A G√<ZË√∆]
©]ËA wvK ©s>≤* wvY]*-A-wvY]* Û∆ …Lwv√} w≤v @…^ﬁ√∆√≤* I≤* YI≤ Z`<˝>«o Y√≤o] Y§* $
©A ©√o]ﬁ wvE√µÍ<I wv√≤ <Y^Z] …y>] ∆≤ l√Y} ∑≤ ©√A≤ Ë√∑] G√§…^ﬁ√<∆wv
w`v<oﬁ√≤*  wvK Itˆﬁ ·v… ∆≤ ÎÎ√÷ ©·v}] ∑«o] Y§ $ <YI√|_t ©√≤_] w≤v @…^ﬁ√∆
IY√∆√«} I≤* <Awv√≤l√} Â]… wvK G√<ZË√∆] ©√<o wv√≤ …≤_ ™wvﬁ√ «ﬁ√ Y§ $
➢ IY√∆√«} (1973)
"IY√∆√«}' I≤* _Y]Z <ZAI<J G√©√Z wv√ …t⁄ ∆√w≤vo G…A≤ …™}πI oE√
Z]…Z] wvK ∆Y√ﬁo√ ∆≤ Zd∆}] I√V w≤v …™}Ë√} w≤v …L<o @ﬂ}Z√<ﬁMË <µA√o√ Y¯G√
Û|©]<Aﬁ}]*« I≤* æ>√„… wv}o√ Y§ $ <ËBI …™}¢E<oﬁ√≤* I≤* Z`¤>o√ wv√ﬁ÷ wtv_∑o√ oE√
G∆]I @M∆√Y ∆≤ G…A√ wv√ﬁ÷ wv}A≤ …} @∆≤ o}ÿvK <I∑o] Y§ G√§} ËY <ZÑ] G√
©√o√ Y§ $ @∆w≤v ∆√E ∆|¢wv√}√≤* ∆≤ ItØv G√<ZË√∆] I©Zd}]A A√≤A√≤ A]A√ w≤v ·v… I≤*
@∆wvK …MA] lAwv} G√o] Y§ …} @∆wvK Ïﬁ¢oo√, ∆œﬁo√ w≤v ∆ZÈ«tJ oE√ I√V G√§}
{>√ﬁ√ wvK I`Mﬁt, Gı] wv√ ·v… w≤v ∆√E Î∑≤ ©√A≤ ∆≤ …§Z√ ”} wv√ Gw≤v∑√…A @∆≤
A ©] A≤ Z≤o√ Y§, A I}A≤ Z≤o√ Y§ $ G¢Ë¢E Z]… @∆wv√ —wv√wvK…} Zd} AY]* wv}
…√o] $ —wv <ZA ËY Z√≤ Y√E ©«Y w≤v <∑— ∆√w≤vo w≤v …]{>≤ <Awv√≤l√} Î∑] ©√o]
Y§ $ ∆√w≤vo x√≤©o√ Y¯G√ ©l <Awv√≤l√} …Y¯VÎo√ Y§ ol @∆≤ w≤vË∑ @∆wvK G¢Eﬁ√V
oE√ @∆wv√ lÇ√ <I∑o√ Y§ $ lÇ≤ wv√≤ ∑≤wv} ËY ”} ∑√§æ> G√o√ Y§, …} @∆≤ ∑«√
ËØv G√ «ﬁ√ Y§ $ ËY ∆l wtv{> {>√≤s>wv} <Awv√≤l√} ∑√§æ> ©√o√ Y§ $ <©∆w≤v <∑— <fv}
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∆≤ A√§wv}] wv} <©^Z«] _t·v wv}A≤ wvK Z]… wvK Ûb{>√ µ] @∆≤ }√≤wv AY]* …√o] $ lÇ≤
w≤v «√≤Z I≤* <∑ﬁ≤ Ë≤ }√≤o] }Y ©√o] Y§* $ @…^ﬁ√∆ w≤v ﬁ≤ o]A√≤* …√⁄ <©^Z«] ÎtAo≤ o√≤
¢Ëﬁ| Y§* …} @∆≤ ©]A≤ wv√ ¤>|« _√ﬁZ AY]* G√o√ G√§} Ë≤ <Aﬁ<o w≤v Y√E√≤* wvK
wvŸ>…to∑] lAwv} }Y ©√o≤ Y§* $
➢ G}eﬁ (1973) <YI√|_t ©√≤_]| t ≤| t ≤| t ≤| t ≤
wÍvI√|Î∑ w≤v @Z√∆ ”}√≤* I≤* l∆A≤ Ë√∑≤ G√<ZË√<∆ﬁ√≤* w≤v I∑]A Î≤Y}√≤* —Ë|
@Z√∆ G√Vx√≤ wvK ÏﬁE√-wvE√ Y§ $ GA√E wv√Ë≤}] G…A≤ I√I√ I√pË …Lp√A w≤v ﬁY√V
}Ywv} —wv x√I√≤_]µ}] <©^Z«] ©]o] Y§ $ <Y}Z≤ }√I wv√ <l«s>§∑ l≤æ>√ I√<Awv
G…A≤ Z¯Ïﬁ÷∆A√≤* I≤* µ] @∆wvK ∆Y√AtµÍ<o …√o√ Y§ $ —wv <ZA I√<Awv G…A≤ G…}√p
w≤v <∑— wv√Ë≤}] ∆≤ <o}¢w`vo Y√≤wv} «√VË {>√≤s>wv} µ√« ©√o√ Y§ $ l√Z I≤* wv√Ë≤}] wvK
_√Z] lÍ¤>≤ Ÿ>≤w≤vZ√} w≤v ∆√E Y√≤ ©√o] Y§ $ I√<Awv, wv√Ë≤}] w≤v <ËË√Y w≤v l√Z fv√§©]
lA «√VË ∑√§æ>o√ Y§ $ I√<Awv wv√Ë≤}] wvK ∆√≤ﬁ] …]s>√ ©«√wv} Ë√…∆ fv√§© I≤* Î∑√
©√o√ Y§ $ ËY wv√Ë≤}] wvK ∆Y√ﬁo√ wv}o√ Y§ G√§} —wv <ZA ﬁtÙ I≤* _Y]Z Y√≤ ©√o√
Y§ $ wv√Ë≤}] wv√ …<o µ] G√MIYMﬁ√ wv} ∑≤o√ Y§ $ wv√Ë≤}] @…^ﬁ√∆ w≤v G|o owv
I√<Awv wvK …Lo]¥√ wv}o] Y§ $
➢ wv√|{>√ (1973), G|p≤}√ G√§} (1973), ∆t}√© (1973)| > | ≤ § t| > | ≤ § t| > | ≤ § t| | ≤ § t
"∆t}√©' <YI√|_t ©√≤_] wvK wv‘ﬁ —Ë| <_O… wvK Z`<˝> ∆≤ AÛ÷ @…∑°p Y§ $
Û∆w≤v ∑”t wv∑≤Ë} I≤* Ïﬁ√…wv fv∑wv wvK ∆_Øv G<µÏﬁ<Øv Y¯Û÷ Y§ $ Û∆I≤* "∆t-
}√©', "G|p≤}√' G√§} "wv√V{>√' ﬁY o]A ∑”t @…^ﬁ√<∆wv√—V ∆|wv<∑o Y§* $ "∆t-}√©'
I≤* wtvI√≠Vv wv√ …Ë÷o]ﬁ GVÎ∑, "G|p≤}√ G√§}' I≤* o}√Û÷ wv√ G√<ZË√∆] ©]ËA oE√
"wv√V{>√' I≤* µ√}o w≤v ∆]I√Ëo]÷ ¥≤⁄ wv√ G|wvA Y¯G√ Y§ $ "o]A G∑«-G∑«
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@…^ﬁ√<∆wv√—V Y√≤A≤ w≤v l√Ë©ÍZ wvY]* ﬁ≤ —wv o∆Ë]} I≤* ∆I√Û÷ o]A G∑«-G∑«
o∆Ë]}≤* Y§* $ ·v…, }|«, µ√ËµÍ<I G√§} <A·v…J ∆l G∑«-G∑« Y§ $ GA≤wv G|o<Ë÷}√≤p
Y§*, …}^ot ÛA <µıo√G√≤* w≤v l√Ë©ÍZ µ] wvY]* ”√≤} G<µıo√ $' G∑«-G∑« ¥≤⁄√≤*
wvK ﬁY o]A wvE√—V G…A≤ wv‘ﬁ I≤* G√|o™}wv ∆|∑√… }xo] Y§* $ ﬁ≤ o]A√≤ ¥≤⁄ I√A√≤
<⁄µÍ© w≤v o]A wv√≤J√≤* wvK o}Y …}¢…} ©ts>≤ Y§* $ ÛA …} wLvI_: G√«≤ G√∑√≤ÎA√ wvK
©√—«] $
➢ wv«√} wvK G√« (1978)
ﬁY …Ë÷o]ﬁ G√<ZË√∆] ©]ËA …} G√p√™}o ∑”t @…^ﬁ√∆ Y§ $ Û∆I≤* G|Î∑]ﬁ
…™}Ë≤_ o√≤ Y§ ∑≤™wvA ∆Y] GE√≤¬ I≤* ﬁY GVÎ∑ ©]ËA …} <∑x√ «ﬁ√ @…^ﬁ√∆ A
Y√≤wv} …√™}Ë√™}wv ﬁE√E÷ wv√ @…^ﬁ√∆ ∑«o√ Y§ $ …™}Ë√} w≤v w≤v^∫ I≤* …Y√s>] «√≤Io]
A√Iwv —wv h] Y§ ©√≤ …™}Ë√} G√§} µL˝> ∆√I√©]wv oMË√≤* ∆≤ …]™s>o Y√≤o] Y§ $
Ë√¢oË I≤* «√≤Io] lY¯o Zd} owv …Y√s>] A√}] wvK …√™}Ë√™}wv G√§} ∆√I√©]wv ﬁ√oA√
wv√ …L<o<A<pMË wv}o] Y§ ™wv^ot ﬁY µ] wvY√ ©√ ∆wvo√ Y§ ™wv wv√fvK Zd} owv @∆≤
G…A] <Aﬁ<o A≤v Gw≤v∑√ lA√ <Zﬁ√ «ﬁ√ Y§ $ ∑«o√ Y§ ™wv G<pwv wvÔJ√ @…©√A≤
w≤v <∑— @∆≤ GA≤wv …Lwv√} wvK ﬁ√oA√G√≤* ∆≤ ∆√ﬁ√∆ ©√≤s> <Zﬁ√ «ﬁ√ Y§, @∆wvK
…L<owvÍ∑ …™}¢E<oﬁ√≤* G√§} …√⁄√≤* wv√≤ wvY]* µ] I√AË]ﬁ Y√≤A≤ wv√ GË∆} AY]* <Zﬁ√
«ﬁ√ Y§ Û∆<∑— ﬁY @…^ﬁ√∆ ﬁ√oA√ ﬁ√ GAtµË wv√≤ «Y}√Û÷ ∆≤ @µ√}o√ Y§ ™wv^ot
wv√≤Û÷ AÛ÷ ∆√I√©]wv µÍ<Iwv√ AY]* <A<I÷o wv} …√o√ $ «√≤Io] w≤v G^o I≤* @µ}√ Y¯G√
G√wLv√≤_ µ] Ïﬁ<Øv«o p}√o∑ wv√ G√wLv√≤_ lAwv} }Y ©√o√ Y§ $
➢ <…|©}≤ I≤* …ı√ (1981)| ≤ ≤ *| ≤ ≤ *| ≤ ≤ *| ≤ ≤ *
"<…|©}≤ w≤v …ı√' }√©¢E√A w≤v «√™s>ﬁ√ ∑tY√} G√<ZË√∆] ©√<o w≤v ©]ËA wv√≤
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w≤v^∫ I≤* }xwv} <∑x√ «ﬁ√ I<J Iptwv} wv√ ∑”t @…^ﬁ√∆ Y§ $ }≤<«¢o√A <©∆wvK
©^IµÍ<I Y§ —≤∆≤ «√™s>ﬁ√ ∑tY√} G√§} @Aw≤v Â√}√ <A<I÷o wv∑√ wv√≤ …L¢oto @…^ﬁ√∆
I≤* <Ë_≤B ¢E√A <Zﬁ√ Y§ $ G√<ZË√<∆ﬁ√≤* I≤* ¢Eo ÛA ©√<oﬁ√≤* wvK G…A] <A©]
…YÎ√A, IÍOﬁ, …}|…}√, }]<o-™}Ë√© G√§} ∆|¢w`v<o Y§ $ G√pt<Awvo√ ∆≤ ﬁY ©]ËA
…ÍJ÷o: l≤xl} Y§ $ …L¢oto @…^ﬁ√∆ I≤* Itˆﬁo: o]A wvE√G√≤* wv√ ∆I√Ë≤_ ™wvﬁ√ «ﬁ√
Y§ $ «√™s>ﬁ√ ∑tY√}, ˆﬁ√∑ wvK A√<ﬁwv√ …ı√ G√§} A|Z≤}◊ﬁ√ wvK ∑√≤wvwv∑√ wvK
«Ë≤BJ√ ﬁY o]A wvY√<Aﬁ√V ∆I√|o} Î∑o] Y§* $ o]A√≤* wvE√G√≤* w≤v I√˙ﬁI ∆≤ }≤<«¢o√A
wv√ ∆|”B÷Iﬁ ©]ËA, ﬁ√ﬁ√Ë} ∆I√© wvK ∆I¢ﬁ√—V —Ë| ËY√V w≤v ∑√≤«√≤* wvK ∑√≤wv
∆|¢w`v<o wv√≤ Ë√J] Z] Y§ $ G√<ZË√∆] «√™s>ﬁ√ ∑tY√}√≤* wvK wvE√ ∆≤ ﬁ√ﬁ√Ë} ©]ËA
…ı√ wvK wvE√ w≤v ﬁ√ﬁ√Ë√} ©√<o wvK wv∑√ …LZ_÷A] —Ë| ∑√≤wvwv∑√ wvK Q√VwvK ∆√E
I≤*, A√}] _√≤BJ wvK UZﬁ ∫√Ëwv ¢E<o —Ë| A|Z≤}◊ﬁ√ wvK wvE√ ∆≤ ∑√≤wvwv∑√ w≤v
@M∆ wvK «Ë≤BJ√ wv√ G|wvA Y¯G√ Y§ $ @…^ﬁ√∆ I≤* wvY]*-wvY]* _√≤BJ G√§} G^ﬁ√ﬁ
w≤v …LG<o Î≤oA√ µ] …√Û÷ ©√o] Y§ $ IÍ∑o: …L¢oto @…^ﬁ√∆ ∑√≤wv ©]ËA —Ë| ∑√≤wv
∆|¢w`v<o wv√≤ w≤v^∫ I≤* }xwv} ﬁ√ﬁ√Ë} «√™s>ﬁ√ ∑tY√} ©√<o wv√ ©]Ë|o Z¢o√Ë≤©
lAo√ Y§ $
➢ ©|«∑ w≤v G√∆-…√∆ (1982)| ≤| ≤| ≤| ≤
}√w≤v_ ËM∆ wv√ "©|«∑ w≤v G√∆-…√∆' ZIwvs>] w≤v G√<ZË√<∆ﬁ√≤* w≤v ©]ËA
wv√≤ w≤v^∫ I≤* }xwv} <∑x√ «ﬁ√ —wv ∆_Øv G√|Î<∑wv @…^ﬁ√∆ Y§ $ Û∆I≤* ∆√≤A AZ]
w≤v ™wvA√}≤ f§v∑≤ ©|«∑ G√§} …Y√™s>ﬁ√≤* I≤* l∆≤ ZIwvs>] GVÎ∑ w≤v <…{>s>≤ G√§} _√≤<Bo
G√<ZË√<∆ﬁ√≤* wv√ G√pt<Awv ∆œﬁo√ ∆≤ G∑« —ËIÈ G<µ_‰ ©]ËA <Î<⁄o Y¯G√ Y§ $
G√o|wv, G^ﬁ√ﬁ, …Í|©]…<oﬁ√≤* Â√}√ ™wvﬁ√ ©√A≤ Ë√∑√ GI√AtB _√≤BJ ©|«∑] ©√AË}√≤*
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wvK ∆I¢ﬁ√, Gµ√Ë G√§} AÛ÷ Î≤oA√ wvE√ w≤v IYMË…ÍJ÷ <l^Zd Y§* $
@…^ﬁ√∆ wv√ wvE√Awv ZIwvs>] G|Î∑ G√§} ËY√V w≤v G√<ZË√<∆ﬁ√≤* ∆≤ ∆|l|<po
Y§ $ }√ﬁ ∆√Yl ZIwvs>] w≤v Gw≤v∑≤ l≤o√© l√Z_√Y Y§* $ wv√AÍA ©I]*Z√}] @^IÍ∑A
Y√≤ «ﬁ√ ∑≤™wvA G√© µ] @Aw≤v Ÿ>√Ÿ> —wv }√©√ wvK o}Y Y§* $ ﬁt«]A …™}Ë≤_ I≤* G…A]
∆ﬂ√ wv√ﬁI lA√— }xA≤ Y≤ot Bs>ﬁ|⁄ ∆≤ }√©A]<o I≤* …LË≤_ wv}w≤v <Ëp√ﬁwv lA ©√o√
Y§ $ …t<∑∆ ¢æ>≤_A, GZ√∑o ∆µ] @^Y]* w≤v Û_√}≤ …} Î∑o≤ Y§* $ ZIwvs>] wv√ ∆√}√
Û∑√wv√ …ÍV©]…<o, IY√©A, …t<∑∆ G√§} A≤o√G√≤* ∆≤ GMﬁ<pwv G√o|™wvo Y§ $ @…^ﬁ√∆
I≤* G√≤Q√ wv√ …√⁄ µ] GI√AtB wv√ …Lo]wv lAwv} …LË≤_ wv}o√ Y§ $ G√≤Q√ G√§} }√ﬁ
∆√Yl wvK I©]÷ w≤v <x∑√fv lY¯o wvI ∑√≤« Y§* ©√≤ wvZI @Ÿ>√A≤ wv√ ∆√Y∆ wv}o≤ Y§*
$ ﬁ<Z wv}≤* o√≤ @∆w≤v ∆√E GI√AtB ÏﬁËY√} ™wvﬁ√ ©√o√ Y§ $ —wv o}fv ZIwvs>]
w≤v G√<ZË√<∆ﬁ√≤* wv√ @Ç Ë«÷ w≤v Â√}√ _√≤BJ <A·v<…o Y¯G√ Y§ o√≤ Zd∆}] o}fv ËY√V
wv√ …L√w`v<owv …™}Ë≤_ µ] <Î<⁄o Y¯G√ Y§ $ ©|«∑ —Ë| …Y√s>√≤* ∆≤ <p}≤ ZIwvs>] G|Î∑
wv√ …L√w`v<owv …™}Ë≤_ GMﬁ|o ©™æ>∑ —Ë| wv™Ÿ>A Y§ $ <…{>s>≤ G√§} G{Í>o≤ G√<ZË√∆]
¥≤⁄ wv√ G√o|wv, _√≤BJ, <…{>s>√…A Gµ√Ë G√<Z @…^ﬁ√∆ w≤v IÍ∑ o‘ﬁ Y§* $
<Y^Z] wvE√ ∆√<YMﬁ I≤* læ>}√≤Y] wv√ A√I µ] ©√A√-I√A√ Y§ $ @^Y√≤*A≤ µ]
G…A≤ wvE√ ∆√<YMﬁ ∆`©A w≤v <∑— …Y√s>√≤* wvK x√≤Z√≤* wv√≤ x√≤©√ Y§ $ GOI√≤s>√ <©∑≤
wvK «Y}] ”√™æ>ﬁ√≤* I≤* l∆√ G√<ZË√∆] ©]ËA @AwvK ∆√<YMﬁ ∆√pA√ wv√ <ËBﬁ lA√
Y§ $
➢ IY} Ÿ>√wtv}√≤ * wv√ «√VË (1984)> t ≤ * V> t ≤ * V> t ≤ * Vt ≤ * V
"IY} Ÿ>√wtv}√≤* wv√ «√VË' GOI√≤s>√ <©∑≤ wvK «Y}] ”√™æ>ﬁ√≤* I≤* l∆≤  G√<ZË√∆]
IY} Ÿ>√wtv}√≤* w≤v ©]ËA wv√≤ …LZ<_÷o wv}A≤Ë√∑√ læ>}√≤Y] wv√ —wv Gb{>√ G√<ZË√∆]
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©]ËA w≤v^∫o @…^ﬁ√∆ Y§ $ wvE√ µÍ<I w≤v w≤v^∫ I≤* GOI√≤s>√ <©∑≤ wv√ ∆]}«√s>
A√Iwv …Y√s>] G{Í>o√ G|Î∑ Y§ $ ©Y√V IY} Ÿ>√wtv}√≤* wvK l¢o] Y§ $ AÛ÷ ∆œﬁo√ —Ë|
∆|∆√} ∆≤ wvæ>] Û∆ G√<ZË√∆] ©√<o wv√ G<µ_‰ ©]ËA …ÍJ÷o: …`Ewv Y§ $ G…A≤
G√∆-…√∆ wvK Z¯<Aﬁ√ Y] @Awv√ ∆|∆√} Y§ $ pI÷ w≤v ©√∑ I≤* fVv∆≤ ∑√≤«√≤* wvK wvÔJ
wvY√A] wv√≤ @…^ﬁ√∆ Ë√J] Z≤o√ Y§ $ wvE√ wv√ …L√}|µ Y}Z√ A√Iwv ﬁtËwv w≤v ∆]}«√s>
G|Î∑ I≤* G√«IA ∆≤ Y√≤o√ Y§ $ Î√§ZY ∆√∑ wvK GË¢E√ I≤* «√VË ∆≤ lA√}∆ ©√wv}
pI÷ «L^E G√§} <Ë<p wv√ G˙ﬁﬁA wv} _√h] lAwv} G√o√ Y§ $ «√VË I≤* Ïﬁ√‰
GÆ√A, G|p<ËFË√∆, ÔaJ …}|…}√—V, …|™s>o√≤ w≤v …L<o G|p] G√¢E√ @Aw≤v Â√}√ ™wvﬁ√
©√A≤ Ë√∑√ _√≤BJ, µÍo-…L≤o wvK I√^ﬁo√—V, {Í>G√{Í>o, p√<I÷wv G√s>◊l} G√<Z wv√
©Iwv} <Ë}√≤p wv}o√ Y§ $ «√VË w≤v …√J≤NﬁÍ, Z∑]…<∆|Y …Lp√A G√<Z wv√≤ Y}Z√ w≤v
A√I Gx}o≤ Y§* $ ®ﬁ√≤*™wv Ë≤ Î√Yo≤ AY]* ™wv «√VË wv√ <Ëwv√∆ Y√≤ $ G…A] ∆ﬂ√ lA√—
}xA≤ w≤v <∑— Ë√≤ Y}Z√ w≤v <Ë}√≤p I≤* ©AIo o§ﬁ√} wv}o≤ Y§* $ pI÷ G√§} Z≤Ë]-Z≤Ëo√
w≤v I√˙ﬁI ∆≤ Ë≤ µ√≤∑≤-µ√∑≤ «}]l ∑√≤«√≤* wv√≤ Zl√— }xo≤ Y§ $ Go: ∆|…ÍJ÷ «√VË Y}Z√
w≤v <Ë}√≤p I≤* xs>√ Y√≤o√ Y§ ™wv^ot Y}Z√ æ>∆ ∆≤ I∆ AY]* Y√≤o√ $ ËY «√VË w≤v <∑—
}ÎA√MIwv wv√ﬁ÷ wv}o√ Y§ $ ∑√≤«√≤* wv√≤ <_¥√, G<pwv√}, Ë§Æ√<Awvo√, ÔaJ …}|…}√G√≤*
wv√ A— <∆}≤ ∆≤ G˙ﬁﬁA wv}√w≤v AÛ÷ I√A<∆wvo√ o§ﬁ√} wv}o√ Y§ $ Go: Y}Z√ w≤v
GEwv, ∆|”B÷_]∑ …LﬁMA√≤* ∆≤ ∆|…ÍJ÷ «√VË @…ﬁt÷Øv Z©÷ ∆I¢ﬁ√G√≤* ∆≤ ItØv Y√≤o√ Y§ $
ËA, …Y√s>, A<Zﬁ√≤*, ”√™æ>ﬁ√≤* wvK x√≤Y√≤* I≤* ©]ËA E√…A wv}A≤Ë√∑] G√<ZË√∆]
©√<oﬁ√≤* I≤* <lY√} wvK wtv{>≤wv G√<ZË√∆] ©√<oﬁ√V <µı <µı Z`<˝>«o Y√≤o] Y§ $
∆t}≤_Î|∫ π]Ë√¢oË wv√ ËËeﬁ≤ <lY√} wvK …}√<YE√ G√<ZË√∆] ©√<o wv√≤ w≤v^∫√≤ I≤*
}x <∑ﬁ√ «ﬁ√ @…^ﬁ√∆ Y§ $
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➢ ËAo}] (1986)
"ËAo}]' (1986) ∆t}≤_Î|∫ π]Ë√¢oË wv√ <Ë_tÙ G√<ZË√∆] ©]ËA w≤v^∫o
@…^ﬁ√∆ Y§ $ <©∆wvK wvE√µÍ<I <lY√} }√Nﬁ w≤v Y√≤ﬁY√oÈ …Lx|s> wvK st>I}] G|Î∑
Y§ $ st>I}] G|Î∑ I≤* µtÛﬁ√|, ot}], IY}√, IYo√≤ G√<Z G√<ZË√∆] l∆o≤ Y§* $ ™wv^ot
…L¢oto @…^ﬁ√∆ I≤* ∑≤xwv A≤ w≤vË∑ …}<Yﬁ√ G√<ZË√∆] ©]ËA wv√≤ w≤v^∫ I≤* }x√ Y§ $
ËA, …Y√s>, A<Zﬁ√≤* wvK x√≤Y I≤* ©]ËAﬁ√…A wv}A≤Ë√∑] G√§} ©|«∑ …} <Aµ÷} Û∆
G√<ZË√∆] ©√<o wv√ ©]ËA G^ﬁ G√<ZË√∆] ©√<oﬁ√≤* ∆≤ <lOwtv∑ …`Ewv Y§ $ @…^ﬁ√∆
wv√ _]B÷wv Î™}⁄ …Lp√A Y√≤A≤ wvK G√_|wv√ @M…ı wv}o√ Y§ ™wv^ot ﬁY I√⁄ lAo}]
wvK wvY√A] A Y√≤wv} ËAo}] w≤v <l}√Z}] wvK wvY√A] Y§ $ @…^ﬁ√∆ I≤* wvE√Awv wv√
…ÍJ÷o: Gµ√Ë Y§ $ Û∆I≤* …}<Yﬁ√ G√<ZË√∆] ©]ËA wv√ <…{>s>√…A, Gµ√Ë«L¢oo√,
…L√w`v<owv …™}Ë≤_, _√≤BJ G√§} ÏﬁË¢E√«o <Ë∆|«<oﬁ√≤* wv√ ﬁE√E÷ ∑≤x√-©√≤x√ …L¢oto
Y¯G√ Y§ $ ∆√E I≤*, <I<E∑ ËAo}] wvK …L≤I wvY√A] µ] @…^ﬁ√∆ wvK IÍ∑ wvE√ I≤*
G…A√ ¢E√A }xo] Y§ $
ltÙ …}<Yﬁ√ w≤v ”} ©^I] ËAo}] w≤v ©]ËA w≤v ∆√E wvæ>o≤ ©|«∑ —Ë| ∑t‰
Y√≤o] …}<Yﬁ√ G√<ZË√∆] ©√<o w≤v …L<o ∆|Ë≤ZA√ G√§} ©]ËA ∆|”B÷ wv√≤ Ë√J] …LZ√A
wv}A√ @…^ﬁ√∆wv√} wv√ ∑[ﬁ }Y√ Y§ $ <∆¢æ>} I™}ﬁ◊I√ wvK ∆Y√ﬁo√ ∆≤ ËAo}]
Y√Û÷ ¢wÍv∑ owv wvK …¤>√Û÷ …ÍJ÷ wv}o] Y§ $ ËAo}] …¤>]-<∑x] Y√≤A≤ w≤v wv√}J @∆I≤*
G<pwv√} l√≤p —Ë| Î≤oA√ ∆|wLv<Io Y√≤o] Y§ $ G…A] G√<ZË√∆] ©√<o w≤v <∑—
G^ﬁ√ﬁ —ËIÈ _√≤BJ wv√ s>æ>wv} <Ë}√≤p wv}o] Y§ $ Ÿ>√wtv} …}I©]o <∆|Y «√VË w≤v
©I]*Z√} Y§* $ ©I]*Z√}] æÍ>æ>A≤ w≤v l√Ë©ÍZ µ] Ë≤ …t}] o}Y ∆≤ G…A] ∆ﬂ√ G√§} ¢E√A
wv√ﬁI lA√— Y¯— Y§* $ G…A] }√©A]<o wv√ …Lﬁ√≤« wv}w≤v ls>≤-ls>≤ G<pwv√™}ﬁ√≤* ∆≤ Y√E
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<I∑√wv} ∆√I√^ﬁ «}]l «√VË wvK µ√≤∑]-µ√∑] ©Ao√ wv√≤ ∑Íæ>o≤ Y§* $ @AI≤* I√AË]ﬁ
∆|Ë≤ZA√ wv√ Gµ√Ë Y§ $ ËAo}] ÛA ∆√}] ∆I¢ﬁ√G√≤* wv√ ∆√IA√ wv}o] ÛAwv√ Y∑
x√≤©o] Y§ $ Ë¢oto @…^ﬁ√∆ I≤* @…^ﬁ√∆wv√} A≤ ËAo}] w≤v I√˙ﬁI ∆≤ —wv G√<ZË√∆]
ﬁtËo] w≤v <Ë∫√≤Y wv√≤ Ïﬁ√…wv fv∑wv …} <Î<⁄o ™wvﬁ√ Y§ $
<Y^Z] µ√B] …LZ≤_ ∆≤ Yæ>wv} GItwv }ÎA√wv√}√≤* A≤ G<Y^Z] …LZ≤_ wv√≤ G…A≤
@…^ﬁ√∆ wvK wvE√µÍ<I lA√Û÷ Y§ <©AI≤* s>√„. —A. }√IA A√ﬁ} wv√ A√I <∑ﬁ√ ©√o√
Y§ $
➢ ∆√«} wvK «<∑ﬁ√V (1967)VVVV
s>√„. —A. }√IA A√ﬁ} wv√ "∆√«} wvK «<∑ﬁ√V' @…^ﬁ√∆ G<Y^Z] …LZ≤_ …}
<∑x√ —wv G∑« ™wv¢I wv√ @…^ﬁ√∆ Y§ $ Û∆I≤* w≤v}∑ w≤v Z®xA] {>√≤} …}
wv^ﬁ√wtvI√}] ∆≤ ∆√Ÿ>, ∆ﬂ} I]∑ wvK Zd}] …} G}l ∆√«} w≤v oæ> …} l∆√ otÔo
G|Î∑ w≤v^∫ I≤* Y§ $ ∆√«} …} <Aµ÷} ©]ËA ﬁ√…A wv}A≤Ë√∑≤ G√<ZË√∆] I{t>G√}√≤* wvK
wvE√ Û∆I≤* <Î<⁄o Y¯Û÷ Y§ $ …Lw`v<o …} <Aµ÷} ©]ËA, …}◊…}√«o ©]ËA I≤* Y√≤ }Y√
…™}Ëo÷A, ∑√≤wvo|⁄ G√§} ÎtA√Ë wv√ …oA, ¢I«<∑|«, IÍOﬁ …oA, ﬁ√§A <Ëw`v<oﬁ√V
G√<Z wv√≤ µ] Û∆I≤* ∆I≤æ>√ Y§ $ Û∆]w≤v oYo Û∆wv√ fv∑wv ∆]<Io Y√≤A≤ …} µ] ﬁY
w≤v}∑]ﬁ …™}Ëo÷A_]∑ ©]ËA wv√≤ µ] …™}µ√<Bo wv}o√ Y§ $ AÛ÷ I√A<∆wvo√ w≤v oYo
IÍOﬁ√≤* I≤* Y√≤ }Y√ …™}Ëo÷A, lZ∑o≤ ∆|l|p, ÏﬁËY√™}wvo√, G|p] G√pt<Awvo√ G√§}
GE÷∑√≤∑t…o√ wv√ ∑≤xA A≤ ﬁE√E÷ G|wvA ™wvﬁ√ Y§ $
¢Ë√o|Xﬁ√≤o} <Y^Z] wvE√ ∆√<YMﬁ I≤* Z√≤ …Lwv√} wvK p√}√—V …LË√YI√A }Y] Y§* $
—wv A«}√≤* —Ë| IY√A«}√≤* w≤v ©]ËA wv√≤ <Î<⁄o wv}A≤ Ë√∑], o√≤ Zd∆}] G√≤} G{Í>o≤
GVÎ∑√≤* w≤v …L<o ∆◊I√≤<Yo $ <Y^Z] ∆√<YMﬁ w≤v G{Í>o≤ GVÎ∑√≤* wvK æ>√≤Y ∑«√A≤ Ë√∑≤
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_√A] ©] Û∆] Zd∆}] p√}√ w≤v …L<o ∆I<…÷o }Y≤ Y§* $ Ë≤ ls>≤ <ËFË√∆ w≤v ∆√E ∆Y©
G√§} ∆}∑ ©]ËA wv√≤ <Î<⁄o wv}A≤ w≤v <∑— ∑√∑√<ﬁo Y§* $ @^Y√≤*A≤ G√VÎ<∑wv ©]ËA
w≤v ∆|…L≤BJ I≤* <…æ>]-<…æ>√Û÷ …Ù<oﬁ√≤* —Ë| I√˙ﬁI√≤* wv√≤ o√≤s>√ Y§ $ …t}√A≤ ©©÷} IÍOﬁ√≤*
wvK G…≤¥√ Aﬁ≤ IÍOﬁ√≤* wvK o∑√_ wvK Y§ $ _√A] A≤ ls>] ∆Í[Io√ w≤v ∆√E G√©√Z]
w≤v …FÎ√oÈ _Y}] G√§} «L√I]J ©]ËA w≤v ∆√E-∆√E G√<ZË√∆] ©]ËA I≤* G√ﬁ≤
lZ∑√Ë wv√≤ }≤x√|™wvo wvKﬁ√ Y§ $
_√A] w≤v @…^ﬁ√∆ Itˆﬁo: "l¢o} GVÎ∑' wvK …`˛> µÍ<I …} }<Îo Y§, <©AI≤*
"l¢o} GVÎ∑' wv√ ¢Ë} …Lp√A Y§, …} Û∆≤ Ë≤ G√VÎ<∑wv @…^ﬁ√∆ AY]* I√Ao≤ $
"l¢o} GVÎ∑' w≤v G√<ZË√<∆ﬁ√≤* w≤v ©]ËA …} <∑<xo "_√∑ËA√≤* wv√ Â]…'w`v<o µ]
ˆﬁ√<o …L√‰ Y§$
➢ _√∑ËA√≤* wv√ Â]…' (1986)≤*≤ *≤ *≤ *
"_√∑ËA√≤* wv√ Â]…' wvE√wv√} _√A] wvK —wv —≤∆] ∆_Øv }ÎA√ Y§ <©∆wv√
…Lwv√_A 1967 I≤* }√©wvI∑ …Lwv√_A, <ZÑ] Â√}√ Y¯G√ E√ $ ﬁY w`v<o <Y^Z] wvE√
∆√<YMﬁ I≤* —wv G∑« <Ëp√ wv√ ∆Í⁄…√o wv}o] Y§, ®ﬁ√≤*™wv ﬁY A o√≤ @…^ﬁ√∆ Y§,
A Y] ﬁ√⁄√ ËJ÷A G√§} A Y] …ÍJ÷o: ∆|¢I}J $ <©A GE√≤÷ I≤* ∆|¢I}J <Ëp√ …LÎ<∑o
Y§, @∆wv√ ﬁY√V Gµ√Ë Y§ $ ﬁY —wv o}Y ∆≤ wvE√MIwv <ËË}J Y§ ©√≤ YI≤* I˙ﬁ…LZ≤_
w≤v l¢o}, w≤v ”√≤} G√<ZË√∆] µÍ-µ√«, GltQI√s> w≤v {>√≤æ>≤ ∆≤ «√VË G√≤}{>√ I≤*
}YA≤Ë√∑≤ G√<ZË√<∆ﬁ√≤* w≤v ∆√I√<©wv ©]ËA ∆≤ GË«o wv}√o√ Y§ $ Û∆] w`v<o w≤v
©™}— l¢o} w≤v G√<ZI ©√<o I™s>ﬁ√-«√≤*s>√≤* wvK ©]ËA …Ù<o, }]<o-™}Ë√©√≤*, ·v™¤>ﬁ√≤*,
p√<I÷wv I√^ﬁo√G√≤* w≤v ∆√E-∆√E @Aw≤v ∆tx-Z¯:x wv√≤ µ∑]-µ√V<o ©√A√ …YÎ√A√
©√ ∆wvo√ Y§ $ —wv o}Y ∆≤ _√A] A≤ GlÍQI√s> w≤v G√≤}{>√ A√Iwv «√VË w≤v I√™s>ﬁ√
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«√≤*s>√≤* wvK ∆√I√©]wv I√^ﬁo√G√≤* —Ë| ·v™¤>ﬁ√≤* w≤v I∑l≤ I≤* Zl] IAt~ﬁ-…]s>√ G√§}
@OY√∆ wvK ls>] ∆©]Ëo√ ∆≤ <Î<⁄o ™wvﬁ√ Y§ $
➢ _§∑ÍB (1986)§ Í§ Í§ Í§ Í
<_Ë…L∆√Z <∆|Y wv√ "_§∑ÍB' @…^ﬁ√∆ G√<ZË√∆] Aæ> ©]ËA wv√ ∆I«L —Ë|
©]Ë|o Z¢o√Ë≤© Y§ $ ∑√≤wv ∆|¢w`v<o wvK …`˛>µÍ<I …} G√p√™}o Û∆ w`v<o I≤* Aæ>
G√<ZË√∆] ©]ËA w≤v G|o<Ë÷}√≤p, G√<E÷wv <Ë…ıo√, ÔaJo√, _√}]™}wv ∆|l|p√≤* wvK
©s>o√, AÛ÷ Î≤oA√, ∆|”B÷, _√≤BJ G√<Z <Ë<µı ∆|Zµ√≤¬ wv√ …L¢oÍo]wv}J Y¯G√ Y§ $
@…^ﬁ√∆ wvK wvE√ IÍ∑o: ﬁ√ﬁ√Ë} ©]ËA ©]A≤ Ë√∑≤ Aæ>√≤* w≤v ©]ËA …}
G√p√™}o Y§$ wvE√ wvK …`˛>µÍ<I Î|Z√§∑] oY∆]∑ wv√ x≤o]…t} «√VË Y§ $ ∆}wv√} wvK
…™}ﬁ√≤©A√G√≤* w≤v G|o«÷o µÍ<IY]A Aæ>√≤* wv√≤ Î√∑]∆ —wvs> ©I]A …LZ√A wvK ©√o]
Y§ $ ™wv^ot @…^ﬁ√∆ wv√ _√≤Bwv …√⁄ —Ë| «√VË wv√ ©I]*Z√} pt}f≤vwvA <oË√}] ls>≤
G©«} wvK µ√V<o Y§ $ ©I]A wv√≤ lÎ√A≤ Y≤ot Aæ> ∆°l√≤ w≤v A≤o`MË I≤* p}f≤vwvA wv√
©Iwv} <Ë}√≤p wv}o≤ Y§* $ …L¢oto @…^ﬁ√∆ w≤v <Ë¢o`o wvE√Awv I≤* ©I]*A wvK ∑s>√Û÷
Y] @…^ﬁ√∆ wv√ ”æ>A√ w≤v^∫ }Y] Y§ $ Ïﬁ√…wv o√§} …} ∑s>√Û÷ Y√≤A≤ w≤v l√Z G|oo:
G√<ZË√∆] Aæ> Y] ©I]*A w≤v G∆∑] I√<∑wv lAo≤ Y§ $ wtv{> «√§J wvE√G√≤* wv√ µ]
∆I√Ë≤_ Y¯G√ Y§ $ G√<ZË√∆] Aæ>√≤* wv√ Gµ√Ë«L¢o ©]ËA G√§} ∑√≤wv∆|¢w`v<o w≤v
G|wvA Y≤ot <Ë<µı wvE√G√≤* wv√ ∆|ﬁ√≤©A µ] Y¯G√ Y§ $ }<©ﬁ√, «√≤…Í, Ô…Î|Z, }≤Ëo],
©ts>√ËA, ∆√<Ë⁄], AAwÍv, IﬁAË√, ∆Í}©, ∆∑I√ G√§} GI™}o o√<Y}√ wvK …L≤I
wvE√—V <Ë<µı ∆|Zµ÷ @ZÈ”√™æ>o wv}o] Y§* $ ∑≤xwv A≤ lL√ŒJ wv^ﬁ√ ∆√<Ë⁄] wv√≤ Aæ>
©ts>√ËA wvK …L≤<Iwv√-…MA] lo√wv} oMwv√∑]A ∆Iﬁ w≤v <∑— ÎtA√§o] µ}√ wv√I ™wvﬁ√
Y§ $ I√AËo√Ë√Z] Z`<˝>wv√≤J wv√≤ G…A√A≤ Ë√∑≤ …√⁄√≤* I≤* ∆t}≤^∫ _t®∑ G√§} wv∑≤®æ>}
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∆√}¢Ëo wv√ A√I <∑ﬁ√ ©√o√ Y§ $ Û∆w≤v <∆Ë√ @…^ﬁ√∆ I≤* Itˆﬁ wvE√ w≤v ∆√E
«√§J wvE√ w≤v ·v… I≤* ÎI√}√≤* wvK wvE√ µ] ∆I√|o} Î∑o] Y§ $ ËY µ] _√≤BJ w≤v
<x∑√fv G…A] G√Ë√© lt∑|Z wv}o≤ Y¯— <Zx√Û÷ Z≤o≤ Y§| $ @…^ﬁ√∆ I≤* …t<∑∆ <Ëµ√«
wv√ µ] <Ë¢o`o G|wvA <I∑o√ Y§ $ GA≤wv «√§J wvE√—V Aæ>√≤* w≤v ©]ËA wv√≤ @ZÈ”√™æ>o
wv}A≤ I≤* ∆Y√ﬁwv Y√≤o] Y§ $ wvE√ I≤* Ïﬁ√…wv <lx}√Ë w≤v l√Ë©ÍZ ∆|ﬁ√≤©A G√§}
∆}∆o√ Y§ $
l]∆Ë]* ∆Z] I≤* µ√}o]ﬁ G√<ZË√∆] ∆ItZ√ﬁ√≤* wvK GE÷ ÏﬁË¢E√ I≤* Ë¢ot
<Ë<AIﬁ …LJ√∑] w≤v A˝> Y√≤A≤ w≤v l√Z ©l ∆≤ It∫√ <Ë<AIﬁ wv√ Î∑A l¤>√ ol ∆≤
G√<ZË√∆] ©√<oﬁ√V IY√©A] <_w|v©≤ I≤* fVv∆o] «Û÷ $ GµÍo…ÍË÷ G√§P√≤«]wv}J w≤v
∆√E <Ë¢E√…A wv√ Aﬁ√ ©∑-©∑√ _t·v Y¯G√ $ Ao]©oA, ÛA GVÎ∑√≤* I≤* —wv
x≤<oY} ∆I√© µÍ<IY]A I©Zd} Ë«÷ I≤* lZ∑A≤ wv√≤ G<µ_‰ Y¯G√ Y§ $ wv√≤ﬁ∑√|Î∑-
<_Oﬁ√|Î∑ wv√ …Í}√ Q√}x|s> ¥≤⁄ —≤∆≤ Y√Z∆√≤* ∆≤ µ}√ …s>√ Y§ $ "p√}' ﬁ√ "∆I} _≤B
Y§' Û∆] ©I]A w≤v @…^ﬁ√∆ Y§ $ Û∆wvK GAt«ÍV© "sÍ>l' G√§} "…√}' (Ë]}≤^∫ ©§A)
owv ∆tItx} ∆tA] ©√ ∆wvo] Y§$ IY√©A] G√§} ∆√I|o] Zx∑|Z√©] wvK <I∆√∑≤*
"∆√Ëp√A A]Î≤ G√« Y§' owv …∆}] Y¯Û÷ Y§* $ Û∆] o}Y "…√VË o∑≤ wvK Zdl' (∆|©]Ë)
I≤* G√<ZË√∆] ∆I√© wvK AË]AoI G√wv√|¥√G√≤* G√§} ∆|”B√≤¬ wv√≤ Ë§Î√™}wv G√|Z√≤∑A√≤*
w≤v ∆√E @Mwv<B÷o ™wvﬁ√ «ﬁ√ Y§ $ Û∆ GE÷ I≤* ËY <Y^Z] …y>] wvK G√<ZË√∆]
©√<oﬁ√≤* w≤v <Ë«o GEË√ Go]o w≤v <Ë”æ>A wv√ ∆x≤Z G√ˆﬁ√o AY]* Y§, l<Owv
@∆I≤* Q√}x|s>] G¢Io√ w≤v o√Mwv√<∑wv Ëo÷I√A G√§} GA√«o µ<Ë~ﬁ wvK …ZÎ√…
∆tA√Û÷ …s>o] Y§ $ @…ﬁt÷Øv @<Ñ<xo @…^ﬁ√∆√≤* wv√ wLvI_: …™}Îﬁ ﬁY√V …L¢oto Y§ $
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➢ p√} (1990)
AËI Z_wv w≤v G|<oI ËB÷ (1990) I≤* …Lwv√<_o ∆|©]Ë wv√ "p√}' @…^ﬁ√∆
G√VÎ<∑wv @…^ﬁ√∆ wvK —wv AÛ÷ @…∑°p Y§ $ Û∆I≤* …ÍJ÷o: G{Í>o≤ ¥≤⁄ G√§} <ËBﬁ
wv√ @ZÈ”√æ>A Y¯G√ Y§ $ <lY√} ∆|E√∑ …}«A√ I≤* wv√≤ﬁ∑√ GVÎ∑ wvK xZ√A√≤* I≤* wv√I
wv}A≤Ë√∑≤ πI©]Ë] G√<ZË√<∆ﬁ√≤* wvK ÏﬁE√ wv√≤ Û∆I≤* Ïﬁ√…wv fv∑wv …} …™}µ√<Bo
™wvﬁ√ Y§ $ @…^ﬁ√∆ w≤v w≤v^∫ I≤* ∆|E√∑ …}«A√ wv√ l√|∆«s>√ G|Î∑ G√§} ∆|E√∑
G√<ZË√∆] A√}] "I≤A√' Y§ $ @∆] w≤v …™}…L≤[ﬁ I≤* G√<ZË√∆] ©]ËA, ∆|”B÷ G√§}
Î≤oA√ wv√ <Ë¢o√} Y√≤o√ Y§ $ ∆|E√∑ …}«A√ wvK wv√≤ﬁ∑√ xZ√A≤* G√<ZË√<∆ﬁ√≤* w≤v πI
…} xs>] Y§* $ Ë≤ xZ√A√≤* I≤* wvs>] I≤YAo wv} wv√≤ﬁ∑√ @M…√ZA wv}o≤ Y§* $ ∑≤™wvA
…ÍV©]…<o IY≤^∫ l√lÍ- Ÿ>≤w≤vZ√}, I√<fvﬁ√, …t<∑∆, G<pwv√}] G√§} ∆Z√≤B ÏﬁË¢E√ w≤v
wv√}J @Awv√ ©]ËA _√≤<Bo, G√o|™wvo, Gµ√Ë«L¢o G√§} G∆t}<¥o <I∑o√ Y§ $
➢ sÍ>l (1991)Í>Í >Í >Í
Û∆ @…^ﬁ√∆ w≤v w≤v^∫ I≤* ∑s>§Û÷ «√VË Y§ $ Û∆ w≤v^∫]ﬁ «√VË w≤v ÛZ÷-<«Z÷ w≤v
«√VË, wv¢l≤, Û∑√w≤v G√o≤-©√o≤ }Yo≤ Y§* $ ﬁP<… G…A≤ A√I w≤v GAt·v… ﬁY @…^ﬁ√∆
Itˆﬁ ·v… ∆≤ sÍ>l wvK ∆I¢ﬁ√ ∆≤ ©ÍQo√ }Yo√ Y§ ™wv^ot @∆ …L™wLvﬁ√ I≤* «√VË w≤v
GA≤wv ∆√I√<©wv, G√<E÷wv, }√©A]<owv G√§} p√<I÷wv ∆Ë√∑√≤* I≤* ·vl·v Y√≤o√ Y§ $
GA≤wv ∆I¢ﬁ√G√≤* oE√ IÍOﬁ√≤* ∆≤ æ>wv}√o√ Y§, GA≤wv IA√≤Ë§Æ√<Awv ∆Mﬁ√≤* wv√ ∆√¥√Mwv√}
wv}√o√ Y§ $ GA≤wv …Lwv√} w≤v Î™}⁄ @µ}o≤ Y§* ©√≤ YI√}] ∆√I√<©wv lA√Ëæ> G√§}
I√AË-IA wvK ©™æ>∑o√ wvK …YÎ√A wv}√o≤ Y§* $ Y√V, GËFﬁ Y§ ™wv G^ﬁ G√VÎ<∑wv
@…^ﬁ√∆√≤* w≤v <Ë…}]o Û∆ @…^ﬁ√∆ I≤* …Ë÷-Mﬁ√§Y√}√≤*, …≤s>-…√§p√≤*, x≤o√≤*, AZ]-A√∑√≤*,
I√§∆I√≤*, ´votG√≤* w≤v ∆√E G√ZI] w≤v µ√Ë√MIwv ∑«√Ë wvK wvE√ @…¢Eo Y§ $
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➢ …√} (1994)
ﬁtË√ wvE√wv√} Ë]}≤^ ∫ ©§A wv√ @…^ﬁ√∆ "…√}' lt^ Z≤∑x|s> G|Î∑ w≤v G√<ZË√∆]
©]ËA w≤v —wv Z¢o√Ë≤© w≤v o√§} …} IYMË…ÍJ÷ Y§ $ Ë]}≤^∫ ©§A wv√ Zd∆}√ @…^ﬁ√∆
"sÍ>l' wvK …`˛>µÍ<I lt|Z≤∑xes> G|Î∑ wv√ «L√I ∆I√© Y§ o√≤ "…√}' wvK …`˛>µÍ<I @∆]
G|Î∑ wv√ G√<ZË√∆] ∆I√© Y§ $ "…√}' —wv ¢Ëo|⁄ @…^ﬁ√∆ o√≤ Y§ Y] "sÍ>l' wv√
…Í}wv µ] Y§ $ …L¢oto @…^ﬁ√∆ wv√ w§vAË√∆ 1952 w≤v G√∆…√∆ wv√ Y§ $ G√©√Z
µ√}o w≤v Î√∑]∆-…Î√∆ ∆√∑ wvÛ÷ @◊I]Z√≤* w≤v æÍ>æ>A≤ G√§} wvÛ÷ …Lo]¥√G√≤* w≤v <A~fv∑
Y√≤A≤ w≤v ∆√∑ µ] Y§* $ "…√}' Z√≤ «√VË√≤*-©]}√≤A G√§} ∑s>§Û÷ w≤v I√˙ﬁI ∆≤ x|™s>o Y√≤
}Y] ©]ËA …Ù<o G√§} G¢Io√ wv√≤ lÎ√— }xA≤ wvK ∑s>√Û÷ I≤* «√VË w≤v ∑√≤«√≤* wvK
µ√«]Z√}] wvK wvY√A] Y§ $ Ëo÷I√A owvA]wvK wvK GA<µÆo√ —Ë| p√<I÷wv G|p<ËFË√∆
w≤v wv√}J _√≤<Bo G√<ZË√∆] ∆I√© wvK wvÔJ wvY√A] wv√≤ G|©√I Z≤A≤ Ë√∑√ …L¢oto
@…^ﬁ√∆ —wv G√§} G√<ZË√<∆ﬁ√≤* wvK ©]ËA _§∑] w≤v …L<o YIZZ]÷ …Lwvæ> wv}o√ Y§ o√≤
Zd∆}] G√≤} _√≤Bwv√≤* w≤v …L<o o]x√ Ïﬁ|aﬁ Z_√÷o√ Y§ $
"…√}' wvK wvE√ G√<ZË√∆] x≤}≤ ©]}√≤A ∆≤ …L√}|µ Y√≤o] Y§ $ ∆}wv√} wvK
ﬁ√≤©A√G√≤*, Æ√A-<ËÆ√A —Ë| I√AË ∆œﬁo√ ∆≤ wvæ>≤ Û∆ µÍx|s> wv√ G√p√} …Lw`v<o
Y§ ﬁ√ G√<ZIwv√∑]A x≤o] wv√ o}]wv√ $ G…A≤ ∆I√© wvK ©·v}o≤* Ë≤ ∑√≤« …Lw`v<o ∆≤
ﬁ√ o√≤ x≤o] ∆≤ …ÍJ÷ wv}o≤ Y§* $ @Aw≤v Zd∆}≤ ÏﬁË∆√ﬁ√≤* I≤** _YZ l≤ÎA√, <_wv√} wv}w≤v
x√∑ l≤ÎA√, ∑wvs>] Ûwvæ>ÈŸ>√ wv}w≤v «§} G√<ZË√<∆ﬁ√≤* wv√≤ l≤ÎA√ G√<Z Y√≤o√ Y§ $
©]}√≤A w≤v G√<ZË√<∆ﬁ√≤* wv√≤ <Ëwv√∆ wvK …™}ﬁ√≤©A√G√≤* wvK wv√≤Û÷ ©√Awv√}] AY]* Y§ $
Ë≤ …Lw`v<o …} l√Y}] Zx∑√≤* G√§} @∆w≤v Y}≤…A w≤v <Iæ>A≤ wv√≤ Y] Z≤x }Y≤ Y§* $ ﬁ√
<fv} ∑s>§Û÷ G√<Z «√VË√≤* ∆≤ ∑√≤«√≤* w≤v <x∆wv ©√A≤ w≤v wv√}J G√Z√A-…LZ√A wvK I√⁄√
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I≤* G√ }Y] wvI] wv√≤ $ Ë≤ ∆IQ }Y≤ Y§* ™wv ¢E<oﬁ√V Gl @Aw≤v <∑— Ë§∆] @…ﬁtØv
AY]* }Y]* ©§∆] Gl owv Y¯G√ wv}o] E]* $ l√Y}] Zx∑√≤* wv√≤ xZ≤s>A≤ wv√ @…√ﬁ µ]
Ë≤ ∆√≤Î }Y≤ Y§* $ @^Y≤* —≤∆√ G√µ√∆ µ] Y√≤ }Y√ Y§ ™wv ∑√≤« @©s> wv} Ûp}-@p}
µ√« }Y≤ Y§* $ ﬁY] @Awv√ wv≤^∫]ﬁ s>} µ] Y§ ™wv wv√≤Û÷ ©]}√≤A I≤* G√wv} A l∆ ©√— $
∆√E I≤*, ËY√V }√@o G√<ZË√<∆ﬁ√≤* w≤v ∆√I√<©wv }]<o ™}Ë√©√≤* wvK wvE√ µ] …L¢oto
@…^ﬁ√∆ I≤* <A·v<…o Y¯Û÷ Y§ $ ∆I√© w≤v <AﬁI√At∆√} G«∑≤ It<xﬁ√ <©∆≤ }√@o√≤* wvK
µ√B√ I≤* «t<Aﬁ√ wvY√ ©√o√ Y§, wvK ”√≤BJ√ @∆w≤v ©^I …} Y] wv}A] Y§ $ «t<Aﬁ√
”√≤<Bo Y√≤A≤ w≤v l√Z «t<Aﬁ√-I√Û÷ wv√≤ …tÔB ∆YË√∆ ∆≤ Ë|<Îo Y√≤A√ Y§ $ «t<Aﬁ√ wv√
ÎtA√Ë «t<Aﬁ√-I√Û÷ wv√ ÎtA√Ë µ] Y§ $ IÍ∑ ∆I¢ﬁ√ h] wv√≤ …L<ol|<po ™wvﬁ≤ ©√o≤ wvK
Y§ $ @…^ﬁ√∆ wvK ItÛﬁ√ oE√ ftv<∑ﬁ√ …L¢oto ∆|Zµ÷ w≤v @Z√Y}J Y§ $ ©√≤ —wv ∆Y©
h] wv√ wvÔJ G√wLv√|o Y§ $
"…√}' I≤* ©]}√≤A w≤v ∆√E-∆√E "∑s>§Û÷' wvK ﬁ√⁄√ µ] Î∑ }Y] Y§ $ ∑s>§Û÷
"sÍ>l' ¥≤⁄ I≤* G√o√ Y§ $ ∆l ∑√≤« sÍ>l I≤* Y] «√VË {>√≤s>wv} Zd} Z}√© µ√« <Awv∑≤
E≤ $ Ë≤ It}§A√, Î|Z≤}] G√<Z l√Y}] wv¢l√≤* I≤* l∆ «ﬁ≤ $ «√VË√≤* I≤* lÎ] Y§ @AwvK
¢I`<o $ <Ë¢E√<…o√≤* wvK ∆I¢ﬁ√ µ] …L¢oto @…^ﬁ√∆ wvK Itˆﬁ ∆I¢ﬁ√G√≤* I≤* ∆≤ —wv
∆I¢ﬁ√ Y§ $
➢ ©Y√V l√∆ fÍv∑o≤ Y§ * (1997)V Í ≤ § *V Í ≤ § *V Í ≤ § *V Í ≤ § *
π] …Lwv√_ <Iπ }<Îo "©Y√V l√V∆ fÍv∑o≤ Y§*' @…^ﬁ√∆ I≤* G√<ZË√∆] ∑t_≤Ûﬁ√≤*
wvK ©]ËA …Ù<o, @Aw≤v }]<o-™}Ë√©√≤*, …}◊…}√G√≤*, Ô™¤>ﬁ√≤*, G√Z_√≤¬ wv√≤ }≤x√|™wvo
™wvﬁ√ Y§ $ ∑t_≤Ûﬁ√≤* wvK ∆I¢ﬁ√G√≤* wv√≤ @Aw≤v-©]ËA ∆|Zµ√≤¬ w≤v l]Î ∆≤ @µ√} wv}
G√§} ©A oE√ ∆}wv√} Z√≤A√≤* w≤v Z`<˝>wv√≤J wv√≤ ∆√IA≤ }xwv} —wv ls>] ©·v}o, —wv
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ls>] I√V« wv√≤ …Í}√ ™wvﬁ√ Y§ $ @^Y√≤*A≤ Û∆ ∆I¢ﬁ√ wv√ wv√≤Û÷ Y∑ AY]* …L¢oto ™wvﬁ√
Y§ $ ™wv^ot @^Y√≤*A≤ ©√≤ Û∆wvK G√|o™}wv ﬁ√⁄√ …L¢oto wvK Y§, …YÎ√A G√§} Q√VwvK
…L¢oto wvK Y§ ËY YI≤* l§∑√≤∆ ∆Ç√Ûﬁ√≤* w≤v ·v-l-·v xs>√ wv} Z≤o√ Y§ $ ËY√V wv√
o‘ﬁ…}wv ©]ËA G√§} Z√¢o√A Û∆ o}Y ∆≤ …L¢oto Y¯G√ Y§ ™wv Û∆∆≤ «t©}o≤ Y¯—
G√… ËY√V wvK …Y√™s>ﬁ√≤* wvK ≠VvÎ√Û÷, wvæ>√A√≤* wv√ o]x√…A, AZ] wv√ lY√Ë, G√∆I√A
wvK ÎIwv, µÍx ∆≤ —≤*Ÿ>o≤ G√ZI] wv√ }|«, lÍæ>√≤* wvK G√Ë√©, <_wv√}] wvK Î√∑√wvK,
YË√ wvK {t>GA, pÍ… wvK «I]÷ G…A] A∆-A∆ I≤* IY∆Í∆ wv}≤*«≤ G√§} …√ﬁ≤*«≤ ™wv Û∆
o}Y @^Y√≤*A≤ <Y^Z] ∆√<YMﬁ G√§} @∆w≤v I√˙ﬁI ∆≤ µ√}o]ﬁ G√<ZË√<∆ G¢Io√ wv√≤
}≤x√|™wvo ™wvﬁ√ Y§ $
➢ wv√∑√ …Y√s> (1999)>>>
µ«Ë√AZ√∆ I√≤}Ë√∑ wv√ ∆AÈ 1999 I≤* …Lwv√<_o "wv√∑√ …Y√s>' Z≤_ I≤*
l¤>o] Y¯Û÷ ∆√|…LZ√<ﬁwvo√ …} «Y}] ∆|Ë≤ZA√G√≤* wv√≤ ÏﬁØv wv}A≤Ë√∑√ G√<ZË√∆] ©]ËA
w≤v^∫o @…^ﬁ√∆ Y§ $ ¢Ë√E]÷ }√©A≤o√ ∆ﬂ√, ∆|…<ﬂ …√A≤ w≤v <∑— ™wv∆ ∆]I√ owv
<«} ∆wvo≤ Y§* @∆wv√ l≤l√wv <Î⁄J Y§ $ ∆√I√^ﬁ ∑√≤«√≤* wv√≤ I√≤Y}√ lA√wv} @A∆≤
}√©A]<owv _o}|© x≤∑o≤ Y§* $ G√IG√ZI] Y] ∆√|…LZ√<ﬁwv Z|«√≤* I≤* GA√^Ëo GMﬁ√Î√}√≤*
w≤v «L√∆ lAo√ Y§ $ Û∆ wv‘ﬁ wvK wvI÷µÍ<I Y§ Y™}ﬁ√J√, @ﬂ}…LZ≤_ G√§} }√©¢E√A
wvK ∆]I√ …} ¢Eo I≤Ë√o, ©Y√V Û¢∑√I pI√≤÷ G√<ZË√∆] I≤Ë A√I wvK GO…∆|ˆﬁwv
<Y^Z¯G√≤* w≤v ∆√E _√|<o G√§} ∆ZÈµ√ËA√ w≤v ∆√E ËY ©√<o G…A] <©^Z«] <lo√o]
Y§ $ …} wtv{> ¢Ë√E]÷ ∑√≤« ∆√|◊…LZ√<ﬁwvo√ wv√ ©Y} ”√≤∑ Z≤o≤ Y§* $ ∆ZÈ_<Øv wvK
…}√©ﬁ Y√≤o] Y§ $ wv√∑√ …Y√s> wvK wvE√ GVÎ∑ <Ë_≤B wvK Y√≤A≤ …} µ] G…A] IÍ∑
…Lw`v<o I≤* …Í}≤ Z≤_ wv√ …L<o<A<pMË wv}o] Y§ $ «L√I]J GE÷ ÏﬁË¢E√ wv√ æÍ>æ>A√,
I√AË]ﬁ ¢A≤Y ∆√§Y√Z÷ wv√ ¥ﬁ ∆ItÎ≤ Z≤_ wv√ wvæt> ∆Mﬁ Y§ $
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➢ "©|«∑ ©Y√V _t·v Y√≤o√ Y§' (1999-2000)| V t ≤ §| V t ≤ §| V t ≤ §| V t ≤ §
AË≤* Z_wv w≤v lY¯Itx] …L<oµ√ ∆◊…ı wvE√wv√} ∆|©]Ë ©] wv√ "©|«∑ ©Y√V
_t·v Y√≤o√ Y§' @…^ﬁ√∆ G√<ZË√∆] p√Ô ©√<o G√§} s>√wtvG√≤* —Ë| }√©A]<oÆ√≤* w≤v
G√…∆] ∑s>√Û÷ wv√≤ …LZ<_÷o wv}o√ Y§ $ @…^ﬁ√∆ ∆|w≤vo wv}o√ Y§ ™wv ©|«∑ Y}
IAt~ﬁ I≤* …A…o√ }Yo√ Y§ <©∆∆≤ YI√}√ G®∆} ∆√IA√ Y√≤o√ }Yo√ Y§ $ µ√}o
A≤…√∑ wvK ∆]I√ I≤* ¢Eo Î|…√}eﬁ <©∑≤ w≤v <IA] Î|l∑ A√I ∆≤ wv∑|™wvo ¥≤⁄ w≤v
G√<ZË√∆] p√Ô ©√<o wv√ ∆|”B÷Iﬁ ©]ËA ﬁY√V @w≤v}√ «ﬁ√ Y§ $ ËY√V ¢Eo
G√<ZË√<∆ﬁ√≤* wv√≤ l√}-l√} s>√wtvG√≤* ∆≤ ∑s>A√ Y√≤o√ Y§ $ …L_√∆A, ∆I√© <Ë}√≤p]
oMË, }√©A≤o√, …t<∑∆ G√<Z ∆≤ s>√wtvG√≤* wv√≤ …√≤<Bo ™wvﬁ√ ©√o√ Y§ $ «YA <Î|oA-
I|EA ∆≤ ﬁY wvÎ√≤æ>A≤ Ë√∑√ o‘ﬁ }≤x√|™wvo wv}o≤ Y§* ™wv G…}√p] IA√≤Ë`<o }Øv«o
Ë|_«o AY]* Y√≤o] G<…ot oE√wv<Eo ∆œﬁ ∆f≤vZ …√≤_ }√©A≤o√, …t<∑∆ G<pwv√™}ﬁ√≤*
w≤v ∆◊I<∑o ©tOI _√≤BJ Y] G…}√p] oMË√≤* w≤v <AI√÷o√ Y§* $ Ë≤ s>√wtvG√≤* ∆≤ µ] «ﬁ≤
«t©}≤ Y√≤o≤ Y§* $
➢ GOI√ wvlÍo}] (2000 Û÷.)Í ÷Í ÷Í ÷Í ÷
"GOI√ wvlÍo}]' ﬁ√ﬁ√Ë} wvlÍo}√ G√<ZË√∆] ©]ËA wv√≤ w≤v^∫ I≤* }xwv}
<∑x√ «ﬁ√ "I§⁄≤ﬁ] …t~…√' wv√ ∆_Øv @…^ﬁ√∆ Y§ $ <©∆wv√ …Lwv√_A Û.∆. 2000
I≤* }√©wvI∑ …Lwv√_A, <ZÑ] ∆≤ Y¯G√ $ …L¢oto @…^ﬁ√∆ G˘>√}Y G˙ﬁ√ﬁ√≤* I≤*
<Ëµ√<©o Y§ $ @…^ﬁ√∆ wvK wvE√µÍ<I I≤* lt^Z≤∑x|s> wvK "wvlÍo}√' A√Iwv G√<ZË√∆]
©√<o Y§ ©√≤ G…A√ ∆|l|p ©√§Y} w≤v <∑— ™w|vËZ|o] lA ÎtwvK }√A] …<ΩA] ∆≤ ©√≤s>o]
Y§ oE√ …√§}√<Jwv ﬁt« owv {>∑√|« ∑«√wv} IY√Z≤Ë <_Ë w≤v ∆I√© I≤* _√<I∑ Y√≤
©√o] Y§ $ ﬁY ©√<o G√© µ] ∆I√© w≤v Ë`ﬂ …} s>≤}√ s>√∑wv} ©]o] Y§ $ xÍæ>≤
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@x√s>≤ G√§} …tA: «√s>≤ ©√o≤ Y§* ™wv^ot Ë`ﬂ w≤v µ]o} AY]* …™}™p wvK }≤x√ ∆≤ ∆æ>≤
ﬁ√ @∆∆≤ l√Y} $
@…^ﬁ√∆ I≤* …LItxo: Z√≤ ∆I√©√≤* wv√≤ <Î<⁄o ™wvﬁ√ «ﬁ√ Y§ $ …Y∑√ G√<ZË√∆]
wvlÍo}√ ∆I√©, Zd∆}√ ∆œﬁ ∆I√© <©∆≤ wvlÍo}√ ©√<o w≤v ∑√≤« G…A] µ√B√ I≤*
"wvÉ√' wvYo≤ Y§* $ G√<ZË√∆] wvlÍo}√ ©√<o w≤v …L<o<A<p …√⁄√≤* I≤* wvZIl√Û÷, µÍ}],
GOI√, }√J√, }√I<∆|Y, ∆}IA, Zd∑A G√<Z Y§ $ ∆œﬁ ∆I√© w≤v …L<o<A<p …√⁄√≤*
I≤* I|∆√}√I, ©√≤p√, w≤vY}<∆|Y, }√J√, p]}©, ∆Í}©µ√A, π] }√I_√h] G√<Z Y§* $
wvE√ wv√ …L√}|µ I|_√}√I G√§} wvZIl√Û÷ wvK wvE√ ∆≤ _t·v Y√≤o√ Y§ $ <©∆I≤*
Z√≤A√≤* ∆I√© wv√ G√…∆] æ>wv}√Ë Z`<˝>«o Y√≤o√ Y§ $ wvZIl√Û÷ Û∆ @…^ﬁ√∆ wvK
…L<o<A<p …√⁄√ Y§ $ Û∆w≤v …<o ©|«<∑ﬁ√ wv√≤ wvÉ√ ∑√≤« I}Ë√ Z≤o≤ Y§* G√§} wvZIl√Û÷
w≤v _}]} wv√≤ p√≤x≤ I≤* I|_√}√I …L√‰ wv}o√ Y§ $ …™}J√I¢Ë·v… wvZIl√Û÷ }√J√ wv√≤
©^I Z≤o] Y§ $ }√J√ wv√≤ ©^I Z≤A√ wvÉ√ ∆≤ æ>wv}√A≤ G√§} …L<o_√≤p ∑≤A≤ wv√ Y]
…L<ofv∑ Y§ …} ﬁY√V µ] @∆wvK Y√} Y√≤o] Y§ $ …t™∑∆ Â√}√ @Aw≤v ≠v…} ™wv— ©√A≤
Ë√∑≤ GMﬁ√Î√}, …L_√∆A wv√ _√≤BJ, ∆œﬁ ∆I√© wv√ <pÿv√} G√§} p`J√, ∆œﬁ
∆I√© w≤v …L<o wvlÍo}√G√≤* wv√ }√≤B G√§} lZ∑√ ∑≤A≤ wvK µ√ËA√, @AwvK ©]ËA Ë`<o,
Î√≤}], {>]A√-Q…æ>], ∑Íæ>, s>w§vo] G√<Z wv√ <Ë¢o√} ∆≤ ËJ÷A ™wvﬁ√ «ﬁ√ Y§ $
∆√oË≤| Z_wv ∆≤ G…A] ∑≤xwvKﬁ ﬁ√⁄√ _t·v wv}A≤Ë√∑≤ IAI√≤YA …√Ÿ>wv wv√
<ËÎ√}ﬁ√≤aﬁ w`v<oMË Z≤} ∆≤ ∆√IA≤ G√ﬁ√ $ @AwvK ˆﬁ√<o Z≤A≤ Ë√∑] G√§…^ﬁ√<∆wv
w`v<oﬁ√≤* I≤* —wv I√⁄ w`v<o "««A pæ>√ pY}√A]' Itˆﬁ Y§ $ "««A pæ>√ pY}√A]'
@…^ﬁ√∆ I≤* …∑√IÍ-}√≤Yo√∆ wvK ∆]I√ }≤x√ …} GÏﬁË¢Eo @}√Ë G√<ZË√<∆ﬁ√≤* w≤v
©]ËA ÏﬁËY√} wv√≤ ¢…˝> ™wvﬁ√ Y§$ Û∆w≤v ∆I√|o} «L√I wvE√ µ] Î∑o] Y§ $ …L¢oto
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@…^ﬁ√∆ I≤* IY√©A], ∆√I|o] ÏﬁË¢E√ G√§} ∑√≤wvoMË w≤v Ë§B◊ﬁ G√§} ∆|”B÷ wv√
∆fv∑ <Î⁄J Y¯G√ Y§* $
➢ «AA ”æ>√ ”Y}√A]>>>
<lY√} I≤| ∆√I|o] x|s>Y} Gl µ] <©A G|Î∑√≤* I≤* …√ﬁ≤Z√} lA≤ Y¯— Y§* @AI≤*
Q√}x|s> wv√ …∑√IÍ ¥≤⁄ µ] Y§ $ @ﬂ} G√§} I˙ﬁ <lY√} I≤* ÛA wv√∑] o√wvo√≤* w≤v
<A_√A≤ …} Itˆﬁo: Z<∑o ©√<oﬁ√ Y§ o√≤ Q√}x|s> I≤* G√<ZË√∆] wvl]∑≤ $ …∑√IÍ @A
<Ë}∑ G…Ë√Z√≤* I≤* µ] Y§ ©Y√V ∆√I|o] ©tOI wvK <«}’o I≤* G√<ZË√∆] G√§} ∆Z√A
Z√≤A√≤* }Y≤ Y§* $ G√ZI]ﬁo w≤v Û∆ <lﬁ√Ë√A ∆≤ …L¢oto @…^ﬁ√∆ YI≤* …™}Îﬁ wv}Ë√o√
Y§ $ @…^ﬁ√∆ wvK G√<ZË√∆] wvE√ ∆≤ …√Ÿ>wv√≤* wv√≤ <A}√_ Y√≤A√ …s>o√ Y§ $ Û∆ w`v<o
I≤* @}√Ë ∆I√© w≤v ∆√|¢w`v<owv GË_≤B√≤* wv√ ﬁ√ ∆I√© ∆|«Ÿ>A√≤* wvK «tÌ <Ë<p-
<Ëp√A√≤* wv√ wv√≤Û÷ I<YI√ AY]* Y¯Û÷ Y§ G√§} A Y] }√©A]<owv I√§∆I wv√ G<µ∑≤x Z©÷
™wvﬁ√ «ﬁ√ Y§ $ ﬁY G…A≤ G|Î∑ w≤v ∆I√© ©]ËA wv√ A§∆<«÷wv G√ˆﬁ√A Y§ $
∑”t|«√, x©t}] G√§} ∆√≤A√Y√oÈ «√VË, l≤«√}] …Y√s> G√§} I√≤}|«√ ©|«∑ w≤v
G√∆-…√∆ @}√|Ë G√<ZË√<∆ﬁ√≤* G√§} ∆Z√A√≤* wvK ©√≤ ∆Y© _√|o Z¯<Aﬁ√ l∆] Y§, @∆
…} ©«p√}] }√ﬁ G√§} @∆w≤v …√∑oÍ Î]o≤ wv√ G√o|wv Y√Ë] Y§ $ ËA <Ëµ√« w≤v
Gfv∆} G√§} wvI÷Î√}] l]Î-l]Î I≤* G√o≤ Y§* G√§} ∆}wv√}] It∑√<©I√≤* w≤v Ë«÷ …L<o<A<p
Î™}⁄√≤* w≤v wvI÷ <Aµ√o≤ Y§* $ Û∑√w≤v wvK wv√∑] Q√|Y lA≤ ©«p√}] }√ﬁ wvK {>⁄{>√ﬁ√
I≤* fÍv∑Io], _wt|vo∑√, <lfvA] G√§} ©√«√≤ ∆≤Ë™wvﬁ√ ©§∆≤ I™}ﬁ∑ «√{> µ] Y§* G√§}
x√§fv w≤v x|©} ∆≤ ∑Yd∑ÍY√A l≤Y√≤_ Zd∆}≤ GA≤wv <A}]Y «L√I]J µ] Y§ $ ∆√≤A√}√I
G√§} @Aw≤v ∆|«] ∆√E] Û∆ ©|«∑ I≤* <©©]<ËB√ wvK Aﬁ] …√§p Y§ G√§} <x∑√fv
I√§∆I w≤v ∆√IA≤ oA wv} xs>≤ Y§* $ Û∆ «L√I wvE√ G√VÎ<∑wv @…^ﬁ√∆ w≤v wvÛ÷
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ÔQ√A ∆√fv …YÎ√A≤ ©√ ∆wvo≤ Y§* $
G√Ÿ>Ë≤* Z_wv I≤* @Ÿ>] ∑”twvE√ wvK ∑Y} I≤* <©A }ÎA√wv√}√≤* A≤ G√|Z√≤∑A G√§}
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G<µÔ<Îﬁ√≤* A≤ @…^ﬁ√∆√≤ﬂ} wvE√ <Ëp√G√≤* wvK G√§} …L≤™}o ™wvﬁ√ Y§ $ @AwvK wvY√<Aﬁ√≤*
wv√ ∆|∆√} —wv lY¯}|«] ∆|∆√} Y§ $ @Aw≤v …Lwv√<_o wvY√A] ∆|«LY <A◊A Y§ $
<ËË≤wvK}√ﬁ ©] wvK ˆﬁ√<o wv√ IÍ∑√p√} @…^ﬁ√∆ Y§, ™wv^ot <Ë<ËpJ]÷
G<µÔ<Îﬁ√≤* A≤ @…^ﬁ√∆√≤o} wvE√ <Ëp√G√≤* wvK G√§} …L≤™}o ™wvﬁ√ $ @^Y√≤*A≤ ∑≤xA
wv√ﬁ÷ wvY√A] ∑≤xA ∆≤ ™wvﬁ√ Y§ $ @AwvK wvY√<Aﬁ√≤* wv√ ∆|∆√} —wv lY¯}|«] ∆|∆√} Y§ $
@Aw≤v …Lwv√<_o wvY√A] ∆|«LY <A◊A Y§ $
1. ©]ËA …™}<p ∆AÈ 1952
…tA: 1960
2. Aﬁ] wv√≤ﬁ∑ 1975 …tA:
3. «|«√ ©Y√© ∆AÈ 1977
4. l≤æ>≤ wvK <lwLvK ∆AÈ 1977
5. wv√∑√o]o ∆AÈ 1982
6. <Î⁄wÍvæ> w≤v ”√æ> …} ∆AÈ 1988
7. <ËË≤wvK}√ﬁ wvK π≤˛> wvY√<Aﬁ√V ∆AÈ 1988
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8. π≤˛> G√VÎ<∑wv wvY√<Aﬁ√V ∆AÈ 1966
9. G<o<E ∆AÈ 1998
10 <ËË≤wvK}√ﬁ wvK o≤}Y wvY√<Aﬁ√V ∆AÈ 2003
11. ∆w÷v∆ ∆AÈ 2005
➢ wv√Ïﬁ
<ËË≤wvK}√ﬁ ©] w≤v …Lwv√<_o wv√Ïﬁ <A◊A Y§ G√§} @Awv√≤ G√© µ] "wv<Ë ©]'
@…A√I ∆≤ I√A√ ©√o√ Y§ $
1. G«÷∑√ ∆AÈ 1951
2. }©A] «|p√ ∆AÈ 1964
3. ﬁY ©√≤ Y≤ «√ﬁ⁄] ∆AÈ 1961
4. Z]¥√ ∆AÈ 1967
5. ∑√§æ>wv} Z≤xA√ ∆AÈ 2000
➢ ∑<∑o <Al|p||||
<ËË≤wvK}√ﬁ ©] w≤v …Lwv√<_o ∑<∑o <Al|p <A◊A Y§ $
1. <fv} l§o∑Ë√ s>√∑ …} ∆AÈ 1962
2. ©t∑Í∆ Ôwv√ Y§ ∆AÈ 1977
3. «VËÛ÷ «^p «t∑√l ∆AÈ 1980
4. IAl√≤p I√¢æ>} wvK s>√ﬁ}] ∆AÈ 1984
5. Aﬁ√ «√|ËA√I√ ∆AÈ 1988
6. lA ot∑∆] wv∆ «|p ∆AÈ 2002
7. I≤}] π≤˛> Ïﬁ|aﬁ }ÎA√—V ∆AÈ 1988
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8. ©«o o…√≤ËA ∆√≤ ™wvﬁ√≤ ∆AÈ 1995
9. G√I }√¢o√ AY]* Y§ ∆AÈ 1988
10. ©]ËA GÆ√o wv√ «<Jo Y§ ∆AÈ 2003
11. Î∑] fv√«tAYæ> l√§}≤ G√I ∆AÈ 1992
➢ <Al|p G√§} _√≤p ∆I]¥√| § ≤| § ≤| § ≤| § ≤
1. <⁄p√} ∆AÈ 1654
2. «√VË√≤* wvK Z¯<Aﬁ√ ∆AÈ 1957
3. ™wv∆√A√≤ wv√ Z≤_ ∆AÈ 1957
4. «tÔ «`Y «ﬁ@ …¤>A }”t}√Û÷ ∆AÈ 1962
5. ¢Ë√o|Xﬁ√≤o} wvE√ ∆√<YMﬁ G√§} «L√I ©]ËA ∆AÈ 1944
6. <Y^Z] @…^ﬁ√∆: @o}_o] wvK @…∑°pﬁ√V ∆AÈ 1983
7. <Y^Z] wvY√A]: ∆I]¥√ G√§} ∆|Zµ÷ ∆AÈ 1986
8. ∆Iwv√∑]A <Y^Z] @…^ﬁ√∆ ∆AÈ 1986
9. G√¢E√ G√§} <Î|oA ∆AÈ 1986
10. «JZ≤Ëo√ ∆≤ «ts> GE÷ owv ∆AÈ 1986
11. wvO…A√ G√§} <Y^Z] ∆√<YMﬁ ∆AÈ 1986
12. ∆Iﬁ ∆√<YMﬁ G√§} ∆I]¥√ ∆AÈ 1986
13. G…L<oI wvE√ﬁ√⁄] A}≤^∫ wv√≤Y∑] ∆AÈ 2003
➢ µ√≤©…t}] ∆√<YMﬁ≤ t≤ t≤ t≤ t
s>√≤. <ËË≤wvK}√ﬁ A≤ µ√≤©…t}] «L|E√≤* wv√∆|…√ZA µ] ™wvﬁ√ Y§ $
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"w≤v wvY∑ ÎtA}] }|«√∑- ©Ao√ w≤v …√≤x}√ µ√≤©…t}] wvE√ ∆√<YMﬁ w≤v <Ëwv√∆
(∆I]¥√) G√≤QÛo] «|«√ ©ItA√ ∆}¢Ëo] (<Ë<Ëp <ËP√) $
<ËË≤wvK}√ﬁ wv√ GAtµË ∆|∆√} wv√«© …} @o}A≤ w≤v <∑— @fvA }Y√ Y§ $ —wv
pA]µÍo …]s>√ IA I≤* @Is>-@Is> }Y] Y§ $ <lA√ l}∆≤ IA Y∑wv√ Y√≤A≤ Ë√∑√ AY]* $
wvE√wv√} ©§A≤^∫ wtvI√} A≤ wvY] wvY√ Y§ "©√≤ wtv{> ItQ≤ p√§|æ> }Y√ E√, G¢Ë¢E lA√—
Y¯— E√, @∆≤ wv√«© …} @o√}wv} I§*A≤ ¢Ë√¢‘ﬁ ∑√µ ™wvﬁ√ $
Ë¢oto: <ËË≤wvK}√ﬁ ©] w≤v ∆`©A w≤v ﬁ≤ <Ë<Ëp G√ﬁ√I Y§ $ @Awv√ ∆I«Lw`v<oMË
@AwvK lY¯Itx] …L<oµ√ —Ë| ©]ËA I≤* Ïﬁ√…wv GAtµË√≤* wv√ Y] …™}J√I Y§ $ <A~wvB÷o:
<ËË≤wvK}√ﬁ ©] wv√ ∆√<YMﬁ <Y^Z] wvK GAI√≤∑ <A<p Y§ $
➢ …t}¢wv√} —Ë| ∆◊I√At |t |t |t |
s>√„. <ËË≤wvK}√ﬁ wv√≤ GA≤wv√≤ …t}¢wv√} —Ë| I√AZ @…√<pﬁ√≤* ∆≤ ∆|I√<Ao ™wvﬁ√
«ﬁ√ Y§$ <Y^Z] ∆|¢E√…A (@o} …LZ≤_) Â√}√ "∆√≤A√I√æ>]' @…^ﬁ√∆ …} <Zﬁ√ «ﬁ√
…L≤IÎ|Z …t}¢wv√}, <Y^Z] ∆|¢E√A ∑xA≠v (@o}…LZ≤_) Â√}√ <Zﬁ√ «ﬁ√ ∆√<YMﬁ
µÍBJ …t}¢wv√}, <lY√} ∆}wv√} Â√}√ …LZ√A ™wvﬁ√ «ﬁ√ G√Î√ﬁ÷ <_Ë…Í©A ∆Y√ﬁ
∆◊I√A $ G√Î√ﬁ÷ <_Ë…Í©A ∆Yﬁ÷ …t}¢wv√} I˙ﬁ…LZ≤_ ∆}wv√} Â√}√ …LZo $ _}ZÎ|Z
©√≤_] ∆◊I√A w≤v^∫ﬁ <Y^Z] ∆|¢E√A —Ë| I√AË ∆|_√pA <Ëwv√∆ I|⁄√∑ﬁ, AÛ÷
<ZÑ] w≤v ∆|ﬁtØv oMË√p√A I≤* <Zﬁ√ «ﬁ√ …|™s>o }√Y¯∑ ∆√|w`vMﬁ√ﬁA' ∆◊I√A oE√
<Y^Z] ∆√<YMﬁ ∆◊I≤∑A …Lﬁ√« wvK G√§} Y√∑ I≤* Y] 2006 I≤* ﬁ_ µ√}o] —Ë√≤s>÷ ∆≤
µ] @Awv√≤ ∆|I√<Ao ™wvﬁ√ «ﬁ√ Y§ $
<ËË≤wvK}√ﬁ wv√≤ ®ﬁ√ wv<Y—«√ $ @AwvK ÏﬁE√-Ë≤ZA√ µ] w≤vË∑ —wv Ïﬁ<Øv wvK
AY]*, <∆f÷v —wv GZZ G√ZI] wvK AY]* $ @^Y≤* ∆twÍvA <I∑ AY]* }Y√ Y§ $ Glowv
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w≤v G…A≤ <∑xB ∆≤ @^Y≤* _√|<o ∆|o√≤B wvY√V? …Í{>A≤ …} G…A≤ ∆I√ApI√÷ Z¯~ﬁ|o w≤v
_°Z√≤* I≤* G…A] l§Î≤A] wv√≤ ©§∆≤ Ë≤ —©Y√} wv}o≤ Y√≤o≤≤ Y§-
"ItQ I≤* }Yo≤ Y§* wv}√≤s>√≤ ∑√≤« Ît… w§v∆≤ }YdV $
Y} «©∑ Gl ∆OoAo w≤v A√I lﬁ√A Y§ $'
∑≤xA @Aw≤v <∑— Ztx≤o æ>]∆o≤ …™}Ë≤_ wvK ﬁ|⁄J√ ∆≤ It<Øv …√A≤ wv√ I√˙ﬁI
Y§ $ …Í{>≤ G√… ™wv ®ﬁ√≤* ÛoA√ <∑xo≤ Y§* ? ®ﬁ√≤* G…A≤ wv√≤ <ZA-}√o x…√o≤ Y§ ?
o√≤ ¢Ëµ√ËAt∆√} —wv Gy>Y√∆ w≤v ∆√E G√…wvK l√o wv√≤ YË√ I≤* @s>√o≤ Y¯— <AFÎo
·v… ∆≤ Ë≤ ﬁY]* @o} Z≤«≤ $ "∆√§ }√≤«√≤* wvK —wv ZË√ Y§ wv√Y≤ A√ G√©I√ﬁ≤' <∑xA√
@Aw≤v <∑— —wv ZË√ Y§ $ <∑xA√ Û∆<∑— ™wv <∑xA≤ ∆≤ Z¯:x {>]©o√ Y§ $ Û§o
<Iæ>o√ Y§ $ GY|wv√} «∑o√ Y§ $ <∑xA√ —wv ﬁÆ Y§ ∆`©A ﬁÆ $'6
❁ µ«Ë√AZ√∆ I√≤}Ë√∑≤≤≤≤
∆√<YMﬁ G√§} <ËÆ√A I≤* ∆l∆≤ ls>√ G^o} ﬁY Y√≤o√ Y§, ™wv ©Y√V —wv I≤*
@∆w≤v }Î<ﬁo√ w≤v Ïﬁ<ØvMË wv√ …Lµ√Ë <A<Yo Y√≤o√ Y§ ËY√V Zd∆}√ @∆∆≤ ItØv Y√≤o√
Y§ $ ∆√<YMﬁwv√} ∆Z√ <A©] Z`<˝> ∆≤ Ë§ﬁ<Øvwv GAtµÍ<oﬁ√≤* wvK G<µÏﬁ<Øv ∆√<YMﬁ I≤*
…L¢oto wv}o√ Y§, ©l™wv Ë§Æ√<Awv Ë¢ot …} Z`<˝> ∆≤ Ë¢otG√≤* w≤v …L√w`v<owv «tJpI√≤÷
wvK I]I√|∆√ wv}o√ Y¯G√ @Aw≤v ∆|l|p I≤* ∆√I√^ﬁ <ËÎ√}√≤*, <∆Ù√|o√≤ —ËIÈ <AﬁI√≤* wvK
¢E√…A√ wv}o√ Y§ $ ©Y√V ∆√<YMﬁ I≤* ∆√<YMﬁwv√} wvK <A©] GAtµÍ<o AY] Y√≤o] ËY√V
µ] @AwvK wvO…A√, <Î^oA I√⁄√ I≤* GËFﬁ Y√≤o√ Y§ $ Go: ∆√<YMﬁ wv√≤ ﬁ<Z
∆√<YMﬁwv√} w≤v Ïﬁ<ØvMË wvK G<µÏﬁ<Øv µ] wvY Z≤ o√≤ wv√≤Û÷ GMﬁt<Øv A Y√≤«] $
™wv∆] µ] Ïﬁ<Øv wv√ Ïﬁ<ØvMË lY¯o wtv{> @∆wvK G√AtË|<_wv …}|…}√G√≤*,
…√™}Ë√™}wv —Ë| ∆√I√<©wv Ë√o√Ë}J, <_¥√-<Z¥√ ∆|l|p] ∆|¢wv√}√≤* oE√ Ë§ﬁ<Øvwv
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…™}¢E<oﬁ√≤* —Ë| l√Ì-G√|o™}wv Â^Â w≤v …Lµ√Ë ∆≤ <A<I÷o —Ë| <Ëwv∆]o Y√≤o√ Y§ $
@∆ Ïﬁ<ØvMË wv√≤ ∆IQA≤ w≤v <∑— @∆ Ïﬁ<Øv w≤v ©]ËAË`o wv√ Æ√A G…≤<¥o Y§ $
∆√<YMﬁwv√} wv√ Ïﬁ<ØvMË Y] ËY fv∑wv Y√≤o√ Y§, <©∆ …} }ÎA√ ·v… ∑√µ
wv}o] Y§ $ }ÎA√ wv√≤ ©]Ë|oo√ µ] ∑≤xwv w≤v Ïﬁ<ØvMË ∆≤ …L√‰ Y√≤o] Y§ $ Û∆ Z`<˝>
∆≤ }ÎA√wv√} w≤v Ïﬁ<ØvMË wv√, @∆wvK <Ë_≤Bo√G√≤* wv√ …L¢oto]wv}J G√§} IÍOﬁ√|wvA
IYMË…ÍJ÷ G√§} G…≤<¥o Y√≤o√ Y§ $
Û^Y]* ∑[ﬁ√≤* ∆≤ ﬁY√V I√≤}Ë√∑©] w≤v ©]ËAË`o —ËIÈ Ïﬁ<ØvMË wv√ G˙ﬁﬁA
wLvI_: …L¢oto ™wvﬁ√ Y§ $
➢ ©]ËA
∑≤xwv µ«Ë√AZ√∆ I√≤}Ë√∑ <Y^Z] wvE√-∆√<YMﬁ, x√∆wv} @…^ﬁ√∆ w≤v ¥≤⁄
I≤* IYMË…ÍJ÷ Y¢o√¥} I√A≤ ©√o≤ Y§ $ I√≤}Ë√∑©]A≤ @…^ﬁ√∆ w≤v ¥≤⁄ I≤* G…A≤ «YA
GAtµÍ<o, <Î^oA _<Øv G√§} <_O… wv√§_∑ wv√ …™}Îﬁ <Zﬁ√ Y§ $
➢ ©^I
I√≤}Ë√∑©] wv√ ©^I 23 ©AË}] 1960 wv√≤ Y™}ﬁ√J√ w≤v GMﬁ^o <…{>s>≤ —Ë|
@…≤<¥o ¥≤⁄ I≤Ë√o w≤v {>√≤æ>≤ ∆≤ wv¢l≤ A«]A√ I≤* Y¯G√ $ Y√∑√™wv Û^Y≤* xtZ G…A]
©^I<o<E wvK …L√I√<Jwvo√ wv√≤ ∑≤wv} ¤>≤} ∆√}] G√_|wv√—V Y§ $ _§<¥wv G√§} G√<E÷wv
·v… ∆≤ GMﬁ^o <…{>s>≤ Y¯— <©∆ …™}Ë√} I≤* Z√≤ ËØv wvK }√≤æ>] wvK <Î^o√ ∑«] }Yo]
Y√≤ ËY√V lÇ√≤* wvK ©^I<o<E wvK <Î^o√ wv}A≤ wvK ftv}∆o Y] wvY√V? Û∆ Z≤_ w≤v
G<pwvo} lÇ√≤* wvK µ√V<o I√≤}Ë√∑©] wvK ©^I<o<E µ] GA…¤> I√V w≤v GA√≤x≤ «<Jo
…} Y] G√p√™}o Y§ GEË√ GAtI√A ∆≤ …√Ÿ>_√∑√ I≤* Z√<x∑≤ wvK ©·v}o w≤v <Y∆√l
∆≤ <∑x] «Û÷ —wv o√}]x Y§ $
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➢ I√o√-<…o√
I√o√ π]I<o wv∑√Ëo] <©Awv√ <ApA 1995 I≤* Y√≤ ÎÍwv√ Y§ $ Gµ√Ë ∆≤
©ÍQo≤ …™}Ë√} wv√≤ ∆|µ√∑≤ }Y], Ë}AÈ <…o√ π] I|«oÍ}√I ©√≤ G…A≤ …§o`wv «√VË A«]A√
I≤* ls>≤ …t⁄ IA√≤Y}∑√∑ w≤v ∆√E }Y }Y≤ Y§ $ <…o√ wvK fvÿvs>√A√ ¢Ëµ√Ë wv√≤ Y]
I√≤}Ë√∑©] ©]ËA-∆|”B÷ I≤* Ë`<Ù wv√ wv√}J I√Ao≤ Y§ $ "wv√∑√ …Y√s>' I≤* I|«oÍ wv√
Î™}⁄ I√≤}Ë√∑©] w≤v <…o√wv√ Y] …L<o<A<pMË wv}o√ Y§ $
➢ …√™}Ë√™}wv ¢E<o
I√≤}Ë√∑©] w≤v …™}Ë√} I≤* ËY o]A µ√Û÷ G√§} I√o√-<…o√ ∆I§o …√VÎ ∑√≤«√≤*
wv√ …™}Ë√} E√ $ ls>≤ µ√Û÷ IA√≤Y}∑√∑ wvK ”} fÍvwv I¢o] w≤v Î∑o≤ …√|Î ∆Z¢ﬁ]ﬁ
…™}Ë√} wv√ «t©√}√ wv√fvK ItFwv∑ E√ $ ﬁY] wv√}J Y§ ™wv ls>≤ µ√Û÷ IA√≤Y}∑√∑ I√⁄
∆√oË]* wv¥√ owv Y] …¤> …√Û÷ G√§} {>√≤æ>≤ µ√Û÷ ∆tµ√BÎ|∫ I§™æC>wv owv $ G√<E÷wv
o|«Y√∑] ∆≤ ©ÍQo≤ …™}Ë√} G√§} <…o√ wv√ IAI√§©] ¢Ëµ√Ë "w|v«√∑] I≤* G√æ>√ «]∑√'
wvY√Ëo wv√≤ Î™}o√E÷ wv}o√ E√ $ <…o√ w≤v fvÿvs>√A√ ¢Ëµ√Ë G√§} lÎ…A I≤* Y]
_√Z] wv√ Y√≤A√ I√≤}Ë√∑ w≤v ©]ËA-∆|”B÷ I≤* Ë`<Ù wv√ wv√}J lA√ ™wv^ot Ë≤ I√Ao≤
Y§* ™wv I≤}√ Gb{>√ ∑≤xA Û^Y]* ∆|”B÷…ÍJ÷ <ZA√≤* w≤v ∆|<Îo GAtµË√≤* wv√ …™}J√I Y§ $
➢ <_¥√
oI√I <Ë…}]o …™}¢E<oﬁ√≤* G√§} Gµ√Ë√≤* ∆≤ ©ÍQo≤ Y¯— I√≤}Ë√∑A≤ G…A]
…L√}◊µwv <_¥√, }√©wvKﬁ @Ç I√˙ﬁ<Iwv <ËP√∑ﬁ, A«]A√ oE√ ﬁ√∆]A I≤Ë ™s>«L]
wv√„∑≤©, AÍY ∆≤ ¢A√owv ™wvﬁ√ $ —I.—. (<Y^Z]) —Ë| …⁄wv√™}o√ I≤* ™s>H∑√≤I√ }√©¢E√A
<ËFË <ËP√∑ﬁ, ©ﬁ…Í} ∆≤ µ√«o≤-Z√§s>o≤ ©§∆≤-o§∆≤ …Í}√ ™wvﬁ√ $ ËB÷ 1999 Û÷. w≤v
<∆o◊l} I√Y I≤* Ë≤ A«]A√ {>√≤s>wv} }√≤©]-}√≤æ>] wvK o∑√_ I≤* <ZÑ] Î∑≤ G√ﬁ≤ $
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G«µ« ∆√o-G√Ÿ> ËB√≤÷ wvK ∑◊l] ©ZZ√≤©YZ w≤v …FÎ√o Û∆ ∆|”B÷ I≤* Ÿ>Y}√Ë
G√ﬁ√, ©l ËB÷ 1987 w≤v G«¢o I<YA≤ I≤* "w≤v^∫ﬁ ∆I√© wvOﬁ√J l√≤s>÷' wvK
I√<∆wv …⁄wv√ "∆I√© wvOﬁ√J' I≤* …L¢ot™o ∆Y√ﬁwv w≤v …Z …} G√∆]A Y¯— $
➢ <ËP√E]÷ ©]ËA÷÷÷÷
<ËP√E]÷ ©]ËA I≤* @^Y≤* @A ∆µ] It<Fwv∑√≤* wv√ ∆√IA√ wv}A√ …s>√ ©√≤ …L√ﬁ:
—wv Z<∑o …™}Ë√} I≤* ©^I≤ lÇ≤ wv√≤ wv}A√ …s>o√ Y§ $ «√VË I≤* Y] <ËP√∑ﬁ Y√≤A≤ w≤v
wv√}J Y√ﬁ} ∆≤w≤ves>}] owv <_¥√ <lA√ ™wv∆] <Ë˙A-l√p√ w≤v …Í}] Y√≤ «Û÷, ∑≤™wvA
wv√„∑≤© w≤v <ZA√≤* I≤* l≤YZ wv™Ÿ>A√Û÷ﬁ√≤* wv√ <Ë_≤Bwv} G√<E÷wv wv™Ÿ>A√Û÷ﬁ√≤* wv√ ∆√IA√
wv}A√ …s>√ $ Y} IY]A≤ fvK∆ G√§} l∆ …√∆ w≤v …§∆√≤* w≤v <∑—, ©√≤ wvK @A <ZA√≤*
(1978-89) G√√© wvK Z`<˝> ∆≤ I√IÍ∑] ∆≤ l∆ w≤v ™wv}√— <©oA] E], …™}Ë√} ∆≤
I√V«o≤ Y¯— I_ÿvo wv}A] …s>o] Y§ $ I√≤}Ë√∑©] wvYo≤ Y§ ™wv I√V wv√ ∆Yﬁ√≤« AY]*
Y√≤o√ o√≤ _√ﬁZ ¢A√owv wv}A√ It<Fwv∑ Y√≤ «ﬁ√ $ <…o√ wv√≤ …¤>√Û÷-<∑x√Û÷ ∆≤
Io∑l AY]* E√ $ G√<E÷wv wv™Ÿ>A√Û÷ﬁ√≤* wv√ G√∑I ﬁY E√ ™wv l].—. G|<oI ËB÷ I≤*
o√≤ <Y^Z] <ËBﬁ wvK G√Ÿ>-Z∆ ·v…ﬁ≤* wvK …t¢owv µ] AY]* E]$
➢ Ë§Ë√™Ywv ©]ËA§§§§
w≤v^∫ﬁ ∆I√© wvOﬁ√J l√≤s>÷ I√AË ∆|∆√pA <Ëwv√∆ I|⁄√∑ﬁ' (µ√}o ∆}wv√})
I≤* ∆Y√ﬁwv <AZ≤÷_wv w≤v …Z …} wv√ﬁ÷}o Y§, I√≤}Ë√∑©] G…A≤ {>√≤æ>≤ ∆≤ …™}Ë√} w≤v
∆√E …√∑I «√VË, AÛ÷ <ZÑ] I≤* }Y }Y≤ Y§ $ …™}Ë√} I≤* …MA] π]Io] ∆t<Ao√, …t⁄
…LË≤_ …t~… G√§} …t⁄] A§ﬁ√ Y§ $ …LË≤_ …t~… —I.∆].—. wv} }Y≤ Y§ G√§} A§ﬁ√ ©Ë√Y}∑√∑
A≤Y·v <ËFË<ËP√∑ﬁ ∆≤ <Y^Z] I≤* —I.<fv∑ wv} }Y] Y§* $
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➢ Ë√o√Ë}J wv√ G∆}
I√≤}Ë√∑©] ¢Ë]wv√} wv}o≤ Y§* ™wv I≤}] …√™}Ë√™}wv ¢E<o G√§} …√∆-…s>√≤∆ w≤v
I√Y√§∑ A≤ I≤}≤ ∑≤x™wvﬁ Ïﬁ<ØvMË wv√≤ o§ﬁ√} wv}A≤ I≤* GYIÈ µÍ<Iwv√ GZ√ wvK Y§ $
<Y^Z¯G√≤* G√§} I≤Ë√≤* wvK ∑«µ« …√§A≤ Z©÷A ©√<oﬁ√≤* w≤v l]Î }Yo≤ Y¯— ÛAwvK <Ë<ËpËJ]÷
∆|¢w`v<o G√§} …}◊…}√—V @Aw≤v pI÷ <A}…≤¥ G√§} wt|vŸ>√ ItØv ∑≤xA I≤* ∆Y√ﬁwv }Y]*
G√§} Ïﬁ√…wv ·v… ∆≤ ©A-∆}√≤wv√}√≤* wv√≤ ©]<Ëo lA√— }x√ $ ∑«µ« …^∫Y Y©√}
wvK <Y^Zd I≤Ë√≤* wvK G√p]-G√p] G√l√Z]Ë√∑≤ Û∆ wv¢l≤ I≤* Z≤_ w≤v G^ﬁ «√VË wv¢l√≤*
wvK o}Y …L√ﬁ: Ë≤ ∆µ] ©A-©√<oﬁ√V Y§, <©Aw≤v lÍo≤ µ√}o]ﬁ ∆I√© wv√ ∆|ot∑A
G√© owv wv√ﬁI Y§ $
➢ ¢Ëµ√Ë
µ«Ë√AZ√∆ I√≤}Ë√∑ ∑≤xwv µ] Y§ G√§} G√ZI] µ] $ @AI≤* ∆}∑o√ Y§,
∆Y©o√ Y§, @Z√}o√ Y§, ls>H…A Y§, ∆√Z«] Y§, AILo√ Y§, <Ab{>∑o√ Y§, <ËAﬁ Y§,
Ipt}µ√B√ Y§ $ GY|IÈ wv√ µ√Ë o√≤ ©§∆≤ @^Y≤* {Í> µ] AY]* «ﬁ√ Y§ $ "G<o<E Z≤Ë√≤
µË:' wv√ …L√Î]A µ√}o]ﬁ G√Z_÷ @Aw≤v ﬁY√V G√© µ] @∆] G√MI]ﬁo√ w≤v ∆√E
©]<Ëo Y§$ <lA√ x√A√ x√— @Aw≤v ﬁY√V ∆≤ ∑√§æ>A√ ∆|µË AY]* $ G}∆≤ ∆≤ <ZÑ] ©§∆≤
Ïﬁ<ØvMË-<Ë˙Ë|∆wv _Y} I≤* ¢E√Û÷ ·v… ∆≤ }Yo≤ G√o≤ I√≤}Ë√∑ G…A] ©s>√≤ wv√≤ Gµ]
µ] Y}√ lA√— Y¯— Y§* $ Ë≤ A w≤vË∑ Gb{>≤ ËØv√ Y§*, G<…ot Ë§Î√™}wv ¢…˝>o√ µ]
<Ë<µı ItZÈZ√≤* …} Q∑wvo] Y§ $ Ë≤ ©^I©√o ™wv¢∆√-«√≤ Y§* $ G…A] }ÎA√-…L™wLvﬁ√
G√§} @∆I≤* ∆I√<Ë˝> <Ë<µı …L∆|«√≤ wv√≤ wvY√A] l√|Î }Y≤ Y√≤ G√§} YI lÇ≤ ls>] Y]
o^Iﬁo√ ∆≤, @M∆twvo√ ∆≤ wvY√A] ∆tA }Y≤ Y√≤* $ Ë≤ <A…tJ wvE√Ë√Îwv Y§ $
I√≤}Ë√∑ w≤v Ïﬁ<ØvMË wvK ÎÎ√÷ @AwvK ¢…˝>Ë√<Zo√ wv√ @Ñ≤x ™wv— <lA√
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GpÍ}] }Y≤*«]$ Ë≤ @A ∑≤xwv√≤* I≤* ∆≤ AY]* Y§ ©√≤ ¢Ëﬁ| wv√≤ G∆√p√}J ∆√l]o wv}A≤
w≤v <∑— wtv{> o‘ﬁ√≤* wv√≤ <{>…√ ©√o≤ Y√≤, Ë≤ xt∑] ™wvo√l Y§* $ Û∆]<∑— ¢…˝> wvYo≤
Y§ ™wv lÎ…A I≤* ∆√<YMﬁwv I√Y√≤∑ AY]* E√ G√§} A Y] ∆√<YMﬁ wvK wv√≤Û÷ x√∆
∆IQ E] $ l∆, …L≤IÎ|Z G√§} ©§A≤^∫ wvK wtv{> wvY√<Aﬁ√V, ©√≤ …√rwLvI I≤* ∑«] E]*,
Ë≤ Y] …¤>] E]* $ <ZÑ] G√A≤ ∆≤ …ÍË÷ (1989) owv ItQ≤ ﬁY µ] AY]* I√∑ÍI E√ ™wv
"∆√™}wv√' ©§∆] wv√≤Û÷ …<⁄wv√ µ] <Y^Z] I≤* {>…o] Y§ $ Y√V, lÎ…A I≤* A√I {>…A≤ wvK
G√wv√|¥√ ∆≤ …L≤™}o Y√≤wv} wtv{> otwvl|<Zﬁ√V GËFﬁ ¢E√A]ﬁ Gxl√}√≤* I≤ …Lwv√_A√E÷
µ≤©] E] $ G√© owv ∆√<YMﬁ wv√≤ Z¯<Aﬁ√ I≤* G∆∑ wvK Awv∑ wv}A≤ wv√ x≤∑ …Í}≤
_}√l …} Y§*, —≤∆] ∆√fv«√≤Û÷ Z¯∑÷µ Y§* $ @AI≤* GAtµË, ∆Í[IZ`<˝> G√§} wvO…A√_]∑o√
wv√ ∆√I|©¢ﬁ Y§ $ @Aw≤v …√∆ Ïﬁ√…wv GAtµË Y§ <©∆I≤* @ﬂ}√≤o} <Ë¢o√} Y√≤o√ }Y√
Y§ $ ∑≤™wvA @Awv√ IA «L√◊ﬁ ©]ËA G√§} <…{>s>≤ ©A-©]ËA I≤* Y] G<pwv }Io√ Y§ $
_Y}] Îwv√Î√§*p @^Y≤* Gµ] AY] ∑tµ√ …√Û÷ ﬁY] wv√}J Y§ ™wv Gl owv …Lwv√<_o
@…^ﬁ√∆√≤* I≤* «L√I ©]ËA Y] @µ} wv} G√ﬁ√ Y§ $
@^Y≤* G…A] }ÎA√G√≤* w≤v <∑— ™wv∆] <ËZ≤_]µ√B√ w≤v …t¢owv√≤* ∆≤ …L≤}J√ ∑≤A≤
AY]* (G√© w≤v ∆^Zµ÷ I≤*, Î√≤}] wvY≤ o√≤ G<pwv @…ﬁtØv Y§) ©√A√ …s>o√ $ G…A≤
G√∆…√∆ ©√≤ Z≤xo≤ Y§, GAtµË wv}o≤ Y§, ËY] wv∑√MIwv Ë§<_˝>ﬁ w≤v ∆√E @AwvK
}ÎA√G√≤* I≤ ¤>∑ ©√o√ Y§ G√§} Û∆] Ë©Y ∆≤ @Aw≤v G<pwv√|_ …√⁄ ∆Î AY]* o√≤ ∆Î
Y§ G√∆…√∆ GËFﬁ Y√≤o≤ Y§ $
@AwvK G…A] <A©] _§∑] G√§} <A©] owvA]wv Y§ $ Ïﬁ|aﬁ√MIwvo√ G√§}
A√æ>wvKﬁo√ w≤v ∆√E ™wv¢∆√«√≤Û÷ wv√ I<Jwv√|ÎA ∆|ﬁ√≤« @^Y≤* <Ë<_˝> lA√o√ Y§ $ ﬁY
wvYA≤ I≤* ∆|wv√≤Î AY]* Y√≤o√ ™wv ËJ÷A_§∑] wvK ©√≤ }Ë√A«] …L≤IÎ^Z G…A≤ G|<oI
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wvE√-∆√<YMﬁ I≤* Z≤ …√ﬁ≤ E≤, ËY I√≤}Ë√∑©] w≤v …Y∑≤ Y] @…^ﬁ√∆ I≤* Y√<∆∑ Y§* $
∑≤xA I√≤}Ë√∑©] w≤v <∑— IY© —wv _√§wv AY]*, l<Owv o…¢ﬁ√ Y§ $ l|Z wvI}≤ I≤*
l§Ÿ>wv} GËÎ≤oA wvK wt|vŸ>√G√≤* wv√≤ @æ>√…æ>√|«  _§∑] I≤* <∑xo≤ }YA≤ wvK Î√∑√wvK
@A∆≤ wv√§∆√≤* Zd} Y§ @Aw≤v <∑— ∑≤xA ls>] IY≤Ao G√§} —wv√«Lo√ wv√ wv√I Y§ $ Ë≤
l√wv√ﬁZ√ "<fvOs>' I≤* ©√wv} o‘ﬁ√≤* wvK x√≤© G√§} G˙ﬁﬁA wv}o≤ Y§* $ …L√I√<Jwvo√
G√§} I√<I÷wvo√ w≤v <∑— —wv-—wv ∆|Ë√Z wv√≤ Z∆-Z∆ l√} ∆|_√≤<po wv}A√ µ] @^Y≤
I|©Í} Y§ $ G…A≤ ∑≤xA w≤v l√}≤ I≤* Ë≤ wvYo≤ Y§: G…A≤ …L<o <AI÷Io√, ∑≤xA w≤v …L<o
Û÷I√AZ√}], Ë§Î√™}wv …L<olÙo√ —Ë| ¢…~æ>o√ ©·v}] Y§ $ ®ﬁ√≤*™wv wvE√ ∆√<YMﬁ I≤*
…√Ÿ>wv wv√≤ µLI I≤* s>√∑A≤ wvK Î√∑√wvK G<pwv ∆Iﬁ owv AY]* Î∑ ∆wvo] $ Û∆]
Û÷I√AZ√}] G√§} …L<olÙo√ wv√ …™}J√I Y§ ™wv Ë≤ G…A≤ …Y∑≤ @…^ﬁ√∆ ∆≤ Y] <Y^Z]
wvE√  ∆√<YMﬁ …} {>√ «ﬁ≤ Y§ G√§} Zd∆}≤ @…^ﬁ√∆ I≤* µ] @Awv√ ∑≤xwvKﬁ Ïﬁ<ØvMË
<Ax}wv} ∆√IA≤ G√ﬁ√ Y§ $ wvI∑≤FË}, s>√„. I≤A≤©} …√es>≤ﬁ, A√IË}<∆|Y ©§∆≤ A√IÎ]A
G√∑√≤Îwv√≤*A≤ Û^Y≤* ∆}√Y√ Y§ $
➢ ∆≤Ë√wv√ﬁ÷≤ ÷≤ ÷≤ ÷≤ ÷
∆I√© wvOﬁ√J …<⁄wv√ I≤* …L¢ot<o ∆Y√ﬁwv w≤v …Z …} G√∆]A Y√≤A≤ ∆≤ …ÍË÷
µ«Ë√AZ√∆ I√≤}Ë√∑©]A≤ "I|©t∑] Z…÷J' (I√<∆wv) …<⁄wv√ I≤* ∆Y ∆◊…√Zwv, "∆t∑µ-
Û<^s>ﬁ√' (I√<∆wv) I≤* @… ∆|…√Zwv w≤v ·v… I≤* oE√ "∆√}|«' (G<Aﬁowv√∑]A)
…<⁄wv√ ∆≤ ©ts>≤ }Y≤ $ Û^Y√≤*A≤ ∆√o ËB√≤÷ (1981-1987) ¢Ëo|⁄ …⁄wv√™}o√ wvK $
Gl owv @Aw≤v <Ë<µı ∆√I√<©wv ∆√|¢w`v<owv —Ë| ∆√<YMﬁwv <ËBﬁ√≤* …} 250 ∆≤
G<pwv G√∑≤x, ™}…√≤o√÷©, ∆I]¥√MIwv ∑≤x oE√ }ÎA√—V <Y^Z] wvK ∆µ] ∑°p-
…L<o<˛>o …⁄-…<⁄wv√G√≤* I≤* …Lwv√<_o Y√≤o] }Y] Y§*$ G√… 1987 ∆≤ 1994 owv
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w≤v^∫ﬁ ∆I√© wvOﬁ√J l√≤s>÷, I√AË ∆|∆√pA <Ëwv√∆ I|⁄√∑ﬁ, µ√}o ∆}wv√} wvK
I√<∆wv …<⁄wv√ "∆I√© wvOﬁ√J' w≤v ∆◊…√ZwvKﬁ <Ëµ√« ∆≤ ∆◊lÙ }Y≤ $
➢ µ«Ë√AZ√∆ I√≤}Ë√∑: ∆√<YMﬁ …™}Îﬁ≤≤≤≤
µ«Ë√AZ√∆ I√≤}Ë√∑ —wv lY¯Itx] …L<oµ√ ∆|…ı ∆√<YMﬁwv√} Y§ $ @…^ﬁ√∆
G√§} wvY√A] w≤v ∆√E-∆√E wv<Ëo√ G√§} ∆√<YMﬁ ∑≤xA I≤* …LË`<ﬂﬁ√≤* I≤* µ] @^Y√≤*A≤
G…A] ∑≤xA] Î∑√Û÷ Y§ $ <fv} µ] @Awv√ A√I @…^ﬁ√∆wv√} w≤v ·v… I≤* Nﬁ√Z√
…L<∆Ù Y§ $ ËY —wv Gb{>≤ @…^ﬁ√∆wv√} I√A≤ ©√o≤ Y§ $ <Y^Z] I√≤}Ë√∑©] w≤v w`v<oMË
w≤v G^o«÷o ∆Ë÷…LEI YI I√≤}Ë√∑©] wvK wv<Ëo√ Z≤x≤*«≤* ©√≤ <A◊A<∑<xo Y§* $
➢ µ«Ë√AZ√∆ I√≤}Ë√∑ wvK wv<Ëo√≤≤≤≤
©§∆√ ™wv …L√ﬁ: wv} Y√≤o√ Y§, Nﬁ√Z√o} ∑≤xwv√≤* wvK ∆√<YMﬁwv ﬁ√⁄√ wvK
_t·vG√o wv<Ëo√ ∆≤ Y√≤o] Y§* $ µ«Ë√AZ√∆ I√≤}Ë√∑ µ] Û∆w≤v G…Ë√Z AY]* $
¢E√A]ﬁ …⁄-…<⁄wv√G√≤* I≤* A√I …Lwv√<_o wv}Ë√A≤ wvK Ûb{>√ w≤v Î∑o≤ wtv{> otwvl|<Zﬁ√≤*
∆≤ @AwvK ∆√<YMﬁwv ﬁ√⁄√ wv√ G√«√© Y¯G√ $ Y√V, ﬁY l√o Z]«} Y§ ™wv I√≤}Ë√∑
ÛAwv√≤ wv<Ëo√ I√AA≤ wvK l©√ﬁ <Ëwv√∆ wvK —wv …L™wLvﬁ√ I√Ao≤ Y§* $ Ë≤ wvYo≤ Y§*,
"G√© µ] I≤}≤ …√∆ @A …Lwv√<_o wv<Ëo√G√≤*, «©∑√≤*, «]o√≤* wvK fv√Û∑≤* …s>] Y§* $
@^Y≤* Z≤xo√ YdV o√≤ YV∆] G√o] Y§ $ ∑≤™wvA …L√}◊µwv <ZA√≤* w≤v Û∆ ∑≤xA A≤ Y]
@Aw≤v ∆`©wv Ïﬁ<ØvMË wv√ <AI√÷J ™wvﬁ√, Û∆I≤* wv√≤Û÷ Z√≤ }√ﬁ AY]* $
¢wÍv∑ w≤v G|<oI <ZA√≤* I≤ Û^Y≤* ∑≤xA w≤v …L<o ∆√≤Î ©√«Lo Y¯Û÷ wv¥√ aﬁ√}YË]*
I≤* …¤>o≤ ËØv (1977) …Y∑] wv<Ëo√ <∑x] $ wv<Ëo√ wv√ <_B÷wv E√- "I≤}√
¢ËHA', ©√≤ l√Z I≤* «ts>«√VË ∆≤ …Lwv√<_o Y√≤A≤Ë√∑≤ —wv ∆√‰√<Ywv "∆t…} —®∆…L≤∆'
w≤v 25 AË◊l} 1980 w≤v G|wv I≤* …Lwv√<_o Y¯Û÷ Û∆ wv<Ëo√ I≤* ™wv_√≤} IA w≤v
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∆…A√≤*, @AwvK G√wv√|¥√G√≤* G√§} }√˝C> µ<Øv wv√ ©Nl√ {>√⁄ I≤* <Zx√Û÷ …s>o√ Y§-
"©l wvµ] I§* Z≤xo√ YdV, <x∑o] wv<∑ﬁ√V, ﬁ≤ lY√}≤* $
ﬁ√Z G√o≤ Y§* ¢ËHA I≤*, ¢Ë«÷ w≤v ∆√}≤ A©√}≤ $
…} I≤}√ Z≤_ <Ë_√∑, Û∆I≤* Y§ ∆√}≤ <∆o√}≤ $
Y§* wvY]* …Ë÷o <Ë_√∑, o√≤ wvY] A<Zﬁ√V ﬁ≤ A√∑≤ $
Û∆I≤* Y§ —≤∆≤ ©Ë√A, «√o] Z¯<Aﬁ√ <©Aw≤v «tJ«√A $
Y§ AY]* <Y◊Io ™wv∆] wvK, ©√≤ wv}≤ ÛAwv√ G…I√A $
Ë]} µ«o<∆|Y ∑√∑ lY√Z¯}, E≤ ﬁ≤ —≤∆≤ wvJ÷p√} $
G√© YI≤* @Aw≤v ∆…A√≤* wv√≤, ©OZ] wv}A√ Y§ ∆√wv√} $
Û∆I≤* µ√B√ G∑«-G∑« Y§, Y§ …YA√Ë√ G∑«-G∑« $
G…A≤ Z≤_ w≤v …L<o @AI≤*, @Ÿ>o] }Yo] …L≤I-@I|« $
™wvoA√ <Ë_√∑ I≤}√ Z≤_, Z≤xwv} l¤>o√ I≤}√ ˙ﬁ≤ﬁ $
I≤}] ∆Z√ ﬁY] wv√IA√, Y√≤o] }Y≤ ∆Z√ <Ë©ﬁ $'
Y√∑√™wv ﬁY wv<Ëo√ @AwvK …Y∑] ¢Ë}<Îo }ÎA√ Y§ ™wv^ot …Y∑] …Lwv√<_o
}ÎA√ Y§- _√ﬁZ ∆µ] ©√Ao≤ Y§ $ ﬁY ∑”t wv<Ëo√ «ts>«√VË ∆≤ …Lwv√<_o Z§<Awv …⁄
"I≤Ë√o' w≤v ©ÍA 1980 w≤v G|wv I≤ …Lwv√<_o Y¯Û÷ E] $ ¢A√owv wv} }Y≤ µ«Ë√AZ√∆
w≤v <ËÎ√}√≤* I≤ …ÍË÷…≤¥√ «Í¤>o√ G√§} ∆Í[Io√ wvK Q∑wv <I∑o] Y§|-
Hﬁ√}≤ ∆√<Eﬁ√≤*
wv√fvK G}∆≤ ∆≤
Û∆ p}√ …} —wv GZ`Fﬁ _<Øv,
©√≤ ≠v…} ∆≤ A]Î≤ owv
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«Y}≤ l≤Û÷I√A] }|« wv√ Î√§∑√
<∆} …} GY|wv√} wvK æ>√≤…] …YA≤
I√E≤ …} pI÷ w≤v A√I wv√ Î|ZA wv√ QtŸ>√ <o∑wv ∑«√—,
«∑≤ I≤* ÛFË} w≤v A√I wvK QÍŸ>] I√∑√ …YA≤
∑√≤«√≤ wv√≤ G…A≤ ©√∑ I≤* fVv∆√— Y¯—
Î√}√≤ o}fv ls>] Y] ∆√Z«] ∆≤ pÍI }Y] Y§
@∆wv√ A√I _√ﬁZ ∆µ] ©√Ao≤ Y§-
A]Îo√ $
Û∆ wv<Ëo√ I≤* pI÷ w≤v A√I …} ∑Íæ>-x∆√≤æ> ©§∆] lt}√Û÷ﬁ√≤* wvK G√§} I√≤}≤Ë√∑
A≤ ˙ﬁ√A G√wv<B÷o ™wvﬁ√ Y§ $ _§<¥wv Z`<˝> ∆≤ GMﬁ^o <…{>s>≤ Y¯— I≤Ë√o ¥≤⁄ I≤* <_¥√
wv√ …L<o_o G√© µ] Î√} ﬁ√ …√VÎ …L<o_o ∆≤ G<pwv AY]* Y√≤ …√ﬁ√ Y§, Go:
I√≤}Ë√∑∆≤ Û∆ …L√}|<µwv GË¢E√ I≤* «|µ]} G√§} lY¯ G√ﬁ√I] wv‘ﬁ oE√ @∆wvK
wv∑√MIwv G<µÏﬁ<Øv wvK G…≤¥√ wv}A√ l≤I√A] Y§ $ ÛA …L√}|<µwv }ÎA√G√≤* I≤ wvÇ√…A
<Zx√Û÷ Z≤o√ Y§, ∑≤™wvA Û∆ wvÇ≤…A I≤* ∆|µ√ËA√— µ] ¢…˝> <Zx√Û÷ Z≤o] Y§ $
…L√}|<µwv µ√Ëtwvo√ …ÍJ÷ <ËÎ√}√≤* wv√ …ÍJ÷ …™}~wv√}  ÛAwvK l√Z wvK wvY√<Aﬁ√≤* G√§}
x√∆wv} ÛAw≤v @…^ﬁ√∆ "wv√∑√ …Y√s>' I≤* …L<ofv<∑o Y§ $
I√≤}Ë√∑ w≤v …L√}|<µwv wv¢l√Û÷ ∑≤xA wv√≤ …L√≤M∆√<Yo wv}A≤Ë√∑≤ Ïﬁ<Øv E≤-
…].∆].G√ﬁ÷, ©√≤ It|_] …L≤IÎ|Z w≤v A√I ∆≤ …L<∆Ù E≤ $ G√©]ËA G<ËË√<Yo }Y≤ $
G√ﬁ÷ …≤_≤ ∆≤ G˙ﬁ√…wv E≤ oE√ "Ë]} G©t÷A' G√§} —wv ¥≤⁄]ﬁ Gxl√} "I≤Ë√o' w≤v
<∑— ∆|Ë√ZZ√o√ wv√ wv√ﬁ÷ µ] wv}o≤ E≤ $ @^Y]* w≤v I√˙ﬁI ∆≤ I√≤}Ë√∑ G…A] }ÎA√—V
"I≤Ë√o' I≤* …Lwv√_A√E÷ µ≤©o≤ E≤$
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wv√„∑≤© w≤v <ZA√≤* I≤* ∆|¢w`vo w≤v …L√˙ﬁ√…wv s>√„. }√§Awv G∑] G√§} GE÷_√h w≤v
…L√˙ﬁ√…wv G¢I√A] ∆√Yl A≤ µ] lY¯o …L√≤M∆√<Yo ™wvﬁ√ E√ $
©Y√V owv wv<Ëo√ wv√ ∆Ë√∑ Y§, ËY I√≤}Ë√∑ ©] wv√≤ G<pwv }√∆ AY]*
G√Û÷ $ —wv…√⁄ wv√Ïﬁ ∆|«LY "Z√≤…Y}] Ît… Y§' w≤v …Lwv√_A w≤v …FÎ√o @^Y√≤*A≤ G…A√
…Í}√ ˙ﬁ√A wvE√-∆√<YMﬁ wvK G√≤} ∑«√ <Zﬁ√ $ Û∆ ∆◊l^p I≤* Ë≤ wvYo≤ Y§ ™wv-
<©A ItZÈZ√≤* wv√≤ ∑≤xwv} I§* <∑xA√ Î√Yo√ YdV ËY wv<Ëo√ I≤* ∆|µË AY] wv<Ëo√ wvK
—wv ∆]I√ Y√≤o] Y§ $ ∆√◊…LZ√<ﬁwvo√ w§v∆≤ I∆∑√≤* wv√≤ <©oA√ Itx} ·v… ∆≤ wvE√-
∆√<YMﬁ I≤* @Ÿ>√ﬁ√ ©√ ∆wvo√ Y§, @oA√ wv<Ëo√ I≤* AY]* $
➢ µ«Ë√AZ√∆ I√≤}Ë√∑ wvK wvY√<Aﬁ√V≤ V≤ V≤ V≤ V
I√≤}Ë√∑ w≤v Û∆ wvEA wvK …t<˝> @Aw≤v …LEI wvY√A] ∆|«LY, "<∆∑√ Y¯G√
G√ZI]', (1986) wvK "©Y}]∑≤ ∆√ﬁ≤', "A√§wv}]', "∑[I]', "G<_¥√', "<∆∑√
Y¯G√ G√ZI]' ©§∆] wvY√<Aﬁ√≤* ∆≤ Y√≤o] Y§ $ Û∆ ∆|«LY w≤v ®∑≤… …} }√©≤^∫ GË¢E]A≤
<∑x√ Y§- "µ«Ë√AZ√∆ I√≤}Ë√∑ wvK wvY√<Aﬁ√≤* ∆≤ I§* …™}<Îo YdV $ @AwvK wvY√<Aﬁ√V
G…A≤ Ë√o√Ë}J w≤v …L<o ∆©√« G√§} ©√«Lo Y§* $ ∆}∆-_§∑] I≤* —wv ”æ>A√wLvI
@µ}o√ Y§ G√§} <fv} ËY p]}≤-p]}≤ GA≤wv ∆◊µ√ËA√G√≤* ∆≤ @∑Qo√ Y¯G√ ∆I√‰ Y√≤
©√o√ Y§ $ Û∆ …L™wLvﬁ√ I≤* ∑≤xwvA≤ G…A] µ√ËµÍ<I wv√≤ …Lp√Ao√ Z] Y§ $ wvYA≤ wv√≤
ﬁ≤ wvY√<Aﬁ√V Ë§ﬁ<Øvwv —Ë| <A©] GAtµË√≤* …} <∑x] «Û÷ wvY√<Aﬁ√V Y§, ™wv^ot Û∆∆≤
µ] Û^wv√} AY]* ™wvﬁ√ ©√ ∆wvo√ ™wv <A©] G√§} Ë§ﬁ<Øvwv ∆}√≤wv√} µ] ∆√I√<©wv
…™}¢E<oﬁ√≤* w≤v ·v… Y] Y√≤o≤ Y§| $ Û∆ ∆|«LY wvK G<pwv√|_ wvY√<Aﬁ√V <©^Y≤ ∑”t
wvY√<Aﬁ√V wvYA√ @<Îo Y√≤«√- wv¢l√Û÷ ™wv_√≤}IA w≤v Y√<Z÷wv @ZÈ«√} G√§} {>æ>…æ>√Yæ>
∆≤ ·v… «LYJ wv}o] Y§* $ ÛA wvY√<Aﬁ√≤* …} <Y^Z] ©«o I≤* G<pwv A√≤™æ>∆ AY]* <∑ﬁ√
«ﬁ√ $'
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G«∑≤ ËB÷ I√≤}Ë√∑©]A≤ "<Y^Z] wvK π≤˛> Ïﬁaﬁ }ÎA√—V' (1987) A√I ∆≤ —wv
…t¢owv wv√ ∆◊…√ZA <wvﬁ√ $ Û∆ …t¢owv I≤* ©Y√V <Y^Z] w≤v Ë™}˛> }ÎA√wv√} <Ë~Jt
…Lµ√wv}, wvI∑≤FË}, _§∑≤B I™æ>ﬁ√A], <YI√|_t ©√≤_], <Î⁄√ ItZ«∑,  I`Z¯∑√ ««÷,
}√©≤^∫ GË¢E] G√<Z wv√≤ <∑ﬁ√ «ﬁ√ Y§ ËY] Zd∆}] G√§} ´vo√ _t®∑, IIo√
wv√<∑ﬁ√, <Ë©ﬁ ™wv_√≤}, IY≤_ Z…÷J ©§∆≤ @µ}o≤ Y¯— ∆_Øv-}ÎA√wv√}√≤* wv√≤ µ]
¢E√A <Zﬁ√ «ﬁ√ Y§ $ Û^Y√≤*A≤ "ÛÿvK∆ π≤˛> wvY√<Aﬁ√V' (1988) wv√ µ] ∆|…√ZA
™wvﬁ√ <©∆I≤* A—-…t}√A≤ ∆µ] }ÎA√wv√}√≤* wvK π≤˛> wvY√<Aﬁ√V ∆|wv™∑o Y§ $
µ«Ë√AZ√∆ I√≤}Ë√∑ Gl owv ∑«µ« o]A Z©÷A wvY√<Aﬁ√V <∑x Îtw≤v Y§*,
©√≤ o]A wvY√A]-∆|«LY√≤* I≤* …Lwv√<_o Y√≤ ÎtwvK Y§ $ "<∆∑√ Y¯G√ G√ZI]' (1986)
w≤v …FÎ√o "∆Íﬁ√÷¢o w≤v …Y∑≤' (1990) oE√ "G¢∆] I√|s>∑ @f÷v ∆tl≤Z√}' (1994)
_]B÷wv Z√≤ G√§} ∆|«LY G√ ÎÍw≤v Y§ $ ﬁ≤ ∆|«LY ∑≤xwv wvK …™}…gvo√ G√§} "æ>≤wvA]wv'
wvK Z`<˝> ∆≤ …Y∑≤ wvK G…≤¥√ G<pwv …™}~w`vo Y§* $ wvY√<Aﬁ√≤* wv√ G√wv√} l¤>√ Y§ G√§}
∆Mﬁ wv√≤ …wvs>A≤ wvK wv∑√MIwvo√ G<pwv «|µ]} Y¯Û÷ Y§* $ ÛA ∆|«LY√≤* I≤ _√<I∑
G<pwvo} wvY√<Aﬁ√V <Ë<µı …⁄-…<⁄wv√G√≤* I≤ …Lwv√<_o Y√≤ ÎtwvK Y§| $ 1983 ∆≤
1990 w≤v l]Î ∆|”B÷_]∑ ©]ËAwv√∑ I≤ <∑x] ÛA wvY√<Aﬁ√≤* I≤* ÏﬁË¢E√ w≤v …L<o
G√wLv√≤_, …]s>√ G√§} I√AË]ﬁ ∆|Ë≤ZA√ wv√≤ G<µÏﬁØv Z] «Û÷ Y§* $ Û^Y]* «<Z÷_ w≤v
<ZA√≤* I≤ "…Y∑] YMﬁ√' («|«√, <ZÑ], <∆o◊l} 1988: ∆|…√Zwv wvI∑≤FË}) "QÍŸ>√
<ZA' (Z§<Awv <Y^Z¯¢o√A, <ZÑ], 12 AË◊l} 1989) "∆Íﬁ√÷¢o ∆≤ …Y∑≤' (G√©wv∑,
<ZÑ], <∆o◊l} 1990 w≤v46 Ë≤ G|wv I≤*), "…æ>√¥≤…' (∆√™}wv√ <ZÑ], G…L≤∑ 1989
oE√ wvE√<l◊l, l◊lÛ÷, G…L§∑-©ÍA 1990) "µÍwv◊…' (∆√‰√<Ywv <Y^Z¯¢o√A, <ZÑ],
15 I√Î÷, 1997) ©§∆] @Mw`v~æ> wvY√<Aﬁ√V <∑x]* $ ÛAw≤v G<o™}Øv "G¢∆] I√÷s>∑
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@f÷v ∆Íl≤Z√}', "IY}√Ë', "∑≤™wvA', "}|«-Gl]}', "l∆', "otI A Y√≤o≤ <…o√©]',
"<xs>wvK' ©§∆] wvY√<Aﬁ√≤*A≤ <Y^Z] wvE√-∆|∆√} I≤* G…A] x√∆ ©«Y lA√Û÷ Y§ $
"G¢∆] I√÷s>∑ @f÷v ∆tl≤Z√} wvK µÍ<Iwv√ I≤* …L√≤. <AMﬁ√A|Z <oË√}]A≤ I√≤}Ë√∑
w≤v ∆`©A-wv√§_∑ …} <∑x√ Y§- "I√≤}Ë√∑ w≤v …√∆ ËY Z`<˝> G√≤} µ√B√ Y§ ©√≤ Î]©√≤*
G√§} ¢E<oﬁ√≤* wv√≤ ÛoA] Zd} owv G√§} Z≤} owv Z≤xo] Y§ ™wv @AwvK µ]o}]
G∆<∑ﬁo w≤v ·v…√≤* wv√≤ Q∑wv√ ∆w≤*v $ ÛAwvK wvY√<Aﬁ√≤* I≤* A√æ>wvKﬁo√ w≤v ∆√E-∆√E
wv<ËMË µ] Y§ ©√≤ ©]ËA …L∆|«√≤* wv√≤ «Y}√ lA√o√ Y§* $ ÛAw≤v G∑√Ë√ ∆Iﬁ-∆Iﬁ …}
…⁄-…<⁄wv√G√≤* I≤ …Lwv√<_o Y√≤A≤Ë√∑] wvY√<Aﬁ√V Y§*- "G|p≤}√' (Z§<Awv <Y^Z¯¢o√A,
<ZÑ], 10 AË◊l} 1999) "™Ÿ>Ÿ>√≤∑]' (Z§<Awv ™æC>°ﬁÍA, Îes>]«¤>), "∑[IJ }≤x√'
(Z§<Awv <Y^Z¯¢o√A, <ZÑ], 10 IÛ÷ 1987), "<¥<o© wvK G√§}' (Z§<Awv <Y^Z¯¢o√A,
<ZÑ] 1 G…L≤∑, 1989) "l√}√o' (}√©¢E√A …<⁄wv√, ©ﬁ…t} G√§} I|©t∑] Z…÷J,
<ZÑ]) "©]A≤ w≤v <∑—' (Z§<Awv <Y^Z¯¢o√A, <ZÑ]: 26 GwvæÍ>l}, 1986) "æÍ>æ>o≤
oæ> l|p' (∆Y© G√A|Z, (…LË≤_√|wv) <ZÑ], ©ÍA 1989), "∆≤O∆ «∑÷" (µ√B√,
<∆o◊l}-G®æÍ>l}, 1994), "I§* Gµ] <©|Z√ YdV' (Z§<Awv <I∑√… ∆|Z≤_, <ZÑ], 3
IÛ÷, 1986), "∆|Ë√Z√≤* w≤v l]Î' (Z§<Awv ™æC>°ﬁÍA, Îes>]«¤>, 11 G®æÍ>l} 1987),
"G…LË√∆]' (©A√p√} µ√}o], (…LË≤_√|wv) ©t∑√Û÷ 1991), "G…A] xt_lÍ' (∆§<Awv
∆I√Î√}, <ZÑ] G|wv- 43, 28 G®æÍ>l}, 1990), "—≤∆√ o√≤ AY]* Î√Y√ E√'
(Z§<Awv ©√«}J, wv√A…t}, 20 <∆o◊l}, 1987), "pÍ… ∆≤ ©∑≤ ∆Í}©Itx]'
(G√©wv∑, <ZÑ], <Z∆◊l} 1988), "It¢wv}√Yæ> ©√≤ ∑√§æ> G√Û÷' (©√«`<o, Îes>]«¤>,
G…L§∑, 1988), "<∑∑Y√}' (∆√‰√<Ywv <Y^Z¯¢o√A, <ZÑ], 19 ©t∑√Û÷ 1987),
"<xs>wvK' (Z§<Awv ™æC>°ﬁtA, Îes>]«¤> 13 oE√ 20, G®æÍ>l}, 1996), Z√≤ G|wv√≤
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I≤*) "…™}J<o' (Z§<Awv <Y^Z¯¢o√A, <ZÑ], 19 G…L§∑ 1998) "”s>]' (∆√¥√Mwv√}:
G|wv 215: ©t∑√Û÷ 2004) G√<Z $
G√©wv∑ @…^ﬁ√∆ ∑≤xA …} G<pwv ˙ﬁ√A w≤v^∫o wv} ∑≤A≤ w≤v wv√}J
wvY√A]-∑≤xA wtv{> I|Z GËFﬁ …s>√ Y§, …} ·vwv√ AY]* Y§ $ Gµ] µ] ∆Iﬁ-∆Iﬁ
…} …L<o<˛>o …⁄-…<⁄wv√G√≤* I≤* ÛAwvK wvY√<Aﬁ√V …Lwv√<_o Y√≤ }Y] Y§ $ Y√∑ wvK wtv{>
wvY√<Aﬁ√≤* I≤* ∆√|w≤v<owvo√ G√§} ∑√¥<Jwvo√ wv√ …tæ> l¤>≤ Y§ G√§} Y√s>-Y√s> wv√≤ w|v…√
Z≤A≤Ë√∑√ Ÿ>|s>√…A …√Ÿ>wv wv√≤ <Q|Q√≤s> s>√∑A≤ wvK wtvÏËo }xo√ Y§ $ @◊I]Z wvK ©√A]
Î√<Y— wvK @Awv√ G«∑√ ∆|«LY <AFÎﬁ Y] —wv Aﬁ] µ|<«∆√ w≤v ∆√E GËo™}o
Y√≤«√ $
➢ µ«Ë√AZ√∆ I√≤}Ë√∑ w≤v @…^ﬁ√∆≤ ≤≤ ≤≤ ≤≤ ≤
µ«Ë√AZ√∆ I√≤}Ë√∑ A≤ wv<Ëo√ wv√≤ G…A≤ GAtwÍv∑ AY]* …√ﬁ√ G√§} wvY√<Aﬁ√≤*
A≤ @^Y≤* A√I o√≤ <Zﬁ√ ™wv^ot <©∆ …L<∆<Ù wvK Î√Y …LMﬁ≤wv ∑≤xwv wv√≤ Y√≤o] Y§, ËY
@^Y≤* AY]* <I∑ …√Û÷ $ Û∆ wvI] wv√≤ @Aw≤v @…^ﬁ√∆√≤*- "wv√∑√ …Y√s>' (1999),
"l√l∑ o≤}√ Z≤_ I≤*' (1004) G√§} "}≤o' (2008) A≤ …Í}√ ™wvﬁ√ $ "wv√∑√ …Y√s>'
w≤v …Lwv√_A A≤ @^Y≤* <Y^Z] wvE√ ∆√<YMﬁ wv√ ∆l∆≤ Î<Î÷o, @µ}o≤ Y¯— ∑≤xwv w≤v
·v… I≤* ¢E√<…o ™wvﬁ√ o√≤ "l√l∑ o≤}√ Z≤_ I≤*' A≤ @Awv√≤ ¢E√<ﬁMË <Zﬁ√ G√§} "}≤o'
A≤ @Aw≤v l√}≤ I≤* ©√≤ ∆µ] w≤v IA I≤* p√}J√ E] ™wv ËY It¢∑I ∆I√© wv√≤ Y]
w≤v^∫o lA√w≤v <∑xo≤ Y§ @∆≤ o√≤s>√ Y§ $ Ë√¢oË I≤* @AwvK …L<oµ√ @…^ﬁ√∆√≤* I≤* Y]
G<pwv }I] Y§ $
ﬁ≤ @…^ﬁ√∆ _§¥<Jwv, G√<E÷wv G√§} ∆√I√<©wv Z`<˝> ∆≤ <…{>s>≤ Y¯— I≤Ë√o ¥≤⁄
w≤v "∆I√© G√§} @∆wvK ∆|¢wv`<o wv√ —wv ©]o√-©√«o√ G√Û÷A√ —Ë| «<o_]∑ <Î⁄w`v<o
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©§∆≤ Y§ $ "wv√∑√ …Y√s>' G√§} "l√l∑ o≤}√ Z≤_ I≤*' Z√≤A√≤ @…^ﬁ√∆√≤* I≤* I≤Ë√o wv√ A
w≤vË∑ Ëo÷I√A ﬁE√E÷ Q√Vwvo√ Y§, l<Owv Go]o wv√ wv√∑√-∆f≤vZ Ë`o√^o µ] µ}…Í}
@©√«} Y¯G√ Y§ $ ∑≤xwv wvK <A«√Y ﬁY√V w≤vË∑ ∆Iﬁ …} AY]*, ∆|Ë≤ZA√ …} µ] Y§ $
∆Iﬁ G√§} ∆|Ë≤ZA√ Z√≤A√≤* <I∑wv} I≤Ë√o wvK —wv Itwv◊I∑ G√§} …L√I√<Jwv o¢Ë]}
…≤_ wv}o≤ Y§* $ ÛA @…^ﬁ√∆√≤* I≤ ∑≤xwvA≤ <©∆ "I≤Ë' ∆I√© wv√≤ @Ÿ>√ﬁ√ Y§, ËY
<Y^Z]-…LZ≤_ I≤* ∆|µËo: Gw≤v∑√ ∆I√© Y§, ©√≤ ÛoA√ ∆|«t◊fvo G√§} ∆I≤™wvo Î∑√
G√ﬁ√ Y§ $ ∑«µ« ∆√o-G√Ÿ> Z_wv …ÍË÷ <Y^ZÍ ∆≤ It∆∑I√AlA√ ﬁY ∆I√© G√© µ]
<Y^Z¯-…}◊…}√G√≤* wv√≤ {>√≤s> AY]* …√ﬁ√ Y§ $ wtv{> I√≤æ>] G<µ∑√¥<Jwvo√G√≤* ©§∆≤
xoA√, }√≤©√, AI√©, <Awv√Y, Y©, ©wv√o w≤v G∑√Ë√ wtv{> µ] It∆∑I√A√≤* ©§∆≤
AY]* Y§* $
I≤Ë√o wvK ∆√VQ] ∆|¢w`v<o wv√≤ G√p√} lA√wv} ∑≤xwv A≤ "wv√∑√ …Y√s>'
@…^ﬁ√∆ I≤* G√pt<Awv ∆√◊…LZ√<ﬁwv Ë }√©A]<owv o√wvo√≤o| w≤v wtvM∆o …Lﬁ√∆√≤* …}
Ïﬁ|aﬁ ™wvﬁ√ Y§ $ µ√}o <Ëµ√©A wvK ”æ>A√ w≤v Z√§}√A ©√≤ I≤Ë ©√<o «√Vp]©] w≤v
wvYA≤ …} µ√}o I≤* Y] ·vwv «Û÷ G√§} G…A] ©^IµÍ<I wv√≤ pI÷ ∆≤ G<pwv IYMË
<Zﬁ√, ËY] ©√<o Ëo÷I√A ¢Ë√E]÷ }√©A]<o w≤v Î∑o≤ Gw≤v∑] …s>o] ©√ }Y] Y§ $
∑≤xwv A≤ "Gﬁ√≤˙ﬁ√ ⁄√∆Z]' w≤v …FÎ√o I§Ë√o I≤* f§v∑] ∆√◊…LZ√<ﬁwv <Y|∆√ G√§}
}√©A≤o√G√≤* Â√}√ G√« …} G…A] }√≤™æ>ﬁ√V ∆≤*wvA≤ w≤v Z`Fﬁ√≤* Â√}√ I≤Ë√o w≤v ∆√|¢w`v<owv
<Ë”æ>A wv√≤ Z_√÷ﬁ√ Y§ $ ∆∑≤I] ©√≤ @…^ﬁ√∆ wv√ Itˆﬁ …√⁄ Y§, ©]ËA µ} <fv}wv√
…}¢o ∑√≤«√≤* ∆≤ ∆|”B÷ w≤v l√Ë©ÍZ µ] I≤Ë√o wv√≤ Qt∑∆A≤ ∆≤ AY]* lÎ√ …√A√ G√§}
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"Ë√∆√÷ ﬁt<AË<∆÷æ>] Ë√∆√÷ (…√≤∑≤es>)' I≤* <Ë<©™æ>|« —∆√≤<∆—æ> …L√≤f≤v∆} w≤v ·v… I≤*
G˙ﬁ√…A wv√ﬁ÷ ™wvﬁ√ Y§ $ ËY√V @^Y√≤*A≤ <Y^Z] µ√B√ G√§} ∆√<YMﬁ oE√ µ√}o]ﬁ
∆|¢w`v<o w≤v <Ë<µı G√ﬁ√I√≤* wv√≤ ∑≤wv} G˙ﬁ√…A wv√ﬁ÷ ™wvﬁ√ $ 1988 I≤* ∆√≤<Ëﬁo
∆|” wvK ﬁ√⁄√ wvK $ @∆] ËB÷ ¨tA]<_ﬁ√ I≤* ∆|…ı GfLv√≤—<_ﬁ√Û÷ ∑≤xwv ∆◊I≤∑A I≤*
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<Y¢∆√ <∑ﬁ√ $ G…L§∑ 2005 I≤* <l¢IÑ√Y ©] I√¢wv√≤ ∆≤ Ë√…∆ G√— $ I√¢wv√≤ I≤*
©Ë√Y}∑√∑ A≤Y·v ∆√|¢w`v<owv w≤v^∫ Y§, ËY√V Ë≤ —◊l≤∆] G√≤fv Û|™s>ﬁ√ I√¢wv√≤ I≤*
©Ë√Y}∑√∑ A≤Y·v ∆√|¢w`v<owv w≤v^∫ Y§, ËY√V Ë≤ —◊l≤∆] G√≤fv Û|™s>ﬁ√ I√¢wv√≤ wvK G√≤}
∆≤ «ﬁ≤ E≤ $ ËY√V @^Y√≤*A≤ Z√≤ ËB√≤÷ owv <Y^Z] oE√ µ√}o]ﬁ ∆|¢w`v<o …} G˙ﬁ√…A
wv√ﬁ÷ ™wvﬁ√ Y§ $15 Gl owv <l¢IÑ√Y ©] w≤v I√«÷Z_÷A I≤* G√Ÿ> <ËP√<E÷ﬁ√≤* A≤
…].—Î.s>]. wvK oE√ Î√} <ËP√<E÷ﬁ√≤* A≤ —I.<fv∑. wvK @…√<p …L√‰ wvK Y§ $ G√©wv∑
Ë≤ ©√<Iﬁ√ <I<∑ﬁ√ Û¢∑√<Iﬁ√ <ËFË<ËP√∑ﬁ I≤* }]s>} w≤v ·v… I≤* wv√ﬁ÷}o Y§* $
➢ <ËË√Y oE√ …√™}Ë√™}wv ©]ËA
<l¢IÑ√Y ©] w≤v wv√≤Û÷ µ√Û÷-lYA AY]* Y§| $ _t·v ∆≤ Y] @^Y√≤*A≤ Gw≤v∑≤ Y]
µæ>wv√Ë oE√ <©Ñoµ}] <©|Z«] ©] Y§* $ ∑≤™wvA @Awv√ Ëo÷I√A ©]ËA xt_Y√∑] ∆≤
l]o }Y√ Y§ $ <l¢IÑ√Y ©] G…A≤ <ËË√Y w≤v l√}≤ I≤* lo√o≤ Y§*- "I≤}√ <ËË√Y A√§wv}]
<I∑A≤ w≤v l√Z Y¯G√ Y§ $ ﬁY <ËË√Y I≤}] I©]÷ ∆≤ @<Îo ∆Iﬁ …} oE√ Û¢∑√I]
}]<o-™}Ë√© w≤v GAt∆√} Y¯G√ Y§ $ I≤}] ∆∆t}√∑ ∑xA≠v <©∑≤ w≤v fvo≤Y…t} A√Iwv
«√|Ë wvK Y§ $'16 Ë≤ …L«<o_]∑ <ËÎ√}√≤* w≤v …¥p} Y√≤A≤ w≤v wv√}J @^Y√≤*A≤ G…A√ <ËË√Y
@<Îo ∆Iﬁ G√A≤ …} Y] ™wvﬁ√ Y§ $ Ë≤ G…A≤ Ë§Ë√<Ywv ©]ËA ∆≤ xt_ Y§ $ @AwvK
l]Ë] …¤>]-<∑x], ∆t<_<¥o, ∆|¢wv√·v I<Y∑√ Y§ $ @Awv o]A lÇ≤ Y§*, <©∆I≤* Z√≤
∑s>™wvﬁ√V oE√ —wv ∑s>wv√ Y§ $ ls>] ∑s>wvK wv√ A√I <_}] Y§, ©√≤ Z∆Ë] wv¥√ I≤*
…¤> }Y] Y§ $ {>√≤æ>] ∑s>wvK wv√ A√I —wv}√ Y§ <©∆≤ <Y} A√I ∆≤ …twv√}√ ©√o√ Y§ $
ËY AËË]* wv¥√ I≤* …¤> }Y] Y§ $ ∑s>w≤v wv√ A√I <Y∑√∑ Y§, ©√≤ ∆l∆≤ {>√≤æ>√ oo√
Î√§E] wv¥√ wv√ <ËP√E]÷ Y§ $ @Aw≤v lÇ≤ G√pt<Awv <ËÎ√}√≤*Ë√∑≤ Y§* $ Ë≤ <Y^Z] wv√≤
G<pwv IYMË AY]* Z≤o≤ $ Ë≤ G|«L≤©] I≤* Y] <_¥J …L√‰ wv} }Y≤ Y§* $ ∑s>™wvﬁ√V G|«L≤©]
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Gxl√} …¤>A√ Y] G<pwv …∆|Z wv}o] Y§ $17 ∆√¥√Mwv√} w≤v Z√§}√A GAt∆|p√A wvo√÷
A≤ @A∆≤ …LFA …Í{>√ ™wv G√…A√ ∆√<YMﬁ G√…w≤v lÇ√≤* A≤ …¤>√ Y§ ®ﬁ√  Û∆w≤v ©Ë√l
I≤* @^Y√≤*A≤ wvY√ ™wv "I≤}] {>√≤æ>] l≤æ>] wv√≤ <Y^Z] …¤>A≤ I≤* <Z∑Î¢…] Y§ $ I§*A≤ @∆≤
"∆I}_≤B Y§' @…^ﬁ√∆ …¤>A≤ <Zﬁ√ o√≤ ∑s>wvK A≤ …¤>wv} wvY√ ™wv ﬁY ∆l lwvË√∆
Y§, QÍŸ> Y§ $'18 Go: ¢…˝> Y§ ™wv @Awv√ <ËË√Y —wv ∆t}<¥o oE√ ∆|¢wv√}_]∑
I<Y∑√ w≤v ∆√E @AwvKI©]÷ ∆≤ Y¯G√ Y§ $ @Aw≤v lÇ≤ µ] Gb{>] o√∑]I …√ }Y≤ Y§| $
<fv∑Y√∑ @AwvK <©|Z«] xt_Y√∑] ∆≤ l]o }Y] Y§ $
➢ w`v<oMË````
<l¢IÑ√Y ©] w≤v Ïﬁ<ØvMË w≤v Y} …Y∑Í wv√≤ YIA≤ Z≤x√ Y§, Gl YI @Aw≤v
w`v<oMË wv√ …™}Îﬁ …L√‰ wv}≤*«≤ G√§} @Aw≤v ∆√<YMﬁwv ﬁ√≤«Z√A wv√ ∆|™¥‰ …™}Îﬁ
Z≤*«≤ $ AÛ÷ …]¤>] w≤v lY¯Î<Î÷o …Lˆﬁ√o wv<Ë wvE√wv√} "G°Z¯∑ <l¢IÑ√Y' wv√ w`v<oMË
…Lµ√Ë_√∑] —Ë| lY¯Itx], lY¯G√ﬁ√I] }Y√ Y§ $ @^Y√≤*A≤ G…A] wv∑I Î∑√o≤ ËØv
Q]A]-Q]A] l√o√≤* wv√≤ µ] }≤x√|™wvo ™wvﬁ√ Y§ $ @Aw≤v ∑≤xA I≤* ©√≤ Gµ√Ë«L¢o ∑√≤«
A©} G√o≤ Y§, Ë≤ @Aw≤v G√∆…√∆ w≤v …™}Ë≤_ wvK Z≤A Y§ $ @Aw≤v ∆√<YMﬁ I≤* YI≤*
wvO…A√ ∆≤ G<pwv ﬁE√E÷o√ Z`<˝>«o Y√≤o] Y§ $ @Aw≤v ∆√<YMﬁ I≤* G√_√ wvK ™wv}J
<I∑o] Y§ $ @^Y√≤*A≤ G…A√ ∆√<YMﬁ ∑≤xA wv<Ëo√ ∆≤ _t·v ™wvﬁ√ Y§ $ l√Z I≤* @^Y√≤*A≤
wvY√A], @…^ﬁ√∆, A√æ>wv G√<Z ∆√<YMﬁ wv√ ∆`©A ™wvﬁ√ Y§ $
➢ @…^ﬁ√∆ ∆√<YMﬁ
G°Z¯∑ <l¢IÑ√Y ©] w≤v Gl owv …Lwv√<_o …√VÎ @…^ﬁ√∆ Y§ $ Ë√≤ Û∆
…Lwv√} Y§-
1. ∆I} _≤B Y§ ∆AÈ 1984
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2. Q]A] Q]A] l]A] ÎZ™}ﬁ√ ∆AÈ 1986
3. ©Y}l√Z ∆AÈ 1984
4. Z^owvE√ ∆AÈ 1990
5. Itxs>√ ®ﬁ√ Z≤x≤ ∆AÈ 1996
➢ wvY√A] ∆√<YMﬁ
<l¢IÑ√Y ©] A≤ ∆√I√<©wv, G√<E÷wv, …√™}Ë√™}wv, }√©A]<owv oE√
IA√≤Ë§Æ√<Awv wvY√<Aﬁ√V <∑x] Y§* $ <l¢IÑ√Y ©] wvK wvY√<Aﬁ√V <A◊A<∑<xo ∆|«LY√≤*
I≤* …Lwv√<_o Y¯Û÷ Y§$
➢ æÍ>æ>√ Y¯G√ …|xÍ> > ¯ |Í > > ¯ |Í > > ¯ |Í ¯ |
…L¢oto wvY√A] ∆|«LY wv√ …Lwv√_A G√∑≤xA …Lwv√_A, <ZÑ] ∆≤ ∆AÈ 1981
I≤* Y¯G√ $ Û∆ wvY√A] ∆|«LY I≤* …^∫Y wvY√<Aﬁ√V ∆|«L<Yo Y§* $ Û∆I≤* ∆|«L<Yo wvY√<Aﬁ√V
Û∆ …Lwv√} Y§| "¥ﬁ]', "wvÇ] ∆s>wv', "_]}I√∑ wv√ æt>wvs>√', "©^I<ZA', "G…A√
G…A√ G^o', "o]E÷ﬁ√⁄√', "wLvI_:', "A^Y] A^Y] G√Vx≤', "_Í^ﬁ wvK G√≤}', "_⁄t',
"Y]}√', "Ew≤v Y¯— ∑√≤«', "…√«∑√≤*Ë√∑] ∆≤∑', "∆]∑√' G√§} "æÍ>æ>√ Y¯G√ …|x' $
➢ ™wvoA≤-™wvoA≤ ∆Ë√∑≤ ≤≤ ≤≤ ≤≤ ≤
<ËË≤bﬁ wvY√A] ∆|«LY ∆AÈ 1984 I≤* …}√« …Lwv√_A, <ZÑ] ∆≤ …Lwv√<_o Y¯G√
Y§$ Û∆ ∆|«LY I≤* l√}Y wvY√<Aﬁ√:| ∆|«L<Yo wvK «Û÷ Y§* $ ©√≤ Û∆ o}Y Y§- "It™}Z',
"o∑√x w≤v l√Z', "Z}l≤ w≤v ∑√≤«', "Aﬁ√ wvl]}Z√∆', "ItZ≤÷ ÎY≤}√≤* w≤v <∑—', "It<Øv',
"fv√§∑√Z lAo√ G√ZI]', "wv√Û÷', "Zes>', "xes>-xes> G√ZI]', "™wvoA≤-™wvoA≤
∆Ë√∑' G√§} "…L<oÂ^Â]'$
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➢ }§A l∆≤}√§ ≤§ ≤§ ≤§ ≤
…L¢oto wvY√A] ∆|«LY I≤* Î√§ZY wvY√<Aﬁ√V ∆|wv<∑o Y§ $ Û∆wv√ …Lwv√_A ∆AÈ
1989 I≤* Ë√J] …Lwv√_A, Z™}ﬁ√«|©, AÛ÷ <ZÑ] ∆≤ Y¯G√ Y§ $ Û∆I≤* ∆|«L<Yo wvY√<Aﬁ√V
Y§*- "…«∑√ }√©√', "<x∑√s>]', "Zd∆}≤ I√≤Î≤÷ …}', "<ËZdBwv', "Z|«√Û÷', "µÍo', "wv√«©
w≤v wv√}oÍ∆', "GpI÷ ﬁtÙ', "xt_]', "∑f|v«√', "…t}√A] YË≤∑]', "l§}|« <Îæ>ÈŸ>]',
"Æ√AI√«]÷' G√§} "}§A l∆≤}√' $
➢ G<o<E Z≤Ë√≤ µË≤ ≤≤ ≤≤ ≤≤ ≤
ﬁY wvY√A] ∆|«LY }√©wvI∑ …Lwv√_A, <ZÑ] ∆≤ ∆AÈ 1990 I≤* …Lwv√<_o Y§
$ <©∆I≤* Î√§ZY wvY√<Aﬁ√V ∆|«L<Yo Y§| $ ©√≤ Û∆ …Lwv√} Y§*- "G<∑ﬁ√ p√≤l] G√§} …√Ë-
µ} «√≤Fo', "<∆ÙwvK ∆√Yl', "…ÍV©] I√∑ G√§} ItA√fv√', "G<µA≤o√', "…t~ﬁµ√≤©',
"x√∑ x]*ÎA≤Ë√∑≤', "A}-∑]∑√', "G√p√ ftv∑, G√p√ _Ë', "∆t∑Y', "ﬁY wv√≤Û÷
G^o AY]*', "Zd∆}√ ∆ZI√', "«L√I ∆tp√}', "™æ>ıt wv√ æ>≤<∑fv√≤A' G√§} "G<o<E Z≤Ë√≤
µË' $
➢ ©]<Aﬁ√ w≤v fÍv∑≤ Í≤ Í≤ Í≤ Í
<ËË≤bﬁ wvY√A] ∆|«LY wv√ …Lwv√_A ËB÷ 1991 Y§ $ ©√≤ …L≤I …Lwv√_A I|<Z}
<ZÑ] ∆≤ …Lwv√<_o Y¯G√ Y§ $ <©∆w≤v G^o«÷o ∆ﬂ√Û∆ wvY√<Aﬁ√V ∆I√<Ë˝> Y§-
"©Z√÷', "Û^∫pAtB', "…≤_≤Ë}', "IAt~ﬁ YMﬁ√', "∆√∑µ} wv√ Mﬁ√§Y√}', "I·v¢E∑',
"G√«', "I√Z√ ∆√}∆ wvK wv√o} G√Vx≤', "—Y∆√∆', "Z]Ë√}', @|«<∑ﬁ√V', "Z√≤ lÍ¤>≤',
"…æ>√…≤¥', "©]<Aﬁ√ w≤v fÍv∑', "…_t', "ÛÉoZ√}', "oÍfv√A ∆≤ …Y∑≤', "wv√AÍA',
"…LEI …L∆Ë', "G{t>o√≤Ù√}', "Z§Mﬁ', "l√©]«}', "∑s>w≤v', "l√…', "<Iæ>ÈŸ>√', "o}√©Í'
G√§} "Z√Ëo' $
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➢ }fv-}fv I≤∑≤≤≤≤
ﬁY wvY√A] ∆|«LY }√©wvwvI∑ …Lwv√_A, <ZÑ] Â√}√ ∆AÈ 2000 I≤* …Lwv√<_o
Y¯G√ Y§$ …L¢oto wvY√A] ∆|«LY I≤* …^∫Y wvY√<Aﬁ√V ∆|«L<Yo Y§* $ ©√≤ Û∆ …Lwv√} Y§-
"©]A√ o√≤ …s>≤«√', "ÎI«√Zs>', "∑a«]', "«√≤æ>]', "l√∑wv ¢Ë√I]', "}fv-}fv I≤∑',
"«`Y …LË≤_', "A√<ﬁwv√', "Z¯∑<YA', "©]ËA', "wvI÷ﬁ√≤«', "A]*Z ©l AY]* G√o]',
"…≤s>', "∑|Ÿ>' G√§} "I√æ>√-<I}∑√ wvK wvY√A]' $
➢ G°Z¯∑ <l¢IÑ√Y wvK <Ë<_˝> wvY√<Aﬁ√V¯ > V¯ > V¯ > V¯ V
Û∆ wvY√A] ∆|«LY wv√ …Lwv√_A }√©wvI∑ …Lwv√_A ∆≤ ∆AÈ 1985 I≤* Y¯G√
Y§ $ <©∆I≤* G°Z¯∑ <l¢IÑ√Y ©] wvK <Ë<_˝> wvY√<Aﬁ√V ∆|wv<∑o Y§ $
➢ wv√Ïﬁ
G°Z¯∑ <l¢IÑ√Y ©] w≤v …Lwv√<_o wv√Ïﬁ ∆|«LY Û∆ …Lwv√} Y§* $
➢ ItQ≤ l√≤∑A≤ Z√≤t ≤ ≤ ≤ ≤t ≤ ≤ ≤ ≤t ≤ ≤ ≤ ≤t ≤ ≤ ≤ ≤
…L¢oto wv√Ïﬁ ∆|«LY ﬁt«l√≤p …Lwv√_A <∆wv}√§∑ w§veæ>, Ë√}√J∆] ∆≤ ∆AÈ 1977
I≤* …Lwv√<_o Y¯G√ Y§ $ @…ﬁtØv ∆|«LY I≤* "o§o]∆' wv<Ëo√ ∆|«L<Yo Y§ $ ©√≤ Û∆ o}Y
Y§|- "—wv wv<Ëo√ µÍ<Iwv√', "∑√≤Y≤ wvK <ZË√}', "∆°©] wv√æ>A≤Ë√∑√ Î√wÍv', "<Ës>◊lA√',
"l]∆Ë]* _o√°Z] owv wv√ Û<oY√∆', "}ØvË√P', "GË√bﬁË√ÎA', "oÍfv√A wv√ ∆|Zµ÷',
"Z≤_ G√§} ﬁt«', "p√Ë G√§} ∆Í}©', "G√ZI] wv√ lÇ√', "@∆wv√ Z≤_', "∆w÷v∆ w≤v
_≤}', "µ≤™s>—', "I≤}√ ≠Vvæ>', "<©^Z«] …} <∑x√ ËØvÏﬁ', "≠|v”o≤ _Y}√≤* ∆≤',
"ﬁtÙ', "Û^∆√A] ≠Vvæ>', "}Øv wvK …Í<o÷', "wv√≤Û÷ <ËwvO… AY]* Y§', "lwvË√∆ l^Z
wv}√≤', "©]Ë G√§} lLŒ', "A`Mﬁ l^Z wv} Z√≤', "∑]E√≤ …} <∑x] wv<Ëo√', "ÛÉo
<ËwL≤vo√', "<∆|Y wv^ﬁ√', "Û∆ <Y©s>≤ ©I√A≤ I≤*', "…§©√I≤* wvK IYﬂ√', "©tI÷', "w§vZ
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wvK …™}<p', "I{><∑ﬁ√≤* w≤v l]Î' G√§} "—wv wv<Ëo√ …MA] w≤v …L<o' $
➢ {>√≤æ> ≤ lto√≤ * wv√ lﬁ√A> ≤ > ≤ t ≤ *> ≤ > ≤ t ≤ *> ≤ > ≤ t ≤ *≤ ≤ t ≤ *
ﬁY wv√Ïﬁ ∆|«LY ∆|µ√ËA√ …Lwv√_A }≤Ëo] wt|v©, Y√…ts> (@.…L.) ∆≤ ∆AÈ 1982
I≤* …Lwv√<_o Y§ $ Û∆ wv√Ïﬁ ∆|«LY I≤* Ûwvo√∑]∆ wv<Ëo√—V ∆|«L<Yo Y§ $ ©√≤ Û∆ …Lwv√}
Y§- "_√I Y√≤A≤ ∆≤ …Y∑≤', "I≤}] <Î™s>ﬁ√', "Ë≤ G√§} @Aw≤v lÇ≤', "l]} lYdæ>]',
"YË√', "wv√|Î wv√ x≤∑', "lÇ≤ w≤v …L<o', "µÍ«√≤∑', "Û<oY√∆', "wv∑ﬁt«] A}√ﬁA',
"wvÇ] G√Vx√≤* wv√ ZZ÷', "∑s>√Û÷', "A^Y]* ©|©]}', "wLv√^oZdo', "ol I§* AY] ©√Ao√
E√', "©|«∑ I≤* @Ÿ>√ Y¯G√ Y√E', "∑√≤Y≤ w≤v <x∑√fv', "¤>√≤}', "…Y√s> w≤v G√}…√}',
"Î]∑ wvK l≤æ>]', "G√« wv√ wv√«©', "—wv ∑√≤wvo√|<⁄wv Z≤_ wv√ lwv}√', "©|«∑ wvK
G√«', "wvlÍo}] wv√ <Ë∑√…', "™æ>s>Ès>] Z∑', "<_wv√}] G√—«√', "…∑√_ w≤v YMﬁ√}≤
ËJ÷', "A]∑√ G√Z≤_', "x√≤ﬁ√ Y¯G√ ∆Íﬁ÷', "lY¯·v<…ﬁ√', "Ë`¥ <Ë}√≤p', "fvI√¬A≤
xtZ√Ë^Z]', "Aﬁ] ∆`<˝> wv√ ©^I', "Î√wÍv …} }x] ™wvo√l', "I√<∑wv√A√ ∆∑Íwv',
"…≤s> ﬁ√ G√ZI]', "{>√≤æ>≤ lto√≤* w≤v lﬁ√A', "Ÿ>√≤∆ l√|∆', "Û∆ ∆It∫ I≤*' G√§} "…√«∑' $
➢ Ë∑]ItY◊IZ G√§} wv}]IA l] wvK wv<Ëo√—Vt § Vt § Vt § Vt § V
Û∆ wv√Ïﬁ ∆|«LY wv√ …Lwv√_A ËB÷ 1988 Y§, ©√≤ …}√« …Lwv√_A, <ZÑ] Â√}√
…Lwv√<_o Y§ $ …L¢oto wv√Ïﬁ ∆|«LY I≤* …§*o]∆ wv<Ëo√—V ∆|wv<∑o Y§* $ Ë≤ Û∆ o}Y Y§-
"Z¯<Aﬁ√ —wv ¢∑≤æ> Y§', "xt_lÍ', "∑s>™wvﬁ√V l√}o Z≤xo] Y§', "s>√<∑ﬁ√ µ} Hﬁ√}',
"AY√A', "<l™æ>ﬁ√ }√A]', "wv√∑≤ }|« wvK x≤o]', "w|vo]', "∑√∑«|© wv√ I©Í}',
"”}', "∑s>wvK w|vs>] ∑≤wv} <Awv∑]', "”<∆ﬁ√™}A G√§} I√≤}', "ÎÍ©≤ wv√ ©^I',
"ÎÍ©≤', "Î]*æ>√', "x≤∑-x≤∑ I≤*', "«√≤<∑ﬁ√', "∆tG} Î}√A≤Ë√∑] ∑s>wvK', "∑s>wvK
AY√ }Y] Y§', "l√¤>', "wv√«©', "∆|¢wv√}', "wtv{> wv<Ëo√—V ´votG√≤* wvK', "Ë∑]
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ItY◊IZ G√§} wv}]IA l] wvK wv<Ëo√—V'1 "wv<Ëo√ <∑xA≤ wvK ©·v}o', "@∆ <ZA',
"ltQ≤ o√≤ ©√A≤', "Î∑ }Y] Y§ «§<oﬁ√', "∑√≤«', "∆Iﬁ', "Ë∑], ItY◊IZ G√§}
wv}]IA l] wvK wv<Ëo√—V'2, "µ√≤…√∑] «©}√', "<ZÑ]', "YI√}≤ It∑twv I≤* G√§} …√Î
…√<Aﬁ√≤* wv√ Z≤_' $
➢ ™wv∆A≤ Y√E «t∑≤∑≤ t ≤≤ t ≤≤ t ≤≤ t ≤
ﬁY wv√Ïﬁ ∆|«LY ∆|Zµ÷ …Lwv√_A, AÛ÷ <ZÑ] ∆≤ 1990 I≤* …Lwv√<_o Y¯G√ Y§ $
Û∆ ∆|«LY I≤* Z∆ wv<Ëo√—V ∆|«L<Yo Y§*, <©∆I≤* G°Z¯∑ <l¢IÑ√Y ©] w≤v Z√≤Y≤ Y§* $
…L¢oto wv<Ëo√—V Û∆ …Lwv√} Y§*- "∆√«} wv√ ®ﬁ√ µ≤Z', "«√≤}] ”ÍI≤* x≤o', "Î§«≤}Ë√:
…√A] …LFA√≤ﬂ}]', "A√ o√≤o√ A√ wv√«', "«≤≤YdV ©§∆√ ·v… ot◊Y√}√', "o≤}] G√Vx√≤* w≤v ﬁ≤
©t«AÍ', "ﬁ≤ o√≤ }√≤« <Ëﬁ√≤«', "…b{t>I sÍ>l≤ Î√VZ', "IA Y§ ∑√∑I ∑√∑' G√§} "o≤}Y-
aﬁ√}Y' $
➢ A√æ>wv>>>
➢ Z√≤ …§∆≤ wvK ©ıo≤ § ≤≤ § ≤≤ § ≤≤ § ≤
…L¢oto A√æ>wv G<µ·v<Î …Lwv√_A, <ZÑ] ∆≤ 1997 I≤* …Lwv√<_o Y¯G√ Y§ $
Û∆I≤* Î√} A√æ>wv ∆|wv<∑o Y§ $ Ë≤ Û∆ …Lwv√} Y§- "Z√≤ …§∆≤ wvK ©ıo', "wv√«© wv√
”√≤s>√', "wv<∑ﬁt«  wv√ }E' G√§} "©Ao√ xtZ Z≤x≤«]' $
ÛAI≤* "Z√≤ …§∆≤ wvK ©ıo' A√æ>wv wvK …L¢ot<o l√}Y l√} G∑«-G∑« ©«Y√≤*
…} Y¯Û÷ Y§* $ Û∆wvK …Y∑] …L¢ot<o 8 G®æÍ>l} 1986 I≤* µ√≤…√∑ I≤* Y¯Û÷ E] $ l√Z
I≤* 4 AË◊l} 1986 I≤* <ZÑ] I≤* Zd∆}] …L¢ot<o Y¯Û÷ $ o]∆}] …L¢ot<o ©Ë√Y}∑√∑
A≤Y·v <ËFË<ËP√∑ﬁ w≤v ItØv√ wv√_] I|Î …}, Î√§E] …L¢ot<o 3 AË◊l} 1987 wv√≤
∑xA√§ I≤*, …√VÎË] G√§} {>æ>] …L¢ot<oﬁ√V ∑xA√§* I≤*, ∆√oË] …L¢ot<o G∑]«¤> I≤*,
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G√Ÿ>Ë] …L¢ot<o 9 fv}Ë}] 1988 wv√≤ ∑xA√§ I≤*, AË]* oE√ Z∆Ë]* …L¢ot<oﬁ√V 23,
24 fv}Ë}] 1988 Û∑√Y√l√Z I≤*, aﬁ√YË]* …L¢ot™o 29 <Z∆|l} 1988 wv√≤ «√≤}x…t}
I≤*, l√}YË]* …L¢ot<o 14 fv}Ë}] 1989 wv√≤ <I∑√Û÷ I≤* Y¯Û÷ Y§ $
➢ G√∑√≤ÎA√≤≤≤≤
"Iﬁwv√∑]A <Y^Z] wv√Ïﬁ I≤* ∆√|¢w`v<owv ∆I^Ëﬁ' $
ﬁY <l¢IÑ√Y ©] wv√ _√≤p …Ll|p Y§ $ <©∆wv√ …Lwv√_A <Y|Z¯¢o√A] —w≤vs>I],
Û∑√Y√l√Z ∆≤ ∆AÈ 1985 I≤* Y¯G√ Y§ $
➢ GO…<Ë}√I
ﬁY ∆}√≤© …Lwv√_A, _√YZ}√, <ZÑ] ∆≤ 1994 I≤* …Lwv√<_o Y¯G√ Y§ $ <©∆I≤*
<A◊A√|™wvo G√∑√≤ÎA√MIwv ∑≤x ∆|wv<∑o Y§ $ "…L≤IÎ^Z wvK ∆|”B÷ Î≤oA√', "…L≤IÎ|Z
wvK }ÎA√-Z`<˝>', "…L≤IÎ|Z wvK wvYwv<Aﬁ√V G√§} }√ C˝>]ﬁ …™}Ë≤_', "Aﬁ] wvY√A] G√^Z√≤∑A
w≤v IYMË…ÍJ÷ wvE√wv√}: GI}wv√^o', "<©©]<ËB√ wvK wvY√<Aﬁ√V' "∆tx√…ﬂ√', "ﬁ√A]
}√˝C>]ﬁ Ïﬁ<ØvMË w≤v <Ëwv√∆ wvK wvY√A]', "µ√B√ w≤v }√©«]} (Y™}_|wv} …}∆√Û÷)',
"∆√<YMﬁ I≤* Û<oY√∆ wv√ ∆`©A', "GA√IZ√∆ wv√ …√≤E√: —wv√^owv ©]ËA …}
∆√I√<©wv ©]ËA wvK o}©]Y', "lwv}] wv√ A√¨ ∆√§^Zﬁ÷', "∆Iwv√∑]A <Y^Z]
wvY√A] wv√ …™}Z`Fﬁ', "Û<oY√∆', "∆|¢w`v<o G√§} ∆√<YMﬁ w≤v G^o: ∆◊l^p',
"}√˝C>]ﬁ —wvo√ wv√ ¢Ë·v… G√§} }ÎA√p<I÷o√', "<Y^Z] w≤v <Ëwv√∆ I≤* ÏﬁËp√Awv√}]
oMË', "lY¯©√o]ﬁ ∆I√©-ÏﬁË¢E√ I≤* ∆√<YMﬁ wvK —wvo√-<A·v…wv _<Øv' G√§}
"p√<I÷wv} ·v™¤>Ë√Z G√§} ∑≤xwv' $
➢ <ËI_÷ w≤v G√ﬁ√I÷ ≤÷ ≤÷ ≤÷ ≤
ﬁY G√∑√≤ÎA√ «L|E GA|« …Lwv√_A, <ZÑ] ∆≤ ∆AÈ 2006 I≤* …Lwv√<_o Y¯G√
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Y§ $ …L¢oto «L|E Z√≤ x|s>√≤ I≤* <Ëµ√<©o Y§, <©∆I≤* <l¢IÑ√Y ©] w≤v G√∑√≤ÎA√MIwv
∑≤x ∆|«L<Yo Y§* $ ©√≤ Û∆ …Lwv√} Y§*-
➢ x|s> —wv| >| >| >|
"l√©√}Ë√Z w≤v Zl√Ë I≤* ∆√<YMﬁ G√§} ∆√<YMﬁwv√}', "@…^ﬁ√∆ Y√≤o√ ®ﬁ√
Y§?', "µ√}o <Ëµ√©A G√§} <Y^Z] @…^ﬁ√∆', "wvY√A] ∆≤ …Y∑≤ wvK wvY√A]',
"<Y^Z] wvY√A] ¢Ë·v… G√§} <Ëwv√∆', "«Y}≤ I√≤Yµ|« wvK wvY√<Aﬁ√V', "∆√I|o] IÍOﬁ√≤*
w≤v <ËÔÙ: <_Ë …L∆√Z<∆|Y wvK wvY√<Aﬁ√V', "wvfvA: @Zd÷ G√§} <Y^Z] …√Ÿ>wv wv√
fvw÷v', "wv√Ïﬁ wv∑√…} <A}√∑√', "<ÂË≤Z] ©] w≤v wvl]} G√§} wvl]} w≤v <ÂË≤Z] ©]',
"wvl]} wv√ …≤_√ G√§} wvl]} wvK wv<Ëo√', "—wv Aﬁ√ «Ë√¥ x√≤∑o] }√Y] wvK µ√B√'
G√§} "∆√<YMﬁ I≤* A«}' $
➢ x|s> Z√≤| > ≤| > ≤| > ≤| ≤
"@Zd÷-fv√}∆] I≤* <∑<xo }√I wvK wvE√', "<Y^Z] I≤* GAtË√Z wvK …}|…}√',
"<Y^Z] I≤* GAt<Zo @Zd÷ @…^ﬁ√∆', "<Y^Z] I≤* GAt<Zo @…^ﬁ√∆√≤* wvK µ√B√', "A≤Y·v
w≤v A√I I|æ>√≤ wv√ xo', "I|æ>√≤ wvK G√§}o≤', "<I©√÷ Z√Z]', "·v∆Ë√' G√§} "@I}√Ë
©√A GZ√', "I]} G◊IA G√§} l√«√≤-lY√}' $
➢ ∑√≤wv∆√<YMﬁ≤≤≤≤
❑ ∑√≤wvwv√Ïﬁ- <Ëp√ "wv©}]'≤≤≤≤
Û∆ }ÎA√ wv√ …Lwv√_A GA|« …Lwv√_A, <ZÑ] ∆≤ ∆AÈ 2000 I≤* Y¯G√ Y§ $
➢ l√∑√≤…ﬁ√≤«] ∆√<YMﬁ≤ ≤≤ ≤≤ ≤≤ ≤
❑ G©«} wv√ …≤æ>≤ >≤ >≤ >≤
Û∆ ∆|«LY wv√ …Lwv√_A ∆AÈ 1989 I≤* Û÷_√A …Lwv√_A, A√§—s>√ (@.…L.) ∆≤
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Y¯G√ Y§$ <©∆I≤* …√VÎ l√∑√≤…ﬁ√≤«] wvY√<Aﬁ√V ∆|«L<Yo Y§* $ Ë≤ Û∆ …Lwv√} Y§- "G©«}
wv√ …≤æ>', "G…A] wvI©√≤}]', "IA wv√ o√…', "<Î™s>ﬁ√' G√§} "∆√§A≤ wvK GV«tŸ>]' $
➢ ∆◊…√ZA wv√ﬁ÷÷ ÷÷÷
1. I√ﬁ√
<I⁄ …Lwv√_A <∑<Iæ>≤s> ∆≤ …Lwv√<_o …<⁄wv√ I√ﬁ√ w≤v ∆Y∆|…√Zwv $
2. wvZI
…<⁄wv√ wv√ ∆|…√ZA
0 …t}¢wv√} —Ë| ∆◊I√A
<l¢IÑ√Y ©] —wv ∆_Øv }ÎA√wv√} Y§ $ @AwvK }ÎA√G√≤* wvK oE√ Ïﬁ<ØvMË
wvK ∆√E÷wvo√ @^Y≤* <I∑≤ …t}¢wv√}√≤* ∆≤ oE√ ∆◊I√A√≤* ∆≤ ¢…˝> Y√≤o] Y§ $ G°Z¯∑
<l¢IÑ√Y wv√≤ oE√ @AwvK }ÎA√G√≤* wv√≤ GA≤wv …t}¢wv√}√≤* ∆≤ ∆◊I√<Ao ™wvﬁ√ «ﬁ√
Y§ $ Ë≤ Û∆ …Lwv√} Y§-
➢ @ﬂ} …LZ≤_ <Y^Z] ∆|¢E√A …t}¢wv√}L ≤ | tL ≤ | tL ≤ | tL ≤ | t
1. ∆AÈ 1977 I≤* G°Z¯∑ <l¢IO∑√Y w≤v "ItQ≤ l√≤∑A≤ Z√≤' (wv<Ëo√
∆|«LY) wv√≤ @ﬂ} …LZ≤_ <Y^Z] ∆|¢E√A …t}¢wv√} ∆≤ …t}¢w`vo ™wvﬁ√ «ﬁ√ $
2. G°Z¯∑ <l¢IÑ√Y wv√ "}§A l∆≤}√' (wvY√A] ∆|«LY) wv√≤ @ﬂ} …LZ≤_
<Y^Z] ∆|¢E√A w≤v ﬁ_…√∑ …t}¢wv√} ∆≤ ∆◊I√<Ao ™wvﬁ√ «ﬁ√ Y§ $
➢ ∆√≤<Ëﬁo ∑§es> A≤Y·v …t}¢wv√}≤ § > ≤ t≤ § > ≤ t≤ § > ≤ t≤ § ≤ t
1. G°Z¯∑ <l¢IÑ√Y wv√ lY¯Î<Î÷o @…^ﬁ√∆ "Q]A]-Q]A] l]A] ÎZ™}ﬁ√'
wv√≤ ∆√≤<Ëﬁo ∑§es> A≤Y·v …t}¢wv√} ∆AÈ 1984 I≤* …L√‰ Y¯G√ $
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➢ I˙ﬁ…LZ≤_ wv√ w≤v™s>ﬁ√ …t}¢wv√}L ≤ ≤ > tL ≤ ≤ > tL ≤ ≤ > tL ≤ ≤ t
1. G°Z¯∑ <l¢IÑ√Y w≤v "Q]A]-Q]A] l]A] ÎZ™}ﬁ√' @…^ﬁ√∆ wv√≤ ∆AÈ
1987 I≤* w≤v™s>ﬁ√ …t}¢wv√} <I∑√ $
➢ <ZÑ] <Y^Z] Gwv√ZI] …t}¢wv√}tttt
1. G°Z¯∑ <l¢IÑ√Y w≤v "Ë∑] ItY◊IZ G√§} wv}]IA l] wvK wv<Ëo√—V'
Û∆ wv√Ïﬁ ∆|«LY wv√≤ <ZÑ] <Y^Z] Gwv√ZI] ∆≤ …t}¢w`vo ™wvﬁ√ «ﬁ√ Y§ $
➢ I˙ﬁ…LZ≤_ ∆√<YMﬁ …™}BZ …t}¢wv√}L ≤ tL ≤ tL ≤ tL ≤ t
G°Z¯∑ <l¢IÑ√ w≤v "Itxs>√ ®ﬁ√ Z≤x≤' Û∆ @…^ﬁ√∆ wv√≤ I˙ﬁ…LZ≤_ ∆√<YMﬁ
…™}BZ wv√ "Ë]}<∆|Y Z≤Ë' …t}¢wv√} <I∑√ Y§ $
@…ﬁt÷Øv <ËË≤ÎA ∆≤ ¢…˝> Y√≤o√ Y§ <l¢IÑ√Y ©] wv√ Ïﬁ<ØvMË G∆√p√}J Y§
G√§} @AwvK }ÎA√G√≤* I≤* UZﬁ¢…_]÷o√, ZZ÷A√wvo√ wv√ ﬁE√E÷ <Î⁄J Y¯G√ Y§, <©∆∆≤
…√Ÿ>wv wvK G|o}√MI√ ∫<Ëo Y√≤o] Y§ $ lÎ…A I≤* @AwvK I√o√-<…o√ wvK I`Mﬁt,
™}Fo≤Z√}√≤* ∆≤ Z¯Mwv√}, GA√Î√}, GMﬁ√Î√} oE√ _√≤BJ @Aw≤v ©]ËA wvK ∆|”B÷_]∑o√
oE√ µﬁ√Awvo√ wv√ P√≤owv Y§ $ ÛA ∆√}] …™}¢E<oﬁ√≤* ∆≤ ©ÍQo≤ Y¯— @Awv√ G√«≤
l¤>A√ <_¥√ …Í}] wv}A√ @Aw≤v ©]ËA w≤v ∆√Y∆…ÍJ÷ oE√  ∆|”B÷…ÍJ÷ …L∆|« Y§ $
<l¢IO∑√Y ©] wvI÷_]∑, ∆|Ë≤ZA_]∑, µ√Ëtwv, I≤”√Ë] {>√⁄, ¢Ë√<µI√A],
Zﬁ√Ë√A, G√¢E√Ë√A, …_t wv√≤ π≤˛> I√AA≤Ë√∑≤, …L≤}J√Z√ﬁ], ltAwv}√≤* w≤v …L<o
G√¢E√Ë√A, Ïﬁ<ØvMË w≤v pA] Y§ $ @Awv√ G√wvB÷wv Ïﬁ<ØvMË —≤∆√ Y§ ™wv wv√≤Û÷ µ]
∆Y© ·v… ∆≤ @AwvK G√§} G√wv<B÷o Y√≤ ©√o√ Y§ $ @Aw≤v …√∆ wv√≤Û÷ ∆√I√^ﬁ Ïﬁ<Øv
µ] ©√o√ Y§ o√≤ @∆∆≤ Ë≤ YV∆wv} oE√ G√MI]ﬁo√ ∆≤ …≤_ G√o≤ Y§ $ @AwvK Z`<˝> I≤*
wv√≤Û÷ µ≤Zµ√Ë ﬁ√ ≠VvÎ-A]Î AY]* Y§ $ Ë≤ ∆I√Ao√ wv√≤ I√AA≤Ë√∑≤ <ApI]÷ Ïﬁ<Øv Y§*
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$ @Aw≤v ∆√<YMﬁ ∑≤xA wv√≤ Z≤xo≤ Y¯— YI wvY ∆wvo≤ Y§ ™wv @AwvK ∑≤xA] Gl√p
«<o ∆≤ Î∑o] G√ }Y] Y§ $ <l¢IÑ√Y ©] A≤ <Y^Z] ∆√<YMﬁ wvK GA≤wv <Ëp√G√≤*
wv√≤ ∆I`Ù wv}A≤ wv√ wv√ﬁ÷ ™wvﬁ√ Y§ $ @^Y√≤*A≤ wv√Ïﬁ, wvY√A], @…^ﬁ√∆, A√æ>wv, Z√≤Y√≤*
wv√ ∆`©A ™wvﬁ√ Y§ G√§} Z√≤ …<⁄wv√G√≤* wv√ ∆|…√ZA µ] ™wvﬁ√ Y§$ @AwvK GA≤wv
w`v<oﬁ√≤* wv√ <Ë<µı µ√B√G√≤* I≤* GAtË√Z µ] Y¯G√ Y§ $ Go: ¢…˝> Y§ ™wv Ë≤ ∆I`Ù
∑≤xwv oE√ lY¯G√ﬁ√I] Ïﬁ<ØvMË w≤v pA] Y§ $
❁ Ë]}≤^∫ ©§A≤ §≤ §≤ §≤ §
Ë]}≤^∫ ©§A wv√ ©^I <_¥wv <ZË∆ …√VÎ <∆o◊l}, 1955 wv√≤ I˙ﬁ…LZ≤_ w≤v
«tA√ <©∑≤ w≤v <∆}∆√§Z «√VË I≤* —wv ©§A …™}Ë√} I≤* Y¯G√ $ G…A≤ I√o√-<…o√ wvK ËY
∆√VoË] ∆|o√A Y§ $ @Aw≤v l√Z Z√≤ µ√Û÷ﬁ√≤* G√§} —wv lYA wv√ ©^I Y¯G√ $ Û∆ o}Y
Ë≤ ∆√o µ√Û÷ G√§} o]A lYA≤ Y§* $ <©AI≤* —wv µ√Û÷ G√§} —wv lYA wv√ <ApA Y√≤ Îtwv√
Y§ $ @Aw≤v <…o√ x≤o]-™wv∆√A] G√§} ∆√YÍwv√}] wv√ wv√I wv}o≤ E≤ $ Ë]}≤^∫ ©§A wvK
I√V ©I]*Z√} …™}Ë√} ∆≤ Y§ $ <…o√ wv√ <ApA 1986 I≤* GYIZ√l√Z I≤* Y¯G√ $ Ë]}≤^∫
©§A w≤v lz≤ µ√Û÷ }√©¢E√A I≤* G˙ﬁ√…wv }Y≤ $ Z√≤ ∆√∑ …Y∑≤ @^Y√≤A≤ GËwv√_ «LYJ
™wvﬁ√ Y§ $ @Aw≤v Î√} µ√Û÷ GYIZ√l√Z I≤* }Yo≤ Y§ $ 1965 owv …√VÎË] wv¥√ owv
wvK …“√Û÷ «√VË wvK …L√E<Iwv _√∑√ I≤* Y¯Û÷ $ 1964 I≤* Ë≤ …Y∑] l√} …“A≤ w≤v <∑—
<ZÑ] G√— E≤ $ …LË≤_ AY] <I∑√, ∆√≤ ∑√§æ> G√— $ 1965 I≤* <fv} G√— G√§} ol
∆≤ ﬁY]* }Y }Y≤ Y§ $ Û∆] l]Î wv√I≤FË}<∆|Y Z}µ|«√ ∆|¢w`vo <ËFË<ËP√∑ﬁ- ∆≤
∆|¢w`vo wvK …LEI√, …ÍË÷ I˙ﬁI√ G√§} @ﬂ} I˙ﬁI√ …}]¥√—V µ] …√∆ wv} ∑] E] $ ∆√≤
<fv} ∆≤ Z∆Ë]* I≤* …“A≤ w≤v l©√ﬁ }√ C˝>]ﬁ ∆|¢w`vo ∆|¢E√A (<_¥√ I|⁄√∑ﬁ) w≤v _√h]ﬁ
…√rwLvI I≤* …LË≤_ ∑≤ <∑ﬁ√ $ IY√Ë]} <ËFË<ËP√∑ﬁ G√§} ∑√∑ lY√Z¯} _√h] w≤v^∫]ﬁ
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∆|¢w`vo <ËP√…]Ÿ> I≤* …“o≤ Y¯— _√h], <_¥√ _√h] (l].—s>.) G√§} ∆√<YMﬁ oE√ ©§A
Z_÷A ∆≤ G√Î√ﬁ÷ wvK …}]¥√—V …√∆ wvK $ <fv} G√Î√ﬁ÷ G|<oI ËB÷ ∆≤ …“√Û÷ wv√ <∆∑<∆∑√
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wv¥√ Z∆ owv G√o≤ A G√o≤ G…A] «t©}-l∆} wv√ µ√} ¢Ëﬁ| @Ÿ>√A√ …z√ $
®ﬁ√≤*™wv ÛAw≤v <…o√ wvK ∆√I‘ﬁ÷ @^Y≤* <ZÑ] I≤* }xwv} @Awv√ xÎ÷ @Ÿ>√A≤ wvK AY]
E] $ ”} I≤* ÛAw≤v G∑√Ë√ …“A≤Ë√∑≤ Î√} µ√Û÷ G√§} ©√≤ E≤ $ @Aw≤v ∆l∆≤ lz≤ µ√Û÷
@A <ZA√≤ …]—Î.z]. wv} }Y≤ E≤, @^Y]* <ZA√≤| @Awv√ <ApA Y√≤ «ﬁ√ E√ $
Ë]}≤^∫ ©§A A≤ ∆l∆≤ …Y∑] A√§wv}] …LÆ√Î¥t s>√„. Û^∫Î|∫ _√h] wv√≤ ™wvo√l≤|
…“wv} ∆tA√A≤ G√§} @Aw≤v l√≤∑≤ «— ∑≤xA wv√≤ wv√«T …} @o√}A≤ wvK wvK E] $ ©Y√V
…™}Ë√} w≤v ∑√≤«√≤* A≤ @^Y≤* <ZÑ] I≤* µo]÷ wv}Ë√ﬁ√ E√ $ ËY]* ∆≤ ol <Awv√∑ <Z— «—
E≤, ©l @^Y√≤*A≤ A√§Ë] wv¥√ …√∆ wvK E] $ ol ∆≤ @^Y√≤A≤ G…A] «t©}-l∆} w≤v <∑—
wvÛ÷ o}Y w≤v wv√I ™wv— $ H∑√<¢æ>wv wv√ …√@s>} µ}A≤, s>A∑√≤<…A√≤* w≤v «‚>≤ l≤ÎA≤,
o√} lA√A≤ wvK f§v®æ>}] I≤* Y≤O…}] wv}A≤, ∆°©] I|z] I≤* G√“<oﬁ√≤* wvK l√≤<∑ﬁ√V
∑«√A≤, w§*væ>]A Î∑√A≤, ∆tÛ÷-p√«√, læ>A, wvfv, wv√∑}, ZË√Ûﬁ√V ∆H∑√Û÷ wv}A≤, —wv
I|<Z} I≤* …t©√}] wv√ wv√I wv}A≤ G√§} µ] wtv{> {>√≤ﬁ≤-I√≤æ>≤ wv√I wv}A≤ w≤v —Ë© I≤* ©√≤
<I∑√ @∆] ∆≤ «t©}-l∆} wvK G√§} …“√Û÷ ©√}] }x] $ wtv{> {>√⁄Ë`<oﬁ√V µ] …√Û÷ $
∆AÈ 1973 I≤* …Y∑] Ÿ>]wvŸ>√wv A√§wv}] µ√}o]ﬁ Æ√A…]Ÿ> I≤* <I∑] $ <fv}
1975 I≤* ©§A≤^∫wtvI√} w≤v …ÍË√≤÷Zﬁ …Lwv√_A I≤*, 1977 I≤* }√©wvI∑ …Lwv√_A I≤*,
1979 I≤* <ZÑ] …L≤∆ wvK ∆™}o√ ItØv√ …<⁄wv√ I≤* @…-∆|…√Zwv Y¯— $ 1982 I≤*
æ>√Û÷◊∆ G√„fv Û<^s>ﬁ√ «Lt… wvK ∆√™}wv√ I≤* G√§} 1991 ∆≤ G√© owv æ>√Û÷◊∆ G√„Û
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Û<^s>ﬁ√ w≤v ∆√^˙ﬁ æ>√Û÷◊∆ Gxl√} I≤* ∆|…√ZA-<Ëµ√« I≤* @…∆|…√Zwv wv√ wv√I wv}o≤
Y§* $
23 ©ÍA, 1979 wv√≤ I<Jwv√|o√ Î√§p}] w≤v ∆√E <ËË√Y Y¯G√ $ 1981 I≤*
…Y∑] ∆|o√A …Lo]wv wv√ ©^I Y¯G√ $ ©√≤ @∆] ËB÷ Gwv√∑ I≤* Y] wv√∑-wvË<∑o Y√≤
«ﬁ√ $ 1983 I≤* …Y∑] <l™æ>ﬁ√ µÍ<Iwv√ wv√ ©^I Y¯G√ G√§} 1985 I≤* Zd∆}] l≤æ>]
Û<o wv√ $
➢ w`v<oMË #-````
Ë]}≤^ZL ©§A A≤ GA≤wv @…^ﬁ√∆, wvY√A]-∆|«LY, Ïﬁ|aﬁ ∆|«LY, <Î⁄wvE√—V,
l√∑-wvE√—V, ∑”t @…^ﬁ√∆ G√<Z <∑x≤ Y§* $ @AwvK }ÎA√G√≤* I≤* YI√}≤ ∆I√© wvK
wvŸ>√≤} Ë√¢o<Ëwvo√G√≤* w≤v Z_÷A Y√≤o≤ Y§ $ @Aw≤v Ïﬁ|aﬁ ∆|«LY µ] GMﬁ|o ∑√≤wv<…Lﬁ Y¯—
Y§* $ Ë]}≤^∫ ©§A wv√≤ ©√≤ wtv{> wvYA√ Y§ G…A≤ l√}≤ I≤* ﬁ√ G…A] GAtµÍ<oﬁ√≤* w≤v l√}≤
I≤* Ë≤ G…A] }ÎA√G√≤* I≤* l}√l} wvYo≤ Y§* $ Ë]}≤^∫ ©§A ∆≤ Y¯— I≤}≤ …⁄√Î√} I≤* @^Y√≤*A≤
¢Ëﬁ| <∑x√ Y§ ™wv- ""I≤}≤ l√}≤ I≤* ItQ≤ ©√≤ wtv{> µ] wvYA√ Y§, ËY I§* G…A] }ÎA√G√≤*
I≤* l}√l} wvYo√ }Y√ YdV $'' "sÍ>l' G√§} "…√}' wvK }ÎA√-…L™wLvﬁ√ w≤v l√}≤ I≤* @^Y√≤*A≤
—wv G√∑≤x <∑x√ E√, ©√≤ wvE√Z≤_ w≤v GØvÍl} 2004 w≤v G|wv I≤* {>…√ E√ $
1977 I≤* @^Y√≤A≤ Ïﬁ|aﬁ G√§} "GA√o]o' @…^ﬁ√∆ <∑xA√ _tÔ ™wvﬁ√ E√ $
"GA√o]o' @Awv√ …Y∑√ @…^ﬁ√∆ Y§ $ ﬁ√≤* wvY√<Aﬁ√V 1973 ∆≤ Y] <∑xA≤ ∑«≤ E≤ $
…t¢owv w≤v Ô… I≤* @Awv√ …Y∑√ @…^ﬁ√∆ "∆t}≤x√-…Ë÷' 1978 I≤* {>…wv} G√ﬁ√ $
©√≤ @∆] ËB÷ <∑x√ «ﬁ√ @Awv√ Zd∆}√ @…^ﬁ√∆ E√ $ "∆t}≤x√-…Ë÷' @…^ﬁ√∆ {>…A≤
…} @^Y≤* }√©wvI∑ …Lwv√_A wvK A√§wv}] «VË√A] …z] $ ÎÍVwvK ﬁY ™wv∆] G√§} …Lwv√_A
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∆≤ {>…√ E√ $ <fv} µ] @^Y√≤A≤ <∑xA√ ©√}] }x√ $ _tÔG√o] Î√} …t¢ow≤*v Ë]}≤^ ∫wtvI√}
©§A A√I ∆≤ …Lwv√<_o Y§, <fv} Ë]}≤^∫ ©§A A√I ∆≤ $
…L√ﬁ: ∆µ] …⁄-…<⁄wv√G√≤* I≤* }ÎA√—V, ∑≤x …Lwv√<_o Y√≤o≤ }Y≤ $ wvÛ÷ }ÎA√G√≤*
wv√ GAtË√Z wvıs>, o≤∑t«t, I}√Ÿ>], I∑ﬁ√∑I, G|«L≤©], …|©√l] G√§} G^ﬁ√≤^ ﬁ µ√B√G√≤*
I≤* Y√≤ Îtwv√ Y§* $ }ÎA√MIwv ∑≤xA w≤v ∆√E-∆√E …⁄wv√™}o√ µ] wv}o≤ Y§* $ ﬁY]
@Awv√ …≤_√ Y§ $ <Ë<µı …L<o<A<p ∆|wv∑A√≤* I≤* µ] wvÛ÷ }ÎA√—V ∆|wv<∑o Y√≤ ÎtwvK Y§* $
<ZÑ], <_I∑√, G√«}√, Y§Z}√l√Z, ∑xA≠v, <⁄Ë≤^∫I, wtvÔ¥≤⁄ G√§} G^ﬁ√≤^ﬁ
w≤v <ËFË<ËP√∑ﬁ√≤|, IY√<ËP√∑ﬁ√≤* I≤* wv<o…ﬁ _√≤p√E]÷ Ë]}≤^∫ ©§A wvK }ÎA√G√≤* …}
_√≤p-wv√ﬁ÷ wv} }Y≤ Y§* $
∆I√©, _√∆A, pI÷, ∆|¢w`v<o, ÏﬁË¢E√ w≤v Z√≤Y}≤ G√Î}J wv√≤ @©√«}
wv}A√, <Ë}√≤p√µ√∆√≤* wv√≤ @”√zA√, G√o|wv G√§} G√oo√Û÷ﬁ√≤* wvK …YÎ√A wv}Ë√A√,
_√≤<Bo√≤* G√§} µ}I√— «— ∑√≤«√≤*, ∆IÍY√≤* w≤v µﬁ√ot} I√§A wv√≤ _°Z Z≤A√ Ë]}≤^∫ ©§A
G…A≤ ∑≤xA wv√ @‚≤Fﬁ I√Ao≤ Y§* $ …™}Ëo÷A G√§} ∆I√Ao√ wvK G√wv√|¥√ …√∑≤ Y¯—
Y§* $ Ïﬁ<Øv«o A§<owvo√ G√§} ©√≤<xI @Ÿ>√A≤ wvK YZ owv ∆√Y∆ @Awv√ ©]ËA√p√}
Y§* $
Ë]}≤^ZL ©§A w≤v …LItx @…^ﬁ√∆, wvY√A]-∆|«LY, Ïﬁ|aﬁ-∆|«LY, l√∑wvE√—V,
<Î⁄-wvE√—V G√<Z <A◊A√At∆√} Y§* $
➢  @…^ﬁ√∆-∆√<YMﬁ #-
Aﬁ≤ G√§} @µ}o≤ Y¯— @…^ﬁ√∆wv√}√≤* I≤* Ë]}≤^∫ ©§A A≤ G…A] —wv x√∆ G√§}
<Ë<_˝> …YÎ√A lA√Û÷ Y§ $ —wv ∆©« @…^ﬁ√∆wv√} wvK µ√V<o G…A] }ÎA√G√≤* w≤v …Í}≤
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ÏﬁË¢E√o|⁄ …} lz] …§A] G√§} ∆d[I ∫<˝> }xo≤ Y§* $ Û∆ wvZ} …§A] Î]©≤* @AwvK
Z`<˝> ∆≤ {Í>æ>o] AY]* $ ËY Î√Y≤ "sÍ>l' Y√≤, "…√}' Y√≤ ﬁ√ <fv} "_°Z-lp' Y] ®ﬁ√≤*
A Y√≤ ! @Aw≤v @…^ﬁ√∆ ﬁE√E÷ ∆≤ YI√}√ G√<Ë~wv√} wv}Ë√o≤ Y§* $ Ë]}≤^∫ ©§A w≤v
…LItx @…^ﬁ√∆ <A◊A√At∆√} Y§ $-
1) ∆t}≤x√-…Ë÷ 1978
´vBµÎ}J ©§A —Ë| ∆|o<o, AÛ÷ <ZÑ]
2) GA√o]o- 1983
…LI√≤Z …Lwv√_A, AÛ÷ <ZÑ]
3) …Lo]wv: —wv ©]ËA]- 1983
o¥<_∑√ …Lwv√_A, AÛ÷ <ZÑ]
4) _°Z-lp 1987
∆<ÎA …Lwv√_A, AÛ÷ <ZÑ]
(1993 ∆≤ Ë√J] …Lwv√_A ∆≤ …Lwv√<_o)
5) @∆w≤v <Y¢∆≤ wv√ <ËFË√∆- 1988
(o]A ∑”t @…^ﬁ√∆)
…LË]J …Lwv√_A, AÛ÷ <ZÑ]
6) ∆l∆≤ lz√ <∆…<Yﬁ√- 1988
Ë√J] …Lwv√_A, AÛ÷ <ZÑ]
7) Ôwv√ Y¯G√ f§v_∑√- 1989 (Z√≤ ∑”t @…^ﬁ√∆)
<Y^Z] ∆√<YMﬁ ∆|Î√}, <ZÑ]
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8) sÍ>l- 1991
Ë√J] …Lwv√_A, AÛ÷ <ZÑ]
9) o∑√_- 1992 (∑”t @…^ﬁ√∆)
G√ﬁ√I …Lwv√_A, AÛ÷ <ZÑ]
1) _tµ¢ﬁ _]”LI- 1992
("GA√o]o' wv√ …™}Ë<Ù÷o Ô…)
<ZAI√A …Lwv√_A, <ZÑ]
11) …L<oZ√A- 1994- (o]A ∑”t @…^ﬁ√∆)
©«o}√I —ez ∆^∆, <ZÑ]
12) …√}- 1994
Ë√J] …Lwv√_A, AÛ÷ <ZÑ]
13) …|ÎA√I√- 1996
µ√}o]ﬁ Æ√A…]Ÿ>, AÛ÷ <ZÑ]
14) …Y∑√ ∆‰wv-
(∆√o ∑”t @…^ﬁ√∆ wvK —wv ™wvo√l <©∆I≤* "∆t}≤x√-…Ë÷' G√§}
"GA√o]o' µ] _√<I∑ Y§* $)
15) «§∑ G√§} «√A
16) Z≤ o√∑]
➢  wvY√A]-∆√<YMﬁ #-
Ë]}≤^∫ ©§A wvK Nﬁ√Z√o} wvY√<Aﬁ√V <ËBﬁ Ë§<Ë˙ﬁ wv√≤ ∑≤wv} Î∑o] Y§* $ ÛAI≤*
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∆Y©o√, G√wvB÷wvo√, o√©«] G√§} Ïﬁ|aﬁ√MIwvo√ <I∑o] Y§* $ Ë]}≤^ZL ©§A wvK …LItx
wvY√<Aﬁ√V <A◊A√At∆√} Y§ $-
1) l√ﬁ]* YE≤∑] wv√ ZZ÷- 1989
}√©µ√B√ …Lwv√_A, <ZÑ]
2) I§| ËY] YdV- 1990
©«o}√I —ez ∆^∆, <ZÑ]
3) l]Î w≤v l√}Y l}∆-
4) o]A <Î⁄wvE√—V- 1993
(…L≤IÎ|Z, …L∆√Z, ©§A≤^∫ wvK wvY√A] wv√ Ô…√|o}J)
<Ëwv√∆ …≤…} l§®∆, AÛ÷ <ZÑ]
➢ Ïﬁ|aﬁ-∆√<YMﬁ #-||||
Ë]}≤^∫ ©§A w≤v Ïﬁ|aﬁ√≤ I≤* …§A√…A Y§*, p√} Y§*, …} wvY]* µ] o]x√…A A©} AY]*
G√o√ $ @Aw≤v Ïﬁ|aﬁ ∆√I√<©wv, }√©A]<owv Y√∑o√≤* wv√≤ …}xwv}, <Ëj≤<Bo wv}
ﬁE√E÷ wvK <Z_√ I≤* ∑≤ ©√o≤ Y§* $ Ë]}≤^∫ ©§A G…A≤ Ïﬁ|aﬁ√≤* w≤v <∑— …L<∆Ù Y§* $ @Aw≤v
…LItx Ïﬁ|aﬁ-∆|«LY  <A◊A<∑<xo Y§* $-
1) }√ËJ wvK }√x- 1982
…LI√≤Z …Lwv√_A, AÛ÷ <ZÑ]
2) ™wv¢∆√ I√§∆I] …L≤I wv√- 1988
…|wv© …Lwv√_A, <ZÑ]
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3) …æ>wvE√ wvK wvE√- 1992
…LË]J …Lwv√_A, AÛ÷ <ZÑ]
4) }ÎA√ wvK I√w≤÷væ>]*«
➢ l√∑wvE√—¬ #-¬¬¬¬
Ë]}≤^∫ ©§A A≤ GA≤wv l√∑wvE√—V µ] <∑x] Y§*, ©√≤ <A◊A√At∆√} Y§* $-
1) otI µ] YV∆√≤- 1987
∆<ÎA …Lwv√_A, AÛ÷ <ZÑ]
2) l√o I≤* l√o I≤* l√o- 1989
GAt}√« …Lwv√_A, AÛ÷ <ZÑ]
3) IA√≤}|©wv x≤∑ wvE√—V- 1991
<ÎOsC>A ltwv ∆√≤∆√ﬁæ>], AÛ÷ <ZÑ]
4) x≤∑ …L≤I] I√I√π]- 1991
…|wv© …°∑w≤v_A, AÛ÷ <ZÑ]
5) Y√¢ﬁ wvE√ lﬂ]∆]
➢ <Î⁄wvE√—¬ #-¬¬¬¬
Ë]}≤^∫ ©§A wvK <Î⁄wvE√—V <A◊A<∑<xo Y§* $-
1) <…o`µØv w`vJ√∑- 1984
<ËwLvI <Î⁄wvE√, AÛ÷ <ZÑ]
2) <o«zIl√© G√§} ∆√pÍ Z¯:xµ|©A- 1985
<ËwLvI <Î⁄wvE√, AÛ÷ <ZÑ]
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ÛAw≤v G<o™}Øv Ë]}≤^∫ ©§A Â√}√ ∆|…√<Zo ™wvo√l≤* <A◊A<∑<xo Y§* $-
➢ Æ√A…]Ÿ> …t}¢wv√} <Ë©≤o√ ∆√<YMﬁwv√}
(∆|wv∑A-∆|…√ZA- 1988)
…LË]J …Lwv√_A, AÛ÷ <ZÑ]
➢ pÍ… wvK ∑…æ>≤*
(∆Ë≤÷FË} Zﬁ√∑ ∆®∆≤A√ wvK GAt<Zo G√§} G∆|wv<∑o wv<Ëo√G√≤* wv√
∆|«LY)
0 ∆Ë≤÷FË}Zﬁ√∑ ∆®∆≤A√ «L|E√Ë∑]
(A√§ x|s>√≤| I≤*)
➢ wv`<oﬁ√≤* wv√ Ë¢ot«o …™}Îﬁ: @…^ﬁ√∆-∆√<YMﬁ` ≤ * t` ≤ * t` ≤ * t` ≤ * t
Ë]}≤^∫ ©§A A≤ G…A≤ @…^ﬁ√∆√≤* I≤* ∆√I√<©wv _√≤BJ G√§} GMﬁ√Î√} wv√≤
@µ√}√ Y§, o√≤ ∆√E-∆√E }√©A]<owv YEwv|z≤, Bzﬁ|⁄, —Ë| µL˝>√Î√} wv√ …Z√÷fv√_
wv}A≤ wvK µ] wv√≤<__ wvK Y§* $ ∆I√© w≤v ¢Ë√E÷, Z|µ, ∑√∑Î, …t<∑∆o|⁄ w≤v
GI√At<Bﬁ ÏﬁËY√} —Ë| …⁄wv√™}o√ w≤v ¥≤⁄ wvK G∆∆|«<oﬁ√≤* wv√≤ µ] _°Z w≤v I√˙ﬁI
∆≤ G…A≤ @…^ﬁ√∆√≤* I≤* Ë√Î√ Z≤A≤ wv√ ∆}√YA]ﬁ …Lﬁ√∆ ™wvﬁ√ Y§ $ Ë]}≤^∫ ©§A w≤v
@…^ﬁ√∆√≤* wv√ ∆|<¥‰ …™}Îﬁ Z≤<x—-
❑ ∆t}≤x√-…Ë÷ #-t ≤ ÷t ≤ ÷t ≤ ÷t ≤ ÷
<ËP√ Z∆ ∆√∑ ∆≤ GA√E√πI I≤* }Y }Y] Y§* $ <ËP√ ∆≤ <I∑A≤ —wv G√§}o
Y}}√≤© GA√E√πI G√o] Y§ $ ©√≤ <ËP√ w≤v ∆√E ¤>≤}√≤* l√o≤ ™wvﬁ√ wv}o] Y§* $ <ËP√
wv√≤ l√Z I≤* …o√ Î∑o√ Y§, ™wv ËY G√§}o <©∆∆≤ ËY l√o≤* ™wvﬁ√ wv}o] Y§*, ËY]
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@∆wvK I√V Y§ $ l√Z I≤ @∆ G√§}o A≤ <ËP√ wv√≤ «√≤Z ∑≤ <∑ﬁ√ $ G√§} G…A≤ ”} ∑≤
G√Û÷ $ <ËP√ Y√ﬁ} ∆≤w|vs>}] I≤* …“ }Y] Y§ $ ËY @∆ G√§}o wv√≤ I◊I] wvYwv}
…twv√}A≤ ∑«o] Y§* $ <ËP√ wvK I◊I] <ËP√ wv√≤ G…A≤ ”} }xA≤ w≤v l©√ﬁ @∆wvK
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<ËAﬁ w≤v ∆√E _√Z] wv}A≤ w≤v <∑— ™wv∆ o}Y o§ﬁ√} Y¯Û÷ Y√≤«] !
_√Z] w≤v l√Z <ËAﬁ GA√© l≤ÎA≤ w≤v <∑— <ZO∑] ©√o√ Y§, I«} GA√© wv√
…§∆√ ∑≤wv} ËY «√ﬁl Y√≤ ©√o√ Y§ $ ”} Ë√…∆ AY] G√o√ $ ﬁo] ©l @∆≤ «√VË ©√A≤
w≤v <∑— ∆IQ√o√ Y§, o√≤ ËY G…A] ≠Vv«∑] …} <Awv∑ G√— fv√≤z≤ wv√ lY√A√
lA√wv} ©√A≤ ∆≤ ÛAwv√} wv} Z≤o√ Y§ $ I«} E√≤z≤ <ZA l√Z ËY ¢Ëﬁ| «√VË Î∑√
©√o√ Y§* $ <ËAﬁ w≤v ©√A≤ w≤v l√Z <ËP√ A≤ }√Yo wvK ∆√V∆ ∑] $ ®ﬁ√≤*™wv <ËAﬁ ©l
owv ﬁY√V E√, ol owv <ËP√ wvK I◊I] G…A≤ Z√I√Z wv√≤ xt_ }xA≤ w≤v lY√A≤ l]∆
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wv}A≤ w≤v ”eæ>≤ µ] l“ «— $
<Yowv√}] wv√ﬁ√÷∑ﬁ ∆≤ ©√≤ µ] …⁄ <∑x≤ ©√o≤ E≤, @^Y≤* ∆|Î√∑wv©] w≤v A√I
∆≤ Y] µ≤©≤ ©√A≤ wv√ <AﬁI E√ $ It∑√<©I√≤* wv√≤ oAˆË√Y wvI G√§} G^ﬁ ∆t<Ëp√—V
G<pwv Û∆<∑— Z] ©√o] E], ™wv- It∑√<©I Zd∆}√≤* ∆≤ Ë≤oA lo√o≤ _I√÷—V $ G√§}
Û∆ wv√ﬁ√÷∑ﬁ ∆≤ µ√«wv} wvY]* ©√ A …√— $
<Yowv√}] wv√ﬁ√÷∑ﬁ ∆≤ o|« G√wv} G√A|Z ∆Íﬁ√≤÷Zﬁ …Lwv√_A I≤* A√§wv}] wv}A≤ w≤v
<∑— o§ﬁ√} Y√≤ ©√o√ Y§ $ ∆Íﬁ√≤÷Zﬁ …Lwv√_A lY¯o {>√≤æ>√ …Lwv√_A Y§ $ Z]…wv©]
∆Íﬁ√≤÷Zﬁ wv√ ∆√}√ wv√ﬁ÷µ√} ∆|µ√∑o≤ E≤ $ ∆Íﬁ√≤÷Zﬁ ∆≤ —wvI√⁄ Z]…wv©] w≤v <…o√©]
G™}Y|o©] wvK …t¢ow≤v Y] <Ë<Ëp A√I√≤* ∆≤ …Lwv√<_o Y√≤o] }Yo] E] $ G^ﬁ ™wv∆]
µ] ∑≤xwv wvK wv√≤Û÷ …t¢owv ﬁY√V ∆≤ …Lwv√<_o AY] Y√≤o] E] $ ∆Íﬁ√≤÷Zﬁ wvK <lwLvK
l¤>√A≤ w≤v <∑— G√A|Z A≤ G™}Y|o©] wv√≤ <fv} ∆≤ <∑xA≤ w≤v <∑— …L≤™}o ™wvﬁ√ $ G√§}
Ë≤ Û∆ _o÷ …} <∑xA≤ w≤v <∑— o§ﬁ√} Y¯— ™wv- @AwvK …t¢owv wvK wvI ∆≤ wvI Z∆
Y©√} …L<oﬁ√V GËFﬁ <Awv∑A] Î√<Y— $ G√A|Z A≤ …L¢o√Ë ¢Ëwv√} wv} <∑ﬁ√ $ G√§}
G™}Y|o©] <∑xA≤ µ] ∑«≤ $ I«} Z]…wv©] A≤ Z√≤ Y©√} ∆≤ G<pwv …L<oﬁ√V {>√…A≤
∆≤ ÛAwv√} wv} <Zﬁ√ $ ®ﬁ√≤*™wv —∆≤ lY¯o ∆≤ ∑≤xwv Y§ <©AwvK …t¢owv {>√…A≤ w≤v
—Ë© I≤* @A∆≤ lY¯o …§∆≤ —VŸ>≤ ©√ ∆wvo≤ Y§ $ Z]…wv©] w≤vË∑ Ë≤ Y] ™wvo√l≤* {>√…A√
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Î√Yo≤ Y§, <©Awv√ xÎ÷ ¢Ëﬁ| ∑≤xwv ËYA wv} …√— $ G√A|Z ﬁY ∆l ©√Awv}
G√FÎﬁ÷ I≤* «o÷ Y√≤ ©√o√ Y§ $ ËY ∆√≤Îo√ Y§ ™wv- ∑≤xwv G√<x}wv√} …§∆≤ ®ﬁ√≤*
Z≤«√ ?
G√A|Z A≤ E√≤z≤-lY¯o Ïﬁ|aﬁ G√§} —wv @…^ﬁ√∆ µ] <∑x√ Y§ $ G…A] …√|st><∑<…
∑≤wv} G√A|Z l∑µ∫©] w≤v ﬁY√V {>…Ë√A≤ w≤v <∑— ©√o√ Y§ $ I«} l∑µ∫©] G…A]
G∆IE÷o√ lo√ Z≤o≤ Y§ $
…Lwv√_A ©«o I≤* —∆≤ lY¯o ∆√}≤ …Lwv√_A Y§- ©√≤ ∑≤xwv ∆≤ l“-Î“wv}
Ô…ﬁ√ ∑≤o≤ Y§ $ G√§} @AwvK …t¢owv {>√…o≤ AY] $ I«} …√|st><∑<… x√≤ ©√A≤ wv√,
wv√«© @…∑°p A Y√≤A≤ wv√ ﬁ√ …L≤∆ A≤ Z«√ <Zﬁ√- —∆≤ lY√A≤ <Awv√∑≤ ©√o≤ Y§ $ G√§}
∑≤xwv w≤v …§∆√≤ ∆≤ G…A≤ <I⁄√≤ G√§} …™}<Îo√≤* wvK <wvo√l≤* {>√…] ©√o] Y§ $ o√≤ wvµ]-
wvµ] ∑≤xwv ∆≤ @∆wvK …√|st><∑<… ∑≤wv} }√„ﬁOæ>] …Y∑≤ Y] Z≤ Z] ©√o] Y§ $ G√§} l√Z
I≤* {>√…A≤ w≤v <∑— wvYwv} ∑|l≤ ∆Iﬁ owv @AwvK …t¢owv {>√…] AY] ©√o] $ G√§} ©l
…t¢owv {>…wv} l√Y} G√o] Y§, o√≤ ËY ∑≤xwv w≤v A√I ∆≤ AY], ™wv∆] Zd∆}≤ w≤v A√I
∆≤ …Lwv√<_o Y√≤o] Y§ $ G…A] …t¢owv {>… ©√A≤ w≤v l√Ë©ÍZ ∑≤xwv wv√≤ …o√ µ] AY]
Î∑o√ G√§} ™wv∆] Zd∆}≤ w≤v A√I …} ËY] …t¢owv ∑√x√≤* Ô…— wvI√ ©√o] Y§ $ Y¯Û÷
A ∑≤xwv w≤v ∆√E p√≤x√”s>]! G√§} l≤Î√}√ ∑≤xwv …Lwv√_A√≤* w≤v Îÿv} wv√æ>o√ }Yo√
Y§ $
G√A|Z Gl wv√|o√©] w≤v …L<olÙ …Lwv√_A I≤* wv√ﬁ÷ wv}A≤ ∑«o√ Y§ $ wv√|o√©]
G…A≤ It∑√<©I√≤* wv√≤ Ë≤oA w≤v G∑√Ë√ 50 Ô…— G…A] o}fv ∆≤ Û∆<∑— Z≤o] Y§-
™wv It∑√<©I wvµ] @Awv√ <Ë}√≤p A wv} …√— $ I«} G√A|Z ﬁ≤ 50 Ô…— ∑≤A√
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ItA√<∆l AY] ∆IQo√ $ G√A|Z w≤v wv√ﬁ÷ ∆≤ wv√|o√©] lY¯o …Lµ√<Ëo Y√≤o] Y§ $
…L<olÙ wvK G√≤} ∆≤ G√A|Z <ËFË<ËP√∑ﬁ …Y¯VÎo√ Y§ $ <ËFË<ËP√∑ﬁ I≤* …t¢owv√≤* wvK
G√“™oﬁ√≤* wvK o}Y l√≤<∑ﬁ√V ∑«√Û÷ ©√ }Y] E] $ <ËP√E]÷ Û∆ ∆√∑ ®ﬁ√ …“≤*«≤ ?
ﬁ≤ <ËÂ√A AY]* …Lwv√_wv oﬁ wv} }Y≤ E≤$- ""<ËP√E]÷ﬁ√≤* wv√≤ ®ﬁ√ …“A√ Y√≤«√ ﬁY
…Lwv√_wv wv√ …L<o<A<p G…A≤ l®∆≤ I≤* l^Z A√≤æ>√≤ w≤v les>∑ <«Awv} oﬁ wv} }Y√
E√ $''24 ol G√A|Z G√FÎﬁ÷ I≤* «o÷ Y√≤wv} ∆√≤Îo√ Y§ ™wv- ®ﬁ√ ﬁY] Y§ …Lwv√_A
ÏﬁË∆√ﬁ ? ﬁY] …Lwv√_wv√≤| wvK A§<owvo√ G√§} …L√I√<Jwvo√ Y§ ?
G√A|Z Â√}√ <∑x√ «ﬁ√ @…^ﬁ√∆ …L<olÙ ∆≤ …Lwv√<_o A Y√≤wv} ™wv∆] Zd∆}≤
…Lwv√_A ∆≤ …Lwv√<_o Y¯G√ $ Û∆ G…}√p w≤v —Ë© I≤* G√A|Z wv√≤ …L<olÙ wvK A√§wv}]
«VË√A] …z] $ Û∆ o}Y G√A|Z wv√≤ …Lwv√_A ©«o ∆≤ GAtµË lY¯∑o√ …L√‰ Y¯Û÷ $
➢ o∑√_ #-
∆I«L @…^ﬁ√∆ G√MIwvE√MIwv —Ë| …⁄√MIwv _§∑] I≤* <∑x√ «ﬁ√ Y§ $ wvE√
wvYA≤Ë√∑√ …√⁄ Y§ l]}A $
«√VËË√∑] oI√I ©I]A ©√ﬁZ√Z ©l Z√Z√ A≤ …Í©√l°l√ w≤v A√I wv} Z], ol
IÑd A≤ l]}A ∆≤ <Ë}√≤p …Lwvæ> wv}o≤ Y¯— …Í{>√ ™wv- G√<x}wv√} Z√Z√ A≤ —∆√ <AJ÷ﬁ
®ﬁ√≤* <∑ﬁ√? @ﬂ} w≤v Ô… I≤* l]}A IÑd wv√≤ ∆√}√ ”æ>A√wLvI …⁄ w≤v I√˙ﬁI ∆≤ lo√
}Y√ Y§ $
_√I w≤v ËØv ©l lz≤ wvÿv√ ∆|˙ﬁ√ G√}o] w≤v <∑— «— E≤, oµ] l√}Y
<∆…√<Yﬁ√≤* wv√ Z∑ «√VË I≤* G√ …Y¯VÎ√ $ l]}A ∆≤ …√A] ∑√A≤ w≤v <∑— wvY√ «ﬁ√ $ G√§}
lz≤ wvÿv√ w≤v G√A≤ wvK }√Y Z≤xA≤ ∑«≤ $ lz≤ wvÿv√ A≤ G√o≤ Y] <∆…√<Yﬁ√≤* ∆≤ G√A≤
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wv√ wv√}J …Í{>√, G√§} @Aw≤v }YA≤ oE√ x√A≤-…]A≤ wvK ÏﬁË¢E√ w≤v <∑— lY¯o ∆√}≤
G√Z<Iﬁ√≤* wv√≤ Z√§s>√ﬁ√ «ﬁ√ $ oµ] GÎ√Awv —wv <∆…√Y] A≤ l]}A wv√≤ ”} w≤v G|Z}
f≤*vwv wv} lz≤ wvÿv√ wv√≤ ”≤} <∑ﬁ√ $ G√§} ∆µ] A≤ G…A√-G…A√ I√≤}Î√ ∆|µ√∑
<∑ﬁ√ $ ol lz≤ wvÿv√ wv√≤ ﬁY ©√Ao≤ Y¯— Z≤} A ∑«] ™wv ﬁ≤ <∆…√Y] AY] s>√wÍv Y§ $
s>√wÍvG√≤* A≤ lz≤ wvÿv√ G√§} Y∑w≤v wvÿv√ wv√≤ }¢∆] ∆≤ @…} ∑æ>wv√ <Zﬁ√ $ G√§} I√}
I√}A≤ ∑«≤ $ lz≤ wvÿv√ ∆≤ <A}|o} …Í{>o≤ }Y≤ ™wv- ”} I≤* ©√≤ µ] «YA√ ﬁ√ Ô…ﬁ√ Y√≤
∆l <Awv√∑√≤ $ AY] o√≤ I√} <Z— ©√G√≤«≤ $ I«} lz≤ wvÿv√ A≤ lo√ﬁ√ ™wv- Gµ]
<…{>∑≤ ∆√∑ Y] s>√wv√ …z√ E√ $ ”} I≤* wtv{> µ] AY] Y§ $ oµ] lz] wv√wvK A≤ s>}
w≤v I√}≤ «YA≤ G√§} Ô…ﬁ√≤* wvK ©√Awv√}] s>√wÍvG√≤* wv√≤ Z≤ Z]$ ltG√ <Ë}√≤p wv}A≤ ∆√IA≤
G√Û÷ o√≤ s>√wÍvG√≤* A≤ @^Y≤* I√} <«}√ﬁ√ $
©l I∑x√A<∆|Y GE√¬oÈ …Í©√ l°l√ wv√≤ …o√ Î∑o√ Y§, ™wv- lz≤ wvÿv√ w≤v
”} I≤* s>√wÍv ”Í∆ G√— Y§*, o√≤ @∆A≤ G…A] p√≤o] I≤* lY¯o ∆√}≤ …ME} µ}≤ G√§} ”}
w≤v @…} Î√}√≤* G√≤} ∆≤ <A}|o} …ME} f≤*vwvo√ }Y√ G√§} «√≤∑-«√≤∑ ”ÍIo√ }Y√ $ s>√wÍv
©√A «— ™wv- «√VË I≤* —wv√ Y√≤ «ﬁ√ Y§ $ ËY ©OZ] Y] ∆√I√A læ>√≤}wv} …Y√s> …}
Î∑≤ «— $ Ë√¢oË I≤* ∆√}√ «√VË o√≤ I|<Z} I≤* ”t∆√ Y¯G√ l§Ÿ>√ E√ $
Zd∆}≤ <ZA lz≤ wvÿv√ ∆√}≤ «√VË wv√≤ …Í}√ ™wv¢∆√ }√≤-}√≤ wv} lo√ }Y≤ E≤ $ G√§}
wvY }Y≤ E≤ ™wv- Ë√≤ o√≤ G√… ∑√≤«√≤* A≤ …ME} l}∆√A≤ _tÔ ™wv— Û∆<∑— Ë≤ s>}wv}
µ√« «— $ Ë}A√ G√© Û∆ ”} ∆≤ Z√≤ ∑√_ wvK ©«Y o]A ∑√_≤* …z] Y¯Û÷ Y√≤o] $
l√Z I≤* wvÿv√ wv√≤ I√∑ÍI Y√≤o√ Y§, ™wv …ME} «√VËË√∑√≤* A≤ AY]* I∑x√A A≤ l}∆√ﬁ≤
E≤ $ G√§} Û∆] Ë©Y ∆≤ @∆w≤v …§} ∆Í©wv} Y√E] w≤v …√VË ©§∆≤ Y√≤ «— E≤ $ Z√Z√
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I∑x√A wv√≤ ∑≤wv} G¢…o√∑ ©√o≤ Y§, G√§} ∆√≤Îo≤ Y§, ™wv- I∑x√A wv√ wv}©√
I√fv wv} <Zﬁ√ ©√— $ I«} lz≤ wvÿv√ A≤ IA√ wv} <Zﬁ√ $
«√VË I≤* l√}]-l√}] ∆≤ s>√wv√ …zo√ }Yo√ Y§ $ ∆√Ydwv√} ∆√≤Îo≤ Y§, ™wv —∆√
wv√§A-∆√ }√¢o√ G…A√ﬁ√ ©√— ™wv- <©∆∆≤ s>√wÍvG√≤* ∆≤ lÎ√ ©√ ∆w≤v $ ∆√YÍwv√}√≤*
A≤ _|wv}<∆|Y A√Iwv s>√wÍv ∆≤ ∆|}¥J I√V«wv} ∆√§Z√ <A…æ>√ﬁ√ $ _|wv}<∆|Y s>√wÍv
∆|}¥J Z≤A≤ w≤v <∑— o§ﬁ√} Y√≤ «ﬁ√ $ Gl «√VË wv√≤ ™wv∆] ∆≤ s>} AY] E√ $ I«}
Î√} ∆√∑ l√Z _|wv}<∆|Y A≤ …t<∑∆ w≤v ∆√IA≤ G√MI∆I…÷J wv} <Zﬁ√ $ «√VËË√∑√≤* w≤v
∆√IA≤ <fv} ∆≤ ∆Ë√∑ xz√ Y√≤ «ﬁ√ ™wv- Gl ®ﬁ√ ?
«√VË I≤* wvµ]-wvµ] <∆…√Y] Z∑ µ] s>√wÍv w≤v Ë≤_ I≤* ∑√≤«√≤* wv√≤ ∑Íæ>A≤ wv√ …√æ>÷
æ>√Û÷I wv√I wv}o≤ E≤ $ —wv <ZA ”} wv√ Z}Ë√©√ ™wv∆] A≤ xæ>xæ>√ﬁ√ $ ©l Z≤x√
o√≤ {>: s>√wÍv E≤ $ I∑x√A, lz≤ wvÿv√, Y∑w≤*v wvÿv√ G√§} Z√Z√ A≤ ©|« {>≤z Z] $
@∆ ©|« I≤* lz≤ wvÿv√ I√}≤ «— $ ∆√E I≤* s>√wÍv Ë≤_-p√}] —wv <∆…√Y] µ] I√}√
«ﬁ√ $ @∆ <∆…√Y] wvK x√≤© I≤* @∆w≤v l√}≤ I≤* ©√AA≤ w≤v <∑— I∑x√A<∆|Y wv√≤
…t<∑∆ A≤ …wvs> <∑ﬁ√ $ G√§} I√}-I√} wv} —∆√ Y√∑ wv} <Zﬁ√ ™wv- ©l I∑x√A<∆|Y
Î√} <ZA l√Z Ë√…∆ ∑√§æ>√ o√≤ G…A≤ l≤æ>√≤ w≤v w|vp√≤ …} ∑Zwv} $ I«} @∆A≤ G…A√
ItVY A x√≤∑√ $ ∆√}≤ wv√I√≤* ∆≤ Gl @∆≤ {t>y>] <I∑ «Û÷ $ …} <∆Ù l°l√ w≤v E√A
…} Nﬁ√≤o ©∑√A≤ wv√ wv√I Gl µ] @∆A≤ AY] {>√≤s>√ $
«√VË w≤v ∆√YÍwv√}√≤* I≤* s>√wÍvG√≤* wv√ s>} l“ }Y√ E√ $ @^Y≤* —wv —≤∆≤ ﬁtËwv wvK
G√ËFﬁwvo√ E], ©√≤ G…A≤ Y] «√VË wv√ Y√≤ G√§} ËY]| s>√wÍv Y√≤ ©√— $ ®ﬁ√≤*™wv <fv}
ËY s>√wÍv G«} s>√wv√ s>√∑≤«√ µ] o√≤ G…A≤ «√VË wv√≤ {>√≤zwv} $ <©∆∆≤ xÍZ-l-xÍZ
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«√VË ∆t}<¥o Y√≤ ©√—«√ $ ∑√xA ™wv∆] GA©√A≤ GMﬁ√Î√} ∆≤ o|« G√wv} s>√wÍv lA
©√o√ Y§ $ ∆√Ydwv√} ©√≤ ∆√≤Îo≤ E≤ ËY] Y¯G√ $ l√Z I≤* …Í©√ l°l√ wv√ {>√≤æ>√ µ√Û÷ G√§}
Ô…√ oE√ GA≤wv√ µ] s>√wÍv lA «√VË ∆≤ µ√« ©√o≤ Y§ $ —wv <ZA …t<∑∆ —wv s>√wÍv
wvK ∑√_ <_A√ˆo w≤v <∑— «√VË I≤* ∑√o≤ Y§ $ ©√≤ ∑√_ …Í©√ l°l√ w≤v {>√≤æ>≤ µ√Û÷ wvK
E] $ ﬁY] Y√∑o ∑√xA, Ô…√ G√§} GA≤wv√ wvK A Y√≤ Û∆<∑— …Í©√ l°l√ G…A≤ —wv
…§} w≤v ZI …} @A o]A√≤* wvK o∑√_ I≤* <Awv∑ …zo≤ Y§ $ o√ ™wv G…A≤ {>√≤æ>≤ µ√Û÷
wvK o}Y @Awv√ _l µ] _A√ˆo w≤v <∑— A ∑√ﬁ√ ©√—!
➢ …|ÎA√I√ #-||||
Z√Z√ wv√ …√VÎË√ l≤æ>√ @f÷v …|ÎI ∆tx] Ë ∆I`Ù A√ﬁwv Ë|_ wv√ Ë|_© Y§ $
I«} …™}¢E<oﬁ√≤* w≤v Î∑o≤ ”} I≤* Gµ√Ë√≤* w≤v @M…ı Y√≤o≤ Y] …|ÎI @f÷v Gwv∑|wv
wv√≤ I√I√ Â√}√ …Y¯VÎ√ <Zﬁ√ ©√o√ Y§- GA√E√πI ! _tÔG√o I≤* ∆YI√-∆YI√ ∆√
}Yo√ Gwv∑|wv Gl GA√E√∑ﬁ w≤v lÇ√≤* ∆≤ pt∑A≤-<I∑A≤ ∑«o√ Y§ $ p]}≤-p]}≤
GA√E√πI wvK wv™Ÿ>A√Û÷ﬁ√≤* wv√ ∆√IA√ wv}A√ µ] Gwv∑|wv wv√≤ G√ ©√o√ Y§ $ o≤∑
∑«√A√, x√A√ x√A√, wv…z≤ p√≤A√, AY√A√- ÛA ∆l wv√I√≤* w≤v ËØv }Î≤ ©√ }Y≤
Bs>ﬁ|⁄ wv√ µ√≤« l√}-l√} Gwv∑|wv wv√≤ Y] lAA√ …zo√ Y§ $ I«} l√Z I≤* G…A]
wv√ﬁ÷Z¥o√, pI÷…}√ﬁJo√ —Ë| ∆Mﬁ<A˛>o√ w≤v Î∑o≤ ∆lw≤v ˙ﬁ√A Ë G√wvB÷J wv√
w≤v^∫ lA ©√o√ Y§ $ GA√E√πI w≤v ∆µ] lÇ√≤* wv√ …L<o<A™p µ] lA ©√o√ Y§ $
<©∆∆≤ ËY …Lp√AI|⁄] G√§} G˙ﬁ¥ wv√≤ fÍvæ>] G√Vx√≤* µ] AY] ∆tY√o√ $ G*oo: @∆≤
—wv <ZA GA√E√πI ∆≤ <Awv√∑ <Zﬁ√ ©√o√ Y§ $
{>√⁄√Ë√∆ I≤* I√⁄ @∆w≤v }YA≤ G√§} x√A≤ wvK ÏﬁË¢E√ E] $ …“√Û÷ wv√ xÎ÷
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IYMË…ÍJ÷ w`v<o Y§ lt|Z≤∑x|s> w≤v G√VÎ∑ <Ë_≤B w≤v ©A©]ËA wvK ﬁY «√E√ ∆IÍÎ≤
µ√}o]ﬁ «L√I]J ∆I√© wvK wvE√ lA «Û÷ Y§ $ @…^ﬁ√∆ wvK A√<ﬁwv√ @Ë÷_] wvK
⁄√∆Z] YI√}≤ ∆I√© wvK ™wv∆] µ] <Ap÷A h] wvK Y√≤ ∆wvo] Y§ $ @…^ﬁ√∆ wvK wvE√
}√©<∆™}, <∆}∆√ G√§} Î|ZA…t} owv f§v∑] Y§ $
@…^ﬁ√∆ wv√ w≤v^∫]ﬁ …√⁄ @Ë÷_] Y§ $ I]}√, @Ë÷_], ©]©], A√A], Z√Z],
_≤}√ wvK ∆√Y∆] …MA] ﬁ≤ ∆µ] G<Ë¢I}J]ﬁ Î™}⁄ Y§ $ Û∆ @…^ﬁ√∆ I≤* …√™}Ë√™}wv
_√≤BJ wv√ Z`Fﬁ <Zx√Û÷ …s>o√ Y§ $ @…^ﬁ√∆ I≤* ∑≤<xwv√ A≤ l≤oË√ wvK p√}√ GE√÷o
h] wvK ©]ËAp√}√- ﬁ|⁄J√G√≤*, …]s>√G√≤*, <A}√_√G√≤*, G√_√-G√wv√|¥√G√≤*, ¥<Jwv
∆tx√≤* wv√≤, wv√IA√G√≤* wv√≤ G…A≤ I≤* ∆I≤æ>o] Y¯Û÷ lYo] Y] }Y≤«] $
3. ÛZıII'
ﬁY I§⁄≤ﬁ] …t~…√©] wv√ —wv A√}]Ë√Z] Z`<˝>wv√≤J wv√≤ ∑≤wv} <∑x√ «ﬁ√ ∆fv∑
@…^ﬁ√∆ Y§ $ <©∆ …} 1666 I≤* _√FËo] ∆|¢E√ l|«∑Í} A≤ A≤©√A√«ts> <AÔI√∑|l√
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…t}¢wv√} ∆≤ ∆◊I√<Ao ™wvﬁ√ «ﬁ√ $ "ÛZıII' …Lw`v<o wvK ∆t|Z} {>√ﬁ√VG√≤ wv√ ∆txZ
GAtµË Z≤o√ Y§ …} ∆√E Y] Û∆I≤* l∆≤ _√≤<Bo√≤* wvK ⁄√∆Z] IA wv√≤ ∆|o‰ µ] wv}o]
Y§ $
Û∆ @…^ﬁ√∆ wvK wvE√Ë¢ot I≤* o]A …]™¤>ﬁ√≤* wvK <hﬁ√≤* wvK —wv ∆Í⁄√MIwv
wvE√ Y§$ @…^ﬁ√∆ wv√ …L√}|µ l≠v (Z√Z]) G√§} I|Z√™wvA] w≤v …LË√∆ ∆≤ Y√≤o√ Y§ $
I|Z√ w≤v <…o√ wvK YMﬁ√ w≤v l√Z G…A≤ G√… G√§} I|Z√ wv√≤ ∆t}<¥o A …√wv} Fﬁ√I∑]
«√VË …|ÎI<∆|Y w≤v …√∆ G…A√ l∆≤}√ lA√o] Y§ $ Z√Z√ w≤v Ô… I≤* @^Y≤* —wv ∆Ç√
_tµ≤b{t> µ] <I∑o√ Y§ $ ∑≤™wvA @Aw≤v µ√Û÷ wvwv√©Í ∆Y√ﬁo√ G√§} ∆Y√AtµÍ<o wvK
G√s> I≤* I|Z√ w≤v <…o√ wvK ∆√}] ∆|…<o Ys>…A√ Î√Yo√ Y§ $ wvE√Ë¢ot I≤* Z√≤
…L≤IwvE√G√≤* wv√ <©wLv Y¯G√ Y§ —wv I|Z√ G√§} Iwv}|Z<∆|Y, Zd∆}] Z√Z√ w≤v µ√Û÷ G√§}
wtv∆tI√ µ√µ] $
Û∆ @…^ﬁ√∆ I≤* GA≤wv ∆I¢ﬁ√G√≤* wv√≤ <AÔ<…o ™wvﬁ√ «ﬁ√ Y§ $ ÛA ∆µ]
G√o|wv, <Y|∆√, G√Ë≤« G√§} ”√o-…L<o”√o√≤* w≤v l]Î Iwv}|Z-I|Z√™wvA] w≤v <AI÷∑ …L≤I
UZﬁ ¢…_]÷ <Î⁄J Y¯G√ Y§ $
I|Z√ G…A≤ <…LﬁË} Iwv}|Z wvK l√|æ> ©√≤Yo] }Yo] Y§ $ ©√≤ wvµ] Ë√…∆ AY]*
G√o√ $ ptVp∑] Y√≤o] Y¯Û÷ G|o I≤* GZ`Fﬁ Y√≤ ©√o] Y§ $ @∆wvK Z√ÔJ <A}√_√
wv√Ô<Jwv Z`Fﬁ√|wvA ls>√ I√<I÷wv Y¯G√ Y§ $
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ÎotE÷ G˙ﬁ√ﬁt ÷t ÷t ÷t ÷
Z∆Ë≤* Z_wv w≤v <Y^Z] @…^ﬁ√∆√≤* I≤ *≤ * ≤ ≤ * ≤ *≤ * ≤ ≤ * ≤ *≤ * ≤ ≤ * ≤ *≤ * ≤ ≤ * ≤ *
«L√I]J Î≤oA√L ≤L ≤L ≤L ≤
Z∆Ë≤* Z_wv w≤v <Y^Z] @…^ﬁ√∆√≤* I≤* «L√I]J-Î≤oA√ wvÛ÷ ∆|Zµ√≤÷÷ I≤* …L¢oto Y¯Û÷
Y§ $ <©∆wv√ @O∑≤x <A◊A√At∆√} Y§ $
➢ «L√I]J ™wv∆√A Î≤oA√ #L ≤L ≤L ≤L ≤
µ√}o w`v<B …Lp√A Z≤_ Y§ $ Ë√¢o<Ëwv µ√}oËB÷ «√VË√≤* I≤* l∆√ Y§ $ wtv{> ∑√≤wv
w`v<B wv√≤ GE÷ÏﬁË¢E√ w≤v <∑— }]¤> wvK Y∂>] I√Ao≤ Y§* o√≤ wtv{> ∑√≤« µ√}o w≤v Z√≤
<oY√Û÷ A√«™}wv√≤* w≤v <∑— ©]<Ëwv√≤…√©÷A wv√ ∆√pA $ Ë√¢oË I≤* w`v<B wv√ IYMË
Û∆∆≤ µ] G<pwv Y§ $ ÛoA√ G<pwv Y§ ™wv Û∆≤ _°Z√≤* w≤v G√Ë}J I≤* ∑…≤æ>A√
It<Fwv∑ Y§ $ w`v<B ∆◊…ÍJ÷ GE÷ÏﬁË¢E√ w≤v µ√aﬁ wv√ <Ap√÷}J wv}o] Y§ $ Z√≤ <oY√Û÷
∑√≤«√≤| w≤v <∑— ©]<Ëwv√≤…√©÷A wv√ ∆√pA AY]* Y§, l<Owv ©]ËA wv√ o}]wv√ Y§ $
Û<oY√∆ YI≤* lo∑√o√ Y§ ™wv ©√≤ }√˝C> G…A] x≤o] w≤v …L<o @Z√∆]A Y√≤ ©√o√ Y§,
@∆wvK ©]ËA-_<Øv ¥]J Y√≤ ©√o] Y§ $ <ËFË w≤v …L<∆Ù Z√_÷<Awv ∆twv}√o w≤v
GAt∆√} "©l x≤o] fv∑o]-ftv∑o] Y§, ol p|p≤ …A…o≤ Y§*, ™wv^ot ©l µÍ<I wv√≤
l|©} {>√≤s> Z≤A√ …s>o√ Y§, ol ∆l p|p≤ _]”L A˝> Y√≤ ©√o≤ Y§* $'1 GE√÷oÈ x≤o] YI√}≤
©]ËA wv√ ∆l∆≤ IYMË…ÍJ÷ G|« Y§ $ w`v<B ∆◊…ÍJ÷ GE÷ÏﬁË¢E√ wv√≤ …L√JË√ﬁt Z≤o] Y§
$ w`v<B wv}A≤Ë√∑≤ «L√I]J, w`vBwv wvY∑√o≤ Y§*, ©√≤ ™wv «L√◊ﬁ-©]ËA wv√ —wv Itˆﬁ
G|« Y§ $ µ√}oËB÷ «√VË√≤* ∆≤ lA√ Y§, «√VË√≤* I≤* }YA≤Ë√∑≤ G<pwvo} ∑√≤« w`v<B ∆≤
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∆◊lÙ }Yo≤ Y§* Û∆≤ ¢…˝> Y√≤o√ Y§ ™wv µ√}o w`vBwv√≤* wv√ Z≤_ Y§ $ ¢Ë√o|Xﬁ …ÍË÷ wv√∑
™wv∆√A√≤* w≤v <∑— ∆|”B÷ wv√ wv√∑ E√ $ ™wv∆√A ∆√I^o G√§} IY√©A] ∆œﬁo√G√≤* ∆≤
_√≤<Bo Y√≤ }Y√ E√ $ µ√}o]ﬁ w`vBwv ©]ËA lY¯o Y] Z™}∫, ´vJ«L¢o oE√ G∆Ì
wv˝>√≤* ∆≤ µ}√ Y¯G√ Y§ $ "µ√}o]ﬁ ™wv∆√A Gµ] …L√ﬁ: …}◊…}√«o w`v<B-0¤>|«√≤* ∆≤
<Î…wv√ Y¯G√ Y§ $ Æ√A w≤v Gµ√Ë I≤* ËY w`v<B I≤* G√pt<Awv …Lﬁ√≤«√≤* wvK ∆fv∑o√ wvK
G√≤} ˙ﬁ√A AY]* Z≤o√ $'2 w`vBwv µ«Ë√A I≤* «YA G√¢E√ }xo√ Y§ $ wvI÷Ë√Z oE√
µ√aﬁË√Z I≤* ËY <ËFË√∆ }xo√ Y§ $ Û∆] wv√}J ¢Ë√o|Xﬁ …ÍË÷ <wv∆√A wv√ pI÷ w≤v
A√I …} …ÍV©]…<oﬁ√≤* —Ë| ∆√Ydwv√}√≤* Â√}√ _√≤BJ ™wvﬁ√ «ﬁ√ $ s>√„. }√IZ}_ <Iπ w≤v
GAt∆√} "pI÷ w≤v ·v… I≤* µ] ™wv∆√A wv√ _√≤B} Y√≤o√ E√ $ ™wv∆√A GÆ√A G√§}
G<_¥√ w≤v wv√}J ©tOI ∆Yo≤ Y¯— µ] x√I√≤_ E≤ $ G∆|o√≤B wv√≤ µ] Ë≤ pI÷ w≤v
s>}√ËA≤ ·v… w≤v wv√}J @µ√} AY]* …√o≤ E≤ $ pI÷ µ] ™wv∆√A√≤* w≤v <∑— G…A]
I√AË]ﬁ IYﬂ√ x√≤wv} «}]l Û^∆√A wv√≤ <_w|v©≤ I≤* ©wvs>A≤ Ë√∑√ G^p<ËFË√∆ G√§}
·v™¤>I√⁄ }Y «ﬁ√ E√ $ Û∆] pI÷ A≤ ™wv∆√A wv√≤ ÛoA√ ∆<Y~Jt G√§} wt|v™Ÿ>o lA√
<Zﬁ√ E√ ™wv Ë≤ Y} ©tOI wv√≤ G…A≤ …√… wv√ fv∑ I√A ∑≤o≤ E≤ G√§} ©I]*Z√} wv√≤,
…|™s>o wv√≤, …t}√≤<Yo wv√≤, _√≤BJ …LE√G√≤* wv√≤ pI÷ w≤v A√I …} <∆} I√E≤ G√≤¤>≤ Y¯— E≤ $
…|™s>o√≤* wv√ pI÷ ™wv∆√A√≤* wv√ xÍA ÎÍ∆A≤ wv√ pI÷ E√ $'3
w`vBwv ∆I√© G|pπÙ√, ·v™¤>Ë√Z G√<Z I≤* ©wvs>√ }Yo√ Y§ $ ©√Zd-æ>√≤A≤,
I}J√≤…}√^o …ÍË÷©√≤* wv√ …Í©√, ∆Ë√÷MIË√Z G√§} µÍo-…L≤o, Z≤Ë]-Z≤Ëo√G√≤* G√<Z I≤*
@Awv√ «Y}√ <ËFË√∆ }Yo√ Y§ $ s>√„. Û^∫Z≤Ë wv√ Io Y§ ™wv, "w`vBwv ∆I√©√≤* I≤* pI÷
w≤v —wv G√§} …¥ ∆≤ µ] …™}Ë√} w≤v IYMË wv√≤ l∑ <I∑o√ Y§ $ ÛA ∆I√©√≤* I≤* …ÍË÷©-
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…L©√ Ïﬁ√…wv ·v… ∆≤ …√Û÷ ©√o] Y§ $ …™}Ë√} w≤v …ÍË÷©√≤* wv√≤ Z≤Ëo√ ¢Ë·v… I√AA√
<A:∆|Z≤Y …™}Ë√} wv√≤ p√<I÷wv l∑ …LZ√A wv}o√ Y√≤«√ $ µ√}o]ﬁ w`vBwv-∆I√© I≤*
<ËË√Y G√<Z GË∆}√≤* …} …ÍË÷©√≤* wv√≤ <AI|<⁄o wv}w≤v ¢E√<…o ™wvﬁ√ ©√o√ Y§ G√§}
@AwvK …Í©√ Y√≤o] Y§ $'4 w`vBwv ∆I√© w≤v p√<I÷wv <ËFË√∆√≤* oE√ GAt˛>√A√≤* …} µ]
…™}Ë√} w≤v IYMË wvK {>√… Y§ $ µ√}o]ﬁ w`vBwv ∆I√© I≤* p√<I÷wv GAt˛>√A …™}Ë√}
w≤v G^o«÷o Y] Y√≤ ©√o≤ Y§* $ @Awv√ …√™}Ë√™}wv ©]ËA, ∆√I√<©wv ©]ËA —Ë|
G√<E÷wv ©]ËA ∆µ] wtv{> p√<I÷wv µ√ËA√ ∆≤ …™}Î√<∑o Y√≤o√ Y§ $ µ√}o]ﬁ ™wv∆√A
¢E√A]ﬁ Z≤Ë]-Z≤Ëo√G√≤*, …]}-…§«◊l}√≤* wvK …Í©√ wv}o≤ Y§* $ G√© w`vBwv ∆I√©
<ËÆ√A w≤v wv√}J AË]Ao√ G√§} …L√Î]Ao√ w≤v Â|Â I≤* fVv∆ «ﬁ√ Y§ $ Û∆ wv√}J «√VË
I≤* p√<I÷wv G√¢E√G√≤* wv√ wvY]* <Ë”æ>A Y¯G√ o√≤ wvY]* AË]A …LË`<oﬁ√V ©^I ∑≤ }Y]
Y§* $ GËo√}Ë√Z, <Aﬁ<oË√Z, µ√aﬁË√Z, wvI÷Ë√Z G√§} G√MIË√Z I≤* @∆wvK G√¢E√
G™s>« Y§$
µ√}o]ﬁ w`vBwv wv√ ∆I¢o ©]ËA «L√I]J ∆|¢w`v<o ∆≤ GAt…L√<Jo Y§ $ «L√I]J-
wv∑√—V, …Ë÷, Mﬁ√§Y√}, ∆|¢wv√}, ·v™¤>ﬁ√≤*, …LE√—V, }]<o-™}Ë√©, x≤∑wÍvZ G√<Z w≤v
ﬁ√≤« ∆≤ ∆|¢w`v<o lAo] Y§ $ ∆|¢w`v<o «L√I]J w`vBwv ©]ËA wv] G√MI√ Y§ $ "w`vBwv
wv√ ©]ËA Î√Y≤ ™wvoA≤ Y] Z¯x√≤* ∆≤ µ}√ ®ﬁ√≤* A }Yo√ Y√≤ ™wv^ot Mﬁ√§Y√} G√<Z wv√≤
Ë≤ lY¯o Y] @M∆√Y-@Ñ√∆ ∆≤ IA√o≤ Y§* $ Z≤Y√o√≤* I≤* ∆√∑ w≤v {>: I<YA≤ ™wv∆]-A-
™wv∆] @M∆Ë I≤* ¤>√≤∑-I©]}√ l©o√ }Yo√ Y§ $ Y√≤∑] w≤v —wv IY]A≤ …Y∑≤ ∆≤ —wv
IY]A√ l√Z owv fv√« @s>o] Y§, G√B√¤> ∑«o≤ Y] G√OY√ _t·v Y√≤ ©√o√ Y§ G√§}
∆√ËA-µ√Z√≤* I≤* wv©<∑ﬁ√V Y√≤o] Y§* $ wv©<∑ﬁ√≤* w≤v l√Z }√I√ﬁJ «√A Y√≤A≤ ∑«o√
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Y§ $'5 Iwv}-∆|wLv√^o, Ë∆|o …|ÎI], <_Ë}√<⁄, Z_Y}√, A√«-…|ÎI], Y√≤∑], Z]…√Ë∑],
©^I√˝>I], }√IAËI] G√<Z w`vBwv ∆I√© w≤v IYMË…ÍJ÷ <ZA Y§* $ ∑√≤wv-wvE√—V,
∑√≤wv«]o, ∑√≤wvA`Mﬁ, wvE√Ë√o√÷ wvKo÷A-…√Ÿ> G√<Z µ] w`vBwv-©]ËA wvK ∆|¢w`v<o w≤v
Itˆﬁ G|« Y§* $ w`vBwv ∆I√© I≤* …LÎ<∑o ∑√≤wv-«]o√≤* wv√ ∆◊l^p …L√ﬁ: ™wv∆] ”æ>A√
ﬁ√ <Ë<_˝> GË∆} ∆≤ ©ts>√ Y¯G√ Y√≤o√ Y§ $ µ√}o]ﬁ w`vBwv wv√ …Lp√A ÏﬁË∆√ﬁ w`v<B
Y§ $ Û∆] wv√}J ∑√≤wv A`Mﬁ√≤* wvK …L≤}J√ Û^Y]* ∆≤ ©ts>] Y¯Û÷ Y§ $ Y√≤∑], Z]…√Ë∑],
Z_Y}√ G√<Z Mﬁ√§Y√}√≤* w≤v ∆Iﬁ w`vBwv ÛAwv√ G√ﬁ√≤©A wv}o≤ Y§* $ <©∆w≤v wv√}J
w`vBwv wvK ∆√I√<©wvo√ oE√ ∆√IÍ<Ywvo√ wvK µ√ËA√ µ] lA] }Yo] Y§ $ ¢Ëo|⁄o√
wvK …L√<‰ w≤v l√Z «√VË√≤* I≤* <_¥√ wv√ …L∆√} Y¯G√, <©∆∆≤ «L√I]J ™wv∆√A√≤* w≤v
Ë§Î√™}wv —Ë| Ïﬁ√ËY√™}wv ©]ËA I≤* …™}Ëo÷A Y¯G√ $
w`v<B ∆◊l^p] ∆√pA√≤* I≤* w`vBwv w≤v <∑— Y∑, Z√≤ l§∑ G√<Z wv√ Y√≤A√ lY¯o
Y] IYMË…ÍJ÷ Y§ $ ®ﬁ√≤*™wv <lA√ Y∑-l§∑ wvK x≤o] AY]* Y√≤ ∆wvo] $ Ëo÷I√A ™wv∆√A
w`v<B  w≤v <∑— æC>§®æ>}, …L√≤®∑§A} G√§} G^ﬁ ﬁ|⁄√≤* wv√ …Lﬁ√≤« wv}A≤ ∑«√ $ µ√}o]ﬁ
«L√I]J ™wv∆√A wv√≤ «√ﬁ oE√ l§∑ w≤v …L<o G<pwv …L≤I }Yo√ Y§ $ G<_¥√ oE√
GÆ√Ao√ w≤v wv√}J w`vBwv wvK G^pπÙ√ oE√ G^ﬁ I√^ﬁo√G√≤* I≤* G√¢E√ Y√≤o] Y§ $
G√¢owvo√ w≤v wv√}J ËY ™wv∆] …Lwv√} wvK l]I√}] G√<Z wv√≤ Û÷FË} wvK Z≤A I√Ao√
Y§ oE√ @∆≤ Zd} wv}A≤ w≤v <∑— Z≤Ë]-Z≤Ëo√G√≤* G√<Z wvK …Í©√ wv}o√ Y§, IA√§<oﬁ√V
}xo√ Y§ $ µ√}o]ﬁ w`vBwv x≤o] w≤v <∑— G<pwvo} ËB√÷ …} G√p√™}o }Yo√ Y§ $
ËY w`v<B ∆◊l^p] ™wv∆] µ] wv√ﬁ÷ wv√≤ …L√}◊µ wv}o≤ ∆Iﬁ µÍ<I …Í©√ wv}o√ Y§, Y∑-
l§∑ wv√≤ µ] …}◊…}√At∆√} æ>]wv√ ∑«√wv} oE√ π]fv∑ fv√≤s>fv} …Í©√ wv}o√ Y§ $ ËY
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—≤∆√ Û∆<∑— wv}o√ Y§ ™wv <©∆∆≤ p}o]Gb{>√ p√^ﬁ Z≤ $ w`vBwv√≤* wvK G…A] wtv{>
<Ë<_˝> …Lwv√} wvK G√Zo≤* Y√≤o] Y§* $ w`v<B-wv√ﬁ÷ wv}o≤ ∆Iﬁ o◊l√wtv Îl√A√, l]s>]
…]A√ oE√ Y¯ÿ≤v wv√≤ «ts>«ts>√A√ @AwvK Itˆﬁ G√Zo≤* Y§* $ µ√}o]ﬁ w`vBwv√≤* I≤* @Z√}o√,
A§<owvo√, l|ptMË G√§} pI÷ I≤* G√¢E√ G√<Z «tJ Z≤xA≤ wv√≤≤ <I∑o≤ Y§* $ µ√}o]ﬁ
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@∆] w≤v …]{>≤ ∆Ywv√}] ∆t…}Ë√Û©}, Û|¢…≤®æ>}, ∆|¢E√ w≤v ∆<ÎË, G˙ﬁ¥, <©∑≤ w≤v
w`v<B G<pwv√}] A ©√A≤ ™wvoA≤ ∑√≤« fv√I÷ …} <«‚√≤* wvK o}Y æÍ>æ> …s>≤ $ Î√≤}] G√§}
«lA! …} ItwvZI√ ™wv∆] …} AY]* Î∑√$'12
"Ë≤ …tA:∆IQ√A≤ ∑«≤, "}√©wv√© I≤* o≤©] ∑√A√ G…A≤ Y√E wvK l√o AY]* $
Ë≤ ∑√≤« G…A≤ o}]w≤v ∆≤ wv}o≤ Y§* Y} wv√I $ A√§wv}_√Y G√§} }√©A≤o√G√≤* w≤v Y√E wv√
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<x∑√§A√ Y√≤ «ﬁ√ Y§ YI√}√ ©]ËA $ ﬁY√V …L©√o|⁄ AY]*, _√≤BJo|⁄ ∑√«Í Y§ $'
"Y√V, «√VË wv√ ©]o√-©√«o√ ©]ËA YI√}≤ G…A≤ Y√E I≤* Y§ $ wvÇ] <Iy>] wvK
o}Y It∑√ﬁI $ Û∆≤ ∆VË√}√ ©√ ∆wvo√ Y§ $ l√}-l√} «¤>√ ©√ ∆wvo√ Y§ $ GAt…I
·v… <Zﬁ√ ©√ ∆wvo√ Y§ G…A≤ GAt·v… ¤>√∑√ ©√ ∆wvo√ Y§ $'
I^Z√™wvA] w≤v µ]o} µ}√ I∑√∑ «∑≤ owv G√ «ﬁ√ $ <Ëwv∑ Y√≤wv} wvYA≤
∑«], "w§v∆≤ <©ﬁ≤ IY√}√© ? ™wv∆≤ ∆VË√}≤| ? ™wv∆≤ «¤>≤*? Z}√} …s>] Gwv√∑ wvK
<Iy>] wv√≤ AY]* «¤>√ ©√ ∆wvo√ $ AY]* ∆VË√}√ ©√ ∆wvo√ $ YI√}] o}Y wLv§_}√≤* wvK
YZl^Z] I≤* G√ﬁ≤ ™wv∆√A ∑√≤« Gl I©Zd} µ] AY]* }Y≤ $ w|v«√∑ G√§} ItVY Z≤xo≤ Y¯—
l§Ÿ>≤ Y§* $ YI≤* I√≤Y AY]* E√ ©}-©I]A wv√, ∑≤™wvA G^ﬁ√ﬁ AY]* ∆Y√ ©√o√ $ wv√≤Û÷
YI≤* wv√§™s>ﬁ√≤* I≤* Ÿ>« ∑≤ ©√ﬁ, ﬁY AY]* Z≤x√ ©√o√ $ l√Y}] G√ZI] YI√}] ©I]A ∆≤
…§∆√ x√≤Z }Y√ Y§ $ YI√}≤ …Y√s> wvK Îy>√A√≤* ∆≤ pA wv√æ> }Y√ Y§ G√§} IÍ∑ ∑√≤«
I©Zd}] wv√≤ µ] o}∆ }Y≤ Y§* $
"¢E√A]ﬁ I©Zd} }xo≤ AY]* ﬁ≤ ∑√≤« $ s>}o≤ Y§*, ∆|«Ÿ>A A lA√ ∑≤* $ —wv
<Iæ>Èæ>] ∆≤ ©^I≤ ∑√≤« —wv Y√≤wv} @Aw≤v <ËÔÙ Y] ©≤Y√Z A {>≤s> Z≤*$ l∆, ﬁY]
—Y<oﬁ√o l}oo≤ Y¯— Ÿ>≤w≤vZ√}√≤* A≤ µÍx√≤* w≤v Itx wvK }√≤æ>] {>]A ∑] $'13
G^oI Z_wv w≤v «L√I]J @…^ﬁ√∆wv√} s>√„. <ËË≤wvK}√ﬁ, π]∑√∑ _t®∑, I§⁄≤ﬁ]
…t~…√ w≤v @…ﬁt÷Øv 4,5 @Ù}J√≤* ∆≤ ©√A …s>o√ Y§ ™wv ™wv∆√A _√≤<Bo Y√≤o√ }Y√ Y§ $
@…^ﬁ√∆wv√}√≤* wv√ @‚≤Fﬁ Û∆] Ë√o√Ë}J wv√ ËJ÷A wv}w≤v {>√≤s> Z≤A√ AY]* Y§ $ Ë}AÈ
¢Ë√Ë∑◊l] Y√≤A≤ wvK G√≤} Û_√}√ Y§ $ ™wv∆√A√≤* wv√≤ G…A≤ …√VË …} xs>≤ }YA≤ wv√
p]}© Z≤A√ Y§ $ «L√I]J Ë√o√Ë}J wv√ G√§} _√≤<Bo ™wv∆√A√≤* wvK ∆I¢ﬁ√ wv√ <Ë¢o`o
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ËJ÷A wv}A≤Ë√∑≤ @…^ﬁ√∆wv√}√≤* wv√ @‚≤Fﬁ @Aw≤v ©]ËA wv√≤ ∆tp√}A≤ wv√ Y§ $ «√VË I≤*
_√≤BJ GA≤wv …Lwv√} wv√ Y√≤o√ Y§ $ GA√© l≤Î ∑≤o≤ ∆Iﬁ ™wv∆√A√≤* wv√ _√≤BJ Y√≤o√
Y§ $ fv∆∑ wv√æ>A≤ w≤v l√Z, GA√© l≤Î ∑≤o≤ ∆Iﬁ l√©√} I≤* GA√© wv√ IÍOﬁ <«}
©√o√ Y§ $ Û∆wv√ wv√}J _√≤BJ Y] Y§ $ ∆√}√ GA√© ™wv∆√A w≤v Y√E ∆≤ ∆≤Ÿ>√≤* w≤v
wv√≤Ÿ>≤ I≤* ©l Î∑√ ©√o√ Y§ ol GA√© wv√ Z√I l¤> ©√o√ Y§ $ GA√© o√§∑o≤ ∆Iﬁ
µ] «√≤∑I√∑ wv}o≤ Y§* $ GA√© wv√ IÍOﬁ Îtwv√o≤ ∆Iﬁ µ] A√A√ …Lwv√} w≤v wvI]_A
∆√IA≤ G√o≤ Y§* $ ∆≤Ÿ>-∆√Ydwv√} ™wv∆√A w≤v …§∆≤ wv√æ> ∑≤o≤ Y§* $ ∆≤Ÿ>-∆√Ydwv√},
Ÿ>≤w≤vZ√} ™wv∆√A wvK G∆Y√ﬁo√ wv√≤ ∑≤wv} @^Y≤* ∑Íæ>o≤ Y§* $ «L√I]J ∆I√© I≤* ™wv∆√A√≤*
wv√ _√≤BJ …«-…« …} Y√≤o√ Y§ $ Û∆] wv√ ËJ÷A G^oI Z_wv w≤v GA≤wv «L√I]J
@…^ﬁ√∆√≤* I≤* ™wvﬁ√ «ﬁ√ Y§ $
G√∑∆] <wv_√A : G^oI Z_wv w≤v «L√I]J @…^ﬁ√∆wv√} s>√„. <ËË≤wvK}√ﬁ A≤
"AI√I√ «L√IIÈ' @…^ﬁ√∆ w≤v «L√I]J ™wv∆√A√≤* I≤* l¤>o√ G√Oﬁ wv√ <Î⁄J ™wvﬁ√ Y§ $
G√∑¢ﬁ «√VË√≤* I≤* l¤>A≤ w≤v GA≤wv wv√}J Y§* $ x≤o]-l√s>] wv√ wv√I ∑«µ« 3 I<YA≤
I≤* …ÍJ÷ Y√≤o√ Y§ $ x≤o] l√≤A≤ w≤v l√Z <fv} x≤o wv√æ>A≤ owv ™wv∆√A <Awv◊I√ lA√
}Yo√ Y§ $ Zd∆}√ wv√I wv}A≤ w≤v <∑— @∆w≤v …√∆ Ô…ﬁ≤ AY]* }Yo≤ Y§* $ «√VË I≤*
wv√}x√A√ AY]* }Yo√ Y§ G√§} @Aw≤v <∑— wv√I µ] AY]* }Yo√ Y§ $ «√VË I≤* wtv{>
™wv∆√A —wv ©«Y Ûwv˘>√ Y√≤wv} «…-_… @s>√o≤ Y§* $ G√…∆ I≤* ∑s>o≤ Y§* $ Û∆ …Lwv√}
«√VË I≤* G√∑¢ﬁ l¤>o√ Y§ $ A≤Y·v©] w≤v GAt∆√} "G√}√I Y}√I Y§ $' G^oI Z_wv
w≤v «L√I]J @…^ﬁ√∆wv√}√≤* wv√ @‚≤Fﬁ Ëo÷I√A ™wv∆√A√≤* I≤* f§v∑A≤ w≤v G√∑¢ﬁ wv√≤ Zd}
wv}w≤v @^Y≤* ©√«`o lA√A√ Y§ $ ©√«`o ™wv∆√A G…A] _<Øv wv√ ∆Z¯…ﬁ√≤« wv} ∆wvo√
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Y§ $ Zd∆}√ wv√I wv√© wv} ∆wvo√ Y§ $ ËY Z≤_ w≤v <∑— ∑√µZ√ﬁwv Y√≤ ©√o√ Y§ $
}√˝C>]ﬁ G√ﬁ µ] Û∆ …Lwv√} Nﬁ√Z√ ∆≤ Nﬁ√Z√ l¤>√ ∆wvo≤ Y§* $ G«} ™wv∆√A ©√«`o
Y√≤ ©√o√ Y§ o√≤ @^Y≤* ∆√¥} lA√ ∆wvo≤ Y§* $ ∆√¥} Y√≤A≤ w≤v l√Z @Aw≤v ©]ËA wv√≤
G√§} µ] …t}√≤«√I] lA√ ∆wvo≤ Y§* $ ÛAw≤v @……<owv}J w≤v <∑— <A◊A @Ù}J …L¢oto
Y§-
"G…A] {>√≤æ>] Z¯<Aﬁ√ I≤*, ™wv∆√A G…A] ∆]<Io <Ë∑√<∆o√ wvK µ√ËA√ ∆≤
…L≤™}o Y√≤wv} G…Ïﬁﬁ wv}o√ Y§ $ ﬁY G…Ïﬁﬁ G<pwv√|_ I≤* G…A≤ GËwv√_ w≤v ¥J√≤*
wv√ ∆It<Îo @…ﬁ√≤« A wv}A≤ w≤v wv√}J Y√≤o√ Y§ $ G…A] Î√}…√Û÷ w≤v <∑— ™wv∆√A
∆t^Z}-∆≤-∆t^Z} }¢∆] o§ﬁ√} wv} ∆wvo√ Y§$ ËY I©lÍo w≤v ∆√E ∆tx…LZ µ]
Y√≤o] $ …} Û∆w≤v <∑— ËY ∆]p≤ l√©√} wvK G√≤} Z√§s>o√ Y§ $ «`Y¢E] w≤v ∆√I√A,
x≤o] wvK G√ËFﬁwv Ë¢ot—V oE√ Z§<Awv ©]ËA I≤* ÏﬁËUo Y√≤A≤ Ë√∑] Ë¢otG√≤ w≤v
<∑— ËY l√©√} Y] wvK _}J ∑≤o√ Y§ $ ﬁY√V owv ™wv ﬁ<Z <lw≤*v o√≤ ™wv∆√A G…A]
∑√Ÿ>] µ] Gl x}]Z≤«√ Y] $ ﬁ√ —≤∆√ I√A≤* ™wv ËY @^Y≤* x}]ZA≤ ∑«√ Y§ $ _Y}√≤*
I≤* ∑√™Ÿ>ﬁ√V µ] <lwv }Y] Y§| $ Z√otA <lwvo] Y§ $ G√FÎﬁ÷ ®ﬁ√ ™wv ∆t<Ëp√ wvK Z`<˝>
∆≤ _Y} ∆≤ ∑√§æ>o√ I≤}√ wv√≤Û÷ l≤æ>√ x}]Zo√ G√— $ <fv}, Gl o√≤ ËY µ] I|©A,
…≤¢æ>, lL_ …} @o}A≤ ∑«√ Y§ $ ËY x√A≤-…]A≤ wv√ o◊l√wtv _Y} ∆≤ x}]Zo√ Y§ $
G√∆√A] Y√≤o] Y§ $ wv√§A ”} …} lA√A≤ wv√ wv˝> wv}≤ ? wtv{> Ô…— xÎ÷ wv}  Z≤A≤
∆≤ Î]©≤* G√∆√A] ∆≤ <I∑ Y] ©√o] Y§| $ l≤_wv …§∆√ wv√fvK ∆¢o√ Y√≤ «ﬁ√ Y§ $ ©]A√
©·v} IYV«√ Y√≤ «ﬁ√ Y§ $'14
G√pt<Awv ™wv∆√A : «L√I]J @…^ﬁ√∆wv√} I§⁄≤ﬁ] …t~…√ w≤v "Î√wv' @…^ﬁ√∆ I≤*
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G√pt<Awv <_<¥o ™wv∆√A w≤v <ËÎ√}√≤* wv√ ∆©]Ë <Î⁄J ™wvﬁ√ «ﬁ√ Y§ $ <A◊A @Ù}J
Û∆ ∆^Zµ÷ I≤* @Ñ≤xA]ﬁ Y§-
"Î√wv' @…^ﬁ√∆ wv√ …√⁄ }|©]o ™wv∆√A ∆◊I≤∑A I≤* wvYo√ Y§-
"∆}! ©√≤ wtv{> …¤>√ Y§, @∆w≤v G√p√} …} ItQ≤ w`v<B Ë§Æ√<Awv I√A ∆wvo≤ Y§*
G√…, G√§} ©√≤ wtv{> ™wvﬁ√ Y§, @∆w≤v Î∑o≤ ™wv∆√A $
Ë§∆≤ YI√}≤ «√VË w≤v <∑— ﬁY <pÿv√} wvK l√o Y§ ™wv ∆√≤∑Y Z©√÷ …¤>√ ∑s>wv√
Y∑ ©√≤o≤, x≤o ∆]*Î≤, x<∑Y√A @Ÿ>√— $... ∑≤™wvA I§* Û∆] l√o wv√≤ G√Z_÷ I√Ao√
YdV G…A√ $'
"I≤}≤ Z√≤¢o√≤! …¤>wv} ItQ≤ }√∆√ﬁ<Jwv x√Z G√§} @ıo l]©√≤* wvK ™wv¢I√≤* w≤v
l√}≤ I≤* …o√ Î∑√, AÛ÷-AÛ÷ owvA]wv√≤* wvK ©√Awv√}] <I∑] $ l|©} p}o] wv√ wvæ>√Ë
}√≤wvwv}, @∆I≤* GAtwÍv∑ x√Z-xtZ√Û÷ wv}w≤v G…A√≠v lA√A≤ w≤v At¢x≤ Y√<∆∑ Y¯— $'
"Zd∆}] G√≤} GAtµË A≤ ﬁY Æ√A <Zﬁ√ ™wv wvKæ>A√_wv√≤* w≤v Z¯~…Lµ√Ë wv√≤ Z≤x√
©√ﬁ o√≤ —wv s>}√ËA] o¢Ë]} YI√}≤ ∆√IA≤ Y√≤«] $ —Os>}]A ls>] xo}A√wv Î]© Y§ $
xtA wv√ w§*v∆} Û∆] wv√ fv∑ Y§, ﬁY o√≤ I§* ∆√<lo AY]* wv} ∆wvo√, ∑≤™wvA ÛoA√
wvY ∆wvo√ YdV ™wv ™wv∆√A√≤* wv√ ¢Ë√¢‘ﬁ x}√l wv}A≤ I≤* Û∆wv√ lY¯o ls>√ Y√E Y§ $
l].—Î.∆]. G√§} s>].s>].æ>]. µ] ©Y}]∑] Î]© Y§* $ YI√}≤ …_tG√≤* I≤* w§*v∆} wvK }∆√§∑]
©§∆] l]I√}] Û∆] wv√ fv∑ Y§, ItQ≤ —≤∆√ ∑«o√ Y§ $ Û∆≤ l^Z wv}w≤v Z≤x√ Y§ I§*A≤ $
s>].s>].æ>]. o√≤ _}]} w≤v G^Z} ©Io√ ©√o√ Y§, ﬁY pLtË ∆Mﬁ Y§ $ x}-…oË√} xMI
wv}A≤ wvK ZË√ w≤*vÎtG√≤*, <«©√Û÷ G√§} l]}lYd™æ>ﬁ√≤* wv√ A√_ wv} Z≤o] Y§ $ ﬁ≤ wvKs>≤
p}o] w≤v Z√≤¢o Y§* $ …¥] µ] I} ©√o≤ Y§* wvKæ>A√_wv ZË√G√≤* w≤v G∆} ∆≤ $ ™wv∆√A
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Û^Y≤* …L√w`v<owv-h√≤*o√≤* wvK YMﬁ√ I√Ao√ Y§ $... I«} ËY] GA…¤> ™wv∆√A, Z¯µ√÷aﬁ wv√
I√}√, G√© owv ∆ÍZx√≤}√≤ w≤v Î|«t∑ ∆≤ AY]* <Awv∑ …√ﬁ√ $
"Y√∑√V™wv …t}√A≤ ™wv∆√A√≤* w≤v …√∆ GAtµË wvK ∆◊…Z√ Y§ $ Ë≤ l√Z∑√≤* wvK
©√<o-…L©√<o Z≤xwv} Y] lo√ Z≤*«≤ ™wv l}∆A≤ Ë√∑] ”æ>√ wv√§A-∆] Y§- wv™}ﬁ√ l√Z}
©] s>}Ë√Ë≤, µÍ}√ l√Z} …√A] ∑√Ë≤! <Iy>] ∆ÍV” wv} ”√≤BJ√ wv} Z≤*«≤ ™wv Û∆I≤* «≤YdV
l√≤A√ Ÿ>]wv }Y≤«√ ﬁ√ ÎA√ ? <Iwv <Iy>] Gµ] l]© …Î√A≤ ∑√ﬁwv lA] µ] Y§ ﬁ√
AY]* ? @A lÍ¤>√≤* wv√≤ G√… ®ﬁ√ wvY≤*«≤? Ë§Æ√<Awv!
...I«} ﬁ|⁄-@…wv}J√≤* A≤ ™wv∆√A wvK Y√s>-o√≤s> I≤YAo G√§} ∆Iﬁ wvK lÎo
wvK Y§$ ©√≤ ∑√≤« …Í}] o}Y @A ﬁ|⁄√≤* wv√ Û¢o≤I√∑ wv}o≤ Y§*, @Aw≤v <∑— x≤o] ∆√∑
µ} wvK AY]*, IY© o]A <ZA wvK Y§- æC>§®æ>}, EL≤_}, wvOæ>]Ë≤æ>}, ∆√Û™wv∑ !'
"@ˆæ>√ }√≤«, Î≤*…√, ÛÑ]-<«s>√}, ™æ>∂>] G√<Z fv∑A√_wv Î]©≤* YI√}≤ Z≤_]
∆√pA√≤* ∆≤ wv√lÍ AY]* G√o]* o√≤ ™wvo√l√≤* I≤* @A …} wv√lÍ …√A≤ w≤v wv√}«} ∆√pA <Z—
Y§* $ Ë§Æ√<Awv√≤* A≤ x√≤©≤* wvK Y§* $ @ˆæ>√ }√≤« wv√ @…Î√} fv∆∑ ÎwLv $ GE√÷oÈ lZ∑-
lZ∑wv} fv∆∑ @«√A√ $ —wv Y] GA√© wvK ™wv¢I l√≤o≤ }YA≤ ∆≤ Y}]-µ}] fv∆∑
wv√≤ ∆ÍxA≤ wv√ }√≤« ∑« ©√o√ Y§ $ Go: «≤YdV w≤v l√Z ÎA√, ÎA√ w≤v l√Z Iæ>}, Iæ>}
w≤v l√Z... @∆w≤v @…Î√} Y§$'
"G√§} I√≤Y∆]A wv√¤>A≤ ∆≤ «L√IËpt—V Û^∫- µ«Ë√A ∆≤ I≤Y l}∆Ë√ ∑≤o] Y§* $
G√… wvY≤*«≤ G^p<ËFË√∆ ! ∑≤™wvA <ËFË√∆ fv∑A≤ ∑«≤ ol ?'
"G∆∑ I≤* GAtµË G√§} Æ√A-<ËÆ√A w≤v ©™}— A— ™wv∆√A wv√ ©^I Y√≤«√,
p}o] wv√≤ Aﬁ√ ©]ËA <I∑≤«√ $ Gl …o√ AY]* ™wv ﬁ≤ <ËÎ√} w§v∆≤ ∑«≤ G√… ∑√≤«√≤*
wv√≤ ?'15
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2. «L√I]J I©Zd} Î≤oA√ #L d ≤L d ≤L d ≤L d ≤
…ÍV©]Ë√Z A≤ I©Zd} Ë«÷ wv√≤ ©^I <Zﬁ√ $ ∆I√©Ë√Z] Î≤oA√ A≤ I©Zd}√≤* wvK
Z™}∫o√ w≤v …LFA wv√≤ I√<∑wv√≤* w≤v Â√}√ _√≤BJ w≤v …LFA w≤v ∆√E ©√≤s>wv} @^Y≤*
∆|«™Ÿ>o Y√≤A≤ G√§} G…A≤ G<pwv√}√≤* w≤v ™∑— @Ÿ> xs>≤ Y√≤A≤ w≤v <∑— @Ÿ>√≤™}o ™wvﬁ√ $
_√≤<Bo I©Zd} : "AI√<I «L√IIÈ' G√§} "ÛZıII' G√™Z G^oI Z_wv w≤v
«L√I]J —Ë| G√VÎ<∑wv @…^ﬁ√∆√≤* I≤* @…^ﬁ√∆wv√}√≤* A≤ _√≤<Bo «L√I]J I©Zd}√≤* wv√
<Î⁄J ™wvﬁ√ Y§ $ @…^ﬁ√∆√≤* w≤v <A◊A @Ù}J Û∆ ∆^Zµ÷ I≤* …L¢oto Y§*-
"YI√}≤ µ]o} wv√ ËY Ë«÷, ©√≤ A x≤<oY} Y§ G√§} A Ïﬁ√…√} Y] wv}o√ Y§,
ﬁY ÛA Z√≤A√≤* wvK Û÷~ﬁ√÷ wvK Z`<˝> ∆≤ Z≤xo√ Y§ $ wv√}J ﬁY Y§ ™wv @∆≤ I©Zd}] w≤v
<∑— ™wv∆√A w≤v …√∆ G√A√ …s>o√ Y§ G√§} ∆√≤Z≤ w≤v <∑— l<A— w≤v …√∆ $ @∆≤ —≤∆√
µ√A Y√≤o√ Y§ ™wv ™wv∆√A G√§} l<Aﬁ√ Z√≤A√≤* Î§A wvK l|_] l©√ }Y≤* Y§* $ YI ∆√}≤
<ZA Y√ﬁ-Y√ﬁ wv}o≤ Y§* $ ol µ] …≤æ> µ] G√« lA] }Yo] Y§ $ ™wv∆√A l§Ÿ>≤-l§Ÿ>≤
Y¯wtvI Î∑√o√ Y§ GEË√ E√≤s>√ Y√E-…§} <Y∑√ Z≤o√ Y§ G√§} ﬁ≤ l<A— l§Ÿ>≤-l§Ÿ>≤ I√∑
I√}o≤ }Yo≤ Y§* $ Û∆ …Lwv√} …LMﬁ≤wv G…A≤ ©]ËA ∆≤ ∆^ot˝> AY]* Y§ G√§} Zd∆}√≤* ∆≤
Û÷~ﬁ√÷ wv}o≤ Y§| $ …LMﬁ≤wv wvK Z`<˝> I≤* Zd∆}√ ∆tx] G√§} Z¯:x wv√ µ√≤« w≤vË∑ @^Y]*
w≤v IME≤ …s>√ Y§ $'16
"I≤YAo I©Zd}] {>√≤s>√≤, x√A√-…]A√ µÍ∑√≤, …} Ûo≤wv µ√}] G<oﬁ√Î√}!
YI√}] ©A]-I√A∆≤* l≤*Î] ©√A≤ ∑«] Y§* Gl $ <©^Z≤ G√Z<IﬁA wv√ Ïﬁ√…√}
wv}A≤ ∑«≤ Y§* G<µ∑√x!
<…{>∑≤ s>≤¤> ∆√∑ ∆≤ Y√≤*_ <∆ﬁ≤ l§Ÿ>≤ Y§* YI, …} <ZA-<ZA l¤>o√ Y] ©√ }Y√
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Y§ ﬁY wtvÏﬁ√…√} $ I√<∑wv wvK G«√Û÷ w§v∆≤ wv}≤ YI? w§v∆≤ }√≤w≤v-l}©≤* @Awv√≤ ?
GÎ◊µ√ ∑«o√ Y√≤«√ ot◊Y≤* $ ©·v} ∑«o√ Y√≤«√, oµ] o√≤ otI Î√§*wv …}]*$ …}
ﬁ≤ ∆√≤Y G…A√ ∆√VÎ] l√o≤ Y§* l≤æ>√! YI µ√≤« }Y≤ Y§* ∆√≤ wvY }Y≤ Y§* $
™wv∆AtG√ l§I√} <«} «ﬁ√$ ©A] A≤ }√o-<ZA I≤YAo wv}] $ G√ZI] <l™}√≤l}
wv√I @Ÿ>√ﬁ√ $ ®ﬁ√ ©√A≤ ®ﬁ√ G√≤™}G√ﬁ] I√<∑wv wv√≤, ∆√≤ l√≤∑≤, ot◊Y√}√ wv√I Zd∆}]
©«Y ∑«√ G√o≤ Y§*, ËY√V I©Í}] wv√ }≤æ> ©√¢o] Y§ $ G√§}o wv√≤ µ] G√ZI] w≤v
<l}√≤l} <I∑o] Y§ <ZY√s>]$ G…A≤ lÇ√ …√∑ ∑√≤«] $ G√ZI] wvK ZË√-Z√·v wv}√
∑√≤«] $'
"«√≤…√∑…t}√ w≤v …Y√s> …} ∑«√ }√@o wvYo√ Y§ ™wv G<µ∑√x <∆|Y @É§A I≤*
l≤*Î G√ﬁ≤ E≤ l√ﬁ $ …§*o]∆ ∆√§ Ô…Ûﬁ√ I≤* !
wv√§A ∆YA√ Î√Yo√ Y§ <l™æ>ﬁ√, ﬁY wvY√≤ ™wv ∆YA√ …}o√ Y§ $ YI ™wvo≤wv≠v
Y√≤<∆ﬁ√} Y√≤ ©√ﬁV, ÛAwvK Î√∑√wvK ∆≤ …√} AY]* …√ ∆wvo≤ $ ÛAwvK l√o√≤* wv√ G∆∑
∆o AY]* <AÎ√≤} ∆wvo≤ $
Gfv∆} wvK G«√Û÷ G√§} ”√≤s>√ wvK <…{>√Û÷ wvY√V A√≤* wv}≤ G√ZI] ? G√«Û÷
wv√æ>] E] YIA≤, —wv o√≤ wv√æ>] E], ©l ©|«∑√≤* ∆≤ xZ≤}≤ «ﬁ≤ E≤ $ G…A≤ …≤s>-·vx√≤*
∆≤ ©tZ√ wv} <Zﬁ√ E√ YI≤* $ ©s>√≤* ∆≤ wv√æ>wv} f≤*vw≤v o√≤ It}Q√o≤ Y¯— µ] o]}, ∑√Ÿ>],
lÑI ∑§w≤v ©tQ …}≤ E≤ YI $ Y√} AY]* I√A] E] ™wv∆] o™æ>ﬁ√V $ …} G^o I≤* ®ﬁ√
lA√ ? ®ﬁ√ <I∑√ ? …t<∑∆ A≤ I√}-I√}wv} ”tæ>A≤ fv√≤} <Zﬁ≤ $ µ≤©√ Îæ>A] lA√
<Zﬁ√, l|Zdwv√≤* wvK læ> ∆≤ <p-<p∆wv} $ ©√≤ lÎ≤ E≤, Ë≤ ŸÍ>V∆ <Zﬁ≤ ©≤Y∑ I≤* $ YI√}]
…§}√≤wv√}] ™wv∆] A≤ AY]* wvK $ ™wv∆] A≤ AY]* <«A≤ w≤v ™wvoA≤ µ} «ﬁ≤ $ wv√≤Û÷ AY]*
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G√ﬁ√ IZo-∆Y√ﬁo√ w≤v ∑√A≤* $
∆√∑√≤* I≤ <∆}wv√}] Y¯wtvI G√ﬁ√ ™wv ËA w≤v l√«], l|Z] {>√≤s>≤ ©√ }Y≤ Y§*, @Aw≤v
A√o≤Z√} ∑≤ ©√Ë≤* G√w≤*v $
©√≤ <I∑≤ <l™æ>ﬁ√, Ë≤ I}≤ I≤* A <©^Z√≤* I≤* $ ®ﬁ√-®ﬁ√ o√≤ l§I√}] Ïﬁ√… «ﬁ] !
…≤æ> ∆Í© «ﬁ≤, ©√≤} æÍ>æ> «ﬁ≤, …≤∆√l wvK }√Y xÍA <«}≤ $ <A«Ë≤ Î∑Ë≤ ∆≤ ∑√Î√}! —wv
IA o√≤ G√ﬁ√ ™wv A}IZ√, l≤oË√ IÛﬁ√ w≤v YË√∑≤ wv} Z≤* @A @p<©^Z] ∑Y√∆√≤*
wv√≤...$
A <Ë∆Ë√o Y√≤ o√≤ Z≤<x G√G√≤, wv{Í> Gl§ µ] l≤oË√ w≤v ™wvA√}≤ s>}≤ Y§*, wv{Í>
A}IZ√ IÛﬁ√ w≤v Î}A√≤* I≤* wtv™¤>ﬁ√ G√Z<Iﬁ√≤* w≤v o}Y s>}≤ Y§* $'17
"GËp√, otI ∑√≤« G…A≤ ∑<∑o…t}, ∆√«}, «tA√ w≤v «√VË√≤* I≤* ∑√§æ> ®ﬁ√≤* AY]*
©√o≤? ®ﬁ√≤* x√A√lZ√≤∆ wvK o}Y l≤”} Y¯— ”ÍIo≤ Y√≤ ? ﬁY√V µ] o√≤ wtv{> wv}o≤ Y]
Y√≤*«≤ $'
"wv}o≤ E≤ $ —≤A wv√I wv}o≤ E≤ $ ∑wvs>] wv√æ>A≤ wv√ wv√I E√ YI√}√ $ ©|«∑
<∆}wv√}] Y√≤ «ﬁ≤ ol owv µ] wv}o≤ }Y≤ $ æ>≤w≤vZ√}√≤* w≤v ﬁY√V I©Í}] wv}] YIA≤ $ …≤s>
wv√æ>A≤ wvK I©Í}]$'
—wv√—wv GËp√ wvK G√Ë√© wvI©√≤} …s> «ﬁ], "…}, wv√Y≤ wvK I©Í}] <©É]!
Î√≤}] wvY√≤, µ™s>ﬁ√ﬁ] $ Ÿ>≤w≤vZ√} YI∆≤ µ™s>ﬁ√ﬁ] Y] wv}Ë√o≤ E≤ $ Ÿ>≤wv√ o√≤ ∑≤* …Î]∆
…≤s>√≤ wv√ G√§} wvæ>√Ë≤* YI∆≤ …Î√∆ …≤s> $ ©√≤ …wv}≤ ©√ﬁV o√≤ YI ©≤Y∑ I≤* $ ©I√Ao
wv}Ë√A≤ owv A ©√Ë≤* Ÿ>≤w≤vZ√} $ ©≤ G√§} wvY Z≤*, YI AY]* ©√Ao≤ Û^Y≤*, <{>…w≤*v wv√æ>
}Y≤ Y√≤*«≤ $
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"<©É], l√∑-lÇ√ µÍx≤ I}o≤ }Y≤* $ wv√≤Û÷ …t{>@G√ AY]* <fv} $ …Í{>≤ o√≤ ©A]-
I√A∆√≤* wv√≤, @^Y≤* lt∑√Ë≤* }√o-<l}√o $ Gl lo√G√≤, w§v∆≤ wv√æ>o≤ <©^Z«√A] ?'
"Ÿ>≤w≤vZ√}-Ïﬁ√…√™}ﬁ√≤* wvK o√≤ ﬁY] ÎÑ√ Y§ ™wv Afv√ Y√≤ o√≤ xtZ ”}√≤, Atwv∆√A
Y√≤ o√≤ I©Í} w≤v <∆} $ <AŸ>√≤} ﬁY µ] AY]* wvYo≤ ™wv ∆§wvs>√≤*-Y©√}√≤ wvI√ﬁ≤ Y§*, otI
Z√≤ Ô…Ûﬁ√ ©√¢o] Y√≤ ∑§ ∑√≤ $'
ËY lto wvK o}Y xs>] }Y] $ GËp√ wv√ lt∑@G√ <fv} G√ «ﬁ√ $ G√§} ËY
”} wvK G√≤} Î∑ Z] $
@…ﬁt÷Øv @Ù}J√≤* ∆≤ …o√ Î∑o√ Y§ ™wv Ÿ>≤w≤vZ√}, IY√©A —Ë| ™wv∆√A I©Zd}√≤*
wv√≤ ∑Íæ>o≤ Y§* $ —wv @Ù}J I≤* @…^ﬁ√∆wv√} Ÿ>≤w≤vZ√} w≤v l√}≤ I≤* lo√o≤ Y§* ™wv ËY Ë`¥
wvæ>Ë√o√ Y§ $ Ÿ>≤w≤vZ√} I©Zd}√≤* Â√}√ —wv-—wv <ZA …Î√∆-…Î√∆ Ë`¥ wvæ>Ë√o√ Y§ $
…wvs>≤ «— o√≤ ∆√}√ Atwv∆√A I©Zd}√≤* wv√ Y√≤o√ Y§ $ IY√©A µ] Û∆] …Lwv√} I©Zd}√≤*
wv√≤ ∑Íæ>o≤ Y§* $ «L√I]J @…^ﬁ√∆wv√} lo√o≤ Y§* ™wv ™wv∆√A µ] ™wv∆√A I©Zd}√≤* wv√≤
∑Íæ>o√ Y§ $ I©Zd} —Ë| ™wv∆√A I≤* G^o} ﬁY Y§ ™wv ™wv∆√A wv√ IY≤Ao w≤vË∑
™wv∆√A wv√ Y] Y√≤o√ Y§ ∑≤™wvA I©Zd} wvK I≤YAo I©Zd} wvK AY]* }Yo] $ Û∆
…Lwv√} GA≤wv «L√I]J @…^ﬁ√∆√≤* I≤* I©Zd}]-<Î^oA …L¢oto ™wvﬁ√ «ﬁ√ Y§ $
➢ «L√I]J <_¥√ ¥≤⁄ wvK @…∑°pﬁ√V #L ≤ VL ≤ VL ≤ VL ≤ V
<_¥√ I√AË ©]ËA wv√ G√ËFﬁwv G|« Y§ $ ËY I√AË wv√≤ …ÍJ÷o√ …LZ√A wv}
@∆w≤v Ïﬁ<ØvMË wv√ ∆Ë√¬«]J <Ëwv√∆ wv}o] Y§ $ G√pt<Awv ∆√I√<©wv ©]ËA w≤v
<Ë<µı ¥≤⁄√≤* (G√<E÷wv, }√©A]<owv, A§<owv —Ë| ∆√|¢w`v<owv) I≤* <_¥√ wvK G√ËFﬁwvo√
∆Ë÷∆◊I<o ∆≤ I√^ﬁ Y§ $ «√VË I≤* <_¥√ wv√ GMﬁ<pwv IYMË Y§*, ®ﬁ√≤*™wv «√VË wvK
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<Ë<µı ∆I¢ﬁ√G√≤* w≤v IÍ∑ I≤* <_¥√ wv√ Gµ√Ë …LItx wv√}wv }Y√ Y§ …}^ot Gµ] µ]
G<_¥√ G√§} GÆ√Ao√ wv√ }√Nﬁ «√VË√≤* I≤* Y§ $ <_¥√ ËY …L™wLvﬁ√ Y§ ©√≤ ∆√|¢w`v<owv
<Ë}√∆o wv√≤ —wv …]¤>] ∆≤ Zd∆}] …]¤>] wv√≤ Y¢o√^o™}wv wv}o] Y§ G√§} Æ√A wv√≤
∆I√© w≤v ∆Z¢ﬁ√≤* I≤* …L∆√™}o wv}o] Y§ $ Go: «L√I]J wvK ¢E}o√ AË]A Ë§Æ√<Awv
Æ√A w≤v …L∆√}, «L√I]J …tA<AI√÷J —Ë| ¢Ë√Ë∑◊l] «L√I w≤v <Ëwv√∆ Y≤ot <_¥√ wv√
…L∆√} G√ËFﬁwv Y§ $
<_¥√ ¥≤⁄ I≤* «L√I]J <_¥wv, «L√I]J {>√⁄, «L√I]J h] <_¥√, «L√I]J <ËP√∑ﬁ
G√<Z-G√<Z G|«√≤* wv√ <ËÎ√} ™wvﬁ√ «ﬁ√ Y§ $
«L√I]J <_¥wv : G˙ﬁ√…wv <_¥√ wv√ IÍ∑√p√} Y§ $ …L√Î]A <ËÎ√}p√}√ w≤v
GAt∆√} ËY lLŒ√ Y§, Z≤Ë Y§ G√§} IY≤FË} Y§ $ ËY G…A≤ Æ√A w≤v …Lwv√_ I≤* ∆§wvs>√≤*
Nﬁ√≤<oﬁ√„ wv√≤ …Lwv√<_o wv} GÆ√A√|pwv√} wv√≤ Zd} wv}o√ Y§ $ Ëo÷I√A ©]ËA I≤* ËY
∆√I√©]wv …L<o˛>√ w≤v Gµ√Ë —Ë| <A¢∆√Yﬁo√ ∆≤ lt}] o}Y ∆|⁄¢o Y§ $ G^oI
Z_wv w≤v «L√I]J —Ë| G√VÎ<∑wv @…^ﬁ√∆√≤* I≤* @…^ﬁ√∆wv√}√≤* A≤ «L√I]J <_¥wv√≤* I≤*
”æ>o≤ IÍOﬁ√≤* wv√ <Î⁄J ™wvﬁ√ $ @…^ﬁ√∆√≤* w≤v <A◊A @Ù}J Û∆ ∆^Zµ÷ I≤* Z`˝>Ïﬁ Y§*-
"<…{>∑≤ Z√≤ <ZA√≤* I≤* @^Y√≤*A≤ ©√≤ Z≤x√ E√ ËY <∆f÷v <xQ√A≤ Ë√∑√ E√ $ ∆l∆≤
…Y∑≤ ﬁY√V wvK ©l√A! Y√ﬁ} ∆§w≤*vs>}] ¢wÍv∑ w≤v G˙ﬁ√…wv ﬁ√ GO∑√Y! G√© w≤v
G˙ﬁ√…wv Gl —≤∆≤ Y√≤ «ﬁ≤ Y§* $ Ë≤ G√…∆ I≤* G√§} {>√⁄√≤* ∆≤ µ] «VË√·v ©l√A l√≤∑o≤
Y§*! {>√⁄ @A∆≤ µ] Nﬁ√Z√ «VË√}! G√§} {>√⁄√—V-_Y} wvK {>√⁄√G√≤* wvK Awv∑ wv}A≤ I≤*
I_«Í∑ $'18
"©<«ﬁ√ «√VË wvK <…{>s>] ©√<o w≤v ∑√≤«√≤* w≤v l]Î wv√ …Y∑√ ﬁtËwv Y§, ©√≤
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wv√„∑≤© I≤* …¤>o√ Y§ $ @∆w≤v Ë«÷ G√§} @∆wvK <l}√Z}] w≤v _≤B ﬁtËwv …L√E<Iwv ¢wtv∑
I≤* Z√≤-o]A ®∑√∆ …¤>A≤ w≤v l√Z Y] «√VË w≤v l√lÍ ∑√≤«√≤* w≤v ﬁY√V l<AY√} G√§} Î}Ë√Y
lA «— $ Z}G∆∑, …L√E<Iwv ¢wÍv∑ w≤v «tÔ©] <…{>s>] ©√<o w≤v ∑s>wv√≤* wv√≤ ¢wÍv∑
I≤* …¤>A≤ G√ﬁ√ Z≤x ©∑-µtA ©√o≤ E≤ $ wvYo≤ E≤, "G}≤, ∆}∑√, æ>≤*«™}ﬁ√, …}≤YtG√,
otI ∆l …¤>-<∑x ©√G√≤«≤ o√≤ <fv} l<AY√}]-Î}Ë√Y] wv√§A wv}≤«√ ? otI ∆Ë√≤÷ wv√
o√≤ ©^I ls>√≤* wvK ∆≤Ë√ w≤v <∑— Y] Y¯G√ Y§, ¢wÍv∑ I≤* G√wv} otI ∆l ®ﬁ√≤* G…A√
p}I <l«√s> }Y≤ Y√≤ ?'
∑≤™wvA ©<«ﬁ√ «tÔ©] wvK l√o wv√≤ GA∆tA] wv} …¤>o√ «ﬁ√ $ ©l wvµ]
G…A≤ wv√≤ lY¯o G…I√<Ao IY∆Í∆ wv} …¤>√Û÷ {>√≤s> Z≤A≤ wvK l√o ËY ∆√≤Îo√ o√≤
@∆w≤v <…o√ <µx√}] Z¯∑√}-Hﬁ√} ∆≤ @∆≤ ∆IQ√-ltQ√ …tA: …¤>√Û÷ I≤* ∑«√ Z≤o≤ $'19
"wvI @I} Y√≤ I√¢æ>}©], ∆√≤ wvI o©t}l√ Y§ $ I√¢æ>} w≤v Y√E I≤* wtvl≤} wv√
x©√A√ AY]* Y√≤o√, ∆`<˝> wv√ x©√A√ Y√≤o√ Y§ $ <©∆w≤v l√∑wv wvK Ît™æ>ﬁ√ YI√}≤
Y√E I≤* Y√≤, <fv} ®ﬁ√ Z¯∑÷µ, ®ﬁ√ wv™Ÿ>A ? I§*A≤ —wv l√o ∆√≤Î] Y§- Gl wvK l√}
{>I√Y] Û◊oY√A I≤* G√p≤ ∆≤ Nﬁ√Z√ l√∑wv f≤v∑ wv} Z√≤, ∆√∑√A√ I≤* Zd∆}≤ G√p≤...$'
"YI√}√ ®ﬁ√ Y√≤«√ Y§s>I√¢æ>}©]? ©Ío≤ …s>≤*«≤ $ «√VË w≤v G√ZI] ÛoA≤ G|p≤ AY]*
™wv G…A≤ lÇ√≤* wvK ﬁ√≤aﬁo√ A ©√A≤* $ GA…¤>√≤* wvK l√o AY]* wv}o√, …} G√©wv∑
ÛoA≤ …¤>≤ o√≤ Y} «√VË I≤* <I∑ ©√—V«≤ ™wv …L√ÛI}] w≤v lÇ≤ wvK E√Y ∑≤ ∑≤* $ ©√≤ lÇ≤
…¤>A≤ I≤* wvI©√≤} Y§*, @Awv√≤ {>I√Y] owv ∆Vµ√∑√ ©√ ∆wvo√ Y§ $'
"otI otI∆≤ l√o wv}A√ l≤wv√} }Y√ $ µﬁ <lA …L]o A Y√≤o «t∆√Û÷- ∆tA√ Y§?
otI ∆√©-∆Vµ√∑ Io wv}√≤ $ ∆]p≤ f≤v∑ wv}A≤ wv√ æ>√}«≤æ> lA√G√≤ $'
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"∆√≤ ®ﬁ√≤*?'
"∆√≤ ﬁ√≤* ™wv IYo√}]-l√… µ√«≤-µ√«≤ G√—V«≤ ot◊Y√}≤ …√∆ G√§} ¨t_A w≤v <∑—
<«s><«s>√—V«≤ $ ﬁY wv√≤Û÷ Ûeæ>} wv√∑≤© AY]* ™wv Y} lÇ√ ¨t_A wvK A∆§A] Î¤>≤ <lA√
G«∑] wv¥√ I≤* …¤> ©√o√ Y§ $ ﬁY√V o√≤ YI≤* Y] ﬁt<Øv ∆√≤ÎA] …s>≤«] $ ∆√≤ ∆√≤Î ∑]
o}wvKl $ IAI√A≤ …§∆≤ I√V« ∑≤A√ $ E√≤s>√ A√I√∑ÍA ∆√ wvI]_A I≤}√, I§* o√≤ ∆√fv
l√o wvYo√ YdV$'
π]p} —≤∆≤ Z≤xo≤ }Y «—, Nﬁ√≤* ∆√≤Î }Y≤ Y√≤* ™wv @Aw≤v ∆√IA≤ E√A<∆|Y
I√¢æ>} AY]*, wv√≤Û÷ ∆|o l§Ÿ>√ Y§, <©∆wvK Ë√J] I≤* Ipt}o√ Y§ G√§} I√E≤ I≤* lt<Ù $
l√o≤* wv…æ>}<Yo...$
—≤∆≤ ®ﬁ√ Z≤x }Y≤ Y√≤ ? Z≤x√≤, YI√}] <ZA wvK …«√} I≤* Y]∑√ AY]*, }√o w≤v
∆Iﬁ w≤v Î√} …§∆√ …§Z√ wv}A≤ Y§* $ ∆Iﬁ ©√ﬁ√ wv}A≤ ∆≤ wv√≤Û÷ oI«≤ o√≤ <I∑ AY]*
©√—V«≤ $ G√§} <fv} Û∆I≤* Y©÷ wvK ®ﬁ√ Y§ ?'
π]p} G∆I|©∆ I|≤ l§Ÿ>≤ E≤- Î√Ywv} µ] —≤∆√ ™wvﬁ√ ©√ ∆wvo√ Y§ ?
E√A<∆|Y I√¢æ>} wvK l√o√≤* A≤ o√≤ <ZI√«] @∑QA l¤>√ Z] $
"π]p}, ÛoA] lt<Ù A }x≤| o√≤ YI√}≤ «√VË wv√ l™Aﬁ√ Y] YI√}] I√¢æ>}] wvK
oAˆË√Y wv√≤ °ﬁ√© I≤* ”√≤∑wv} …] ©√— $'20
"Y¯wvI <∆|Y A≤ …√VË Û∆ o}Y G√«≤ l¤>√— Nﬁ√≤* «‚≤Z√} …|©≤ }xo] Y¯Û÷ <ZÑ]
l¤> }Y] Y√≤ wvZI-Z}-wvZI $
l≤G√Ë√© Î√∑ wvK pIwv ∆≤ …}≤_√A Y§* π]p}$ @Aw≤v wv√A l≤YZ ∆ow÷v,
∆Î≤o }YA≤ ∑«≤ Y§* G√©wv∑ $ Y¯wvI√ ∆≤*” ∑«√A≤ G√ }Y√ Y§ ? ∑◊l≤-∑◊l≤ ∆tA∆√A
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s>« I√¢æ>} w≤v …]Ÿ>≤ …]{>≤ wvK x√I√≤_] }√§*Z }Y≤ Y§* $ }<©¢æ>} <Awv√∑ <∑ﬁ√ Y¯wvI√
A≤ $
∆√}√ ∑√©-<∑Y√© <ÎEs>≤ wv} s>√∑√ π]p} A≤ $ G√Ë≤_ I≤* µÍ∑ «— ™wv
Y¯wvI√ …Lp√A©] wv√ wtv∑Z]…wv Y§ $ Q…æ>wv} }<©¢æ>} {>]A <∑ﬁ√ $ _§o√A ∆Ë√} Y§,
I√¢æ>} …}, oÍ ﬁY Î√≤}]! ™wv∆<∑— wv}o√ Y§? ®ﬁ√≤*&&&?'
∑s>wv√ Ys>ls>√ AY]* «ﬁ√, wv√V… «ﬁ√ $ <pap] lVp «Û÷ $
"I§* }√≤© ∆√≤Îo√ E√- G√© wvYdV? G√© wvYdV wvs>√Û÷ w≤v ∆√E $... ∑≤™wvA otI
…¤>≤-<∑x≤ Y√≤ Y¯wvI <∆|Y, <∑ﬁ√wvo l}oo≤ Y√≤ ÏﬁËY√} I≤*, Û∆<∑—... I§*A≤ Û_√}√
™wvﬁ√ E√, …} otI ∆IQA√ AY]* Î√Yo≤ ﬁ√ ©√AlÍQwv}...? E√A<∆|Y «§}Y√<©} }Yo≤
Y§* o√≤ @AwvK Y√<©}] µ}A≤ wvK otwv ?'
Y¯wvI√ _}]fv√≤* wvK o}Y <∆} Qtwv√wv} xs>√ Y√≤ «ﬁ√ $
"™wvoA≤ Ô…— ∑≤o≤ Y√≤ ?'
"o]A ∆√§' ﬁY wvYwv} Y¯wvI<∆|Y A≤ }<©¢æ>} <fv} Q…æ> <∑ﬁ√ $ G√§} Û∆]
{>]A√-Q…æ>] I≤* π]p} G√§} Y¯wvI√ «ÍVE …s>≤ $ ¢wtv∑ w≤v lÇ≤ Ûp}-@p} µ√«A≤ ∑«≤ $
"∆√∑√≤*, l≤Û÷I√A] wv}o≤ Y√≤ ! ™}…√≤æ>÷ wv·vV«√ I≤* $ µ∑≤ G∑]«¤> ∆≤ ∑xA≠v
owv... —wv-—wv wv√ …Z√÷fv√_ wv·vV«√ $ Û∆ E√A<∆|Y wv√≤ ItG<o∑ A wv}√ﬁ√ o√≤...$'
}√w≤v_ A≤ µ√Û÷ wv√ …¥ AY]* <∑ﬁ√ $ Fﬁ√I ∆t^Z} G√§} Y™} G√≤I ©§∆≤ ls>≤-
ls>≤ ∑s>wv√≤* wvK IZZ ∆≤ l]Î-lÎ√Ë Y¯G√ $ π]p} I√¢æ>} xtZ µ] Yæ> «— —wv
G√≤} $ }<©¢æ>} @Aw≤v Y√E I≤* E√ $
"o√≤ otI, …Lp√A w≤v l≤æ>≤ Y√≤A≤ wvK Ë©Y ∆≤ Û∆ Î√≤}] I≤* _√<I∑ Y√≤ $ Î√≤}]
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G√§} ∆]A√ ©√≤}] wv√ Ywv ot◊Y≤* Y√<∆∑ Y§ $ ot◊Y√}≤ <…o√©] wv√≤ o]A ∆√§ Ô…— IY]A≤
wvK ©·v}o Y§? I≤}≤ ˆﬁ√∑ I≤* AY]* $ o√≤ <fv} Ë≤ ot◊Y√}] ∆ÉAo√ wv√≤ ©∑]∑ wv}√A≤
…} ®ﬁ√≤* ot∑≤ Y§* ? ot◊Y√}] —Ë©] …} E√A<∆|Y I√¢æ>}©] ©√≤ Y©√} fv√≤wvæ> w≤v
G…A] ©≤l I≤* ”} ∑≤o≤ Y§*- Y} IY]A≤ $ I√V I} «Û÷ o√≤ Û÷I√AZ√}] ∆≤ }YA≤ wv√ Ywv
µ] {>]A <∑ﬁ√ ot◊Y√}≤ <…o√ A≤ ? A√§wv}] AY]* ∑«] o√≤ @Ÿ>√Û÷«]}] …} @o√}
<Zﬁ√ ?'
Y¯wvI<∆|Y wvK G√Vx√≤* I≤* ﬁwv√ﬁwv o}∑ wvo}≤ {>∑{>∑√ G√— G√§} fÍvæ>-
fÍvæ>wv} }√≤A≤ ∑«√, ©§∆≤ @…≤¥√ GËI√AA√ wv√ ∆√≤o√ xt∑ …s>√ Y√≤ G√V∆tG√≤* wvK p√}√≤*
I≤* $
«√VË I≤* Y√≤YÑ√ Y√≤ «ﬁ√- I√¢æ>} G√§} Y¯wvI√ I≤* I√}-…]æ> Y√≤ «Û÷ $
E√A<∆|Y G…A≤ µ√Ûﬁ√≤* w≤v ∆√E ZAZA√o√ G√ﬁ√, "∆√∑≤ wvK IFw≤*v lVpË√
ZÍV«√ $ ∆IQo√ ®ﬁ√ Y§ ? YI√}] <lÑ], YI ∆≤ Y] ◊ﬁ√≠Vv ! wtv◊Y√}æ>√ wvK <Y◊Io
o√≤ Z≤x√≤, Y¯wvI√ …} Y√E {>√≤s> «ﬁ√!'
…Lp√A©] w≤v ∆|« }|©]o µ] G√ «— ¢wÍv∑ I≤* $ π]p} wv√≤ —wv G√≤} ∑≤ ©√wv}
l√≤∑≤, "®ﬁ√ ©·v}o E] ot◊Y≤* ? G…A≤ wv√I ∆≤ wv√I }x√≤ $ µ√s> I≤* ©√— ∆√∑]
Y§s>I√¢æ>}] $ «√VË w≤v ∑√≤« o√≤ ∆√≤Îo≤ AY]*, G√… ∆√≤*Îo≤ Y√≤ $'
E√A<∆|Y ©ls>≤ x√≤∑wv} ZAZA√A√ Î√Yo√ E√, I«} @∆wv√ µ√Û÷ µÍ}√ G√«≤-
G√«≤ l√≤∑A≤ ∑«√, "∑√ }≤ }√w≤v∆√, ∑√ }<©¢æ>} $ YI wv}o≤ Y§* Z¢owvo $ }√≤w≤v
∆√∑√ YI≤* wv√≤Û÷$'21
"...I«} Gl wvK l√}... Gl wvK l√} AY]* ÎÍw≤v w§v∑√∆ I√I√ $'
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…wvs> G<pwv I©lÍo $ ∆|∆] ∆≤ µ] wvŸ>√≤} «t|©∑wv $
ËY I{>∑]-∆] {>æ>…æ>√A≤ ∑«] $
GË∆ æ>√V«≤, l≤Z∆ Y√E @Ÿ>√ﬁ≤ A @Ÿ>≤ !
l]I√} Z≤Y …L<o}√≤p wv}o≤-wv}o≤ <A}¢o Y√≤ «ﬁ] $
...G√§} …Í}√ wv√ …Í}√ I}Z√A√ _}]} I^Z√™wvA] w≤v ≠v…} @∑æ> …s>√ $ ËY
Î]x @Ÿ>], ©§∆≤ Z]Ë√} ¤>Y] Y§ $ G√∆I√A æÍ>æ>√ Y§ $ Zl «ﬁ] I^Z√ $ Z≤Y <…∆wv}
ÎÍ}A Y¯Û÷ ©√ }Y] Y§...
"{>√≤s>√≤! {>√≤s>√≤!... I√I√... {>√≤s> Z√≤!' ™wv∆] o}Y G√Ë√© wv√§*p] $
¢Ë} wv√≤ wvŸ>√≤} YE≤<∑ﬁ√≤* A≤ I©lÍo] ∆≤ …Í}] o}Y µ]*Î s>√∑√ $ wvÇ√ Z≤Y …}
…™}…gv I©lÍo _}]} wv∆ «ﬁ√ $
Itx «}I ∆√V∆√≤ ∆≤ ©∑A≤ ∑«√ $ IÍV{>√≤ w≤v l√∑ A√«fvA] w≤v wv√Væ>√≤* wvK o}Y
Y√≤|Ÿ> G√§} «√∑√≤* wv√≤ {>]∑A≤ ∑«≤ $
∆√V∆ ”tæ>A≤ ∑«] $ …L√J ©√A≤ ∑«≤ $
...™wv ∆Y∆√, GÎ√Awv wvÛ÷ ©t«AÍ ÎIwv @Ÿ>≤ —wv ∆√E!
wtv∆tI√ A≤ æ>√Î÷ wvK }√≤_A] o≤© wv} Z] $
"I^Z√, <lıÍ, ™¤>l}] A]* ©}√Û÷ ? ÛVp≤}√ Y] ÛVp≤}√! G√§} ©≤...?
"wv√≤ Y§ }≤ o≤*? I√≤*s>] wvK x™æ>ﬁ√ …}...' µ√µ] A≤ æ>√Î÷ wv√ ÎVZ√≤l√ …tÔB w≤v
≠v…} ∑«√ <Zﬁ√ $
"G√≤ o≤}] A√∆ Y√≤ ©√— $ Ÿ>Ÿ>}] lVp≤ ot◊Y√}]! Y¯∑wvK …}§ otI …§...$ I√≤}]
Io√}], ©≤ w§v∑∆Ë√ ! w§v∑√∆ I√¢æ>}! Gl o√≤ﬁ AY]* {>√≤s>≤*«≤ YI $'
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G…A≤ lÎ√Ë w≤v <∑— ©√≤ ∑√Ÿ>] <µ|s> wv√≤ ∑≤wv} «ﬁ] E], w§v∑√_ …} Z≤ I√}] $
I√}o] «ﬁ], I√}o] Y] «ﬁ] $
wv…s>≤ Ÿ>]wv wv}w≤v µ√«o√ ol owv o√≤ …√VË√≤* wvK Y™∂>ﬁ√V o√≤s> s>√∑]* $
"wvK}√ …}≤* ot◊Y√}≤ $ I^Z√ I√I√ wvYw≤*v æ>≤}o] Y§, ∆√≤ µ] AY]* ˆﬁ√∑ ™wvﬁ√ ?
<fv} wv√Y≤ wv√≤ lYA-µ√<A© I√AA≤ wv√ ¢Ë√V« µ}o≤ Y√≤ ? }√b{>o! wtvwv}I]!
Gp}I]!'22
«L√I]J {>√⁄ : {>√⁄ G√«≤ Î∑wv} Z≤_ wv√ A√«™}wv —Ë| µ√aﬁ <Ëp√o√ lA
©√o√ Y§ $ <ËP√∑ﬁ @∆w≤v Ïﬁ<ØvMË w≤v <AI√÷J I≤* ∆Yﬁ√≤« Z≤A≤ Ë√∑] …LItx ∆|¢E√
Y§ $ G√© «√VË w≤v {>√⁄ «√VË I≤* Ïﬁ√‰ <Ap÷Ao√ w≤v <_wv√} Y§* $ G^oI Z_wv w≤v
GA≤wv «L√I]J @…^ﬁ√∆√≤* I≤* {>√⁄√≤* w≤v ”æ>o≤ IÍOﬁ√≤* wv√ <Î⁄J ™wvﬁ√ «ﬁ√ Y§ $ Ëo÷I√A
{>√⁄√≤* I≤* GAt_√∆AY]Ao√ …™}∑<¥o Y√≤o] Y§ $ G^oI Z_wv w≤v «L√I]J @…^ﬁ√∆wv√}
s>√„. <ËË≤wvK }√ﬁ G…A≤ "AI√<I «L√IIÈ' @…^ﬁ√∆ I≤* ∆Iwv√∑]A «L√I]J {>√⁄√≤* I≤* …oA
Y√≤o≤ IÍOﬁ√≤* wv√≤ Z_√÷ﬁ√ Y§ $ @…^ﬁ√∆wv√} s>√„. <ËË≤wvK }√ﬁ wv√ <ËÎ√} Y§ ™wv G√©
w≤v GA≤wv «L√I]J {>√⁄ G˙ﬁ√…wv√≤*  wv√ ∆◊I√A AY]* wv}o≤ $ Ë≤ pÍIL…√A wv}o≤ Y§* $
G˙ﬁ√…wv√≤* G√§} I√o√-<…o√ wvK G√∑√≤ÎA√ wv}A≤ I≤* ∆Iﬁ ∑«√o≤ Y§* $ @…^ﬁ√∆ wv√
<A◊A @Ù}J Û∆ ∆^Zµ÷ I≤* …L¢oto Y§-
"G√© I≤}] l¢o] wv√ {>√⁄ ©OZ] Y] l]s>]-<∆«}≤æ> …]A≤, Îæ>ÈŸ>] …} l§Ÿ>A≤,
Z∑ lA√wv} ∑s>√Û÷-Q«s>√ wv}A≤, «√VË w≤v ls>≤ ∑√≤«√≤* wvK, I√o√-<…o√ wvK µ] G√∑√≤ÎA√
wv}A≤, Q«s>√ ∑«√A≤, <ZA-µ} lË|s>} wvK o}Y ”ÍIA≤, G∆Iﬁ I≤* Y] wtvæ>≤Ë√≤* —Ë|
G…L√w`v<owv Z¯<Ë÷Y√}√≤* ∆≤ _<Øv-¢fÍv<o÷ ∆≤ Y√E p√≤wv} @Z√∆] G√§} }√≤« I√≤∑ ∑≤A≤,
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f§v_A wvK fv√V∆ I≤* lt}] o}Y fvV∆wv} l√…-Z√Z√ wvK «√¤>] wvI√Û÷ fÍVvwvA≤, ¢wÍv∑ I≤*
}√©A]<o wv} ”} wv√ G√æ>√ «]∑√ wv}A≤, ¢wÍv∑ wv√≤ æ>√æ> ﬁ√ l≤*Î, s>≤¢wv x}√l wv}A≤
w≤v ∆√E G…A√ GIÍOﬁ ∆Iﬁ l}l√Z wv}A≤, G˙ﬁ√…wv√≤* wv√≤ …}≤_√A wv}A≤ G√§} «√VË
wvK }√©A]<o I≤* µ√« ∑≤A≤ wvK GA√ﬁ√∆ <_¥√ …L√‰ wv} ∑≤o√ Y§ $
¢wÍv∑√≤* wvK ∆|ˆﬁ√ l¤>] G√§} …§*æ>-lt_æ>÷ I≤* A}-Ë√A} Qt|s>-w≤v-Qt|s> ¢wÍv∑√≤* wvK
G√≤} ©√o≤ <Zx√Û÷ …s>≤ $ _Y}] …YA√Ë≤ I≤* ∑s>™wvﬁ√V ”}√≤* ∆≤ <Awv∑]* $ Û^Y≤* Z≤xwv}
G√_√ wv√ <∆} ≠VvÎ√ Y√≤ ©√o√ Y§; …}^ot …}xA≤ w≤v l√Z …tA: Qtwv ©√o√ Y§ $ <_¥√
w≤v A√I …} ﬁ≤ w≤vË∑ ¢wvÍ∑ I≤* ©√o≤ Y§* $ @ı<o G√§} …L«<o w≤v A√I …} @AwvK
≠vVÎ√Û÷ G√§} G√ﬁt l¤> ©√o] Y§ $ —≤∆≤ …¤>A≤ Ë√∑≤ <Awv∑≤*«≤ <©^Y≤* ”s>] Z≤xA≤,
IA]G√s>÷} wv}A≤ oE√ _tÙ ∆}∑ <Y^Z] I≤* ”} wvK <Î˘>]-…⁄] µ] <∑xA√ AY]*
G√o√ $ ¢wÍv∑ I≤* f≤v∑-…√∆ wvK x√Û÷ …√} wv}A≤ w≤v l√Z ÛA∆≤ …t¢wv√≤* wv√ ∆√E {t>æ>
©√o√ Y§ $ ∆√}√ ©]ËA ©«o «<o —Ë| ﬁt««<o ∆≤ G…™}<Îo <Iy>] w≤v ¤>≤∑≤ wvK µ√V<o
l]o «ﬁ√ $'23
«L√I]J <ËP√∑ﬁ : <ËP√∑ﬁ —wv ∆√I√<©wv ∆|¢E√ Y§ $ ∆I√© wvK
G√ËFﬁwvo√G√≤* wv√≤ …t}√ wv}A≤ w≤v <∑— @∆wvK ¢E√…A√ oE√ ∆|Î√∑A ™wvﬁ√ ©√o√
Y§ $ {>√⁄√≤* w≤v ∆Ë√¬«]J <Ëwv√∆ I≤* <ËP√∑ﬁ wv√ ﬁ√≤«Z√A IYMË…ÍJ÷ Y§ $ G^oI
Z_wv w≤v «L√I]J @…^ﬁ√∆ "ﬁtÙ¢E∑', "ﬁY G^o AY]*' G√§} "µ]I Gw≤v∑√' I≤*
«L√I]J @…^ﬁ√∆wv√}√≤* A≤ «L√I]J ¢wÍv∑√≤* wvK Z¯¢E<o wv√ <Î⁄J ™wvﬁ√ $ Ëo÷I√A «√VË√≤*
w≤v GA≤wv ¢wÍv∑ G√© Z¯}Ë¢E√ I≤* Y§* $ Û∆wv√ …LI√J @…^ﬁ√∆√≤* w≤v <A◊A @Ù}J√≤*
w≤v <A◊A @Ù}J√≤* Â√}√ Z`<˝>«√≤Î} Y√≤o√ Y§-
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"«√VË ∆≤ l√Y} lÇ√≤* w≤v …¤>A≤ w≤v <∑— …√Ÿ>_√∑√ wv√ <AI√÷J ™wvﬁ√ «ﬁ√ Y§ $
…√Ÿ>_√∑√ I≤* <∆f÷v Z√≤ wvI}≤ Y§* G√§} —wv l}√IZ√ $ @∆wvK Y√∑o —≤∆] Y§ ™wv —wv
wvI}≤ I≤* o√≤ «tÔ©] A≤ G…A≤ IË≤<_ﬁ√≤* wv√ µÍ∆√ }x√ <Zﬁ√ Y§ G√§} ZÍ∆}≤ wvI}≤ wv√≤
o√≤ wvI}√ wvYA√ wvI}√≤* wv√ @…Y√∆ @s>√A√ Y√≤o√ Y§ $ @∆wv√ {>H…} @©s> Îtwv√ Y§,
Z]Ë√}≤* AÍA] ∑«A≤ wvK l©Y ∆≤ Qs> }Y] Y§* oE√ <xs>™wvﬁ√V G√§} Z}Ë√©≤ wvµ] w≤v
«√ﬁl Y√≤ Îtw≤v Y§* $ lÇ≤ ﬁ√ o√≤ Û∆] wvI}≤ I≤* l§Ÿ>wv} …¤>o≤ Y§* ﬁ√ l}√IZ≤ I≤* $ ∑≤™wvA
E√≤s>]-∆] pÍ… l¤> ©√A≤ G√§} YOwvK-∆] G√Vp]-…√A] G√ ©√A≤ …} µ] «tÔ©] wv√≤
…√Ÿ>_√∑√ l^Z wv}A≤ wv√ lY√A√ <I∑ ©√o√ Y§ $'24
"Ît<Aﬁ√ A≤ ∆tA√ E√ ™wv }”tA√E…t} wv√ ËY ¢wÍv∑ @∆ Û∑√w≤v wv√ …Y∑√
…ÿv√ ¢wÍv∑ E√ $ Û∑√w≤v w≤v G^ﬁ ¢wÍv∑ <Iy>] wvK Z]Ë√}√≤* G√§} x…}§∑ {>o Ë√∑≤
Y] E≤ $ ∑≤™wvA ËY …√ }Y] E] ™wv wvµ] wv√ ﬁY …ÿv√ ¢wÍv∑ Gl wvÇ≤ ¢wÍv∑√≤* ∆≤
µ] x}√l ¢E<o I≤* G√ «ﬁ√ E√ $ wvI}√≤* w≤v …∑√¢o} Qs> «— E≤ G√§} Û÷æ>≤* @xs>
G√Û÷ E]* $ ¢wÍv∑ w≤v o]A√≤* wvI}√≤* w≤v Z}Ë√©≤ AZ√}o E≤, _√ﬁZ «√VË Ë√∑≤ wvl√} wv}
∑≤ µ√«≤ E≤ $ I√¢æ>} G√§} lÇ√≤* w≤v G√A≤ …} Y] ﬁY ¢wtv∑, ¢wtv∑ ∑«o√ E√, AY]*
o√≤ x|s>Y} ©√A …s>o√ E√ $'25
"I§*A≤ @Ÿ>wv} ¢wÍv∑ µËA wvK …™}wLvI√ wvK $ µËA I≤* Z√≤ wvI}≤ E≤, —wv «∑]
E] $ ﬁ≤ x|s>Y} —≤∆] wv√≤Û÷ Î]© AY]* lo√ }Y≤ E≤ ™wv wvµ] ÛI√}o lt∑^Z E] $ Û∆
Z≤_ w≤v ∑√x√≤* Û^∆√A√≤* wvK o}Y <©A …} wvµ] ﬁ√§ËA Î¤>o√ Y] AY]*, Û∆ µËA A≤
µ] G…A≤ ©√≤_ µ}≤ <ZA _√ﬁZ wvµ] AY]* Z≤x≤ $ ¢wÍv∑ wvK {>o wv√≤ G√Vp] @s>√ ∑≤
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Z¯Yo≤ }Y «ﬁ≤ $ ËwvK∑ w≤v l≤æ>≤ A≤ ∆◊I<o @x√s>wv} f≤*vwv Z] G√§} ∑|Ÿ> l√«s>≤ A≤
G…A] l√V∆ wv√≤Ÿ>] w≤v …√∆ ∆◊I<o «s>Ë√ wv} …}◊…}√ wvK $ I}-I} wv} …§∆≤ læ>√≤}A≤
Ë√∑≤ ™}æ>√ﬁs>÷ ®∑w÷v <_ËwtvI√} Y√≤∑] w≤v <ZA G…A≤ ™wv∆] G√§} ©t«√s> I≤* l√Y} «ﬁ≤
Y¯— }Y≤ $ I√¢æ>} ∑√≤« Y√≤∑] w≤v <ZA µ] ﬁ√ o√≤ «√VË G√§} ¢wÍv∑ wvK }√©A]<o I≤*
©tæ>≤ }Y≤ ﬁ≤ G…A≤ x≤o√≤* I≤* pV∆≤ }Y≤ $ Y√≤∑] IA√A≤ l√Y} ∆≤ G√ﬁ≤ Y¯— GA≤wv wvI√∆to
G…A≤ Z}Ë√©≤ …} oA≤ l§Ÿ>≤ }Y≤ $ …L√ÛI}] <I™s>∑ ¢wÍv∑ I≤* …¤>A≤ Ë√∑≤ lÇ≤ o√≤ Gµ]
wvÇ≤ Y§*, Ë≤ Y√≤∑] ©∑A≤ w≤v <ZA …|Î«√≤ÛŸ>] I√V«o≤ G√§} Y√≤∑] w≤v <ZA µ] pÍ∑ I√æ>]
G√§} }|« ∆≤ x≤∑o≤ }Y≤, «√o≤-l©√o≤ }Y≤ ™wv^ot wv√∑≤© I≤* …Y¯VÎ «ﬁ≤ ∑s>wv√≤* wv√≤
G…A] <Ë<_˝>o√ wv√ l√≤p E√ Ë≤ G…A] <Ë<_˝>o√ wvK …YÎ√A lA√ﬁ≤ Y¯— oæ>¢E }Y≤
G√§} Y√≤∑] x≤∑A≤ Ë√∑√≤* …} Y√§∑≤-Y√§∑≤ It¢wv}√o≤ }Y≤ $'93
…™}Ë<o÷o G√<E÷wv …™}Ë≤_ : «L√I]J GE÷ÏﬁË¢E√ wv√ IÍ∑ G√p√} w`v<B Y§ $
w`v<B w≤v Î√}√≤* G√§} Y] ∆◊…ÍJ÷ «L√I]J G√<E÷wv G√§} ∆√I√©]wv ∆|}ÎA√ w≤v^∫o Y§ $
∆µ] «L√I]J ÏﬁË∆√ﬁ w`v<B ∆≤ ∆◊l^po G√§} ©√<o …} G√p√™}o }Y≤ Y§* $ w`v<B
«√VË wv√ …LItx ÏﬁË∆√ﬁ Y§ $ ¢Ëo^⁄ µ√}o w≤v …LEI …Lp√AI|⁄] ©Ë√Y}∑√∑ A≤Y·v
w≤v GAt∆√}- "w`v<B YI√}≤ ∆µ] <Ëwv√∆√MIwv wv√ﬁ√≤¬ wv√ G√p√} Y§ $ ﬁ<Z YI w`v<B
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w≤v ¥≤⁄ I≤* <…{>s> ©√o≤ Y§* o√≤ Û∆ l√o w≤v wv√≤Û÷ I√ﬁA≤ AY]* Y√≤o≤ ™wv YIA≤ G√§} ®ﬁ√
Y√<∆∑ ™wvﬁ√? ®ﬁ√≤*™wv w`v<B w≤v <Ëwv√∆ w≤v <lA√ YI√}√ G√<E÷wv <Ëwv√∆ GpÍ}√ Y]
Y√≤«√ $'94
µ√}o w`v<B…Lp√A Z≤_ Y√≤o≤ Y¯— G√§} <Ëwv√∆ wvK pt}] w`v<B Y√≤o≤ Y¯— µ]
1980-81 I≤* Z≤_ w≤v wtv∑ …ÍV©] <AË≤_ wv√ w≤vË∑ 18.86 …L<o_o w`v<B w≤v ¥≤⁄ I≤*
<AË≤_ ™wvﬁ√ «ﬁ√$ 1989-90 I≤* 1994-95 wvK G√Ÿ>Ë]* …|ÎËB]÷ﬁ ﬁ√≤©A√ I≤* ﬁY
<AË≤_ G√§} <«}wv} 10.85 …L<o_o …} G√ «ﬁ√ $ ∆√Ë÷©<Awv …ÍV©] <AË≤_ w`v<B I≤*
Y} ËB÷ <«}o√ «ﬁ√ Y§ G√§} ﬁY] wv√}J Y§ ™wv G√Ÿ>Ë]* …|ÎËB]÷ﬁ ﬁ√≤©A√ w≤v «L√I]J
<Ëwv√∆ w≤v IÍ∑µÍo ¤>√VÎ≤ w≤v ∑[ﬁ …L√‰ wv}A≤ I≤* ∆}wv√}≤* …ÍJ÷·v… ∆≤ <Ëfv∑ }Y]* $
G^oI Z_wv w≤v <Y^Z] @…^ﬁ√∆√≤* I≤* «L√I]J G√<E÷wv …™}Ë≤_ I≤* G√ﬁ≤ …™}Ëo÷A
wv√≤ Z_√÷ﬁ√ «ﬁ√ Y§ $ @…^ﬁ√∆ w≤v <A◊A @Ù}J Û∆ ∆^Zµ÷ I≤* @Ñ≤xA]ﬁ Y§*-
"G}≤ Î√Î√©], G√… wvl wvK l√o wv} }Y≤ Y§* $ ﬁY YI ∑√≤«√≤* w≤v <∑— ls>≤
∆|wvæ> wv√ ∆Iﬁ Y√≤o√ Y§, I©Í} <I∑o≤ Y] AY]* $ Y™}©A√≤* w≤v ∆√}≤ Aﬁ≤ ∑s>w≤v wtv{>
Gw≤v∑≤, wtv{> ∆…™}Ë√} wvI√A≤-”I√A≤ l√Y} Î∑≤ «ﬁ≤ Y§* $ ËY√V ∆≤ …§∆≤ µ≤©o≤ }Yo≤
Y§* G√§} ©l ©√s>√≤* I≤* «}]l lL√ŒJ√≤* w≤v ”} @…Ë√∆ Y√≤o≤ Y§* ol µ] Ë≤ Ÿ>]wv-Ÿ>√wv
Î∑o≤ }Yo≤ Y§* $ Y™}©A l¢o] I≤* lÎ «ﬁ≤ Y§* lÍ¤>≤, lÇ≤ G√§} wtv{> G√§}o≤* $ wv™æ>ﬁ√
w≤v <ZA√≤* I≤* @Aw≤v <∑— {>]A-Q…æ>, Q«s>√-fv∆√Z G√§} wvµ]-wvµ] I√}…]æ> µ]
Î∑o] }Yo] Y§ $ Û∆ ls>≤ «√VË w≤v x≤o√≤* wvK wv™æ>ﬁ√ w≤v <∑— @AwvK ∆|ˆﬁ√ A«eﬁ
Y√≤ «ﬁ] Y§ $ ©√≤ lL√ŒJ wv√I-p√I wv}A≤ I≤* ∆IE÷ Y§* G√§} <©Aw≤v ”}√≤* I≤* wv√I wv}A≤
Ë√∑√≤* wvK ∆|ˆﬁ√ G<pwv Y§ Ë≤ o√≤ ¢Ëﬁ| G…A√ wv√I <Alæ>√ ∑≤o≤ Y§*, l√wvK ∑√≤« Y§}√A
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Y√≤ ©√o≤ Y§* $ ﬁ≤ Y™}©A @^Y]* wvK ∆tAo≤ Y§* ©√≤ ﬁ√ o√≤ @^Y≤* xÍl <x∑√o≤-<…∑√o≤
Y§*, ﬁ√ <©Aw≤v Y√E I≤* _<Øv Y§ $ Gl Z≤<x— G√§} ™wv∆] wv√≤ I©Zd}] wv√ Gwv√∑ µ∑≤
Y] …s>≤ ™wv^ot ∆µ√…<o wv√≤ AY]* …s>o√ $ Ë≤ G√o|™wvo µ] wv} ∆wvo≤ Y§* G√§}
G√≤°©√Û© µ] $ @Awv√ ﬁY @A ©§∆√≤* wv√ wv√I ∆Iﬁ ∆≤ Y√≤ ©√o√ Y§ l√wvK ∑√≤«√≤*
wv√ wv√I <«}o≤-…s>o≤ G^o I≤* Y√≤o√ Y§ $'
"Gb{>√ $'
"G√§} I©Í}] µ] ÛoA] l¤> «ﬁ] Y§ ™wv I√IÍ∑] ∑√≤«√≤* wv√≤ I©Í}] wv}√A≤ wvK
<Y◊Io Y] AY]* Y√≤o] Y§ $'
"I©Í}] o√≤ x§} l¤>A] Y] E] $ Y} ©«Y l¤> «ﬁ] Y§ $ IYV«√Û÷ o≤©] ∆≤ l¤>
}Y] Y§$ G√<x} I©Í} AY]* l¤>√ﬁ≤*«≤ o√≤ IYV«√Û÷ wv√ Itwv√l∑√ wvY√V ∆≤ wv}≤*«≤ ?'
"Y√V ∑≤™wvA «√VË I≤* <©Aw≤v ﬁY√V l√Y} wvK wv√≤Û÷ G√IZA] AY]* Y§ Ë≤ w§v∆≤
Itwv√l∑√ wv}≤*«≤ ?'
"Y√V ﬁY µ] Ÿ>]wv Y§ $ ∑≤™wvA @AwvK I©Zd}] ∆≤ I©Zd}] o√≤ I©lÍ} AY]* Y§* $
Ë≤ I≤YAo wv} }Y≤ Y§* o√≤ wv}√A≤ Ë√∑√ I©Zd}] Î√Y≤ ©Y√V ∆≤ Z≤ $'
"Y√V Z≤A√ Y] …s>o√ Y§ $ ÛA ∆Ë√≤* wvK µ] ﬁt<AﬁA lA «ﬁ] Y§ $ ﬁt<AﬁA Y]
I©Zd}] oﬁ wv}o] Y§ $ ™wv∆] wv√≤ {Í>æ> AY]* ™wv ﬁÍ<AﬁA Â√}√ oﬁ wvK «ﬁ] I©Zd}]
∆≤ wvI ∑≤ $ Û∆<∑— wv√≤Û÷ @^Y≤* fv√≤s>-fv√V∆ µ] AY]* …√o√ $'95
"∆tµ√B GË√wÈv ∆√ ItQ≤ Z≤x }Y√ E√ $ "G√§} I√Ao≤ Y√≤ ∆tµ√B ﬁY x<∑Y√A
GE÷ G√§} ∆|¢w`v<o wv√ GZÈµto ∆|«I Y¯G√ wv}o√ E√ $ …Í}≤ «√VËwvK ©]<Ëwv√ s>√VŸ>√≤*
w≤v ·v… I≤* …√∆-…√∆ xs>] Y√≤o] E] G√§} @∆w≤v ∆√YÎﬁ÷ wvK ≠v~I√ I≤* wvÛ÷-wvÛ÷
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∑√≤« }√o wv√≤ Î§o√ «√ @Ÿ>o≤ E≤ $ ∆√≤A≤ ∆≤ …Y∑≤ wtv{> Z≤} owv wvÛ÷ ∑√≤« ™wv¢∆≤
∆tAo≤, ∆tA√o≤ E≤, «H…≤ Y√Vwvo≤ E≤, YV∆]-I©√wv wv}o≤ E≤ G√§} }√o√≤* wv√≤ @Ÿ>-@Ÿ>wv}
GA√© x√o≤ …_tG√≤* wv√≤ Y√Vwvo≤ Yæ>Èæ>-Yæ>Èæ> wvK —wv ∑ﬁ lA] }Yo] E] $ ∆tµ√B I≤}√
ls>√ IA Y§ ™wv Û∆ l√} x<∑Y√A I≤* ∆√≠Vv G√§} wtv{> …t}√A] ﬁ√Z≤* ©]<Ëo wv} ∑ÍV $'
∆tµ√B It¢wv}√ﬁ√ $ l√≤∑√- "G}≤ Î√Î√©], G√… wvl wvK l√o≤* wv} }Y≤ Y§* $
Gl x<∑Y√A I≤* ËY l√o AY]* }Y] $ Gl o√≤ I_]A ∆≤ ZVË√Û÷ Y√≤o] Y§ $ «√VË I≤*
o]A ZVË√Û÷-I_]A≤ Y§* $ l√-l√}] ∆≤ ∑√≤« G…A≤ s>√VŸ> ZVl√ Z≤o≤ Y§* $ x<∑Y√A I≤* ∆µ]
∆√≤o≤ µ] AY]* G√§} ©√≤ ∑√≤« ∆√≤o≤ Y§*, Ë≤ G…A]-G…A] Z¯<Aﬁ√ I≤* l|Z }Yo≤ Y§*, —wv-
Zd∆}≤ ∆≤ Î√§wvı≤ ∆≤ $ Gl o√≤ l§∑√≤* wvK ∆|ˆﬁ√ µ] wvI Y√≤ «ﬁ] Y§ $ I_]A ∆≤ ©to√Û÷,
I_]A ∆≤ ZVË√Û÷, l§∑√≤* wv√ ®ﬁ√ wv√I? <©^Y≤ l§∑«√s>] Î∑√A] Y√≤, Ë≤ l§∑ }x≤* $
Û∆<∑— Gl ∑√≤« …_t …√∑o≤ µ] Y§* o√≤ «√ﬁ-µ§*∆ $'
"G√≤Y Y√V ?'
Gl ItQ≤ ﬁ√Z G√ﬁ√ ™wv I≤}≤ <©∆ Z}Ë√©≤ …} Î√}-Î√} l§∑ }Yo≤ E≤, ËY√V
—wv µ] <Zx√Û÷ AY]* …s>√ $'96
➢ IÍOﬁ <Ë”æ>AÍ >Í >Í >Í
∆I√© Ïﬁ<Øv G√§} ∆IÍY w≤v ∆◊l^p√≤* wv√ ∆|«Ÿ>A Y§ $ ﬁ≤ ∆◊l^p …}¢…}
∆^ot∑A …} G√p√™}o Y√≤o≤ Y§* $ G∆^ot<∑o Y√≤A≤ …} ∆I√© I≤* IÍOﬁ <Ë”æ>A wvK
¢E<o @M…ı Y√≤ ©√o] Y§ $ ∆I√© I≤* Z√≤ …Lwv√} w≤v lZ∑√Ë Y√≤o≤ Y§* $ —wv @^Ao
¢o} …} ∑≤ ©√A≤ Ë√∑√ lZ∑√Ë G√§} Zd∆}√ <A◊A ¢o} …} ∑≤ ©√A≤ Ë√∑√ lZ∑√Ë $
…LEI lZ∑√Ë ∆≤ IÍOﬁ√≤* wv√ ¢o} l¤>o√ Y§ $ Zd∆}≤ lZ∑√Ë ∆≤ IÍOﬁ√≤* wv√ ¢o} ”æ>o√
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Y§ $ ©l ∆I√© I≤* ¢E√<…o I√AZes> ∆Iﬁ√At∆√} G…A] @…ﬁ√≤<«o√ x√≤ Z≤o≤ Y§* G√§}
A— ∆^Zµ√≤¬, …™}¢E<oﬁ√≤* —Ë| Ë√o√Ë}J w≤v GAtwÍv∑ @Awv√ o√∑I≤∑ AY]* Y√≤o√ ol
…t}√A≤ IÍOﬁ√≤* w≤v <Ë}√≤p G√§} A— IÍOﬁ√≤* wvK ¢Ë]w`v<o w≤v wv√}J IÍOﬁ <Ë”æ>A wvK
¢E<o @M…ı Y√≤ ©√o] Y§ $ ∆√I√^ﬁ <Ë”æ>A wv√ GE÷ Y§- "∆√I√<©wv ∆|l|p√≤* wv√
æÍ>æ> ©√A√ GEË√ ∆I√‰ Y√≤ ©√A√, ©√≤ ∆I√© wv√≤ l√Vp≤ Y§ $'97 ©√≤ IÍOﬁ Ëo÷I√A
I≤* æÍ>æ>o≤ Y§* µ<Ë~ﬁ I≤* AË]A IÍOﬁ @^Y]* ∆≤ ¢E√<…o Y√≤o≤ Y§* $
1. ∆√I√<©wv IÍOﬁ√≤ * wv√ <Ë”æ>A :Í ≤ * >Í ≤ * >Í ≤ * >Í ≤ *  "∆√I√<©wv IÍOﬁ√≤* ∆≤ G<µ…L√ﬁ IAt~ﬁ wvK
∆√IÍ<Ywvo√, ©√o]ﬁ ∆t}¥√, ∆Y√AtµÍ<o G√<Z IÍ∑ …LË`<oﬁ√≤* ∆≤ ∆|l|<po @A …L<oI√A√≤*
∆≤ Y§, ©√≤ IAt~ﬁ wvK ∆√I√<©wvo√ w≤v @ME√A Y≤ot G√ËFﬁwv Y√≤o≤ Y§* $ ∆√I√<©wv
IÍOﬁ√≤* wv√ G√_ﬁ Ïﬁ<Øv wvK ∆√I√<©wvo√ wv√ @ıﬁA wv}A≤ Ë√∑] ©]ËA-Z`<˝>√≤* ∆≤
Y√≤o√ Y§ $ ∆√I√<©wv Ûwv√Ûﬁ√V, …™}Ë√}, ©√<o oE√ G√<E÷wv —Ë| }√©A§<owv ∆|¢E√G√≤*
w≤v ∑√≤wv<Yowv√}] ¢Ë·v… ∆≤ ∆|l|<po ©]ËA-Z`<˝>ﬁ√V …√™}Ë√™}wv, ©√o]ﬁ, G√<E÷wv
oE√ }√©A§<owv G√<Z IÍOﬁ√≤* w≤v ·v… I≤* ∆|Æ√<ﬁo Y√≤o] Y§* $'98
∆I√© I≤* Ïﬁ√‰ ©√<oË√Z —Ë| ∆√◊…LZ√<ﬁwvo√ wvK µ√ËA√ w≤v wv√}J ∆√I√<©wv
—wvo√ wv√ Gµ√Ë oE√ ©√<o G√§} ∆|…LZ√ﬁ-<Ë}√≤p] AË]A ∆√I√<©wv ∆I√Ao√ w≤v
IÍOﬁ√≤* wv√ …L√Z¯µ√÷Ë Y√≤A≤ ∑«√ $
G|<oI Z_wv w≤v «L√I]J @…^ﬁ√∆√≤* I≤* @…^ﬁ√∆wv√}√≤* A≤ «L√I]J ∆I√© I≤*
”æ>o≤ ∆√I√<©wv IÍOﬁ√≤* wv√≤ Z_√÷ﬁ√ Y§ $ @…^ﬁ√∆√≤* w≤v <A◊A @Ù}J Û∆ ∆|Zµ÷ I≤*
Z`˝>Ïﬁ Y§*-
"™wv∆] wvK fv∆∑ wv√æ> ∑], ™wv∆] w≤v l§∑ xt∑Ë√ <∑— $ ™wv∆] w≤v x≤o µ]
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I≤*s> wv√æ>wv} Î√} wvZI ©I]A <I∑√ ∑] G√§} Û∆∆≤ µ] l√o A lA] o√≤ IY]A≤ I≤*
wtv{> <ZA GVp≤}] }√o I≤* }√Y©A] wv} ∑] $ ©Y√V Î√} ©A≤ l§Ÿ>≤ ËY√V o√≤ ”}-”} wvK
fv√Û∑ xt∑o] Y] Y§ <©∆I≤* G√IZI]-xÎ÷ w≤v ©√ﬁ©≤ w≤v ∆√E-∆√E …™}Ë√}√≤* wvK
ol√Y] w≤v A— ∆t⁄ x√≤©≤ ©√o≤ Y§* $ ∆lwvK <Î|o√ Û∆] l√o …} G√ ™æ>wvo] Y§ ™wv
wv√≤Û÷ …™}Ë√} ∆tx] G√§} ∆◊…ı ®ﬁ√≤* Y§ ? @∆w≤v ”} I≤* wv∑Y ®ﬁ√≤* AY]* …§Z√ Y√≤o]?
™wv∆] wv√ ∑s>wv√ ®ﬁ√≤* …¤> }Y√ Y§ ﬁ√ ™wv∆] wvK ∑s>wvK <ËË√Y ∆≤ …Y∑≤ lZA√I ®ﬁ√≤*
AY]* Y√≤ …√ }Y]?'99
wv√≤Û÷ ∆}wv√}] ©I]A …} YAtI√A I^Z} lA√A≤ wvK ﬁ√≤©A√ lA√wv} Y}
I|«˜Ë√} wv√≤ wvKo÷A wv}√A≤ I≤* }∆ ∑≤o√ Y§ o√≤ wv√≤Û÷ …√∆ w≤v l√©√} I≤* ∆°©] l≤ÎA≤
«— ™wv∆] l<A— wvK ∆√Û™wv∑ <{>AA≤ I≤* I©√ ∑≤o√ Y§ $ «√VË I≤* wv<Eo ·v… ∆≤ —wv
∆}wv√}] wv√≤æ>≤ wvK Z¯wv√A µ] Y§ <©∆wv√ s>]∑} o]A IY]A≤ …} —wv l√} —wv ™wv∑√≤
Î]A] G√§} Z√≤ ∑]æ>} ™wv}√≤∆]A o≤∑ l√Væ>wv} ∑√≤«√≤* wv√≤ <AY√∑ wv} Z≤o√ Y§ $ ∆lwv√≤
ﬁY I√∑tI Y§ ™wv …xË√}≤ I≤* ËY Î]A] G√§} ™wv}√≤∆]A o≤∑ @Ÿ>√wv} }√I…L]o G√¤>o]
Ë√∑≤ wv√≤ l≤Î Z≤o√ Y§, …} ™wv∆] wv√≤ µ] Û∆wvK x√≤©l]A ©·v}] AY]* ∑«o] $ ¤>]∑}
A≤ l].s>].G√≤. G√§} ¢E√A]ﬁ It<xﬁ√ wv√≤ …æ>√wv} G…A√ wv√}√≤l√} …tˆo√ wv} <∑ﬁ√ Y§
G√§} lxÍl] I√∑ÍI Y§ ™wv ™wv∆] wvK µ] <_wv√ﬁo ∆≤ @∆wv√ wtv{> <l«s>A≤ Ë√∑√ AY]*
Y§ $ @∑æ>≤ @∆≤ ﬁY ∑√µ Y] Y√≤«√ ™wv <_wv√ﬁo wv}A≤Ë√∑≤ wv√≤ Gl ∆≤ ËY G…A]
lY] Y§ «√ﬁl wv} Z≤«√ $'100
Û∆ «√VË I≤* Z√≤ Ÿ>≤w≤vZ√} µ] Y§* ©√≤ G…A] }√©A]<owv …Y¯VÎ w≤v l∑ …} wvµ]
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…Y∑≤ IA wv√ I§∑ ItVY …} l√o wvYwv} <Iæ>√ s>√∑o≤ E≤; …}^ot G√© @∆≤ …√∑-
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∑√≤« —wv-Zd∆}≤ …} G…A√ wLv√≤p Zd∆}≤ …Lwv√} ∆≤ @o√}o≤ Y§* $ ﬁ<Z pA] Y§* o√≤ wv√AÍA]
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∆tAo≤ Y§* G√© YI? YI GItwv w≤v Z}Ë√©≤ …} AY]* ©√o≤ $ YI GItwv ∆≤ AY]*
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s>√∑√ E√ $ fv∑√V I≤}≤ _⁄t wv√ <I⁄ Y§ $ Go: YI√}] @∆wvK l√≤∑Î√∑ l|Z Y§ $ fv∑√V
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l∑Ë√A _⁄t I≤}√ <I⁄ lA «ﬁ√ $ ©l™wv ËY I≤}√ µ] _⁄t E√ $ YI√}≤ ”} I≤* fv∑√V
w≤v ”} …tFo§A] GAlA Y§ $ YI ∑√≤« ∆Z§Ë —wv-Zd∆}≤ wv√≤ ∆owv÷ Z`<˝> ∆≤ Z≤xo≤ Y§*$
fv∑√V A≤ I≤}≤ ≠v…} GZ√∑o I≤* «Ë√Y] wvK Y§ $ G√<Z-G√<Z $
_⁄t-<I⁄ wv√ ﬁY l≤¤>Ë …L…|Î ©√∑ G√© YI√}≤ µ]o} Ë√∑≤ @∆ ∆}∑-<AI÷∑
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…¤>√Û÷-<∑x√Û÷ ∆I√‰ wv} l≤}√≤©«√}] wv√ ZZ÷ Q≤∑A≤ Ë√∑≤ ﬁtËwv Y] ﬁY√V G<pwv
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∆IQ√o≤ }YA√ µÛﬁ√, Gµ] o√≤ otI Û∆ wv√I wv√≤ …√} wv} s>√∑√≤ $ l√o «√VË w≤v
<Yo wvK Y§ ∆√≤∑Y√≤* G√A√ $'
"…Lp√A ©], «√VË w≤v <Yo wvK l√o Y§, ∑≤™wvA <©A «√VË√≤* I≤* ÛI√}o≤* xes>Y}
Y√≤ «Û÷, ﬁ√ lA] Y] AY]*, @Awv√ Ywv ?'
"π]p} I√¢æ>}, otI l√}-l√} @A «√VË√≤* wvK l√o ®ﬁ√≤* ∑≤ …s>o≤ Y√≤ ? @A
«√VË√≤| w≤v …Lp√A ∆√∑≤ «√ËpÍ Y§* $ G…A√ µ∑√-lt}√ AY]* ∆√≤Îo≤-wtv—V w≤v I≤¤>wv $ @Aw≤v
A√I …} otI l≤wv√} Y] ¤>… l©√A≤ I≤* ∑«≤ Y√≤', wvYwv} «t¢∆√o≤ Y¯— Î∑≤ «— E≤
…Lp√A ©] $
…Lp√A©] π]p} w≤v «}]l <x∆wv G√— $ ftv∆ftv∆√wv} l√≤∑≤- G«∑≤ <ZA...$
"YI ∆IQ }Y≤ Y§*, otI ®ﬁ√≤* ·vŸ>≤ Y√≤? YI√}≤ l√∑wv Y]Y @I} w≤v otI I√¢æ>}
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©], ∆IQo≤ Y√≤ ™wv YI ot◊Y√}≤ <Z∑ wvK l√o A ∆IQ≤*«≤ ? <Y¢∆√ ot◊Y√}√ µ]
Y√≤«√ $ It’o I≤* AY]* ∑≤A√ Î√Yo≤ ©l ∆lw≤v Z¢wvo wvK wvKIo Y§, o√≤ ot◊Y√}≤
Z¢wvo√≤* wvK ®ﬁ√≤* A Y√≤«]? Z√≤ wv√≤Ÿ>}√ µ] xs>≤ AY]* wv}A≤ $ Û∆] ¢wÍv∑ wvK }V«√Û÷-
…to√Û÷ wv}Ë√A] Y§, l∆ $ Û|©]<Aﬁ} <l<Os>|« …√∆ wv} Z≤«√ $ GY∑wv√} Z¢wvo
wv}w≤v I|©Í}] Z≤ Z≤*«≤ $ l√≤∑√≤, otI ™wvoA√ I√V«o≤ Y√≤ ? Z∆ Y©√} ? l√}Y ? Î∑√≤
…^∫Y Y©√} owv $'
π]p} Û∆] l√o wv√≤ ∆tAA√ Î√Yo≤ E≤ $ G…A] <A©] }√ﬁ …} …Lp√A wvK
I√≤Y} ∑«√A√ Î√Yo≤ E≤ $ ™wvoA√ ∆Y] ∆√≤Î }Y≤ E≤ Ë≤... wv√≤Y}≤ I≤* ∆≤ wv√≤Û÷ ¢…˝> _√≤}
G√ﬁ√ G√§} π]p} w≤v wv√A√≤* w≤v G√}-…√} Y√≤ «ﬁ√... l√≤∑√≤ ™wvoA√ I√V«o≤ Y√≤! ot◊Y√}√
<Y¢∆√! ot◊Y√}√ <Y¢∆√! l√≤∑√≤ ™wvoA√...$'126
"<l©∑] AY]* E] µVË} µÛﬁ√ $ GVp≤}√ E√ «√VË ∆≤ ¢wÍv∑ owv $ YI≤ o√≤
I√¢æ>} ∆√Yl w≤v …√∆ …¤>wv} ©√A≤ Ë√∑≤ E≤ $ —wv ∑√∑æ>≤A ltQ√ Z] E] $ Zd∆}]
©∑ }Y] E] $ YI ¢wÍv∑ ∆≤ <Awv∑ «— $ GVp≤}≤ I≤* ∑«√ ™wv o]A ∑√≤« G√ }Y≤ Y§* $
}√w≤v_ l√≤∑√- wv√§A Y§ }≤?
"YI …Y√s>]…t} w≤v I√¢æ>} I√p√≤}√I $'
"Ë≤ Î∑≤ «— $ YI <fv} «∑] I≤* xs>≤ }Y≤ $ o<Awv Z≤} l√Z I√¢∆√l w≤v wvI}≤
I≤* ∆≤ p◊I-p◊I wvK G√Ë√© G√A≤ ∑«] $ YI µ√«≤ $ ¢wÍv∑ I≤* ”t∆ «— $ wvI}≤ I≤*
GVp≤}√ E√$ —wv A≤ æ>√Î÷ ÎIwv√Û÷ $ I√¢∆√l wv√ ItVY p}o] I≤* «s>√ E√ $ ∑√o, ”ÍV∆√-
ps>√ps>, os>√os> $ Î|ZA ©√≤} ∆≤ }√≤A≤ ∑«√ $ Ë≤ I√¢∆√l wv√≤ @Ÿ>√wv} …æ>wvA≤ ∑«≤ $
I√}-I√}wv} …Í{>A≤ ∑«≤-l√≤∑ wv}≤«√ Z¢wvo ? wv}, Gµ] wv} $'
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"æ>√Î÷ wvK }√≤_A] I≤* —wv wv√«© $ I√¢∆√l A≤ <∑ﬁ√ G√§} fv√s> s>√∑√ $ Z√≤
æt>wvs>≤ wv} <Z— $'
"∆√∑≤ ©√A ∆≤ I√} Z≤*«≤, wvYwv} Ë≤ I√¢∆√l wvK «Z÷A …wvs>wv} µ]*ÎA≤ ∑«≤ $
@Aw≤v w|vŸ> ∆≤ «√≤*-«√≤* wvK G√Ë√© <Awv∑A≤ ∑«] $ YI s>} «— $ Ë≤ <«s>√≤}≤ ∆≤
<l∑<l∑√ }Y≤ E≤, <fv} µ] l√≤∑≤ $ AY]* wv·vV«√, wvµ] AY]* $'
"Ë≤ ∑√≤« <fv} I√}A≤ ∑«≤ ∑√o, pÍV∆√ $ }√w≤v_ A≤ —wv æ>] æ>√V«≤* ©wvs> ∑]* G√§}
…√o] A≤ —wv wv√ Y√E wv√æ> <∑ﬁ√ $ <fv} I√¢∆√l w≤v ≠v…} G√Vp «ﬁ√ Î|ZA GVp≤}≤
I≤* Y] $ I√¢∆√l lÇ√≤* wvK Î]x-…twv√} ∆tAwv} <ÎÑ√—, Î∑≤ ©√G√≤ ﬁY√V ∆≤ $ lÇ≤,
otI ©√G√≤, <…æ>√≤ Io $ Ë≤ ∑√≤« µ√« «— <fv} $'
"YI Gµ] lt∑√ ∑√o≤ Y§* ™wv∆] wv√≤ $ «√VË wv√≤ ©«√o≤ Y§*, }√w≤v_ A≤ wvY√ $'
"AY]*, ot◊Y≤* G…A] <ËP√ wvK wv∆I $ ©√≤ f§v∆∑√ Y√≤«√, G√© Y√≤ ©√A≤ Z√≤,
I√¢∆√l Î]x≤ $'127
"Ë≤ …∑æ> …s>≤, "∆√}|« ﬁY <©Z! G√<x} ™wv∆<∑—?'
µ}√ fv√≤s>√ fÍvæ>o√ Y§ —wvZI ∆≤, }|©]o wvK Z}√Vo] @∆≤ µ]o} owv IË√Z}<Yo
wv}w≤v {>√≤s>≤«] $ ∆√}|« <l∑<l∑√ @Ÿ>], "l∆ wv}√≤ }|©]o, Û∆ ÏﬁE√ wv√≤ l√}-l√}
Î]}√≤-fv√s>√≤ Io$ I≤}] <©Z Û∆ ∆Iﬁ Ît… }YA≤ wvK Y§ $ otI wvY√≤ ®ﬁ√ wvYA≤ G√—
E≤ ?'
"∆]p] l√o ™wv A√I Ë√<…∆ ∑≤ ∑√≤ $'
"ﬁY] wvYA≤...' ËY GË√wv Y√≤ «Û÷ <fv} $
"Z∆ Y©√} Ô…ﬁ√ µ] Z≤ }Y√ Y§ $'
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"∑≤ ∑√≤ Ô…ﬁ√ $'
"l§Ÿ> ©√G√≤«] <fv} ?'
"AY]*!'
"l]∆ Y©√}?'
"...'
"Î√∑]∆ Y©√}?'
}|©]o, ∑√x Z©≤÷ YI <Ë}√≤p] ∆Y], <fvJ µ] —wv µ}√≤∆√ E√ otI …}, …}
otI o√≤ wtVvË}…√∑ wvK ©√<o I≤* ©√wv} l§Ÿ> «—! <…{>∑] l√} @∆A≤ µ] l]∆ Y©√}
Ô…— I≤* G…A√ Û÷I√A...
"otI A√I Ë√<…∆ AY]* ∑√≤«] ?' }|©]o w≤v ≠v…} …<o wv√ Ywv Y√Ë] Y√≤ «ﬁ√ $
"otIA≤ G√§} …Lp√A w≤v l√o o√≤ Ÿ>]wv ∆√≤Î] Y§- I§* G√§}o ©√o Y©√}√≤* Ô…ﬁ√
…√wv} «YA≤-wv…s>≤ I≤* I«A Y√≤ ©√≠Vv«]', wvYwv} ËY ÛMI]A√A ∆≤ …}√o I≤* …√A]
s>√∑wv} G√æ>≤ ∆A≤ Y√E p√≤A≤ ∑«] $
"AY]*, otI o√≤ }√I}√Nﬁ wv√ﬁI wv}√≤«]', wvs>Ë√ ∆√ ItVY lA√ﬁ√ }|©]o A≤$
YV∆] G√ «Û÷ ∆√}|« wv√≤ $ "}√I}√Nﬁ ∑≤wv} YI ®ﬁ√ wv}≤*«≤ ? ∆]o√ wvK wvE√
∆tA] o√≤ Y§ $ p}o] I≤* Y] ∆I√ ©√A√ Y§ o√≤ ﬁY ©‚√≤©YZ ? G…A≤ Î∑o≤ wv√≤Û÷
G^ﬁ√ﬁ A Y√≤! ©√A wvK wvKIo Z≤wv} ÛoA] ∆] l√o, {>√≤æ>√-∆√ ∆|wvO… wv}w≤v
<Aµ√A≤ wvK Ûb{>√ Y§, l∆$
I§| Î√Ywv} µ] …]{>≤ AY]* ∑√§æ> ∆wvo] $ G…A≤ …Lp√A ©] ∆≤ <{>…√ …√G√≤ o√≤
ﬁY l√o lo√o] YdV ™wv …ı√ <∆|Y A√I Ë√<…∆ ∑≤*«≤, µ∑≤ …o≤ <∆|Y xtZwv_] wv} ∑≤* $
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otI ItQ∆≤ l√Y} AY]*, "wvYo≤-wvYo≤ ∆√}|« w≤v IA I≤* G√MI<ËFË√∆ ©§∆] ∑Y}
Z√§s>A≤ ∑«] $'128
"ÎtA√Ë wv√ <ZA G√<x} G√ Y] «ﬁ√ $ ∆tlY ∆≤ Y] wv√fvK «YI√«YI] E] $
∑√≤« IoZ√A w≤v^∫√≤* …} wvo√}lÙ xs>≤ E≤ G√§} ©§∆≤ Y] l√}] G√o] E], G…A√ Ë√≤æ>
Z≤A≤ G|Z} Z√<x∑ Y√≤ ©√o≤ E≤ $ Z√≤…Y} owv …Í}≤ <Ëp√A∆µ√ ¥≤⁄ I≤* ¢E<o ∆√I√^ﬁ
E], …} @∆w≤v l√Z ©√≤ Z`Fﬁ @…¢Eo Y¯G√ ËY ËJ÷A ∆≤ …}≤ E√ $ wv√≤Û÷ Io…≤æ>]
<∑— µ√« }Y√ Y§ o√≤ wv√≤Û÷ ©√∑] IoZ√A wv} }Y√ Y§ $ wvÛ÷ ©«Y o√≤ IoZ√A wv}√A≤
G√— wvI÷Î√™}ﬁ√≤* wv√≤ lt}] o}Y …]æ> wv} µ«√ <Zﬁ√ «ﬁ√ G√§} IAI√A≤ ¤>|« ∆≤ wv√I
™wvﬁ√ «ﬁ√ $ …t<∑∆ xs>] oI√_√ Z≤xo] }Y] G√§} @∆A≤ wv√≤Û÷ …L<oË√Z AY]* ™wvﬁ√ $
}√I√Ëo√} <oË√}] A≤ G…A≤ ¤>|« ∆≤ wtv{> IoZ√A w≤v^∫√≤* wvK ©√∑] {>…√Û÷ wvK ﬁ√≤©A√
lA√Û÷ E], ∑≤™wvA l√∑≤FË} Î√§p}] wvK o}wvKl ∆≤ @AwvK ﬁ√≤©A√—V ”} }Y «Û÷ $
Î√§p}] w≤v ∑√≤«√≤* A≤ @A Û∑√wv√≤* I≤* xÍl @M…√Z IÎ√ﬁ√ ©Y√V @^Y≤* ∆IE÷A <I∑A≤ wvK
@◊I]Z wvI E] $ ﬁY ∆l ﬁ√≤©A√lÙ o}]w≤v ∆≤ Y¯G√ G√≤} ∆√fv Y√≤ «ﬁ√ ™wv Gl
©]o l√∑≤FË} Î√§p}] wvK Y] Y√≤«] $'129
"<oË√}] wv√≤ wtv{> I√∑ÍI AY]* Y§, …} …|<s>o ©] @Aw≤v <∑— fv√V∆] …} Î¤>A≤
wv√≤ o§ﬁ√} Y§* $ ©√ZË√≤* wv√≤ o√≤ wvYo≤ Y§* ™wv l√∑≤FË} wv√≤ Ë√≤æ> Io Z√≤, …} ﬁ≤ xtZ
l√µA w≤v <∑— wtv}l√A Y√≤A≤ wv√≤ o§ﬁ√} Y§* $ <oË√}] A≤ l}∆√≤* <Ëp√ﬁwv }YA≤ w≤v l√Z
µ] wtv{> AY]* ™wvﬁ√ Y§ $ ∆s>w≤*v, …t∑, …t<∑ﬁ√ wv√ Y√∑ x}√l Y§ $ …Lx|s> G√§} E√A≤
I≤* ∑Íæ> IÎ√ Y§ $ ¢wÍv∑√≤* w≤v ÛI√}o ¤>Y }Y≤ Y§* $ l∆ …L©√…√æ>]÷ wv√≤ <©o√ Z]<©— G√§}
_√|<o ∆≤ }Y]— $ G}≤ …L©√…√æ>]÷ ©]o µ] ©√— o√≤ ®ﬁ√ @∆∆≤ Î√§p}] I} ©√—«√ ?
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Û∆∆≤ Î√§p}] wv√ ®ﬁ√ <l«s>≤«√? ËY ﬁY√V ©√ }Y√ Y§ G√§} G«} Y√} µ] ©√o√ Y§
o√≤ µ] wv√≤Û÷ ﬁY }√© @∆∆≤ {>]A AY]* ∆wvo√ $ ZI Y√≤ o√≤ wv√≤Û÷ ∆√IA≤ xs>√ Y√≤wv}
Z≤x≤ ™wv Î√§p}] @∆wv√ ®ﬁ√ Z_√ wv}o√ Y§ $ l√µA Y§* o√≤ l√µA w≤v o}Y }YA√
∆]xA√ Î√<Y—, Û∆I≤* wv√§A-∆√ ÛÉo Y§ ™wv Î√} ∑√§*s>≤ …wvs>wv} ”∆]æ>o≤ ∑≤ G√—V
G√§} G√… ∆≤x] lp√}o≤ <fv}≤* !'130
"G√© wvK s>≤I√≤wL≤v∆] wv√ —wv I√…Z|s> Y§ Ë√≤æ> $ lY¯Io Y√≤A√ Î√<Y— $ I§*
…Í{>o√ YdV …L≤IÍ ™wv …L<oµ√ l|∆∑ wvK ®ﬁ√ «∑o] E] ™wv @∆A≤ wvI]A≤ …tÔB√≤oI wv√≤
…]æ>√, …}I wvI]A≤ ∆√≤l}A }√ﬁ wv√≤ Î≤o√lA] Z] $ l√≤∑√≤, —wv G√§}o lY¯o <Y◊Io
wv}w≤v «t|s>√≤* w≤v <x∑√fv, Î√≤}√≤* w≤v <x∑√fv ∑s>A≤ Î∑], Ao]©√ ﬁY ™wv @∆≤ Gﬁ√≤aﬁ
wvYwv} —wv ∆™s>ﬁ∑ ©«Y …} "s>|…' wv} <Zﬁ√ «ﬁ√ $ ®ﬁ√≤*? ®ﬁ√≤*? ®ﬁ√≤*? l√≤∑√≤
™}∆Î÷} $ otI AY]* l√≤∑√≤«≤ $ ®ﬁ√≤*™wv …L<oµ√ l|∆∑ wvK Û÷I√AZ√}] G√© wvK s>≤I√≤wL≤v∆]
w≤v <x∑√fv Y§ $ G√§} ∆√fv ∆tA√≤ …L<oµ√ l|∆∑ wv√≤ _Y Z≤A√ G…}√p Y§, @∆≤ Z|s>
<I∑√ ®ﬁ√≤*™wv …tÔB√≤oI <∆|Y, ∆√≤l}A}√ﬁ w≤v Y√E√≤* I≤* Z∆ Y©√} Ë√≤æ> Y§* $ Z∆ Y©√}
Ÿ>√wtv}√≤* w≤v Ë√≤æ> w≤v <∑— —wv G√§}o w≤v ∆Y] G√§} ∆Ç≤ Û÷I√AZ√} …LﬁMA wv√≤ wtvÎ∑A√
©·v}] AY]* ?'131
"}√©A]<owv }|«I|Î …} wÍvæ>A]<oÆ, _√|<oµ¥] G√§} A}-<…_√Î√≤* w≤v GËo}J
w≤v ∆√E Y] «√VË√≤* wv√ ∆tZd} —wv√|<owv Ë√o√Ë}J µ] ”A”√≤} ¢Ë√E÷©^ﬁ {>]A√-Q…æ>]
w≤v ”tæ>A_]∑ }√©A]<owv Ë√ﬁtI|s>∑ ∆≤ G√b{>√<Zo Y√≤ «ﬁ√ $ }√©A]<owv Ë√o√Ë}J
wvK ∆|Y√}wv√™}J] IA√≤Ë`<o wvK wv√∑] {>√ﬁ√ ™wv∆√A w≤v ¢ËHA-©«oÈ …} …s> «Û÷ $
GË¢E√ Û∆ YZ owv <l«s>] ™wv …LMﬁ≤wv «√VË I≤* @…}fvæ>ÈæÍ>©A @{>∑A≤ ∑«≤, ﬁ≤
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Zd∆}√≤* w≤v IVs>Ë≤ I≤* A√ÎA≤ Ë√∑≤, ﬁ≤ lYo] Z™}ﬁ√ I≤* Y√E p√≤A≤ Ë√∑≤, ﬁ≤ w|v…√ ∑≤wv},
∑√∆√ ∑≤wv} lA-lA ”ÍIA≤ Ë√∑≤, p√≤x√-ps>] G√§} <I‘ﬁ√Î√} <©AwvK ©]<Ëwv√ Y§,
G∆Mﬁ-∆f≤vZ QÍŸ> G√§} ∆°©l√« Y] @Awv√ pI÷ Y§, <¥<o© w≤v —wv {>√≤} wv√≤ Zd∆}≤
{>√≤} ∆≤ l√VpA≤ ∑«≤, p}√_√ﬁ] _l …} …§_√Î]wv Gy>Y√∆ <©Awv√ IA√≤}|©A Y§,
G√I√≤Z-…LI√≤Z Y§, ﬁtÙ <ZAwvK wLvKs>√¢E∑] G√§} ∆|Y√} <©Awv√ <…Lﬁ Ïﬁ∆A Y§, —≤∆≤
<A_√Î} ls>]-ls>] l√o≤* lA√A≤ ∑«≤ $ µ√≤∑≤-µ√∑≤ I≤}≤ l≤æ>≤ ™wv∆√A√≤* wvK Z¯<Aﬁ√ wv√≤ ﬁ≤
∑√≤« <ËB√Øv wv} }Y≤ Y§* $ l≤_wv, ﬁY Z¯<Aﬁ√ <l«s> «Û÷ Y§$'132
"Û∆ ∆Iﬁ G<pwv ∆√≤ÎA√ <fv©Í∑ Y§ $ <©oA√ ©OZ] Y√≤ ∆w≤v <_Ë-I|<Z}
wv√ <…{>∑√ Z]Ë√} <«}√ Z√≤ o√™wv ﬁY …√≤¤> ∆lÍo lA ©√— ™wv It∆∑I√A√≤* A≤ I^Z}
wv√≤ o√≤s>wvK wv] wv√≤<__ ™wvﬁ√, <©∆w≤v Ao]©≤* I≤* @^Y≤* I√} x√A] …s>] $ l√wvK YI
Z≤x ∑≤*«≤ $'
"l∑µ∫ …L∆√Z G√§} Zﬁ√}√I A≤ Î√§p}] wvK Û∆ ©t«o …} Z√Z Z] G√§} wtv{>
Y] Z≤} I≤* <_Ë-I^Z} wvK <fvÎ∑] Z]Ë√} ¤>Y√ Z] «Û÷ $ o}wvKl ﬁY µ] ∆√≤Î] «Û÷
™wv Zd∆}] …|Î√ﬁo w≤v ∑√≤«√≤* wv√≤ µ] xl} wv} lt∑Ë√ <∑ﬁ√ ©√— G√§} G<Ë∑◊l E√A≤
I≤* xl} wvK ©√— ™wv It¢∑I l∑Ë√Ûﬁ√≤* A≤ <_Ë-I|<Z} …} YI∑√ wv} <Zﬁ√ Y§,
…t<∑∆ ©OZ] I^Z} lÎ√A≤ wv√ Û|o©√I wv}≤ $ oMwv√∑ Y] Û∆ …} GI∑ Y¯G√ $
∆l∆≤ wvY√ «ﬁ√ ™wv Y} ∆Í}o I≤* Û∆ }Y¢ﬁ …} ∆≤ …Z√÷ AY]* @Ÿ>A√ Î√<Y— ™wv
Z]Ë√} It¢∑I√≤* A≤ AY]*, <Y^Z¯G√≤* A≤ <«}√Û÷ Y§ $'133
"GÎ√Awv Û∆] Z√§}√A IoZ√A w≤v^∫ w≤v ∆I]… ∆s>wv w≤v ™wvA√}≤ —wv ©]…
©√wv} ÔwvK$ ©√≤xA wv√≤ ∑«√, GËFﬁ IoZ√A w≤v^∫√≤* …} G√A≤Ë√∑≤ I<©¢æC>≤æ> G√§}
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wv√≤ …LZ√A wv}o√ Y] Y§, @∆wvK ∆`©A_]∑o√ wvK µ√ËA√ wv√≤ µ] o`‰ wv}o√ Y§ $
"I√o`MË wvK µ√ËA√ A√}] wv√≤ _√}]™}wv —Ë| I√A<∆wv Z√≤A√≤* Y] Z`<˝>ﬁ√≤* ∆≤ o`‰ wv}o]
Y§ $ Û∆<∑— @∆w≤v Ïﬁ<ØvMË w≤v <Ëwv√∆ w≤v <∑— G…≤<¥o Û∆ …Lwv√} ∆≤ µ√ËA√ w≤v
IÍOﬁ w≤v G^o«÷o ∆◊I<∑o wv}A√ G<AË√ﬁ÷ Y√≤ ©√o√ Y§ $'
«L√I]J @…^ﬁ√∆wv√} I§⁄≤ﬁ] …t~wv√ w≤v "Î√wv' @…^ﬁ√∆ I≤* …t⁄ w≤v <∑— o}∆o]
I√V wvK IIo√ wv√≤ Z_√÷ﬁ√ «ﬁ√ Y§ $ @…^ﬁ√∆ I≤* "∆√}|«' G…A≤ l≤æ>≤ "Î^ZA' w≤v <∑—
Ïﬁ√wtv∑ Y√≤o] Y§ $ <A◊A @Ù}J Û∆ ∆^Zµ÷ I≤* Z`˝>Ïﬁ Y§*-
"x√∑] l√≤}] I≤* wvæ>√≤}≤ ∆≤ ©OZ]-©OZ] «≤YdV µ}o] Y¯Û÷ …{>o√ }Y] Y§- I≤}≤
Î|ZA, I√fv wv} Z≤A√ ItQ≤ $ A^Y≤*, oÍ Z√VË …} ∑« «ﬁ√ $ oÍ o√≤ Û∆ ©|« wv√ Go√-
…o√ µ] A ©√Ao√ Y√≤«√ $ Z¯FIA√≤* A≤ otQ≤ YI√}] wvI©√≤}] ∆IQ wv} …wvs> ™∑ﬁ√
}≤... otQ≤ «√VË {>√≤s>A√ …s>≤«√, ®ﬁ√≤*™wv o≤}√ …LEI ∆|∆√} {>√≤s> «ﬁ√ $ l§™}ﬁ√≤* A≤ l{>s>≤
wv√≤ I√}wv} YIwv√≤ <I∆√∑ Z] Y§ $ ∆√≤Î }Y≤ Y√≤*«≤ ™wv lÇ≤ w≤v <∑— ∆l∆≤ Nﬁ√Z√
s>}o√ Y§ G√ZI] $ I§* wvI©√≤} …s>o] Î∑] ©√ }Y] YdV, lY¯o wvI©√≤}... $
G√≤ Z≤Ë] IÛﬁ√ ! G√≤ Û∆ «√VË w≤v Z≤Ë-<…o}√≤|! ot◊Y√}≤ …√∆ Î|Z} wvK }¥√ wvK
wv√≤Û÷ G∆]∆ Y√≤ o√≤ G√© l}∆√ Z√≤ $ ©]ËA µ} wtv{> A I√V«ÍV«] $ G√≤ I≤}≤ <Iﬁ√V
I∆√A]... ©√Y}-…]}...$'
Y√E√≤* ∆≤ l√≤}] µ}o] Î∑] ©√ }Y] Y§, IA ”}√ I≤* IVs>}√o≤ G_tµ IYd}o√≤* ∆≤
∑s> }Y√ Y§- "I§* Y} o}Y ∆≤ ∑√Î√} Y√≤ «Û÷ G…A] I√≤Y-IIo√ ∆≤ Y√} «Û÷ $
Y™}ﬁ√∑] wvK G√_√ I≤* Û∆ ∆Iﬁ G…A√ G√V«A Y] ≠v∆} wv} Z≤A√ Y√≤«√ $ Î|ZA w≤v
<lA√ <lﬁ√ËA... G√Vx≤* l}∆A≤ ∑«]* $'
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"∆√}|« l√l}] wvK o}Y }|©]o ∆≤ Z∆ o}Y wvK GAtAﬁ wv}o] }Y]- "©]©]
∆≤ wvY Z≤A√, Û∆ A√Z√A wvK µÍ∑ <Îo A p}≤* $ «√VË I≤* }Y√ Y§, _Y} w≤v fv√ﬁZ≤
AY]* ©√Ao√ $ x∑√ wvK I√fvK Z≤* $ YI <Ë…o√ w≤v I√}≤ Y¯— Y§* $ ∆Iﬁ x√≤æ>√ Y§ $
G√§} G^o I≤* ÛoA√ Y] ™wv Î|ZA wv√≤ ©AI Z≤A√ I≤}] owvZ]} I≤* lZ√ E√, ∑√∑A-
…√∑A @AwvK «√≤Z I≤* $ —wv l√} s>√≤∑ ©√ﬁV «√Ë I≤* $'
"otI wv}√Y }Y≤ Y√≤ }|©]o ?- ∆√}|« ∆√≤Î I≤* sÍ>l @o}√ }Y] Y§ $ ∆IQo≤ Y√≤
™wv I§* G…A] l≤ÛÉo] wv√ lZ∑√... ËY I≤}] {>√<oﬁ√V @”√s>A≤ wvK ©«Y A√≤Î-
x∆√≤æ>wv} ”√ﬁ∑-<Ë¥o wv} Z≤o√, s>√≤™}ﬁ√ ItQ≤ fv√s>wv} x√ ©√o√, I≤}] l√≤æ>]-
l√≤æ>]... }|©]o, I§* ol µ] G…A≤ l≤æ>≤ wv√≤ Z√VË …} A ∑«√o] $ G√§}o wv√ wv∑≤©√
w§v∆√ Y√≤o√ Y§, otI ®ﬁ√ ©√A√≤? wvl ËY …ME} wvK <_∑√ Y√≤ ©√o√ Y§ G√§} wvl
<…{>∑√ Y¯G√ I√≤I ? Î|ZA ∆≤ Nﬁ√Z√ Hﬁ√}] AY]* Y§ ItQ≤ G…A] Z≤Y $
G√§} ∆√≤Î ∆wv√≤ o√≤ ∆√≤Î√≤ wvK otI wvY√V ∑≤ ©√ }Y≤ Y√≤ Û∆ l√∑wv wv√≤? ËY]*,
©Y√V ot◊Y√}≤ µ√Û÷ wv√ —wv{>⁄ }√Nﬁ Y§ $ ËY√V, ©Y√V Î|ZA wv√≤ G…A] o√Û÷ AY]*, o√≠v
wvK ©}x}]Z A√§wv}√A] <I∑≤«] $ ËY A√§wv}√A] w§v∆√ ÏﬁËY√} wv}≤«] I≤}≤ l≤æ>≤ ∆≤? ﬁ√
o√≤ I≤}√ lÇ√ G…A] o√Û÷ wvK ZZ÷A√wv p`J√ wv√ <_wv√} Y√≤«√ ﬁ√ @∆w≤v ∆√E o√≠v
∆≤ ©tOI ∆Y≤«√$
otI ®ﬁ√ ©√Ao≤ AY]* G…A≤ µ√Û÷ wv√≤?
©√Ao≤ Y√≤ o√≤ µ≤©A≤ wv√ Io∑l ?
I§* µ] w§v∆≤ IA√ wv·vV }|©]o ? I≤}≤ Y√E-…√VË l√Vp <Z— Y√∑√o A≤ $ ©tl√A
«ÍV«] lA√ Z] $ G…A≤ µÛﬁ√ w≤v ﬁY√V µ] w§v∆≤ <µ©Ë√≠Vv ? G«} wv√≤Û÷ GAE÷ Y√≤ «ﬁ√
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o√≤ otI ItQ≤ G√§} I≤}≤ µ√Û÷ wv√≤ ∆Í∑] …} ∑æ>wvK Z√≤«≤, ©§∆≤ Î|ZA Gw≤v∑≤ ot◊Y√}√ Y]
l√∑wv Y√≤ $ otI Y] @∆w≤v wvo√÷po√÷, otI Y] …√∑AY√}... I§* wtv{> AY]*, wtv{> µ]
AY]*... —≤∆√ ®ﬁ√≤* ∑« }Y√ Y§ G√© ?'
G√pt<Awv «L√I]J A√}] : Ëo÷I√A «L√I]J A√}] ©√«Ôwvo√ wv√ …Lo]wv Y§ $
G√© wvK I<Y∑√ ∆|«™Ÿ>o Y√≤wv} G…A≤ G<pwv√}√≤* w≤v …L<o ∆Î≤o Y¯Û÷ Y§ $ G^oI
Z_wv wvK «L√I]J h] —wv Ïﬁ<Øv ∆≤ ÏﬁØv A Y√≤wv} ∆I√© wv√ G|« lA «Û÷ Y§ $
…<o w≤v ∆√E G¢oMËY]A, Ïﬁ<ØvMËY]A lAwv} }YA≤ wvK G…≤¥√ ËY ∆I√© I≤*
G√MI∆√o Y√≤wv} }YA√ Î√Yo] Y§ $ G√pt<Awv «L√I]J A√}] Î≤oA√ w≤v ¢o} …}
G√…∆] ∆◊l^p√≤* wv√≤ ow÷v wvK wvI]æ>] …} …}xo] Y§ $ l√§<Ùwv ·v… ∆≤ <Ëwv<∆o
A√}] G√pt<Awvo√ w≤v ¥≤⁄ I≤* G√o] Y§ $ G<pwv√|_ «L√I]J I<Y∑√—V G√pt<Awvo√ wvK
…L™wLvﬁ√ I≤* ∆|∑≥ Y§* ™wv^ot …ÍJ÷ ·v… ∆≤ …™}Ë<o÷o AY]* Y§ $ ∆µ] ∆◊l^p√≤* ∆≤ ItØv,
G…A≤ ¢Ëo^⁄ G¢oMË wv√ …™}Îﬁ Z≤A≤ Ë√∑] «L√I]J A√}] G√pt<Awv wvY∑√o] Y§ $
G√pt<Awv A√}] ∆≤ GE÷ @∆ A√}] ∆≤ Y§ ©√≤ G…A≤ ∆◊l^p I≤* <AJ÷ﬁ ¢Ëﬁ| ∑≤o] Y§ $
ËY ∆I√© wvK µ∑√Û÷ G√§} lt}√Û÷ w≤v l√}≤ I≤* µ∑]-µ√V<o …™}<Îo Y§$ G√© ËY G…A≤
G√MI<ËFË√∆ ∆≤ wv√I ∑≤o] Y§ $ AÛ÷ Î≤oA√ wvK …Lo]wv «L√I]J h] @A A§<owv IÍOﬁ√≤*
G√§} ∆√I√©]wv p√}J√G√≤* wv√ <Ë}√≤p wv}o] Y§ ©√≤ ©]ËA w≤v <Ëwv√∆ I≤* l√pwv Y§| $
G^oI Z_wv wvK «L√I]J @…^ﬁ√∆wv√} I§⁄≤ﬁ] …t~…√ w≤v "Qt∑√ Aæ>' @…^ﬁ√∆
I≤* _]∑√≤ G√pt<Awv <ËÎ√}√≤* Ë√∑] «L√I]J I<Y∑√ wv√ …Lo]wv Y§ $ _]∑√≤ G…A≤ Z≤Ë}
∆≤ G√pt<Awv …√≤_√wv p√}J wv}A≤ w≤v <∑— wvYo] Y§ $ <A◊A @Ù}J Û∆ ∆^Zµ÷ I≤*
Z`˝>Ïﬁ Y§-
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"lt}≤ wvK l√o AY]* $ I§* o√≤ ﬁY wvYo] YÍV ™wv Y∑ Y√Vwvo≤ Y√≤, Û∆wv√ Io∑l
ﬁY o√≤ AY]* ™wv lÍ¤>√≤ Y√≤ «— $ p√≤o]-wtvo√÷ Y] …YA√≤«≤ $ }”t w≤v <…o√ ©] wv√≤ Z≤x
∑√≤, A√o]-AoÍ∑√≤* w≤v Y√≤ «—, <_°lÍ wvK l≤∑l√„æ>I …§*æ> wv∆≤ }Yo≤ Y§* $ <Î}«√VË ∆≤
wvI]©-…§*æ> wv√Y≤ AY]* <∆∑Ë√ ∑√o≤ $ G√§} Z≤x√≤, IÍVs> …} @¢o} <fv}Ë√A≤ wvK
©·v}o AY]* $ YI≤* AY]* ∆tY√o] ”tæ>] Its>] $ <o}{>] I√V« wv√¤>wv} ©tOf≤v...' <o}{>√
Y√≤*Ÿ> wv}w≤v It¢wv√Û÷ _]∑√≤ $
ËY @©Ëwv-∆√ Z≤xo√ }Y «ﬁ√ $
G◊I√ ®ﬁ√ wvY≤*«]? {>§∑Û÷ ∆ÍQ }Y] Y§ $ pÍ∑-<Iy>] wv√ wv√I wv}A≤ Ë√∑√
G|«L≤©] …√≤_√wv w§v∆≤ ∆Vµ√∑≤«√ ? æ>√Û÷ ∑«√A≤ wv√≤ wvY≤«] _]∑√≤ wv∑ w≤v <ZA! G◊I√
∆ÍV” ©√—V«] ™wv ∑t«√Û÷ <∆x√ }Y] Y§$
"A Y√≤, o√≤ I§* Î∑ÍV ∆|« ? A]∑√ }|« ∆√≤Y√o√ Y§ ot◊Y√}≤ ≠v…} $'
ZY≤© …LE√: µ√}o]ﬁ ∆√I√©]wv …}◊…}√ w≤v GAt∆√} A√}] wv√ <ËË√Y G<AË√ﬁ÷
I√A√ «ﬁ√ Y§ $ …L√Î]A wv√∑ I≤* I√o√-<…o√ Â√}√ ∑s>wvK wv√≤ <ËË√Y w≤v GË∆} …}
@…Y√} ¢Ë·v… ZY≤© Z≤o≤ E≤ $ ™wv^ot ©l ∆≤ ZY≤© —wv …LE√ w≤v ·v… I≤* ∆I√© I≤*
…LÎ<∑o Y¯G√ ol ∆≤ ËY …LE√ <A}^o} l¤>A≤ ∑«] Y§ $ Û∆ wv√}J µ√}o]ﬁ «L√I]J
∆I√© I≤* wv^ﬁ√ wv√ ©^I —wv ©™æ>∑ ∆I¢ﬁ√ Y√≤ «ﬁ] Y§ $ ZY≤© wvK Û∆ ∆√I√©]wv
wtv}]<o w≤v …™}J√I¢Ë·v… Y] GA≤wv ∆t^Z} oE√ ∆t<_<¥o ∑s>™wvﬁ√V Gﬁ√≤aﬁ ∑s>wv√≤*
∆≤ °ﬁ√Y Z] ©√o] Y§* $ ZY≤© w≤v <lA√ G√©wv∑ ∑s>wvK w≤v «tJ√≤* wv√ wv√≤Û÷ IYMË AY]*
}Y «ﬁ√ Y§ $ ZY≤© ËY Y§ ©√≤ AwvZ pA-}√<_ GEË√ Ë¢ot w≤v ·v… I≤* Z] «ﬁ] ËY
∆◊…<o Y§ <©∆≤ ∑s>wvK Ë√∑≤ <ËË√Y w≤v GË∆} …} ∑s>w≤v Ë√∑√≤* wv√≤ Z≤o≤ Y§* $ ZY≤©
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…LE√ —wv —≤∆] lt}] …LE√ Y§* <©∆∆≤ I√o√-<…o√ Î√Yo≤ Y¯— µ] G…A] ∆t^Z} ∆≤ ∆t^Z}
wv^ﬁ√ w≤v <∑— ﬁ√≤aﬁ Ë} AY]* …L√‰ wv}o≤ $
"ZY≤© YI√}≤ ∆I√© I≤* —wv ™}Ë√© w≤v ·v… I≤* …LÎ<∑o Y§ $ ZY≤© …LE√ I≤* Z√≤B
Y] Z√≤B µ}≤ Y¯— Y§* $ ﬁY ∆I¢ﬁ√ <ZA-ZdA] l¤>o] ©√ }Y] Y§ $ Û∆wv√ ﬁY
Z¯~…™}J√I Y§ ™wv «}]l <…o√ G…A] ﬁ√≤aﬁ wv^ﬁ√ wv√≤ ﬁ√≤aﬁ Ë} w≤v Y√E AY]* ∆√§*…
∆wvo√ $ ZY≤© A Z≤ ∆wvA≤ wvK <ËË_o√ w≤v wv√}J ™wvoA≤ Y] <…o√G√≤* wv√≤ G…I√A
w≤v ”ÍVæ> …]A≤ …s>o≤ Y§* $ ™wvoA] Y] ∆t^Z} wv<∑ﬁ√≤* wv√≤ G∆Iﬁ Y] It}Q√A√ …s>o√ Y§ $
™wvoA≤ Y] I√o√-<…o√G√≤* wv√≤ ∆I√© w≤v o√A≤ ∆tAA≤ …s>o≤ Y§*, G√§} ™wvoA√≤* wv√≤ G…A≤
…L√J√≤* ∆≤ Y√E p√≤A√ …s>o√ Y§ $ ZY≤© …LE√ wvK ©s>≤ ÛoA] «Y}√Û÷ I≤* Î∑] «Û÷ Y§*
™wv @Awv√ @xs> ∆wvA√ o√≤ Zd} }Y√ l<Owv ËY G√© G√§} G…A√ <Ëwv}√∑ ·v…
p√}J wv} }Y] Y§* $'
"«L√I]J @…^ﬁ√∆wv√} <_Ë…L∆√Z <∆|Y w≤v @…^ﬁ√∆ "G√§}o' I≤* G^oI Z_wv
I≤* ©]<Ëo ZY≤≤≤≤≤≤≤© …LE√ wv√ ∆©]Ë <Î⁄J ™wvﬁ√ «ﬁ√ $ "G√§}o' @…^ﬁ√∆ I≤* @…^ﬁ√∆
w≤v …√⁄ ∆tZ_÷A <oË√}], …√es>≤©] w≤v l]Î Ë√o√÷∑√… Î∑o√ Y§ $ <A◊A @Z√Y}J Û∆
∆^Zµ÷ I≤* …L¢oto Y§-
"G√…wvK lYA w≤voA√ …¤>] Y§ µÛﬁ√ …√es>≤©]!' ∆tZ_÷A <oË√}] A≤ …Í{>√ $
I√I∑√ …}]¥√ wv√ E√ $ …√es>≤ A≤ wvY√- "ﬁY] o√≤ wvI©√≤}] Y§ G…A] $
<oË√}] l√l√ @∆A≤ I§™æC>wv …√∆ wv}w≤v …¤>A√ {>√≤s> <Zﬁ√ l√≤∑]- YI≤* ®ﬁ√ …¤>wv}
A√§wv}] wv}A] Y§ $ Y√Û÷¢wÍv∑ Y√≤ «Û÷ lY¯o Y§ $'
"Ÿ>]wv Y§ µ§ﬁ√, ∆√Z] o§ Y√≤ﬁ «Û÷ ∆ItQ ∑√≤ $ YI≤* l].—. …√∆ }es>] A√Y]*
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Ë√∑] …∆|Z Y√≤ $ w≤voA√ Z≤A-∑≤A w≤v l√o wvYw≤v µ≤©≤ Y§* G√…wv√≤ l√lÍ©]?'
"≠v o√≤ pA∆√I wv√≤ YIA≤ lo√ﬁ√ <Zﬁ√ E√ $ ≠v lY¯o Nﬁ√Z√ wvI]_A I√V«
}Y≤ Y§* $ Û∆ o}Y ∆≤ o√≤ <oË√}] l√l√ —¢æ>]I≤æ> <l«s> ©√ﬁ≤«√ $'
"≠v wv√§A Y√≤o≤ Y§* l√≤∑A≤ Ë√∑≤ ? wvI]_A I√V«A≤ Ë√∑≤ ? ™wv_√≤} A≤ wvY√ $
"µ√Û÷ ∆√Yl ”A∆√I ©] wv√ wvYA√ Y§ Î√} ∑√x <oË√}] ©] wv√≤ G√§} —wv
∑√x YIwv√≤ <I∑A√ Î√<Y— $ YI√}≤ l√lÍ ©] A≤ ∆√fv-∆√fv Y¯®I <Zﬁ√ Y§ ™wv YI
™wv∆] µ] …Lwv√} …√VÎ ∑√x w≤v ≠v…} AY]* ©√ ∆wvo≤ $ Zd∆}≤ ﬁY µ] o√≤ l√o Y§
<oË√}] l√l√ wvK YI ∆l ©l <o∑wv I≤* G√ﬁ≤*«≤, l√lÍ ©] wv√≤ G«} I√∑ÍI Y√≤ «ﬁ√
™wv Î√} ∑√x Y] Î√§w≤v …} <Z— «— o√≤ Ë≤ lY¯o <Î¤> ©√—V«≤ $ …t}√A≤ <ËÎ√} w≤v
G√ZI] Y§* $'
l√∑ <ËË√Y wv√ <Ë}√≤p : ﬁY <ËË√Y µL√Iwv ·v… ∆≤ l√Oﬁ√Ë¢E√ I≤* Y] ™wv∆]
µ] ∆©√o]ﬁ ∆≤ wv} <Zﬁ√ ©√o√ Y§ G√§} Û∆w≤v GAt∆√} h] w≤v …¥ wv√ <AJ÷ﬁ
@∆w≤v I√o√-<…o√ ¢Ëﬁ| wv} ∑≤o≤ Y§* $ ﬁY —wv wtv…LE√ Y§ $ GA≤wv ËB√≤¬ ∆≤ ﬁY …LE√
Î∑o] Y§ $ ﬁY —wv …LË`<o w≤v ·v… I≤* G√© µ] «}]l «L√I]J …™}Ë√}√≤* I≤* Î∑o] Y§ $
G^oI Z_wv w≤v «L√I]J @…^ﬁ√∆wv√} s>√„. <ËË≤wvK }√ﬁ w≤v "AI√<I «L√IIÈ'
@…^ﬁ√∆ I≤* Û∆ wtv…LE√ wv√≤ …L¢oto ™wvﬁ√ «ﬁ√ Y§ $ @…^ﬁ√∆ wv√ …√⁄ «√VË wv√ …Lo]wv
lt¤>√ ∑≤xwv (…√⁄) ∆≤ wvYo√ Y§-
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w≤v G√p√} …} ∆◊…√<Zo Y√≤o√ Y§ $ <_¥√-Z]¥√ G√§} A— ﬁt« w≤v …Lµ√Ë ∆≤ Gl YË√
lZ∑] Y§ G√§} Z≤x }Y≤ Y§* ™wv ∑s>wv√ G…A≤ …§} …} xs>√ Y√≤ ©√o√ Y§, @∆wvK
µt©√G√≤* I≤* ÛoA] _<Øv Y√≤ ©√o] Y§ ™wv …`Ewv }Ywv} µ] G…A] oE√ h] wvK
©]<Ëwv√ Î∑√ ∆w≤v, oµ] @∆wvK _√Z] Y√≤o] Y§ $ ÛoA≤ …} YI√}≤ l≤æ>√≤* wvK Z¯<Aﬁ√
I≤* Gµ] µ] wtv{> {>√≤æ>] ©√<oﬁ√≤* I≤* l√∑wv wvK _√Z] @∆] ∆Iﬁ Y√≤ ©√o] Y§ ©l
ËY Z¯pItVY√ lÇ√ Y√≤o√ Y§ ﬁ√ Gµ] Ÿ>]wv ∆≤ p√≤o] µ] AY]* …YA …√o√ Y§* $ @∆w≤v
Zdp w≤v Z√Vo <Zx√Û÷ µ] AY]* …s>o≤ ™wv @∆≤ …™}Jﬁ w≤v …<Ë⁄ ∆Í⁄ I≤* wv∆ <Zﬁ√
©√o√ Y§ $ ﬁ<Z ËY G√∑∆] <Awv∑o√ Y§ o√≤ @∆wv√ —wv …Í}√ wtvAË√ Z¯µ√÷aﬁ wvK
Îy>√A …} <∆} …æ>wvo√ }Yo√ Y§ $ ÛAI≤* —≤∆] ∆µ] _®∑≤* Y§* ©√≤ G…A] ©√≤·v w≤v
©√V«} …} ©]<Ëo Y§* $'
"lÎ…A A≤ <ËË√Y Y√≤ ©√A√ «√VË√≤* I≤* ∆√p√}J l√o }Y] Y§ $ {>√≤æ>] ©√<oﬁ√≤*
I≤* o√≤ …§Z√ Y√≤o≤ Y] _√<Zﬁ√V Y√≤ ©√o] Y§*, …}^ot @Aw≤v ﬁY√V {Í>æ> }Y] Y§ $ <ËpË√—V
_√<Zﬁ√V wv} ∑≤o] Y§* $ ≠VvÎ] ©√<oﬁ√≤* I≤* ﬁY l√o AY]* $ ©Y√V l√∑ <ËË√Y G√§} Ë`Ù
<ËË√Y Y√≤*«≤, ËY√V ∆|o√AY]A A√§©Ë√A <ËpË√—V µ] ∆I√© w≤v wvŸ>√≤} <Aﬁ|⁄J√≤* I≤*
©wvs>] Y¯Û÷ Y√≤«] Y] $ µ∑≤ Y] ËY G…A≤ …<o wv√ Z_÷A µ] A wv} ∆wvK Y√≤* $ Û∆
lt}√Û÷ wv√≤ wv√§A }√≤wv ∆wvo√ Y§? <o∆ …} µ] «√VË√≤* I≤* ! Y√Û÷¢wÍv∑ owv ©√o≤-©√o≤
…ÎYo} …L<o_o ∑s>w≤v <ËË√Y]o Y√≤ ©√o≤ Y§* $ wtv{> o√≤ —wv-Z√≤ ∑s>wv√≤* w≤v <…o√ Y√≤
«— Y√≤o≤ Y§*, …}^ot }<©¢æ>} I≤* ∆√fv! wv√≤}≤ wtvI√}! G√§} ©√Ao≤ Y√≤, ÛAwvK π`|x∑√
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Ë§ﬁ<Øvwv ∆◊…<o I√⁄ ∆IQo√ Y§ $ ﬁY @…µ√≤«] µ√§<owv ∆|¢w`v<o w≤v ·v… I≤* …™}Jo
Y√≤ «ﬁ] Y§ $ G^oI Z_wv w≤v «L√I]J <Y^Z] @…^ﬁ√∆√≤* I≤* GAI≤∑ <ËË√Y wvK …LË`<o
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wv√ <Î⁄J ™wvﬁ√ «ﬁ√ $ @…^ﬁ√∆ I≤* A√<Z}√ (…√⁄) G…A≤ …<o ∆≤ …}≤_√A }Yo] Y§ $
ËY Y} <ZA @∆≤ I√}o√ }Yo√ Y§ $ …™}Ë√} I≤* {>√≤æ>]-{>√≤æ>] l√o√≤* …} ∑s>√Û÷-Q«s>≤
Y√≤o≤ }Yo≤ Y§* $ Û∆ ∆^Zµ÷ I≤* <A◊A @Z√Y}J Z`<˝>«√≤Î} Y√≤o√ Y§-
"A√<Z}√ IY]A√≤* l√Z I§w≤v G√Û÷ E] $ ©]ËA o√≤ @∆wv√ A√I lA «ﬁ√ E√ $
l√o-l√o I≤* …<o @∆≤ I√}o√ G√§} «√<∑ﬁ√V lwvo√ Y§* $ <ZA-µ} ”} w≤v wv√I-wv√©
I≤* @∑Q] }Yo] A√<Z}√ ©l ftv∆÷o I≤* G√o] o√≤ Gw≤v∑≤ I≤* l§Ÿ>wv} }√≤o] $ G√V∆tG√≤*
∆≤ @∆w≤v wv…s>≤ µ]« ©√o≤ Y§* G√§} G√Vx≤ ÛoA] ∑√∑ Y√≤ ©√o] Y§* ©§∆≤ Ë≤ ZYwvo≤
G|«√}≤ Y√≤* $ …} ËY wv} µ] ®ﬁ√ ∆wvo] E] $ _√YË√© w≤v ËY√V ©√A≤ …} Î]x-
Î]x wv} }√≤o] Y§ G√§} G…A≤ IA wvK µs>√∆ <Awv√∑o] Y§ $ @∆w≤v Û∆] o}Y }√≤A≤-
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∑√ﬁ√ $'
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™¤>l}] wvK p]I] }√≤_A] I≤* A√<Z}√ wv√ ltQ√ Y¯G√ Î≤Y}√ _√YË√© wvK G√Vx√≤*
I≤* @ﬂ} «ﬁ√ E√ $ <…{>∑≤ wvÛ÷ <ZA√≤* ∆≤ ËY Z≤x }Y√ E√ ™wv A√<Z}√ ©Y√V l§Ÿ>o],
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ltQ≤ Î≤Y}≤ wv√≤ Z≤xwv} Y§}√A Y√≤o] }Yo] …} ®ﬁ√ wv}o] $ @∆≤ «t¢∆√ G√o√ o√≤ IA-
Y]-IA ©∑ µtA ©√o] G√§} ∆√≤Îo] ™wv G«} Û∆w≤v wvZI wv√lÍ I≤* Y√≤o≤ o√≤ G√©
ËY wv∆√Û÷ w≤v xÍVæ>≤ I≤* AY]* lVp] Y√≤o] $ «t¢o√ o√≤ G√o√ Y] }Yo√, …} G√<x} I√V
o√≤ I√V Y√≤o] Y§ $ @∆wvK <Î|o√ ∆≤ ∆Íxo] ©√ }Y] ∆√ﬁ}√ wtv{> l√≤∑o] AY]* $
_√Yl√© wv√≤ …o√ Î∑ «ﬁ√ E√ ™wv }∆Í∑…t} w≤v ™}Fo≤ I≤* ©OZl√©] @∆≤ µ√}] …s>
«Û÷ Y§ $ A√<Z}√ wv√ _√§Y} G√§} @∆wv√ ©I√Û÷ GAË} ™wv∆] wv√I I≤* <Z∑Î¢…] AY]*
∑≤o√ G√§} ∆tlY wv√ ”} ∆≤ <Awv∑√ }√o wv√≤ G√o√ Y§ $ G√o≤ Y] G…A] @∑æ>]-∆]p]
Y}wvo≤* wv} ËY A√<Z}√ wv√≤ …}≤_√A wv}o√ Y§ G√§} <x∑√fvo wv}A≤ …} «√<∑ﬁ√V
lwvo√ Y§ $ @∆A≤ wvÛ÷ l√} I√§∑Ë] ∆√Yl ∆≤ µ] Û∆ I√I∑≤ I≤* l√o wvK …} Û∆wv√
wv√≤Û÷ }√¢o√ A <Awv∑√ $ _√Yl√© wv√≤ ∑«o√ ™wv @∆A≤ G…A] Z¯ˆo} wvK <©^Z«]
A}wv lA√ Z] Y§ <©∆∆≤ @∆≤ _√ﬁZ Y] wvµ] <A©√o <I∑≤ $ ®ﬁ√-®ﬁ√ ˆË√l Z≤x≤
E≤ ™wv ∑s>wvK wv√≤ G√∑√ o√∑]I Z≤wv} Y√™wvI lA√—V«≤, …} @∆≤ I≤Yo} lA√ s>√∑√ $'19
"AY]*, ∆t∑≤x√, <©∆≤ otI A∆]l wvK I©lÍo] I√A }Y] Y√≤ ËY Z} G∆∑
YI√}] lZ™wv¢Io] Y] Y§ $ A Y√≤o] o√≤ ÛoA] lZA√I] ®ﬁ√≤* Y√≤o] $ }Y] l√o @∆
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∆IQo√ }Y√ $ ∆tlY wv√ ”} ∆≤ <Awv∑√ }√o wv√≤ G√o√ o√≤ @∆w≤v ItVY ∆≤ Z≤∆] Z√·v
wvK lÍ G√o] $ G√o≤ Y] ËY @<Oæ>ﬁ√V wv}o√ $ I§* wtv{> wvYo] o√≤ ËY «√<∑ﬁ√V lwvo√
Y¯G√ I√}A≤ Z√§s>o√ $ ”} wvK ©·v}o≤* ËY wvµ] AY]* ©√A …√ﬁ√ $ —≤∆≤ G√ZI] wv√≤
I§* wvµ] _]Y} AY]* I√A ∆wvo] E]$ µ∑√ Y√≤ @∆ _}]fv ©I]∑ wv√ ©√≤ I≤}] l√o≤*
∆tAo√ }Y√ G√§} ©l ©·v}o …s>o] }Y] ol-ol I≤}] IZZ wv}o√ }Y√ $ @∆∆≤
G√©√Z Y√≤wv} ItQ≤ lY¯o ∆twÍvA <I∑√ Y§ $ ËY _§o√A E√ ©√≤ ©]o≤-©] x√ ©√o√
$ I§*A≤ o√≤ wvµ] G°l√ ∆≤ ﬁ√ G◊I] ∆≤ wtv{> AY]* wvY√ $ @A ∑√≤«√≤* wv√≤ …o√ Î∑o√
}Yo√ E√ ™wv I§* ™wv∆ Y√∑ I≤* }Y }Y] YdV $ ﬁY f§v∆∑√ µ] @A ∑√≤«√≤* wv√ Y] ™wvﬁ√
Y¯G√ Y§, Û∆<∑— I§* ot◊Y√}] ﬁY l√o AY]* I√Ao] ™wv ItQ …} @∆∆≤ G∑« Y√≤A≤ wv√
µÍo ∆Ë√} E√ $ I§* G√©√Z Y√≤ «Û÷ YdV, ﬁY l≤_wv xt_] wvK l√o Y§ G√§} ﬁ≤ otI ©§∆≤
∑√≤«√≤* wvK I≤Y}l√<Aﬁ√≤* G√§} xtZ√ w≤v fv©« ∆≤ Y] ItI™wvA Y¯G√ Y§ $ I§* ™wv∆] w≤v wvY≤
wvK …}Ë√Y AY]* wv}o] $ <©∆≤ ©√≤ G√—, ËY wvY≤* $ YI≤* Û∆] l√o …} xt_] Y§ ™wv
©√A lÎ] Y§, G√«≤ wvK wv√§A ©√A≤ ﬁ√ …}Ë√Y wv}≤ $'20
Ë§Ë√<Ywv A√}] wvK ¢E<o :§§§§  }√˝C>…<o IY√MI√ «√Vp] w≤v GAt∆√} "<ËË√Y
pI÷-∆◊l^p Y§, Û∆<∑— ËY Gw≤v∑≤ _}]}√≤* wv√ Y] ∆◊l^p AY]*, l<Owv G√MI√G√≤
wv√ —®ﬁ µ] Y§ $'21 ™wv^ot G√©wv∑ w≤v …tÔB G√§} h] <ËË√Y wvK …™}µ√B√ wv√≤
Ÿ>]wv o}Y ∆≤ AY]* ©√Ao≤ Û∆] wv√}J @Aw≤v G√«≤ ﬁY l^pA —wv ∆I¢ﬁ√ lAwv}
xs>] Y√≤ ©√o] Y§ $ <ËË√Y wv√ IY√A G√Z_÷ G√© ∆I√© I≤* ∑t‰ Y√≤ «ﬁ√ Y§ $
Z√◊…Mﬁ ©]ËA wv√ ∆tx G√© Z¯∑÷µ lA «ﬁ√ Y§ $ Ë§Ë√<Ywv G∆|«<oﬁ√V G√© ”}-
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”} I≤* <ËPI√A Y§* $ <©^Y√≤*A≤ h]-…tÔB w≤v ∆◊l^p√≤* wv√≤ <Ëw`vo o√≤ ™wvﬁ√ Y§, ∆I√©
wvK _√|<o µ] µ|« wv} }x] Y§ $
G^oI Z_wv w≤v «L√I]J @…^ﬁ√∆√≤* I≤* ÛA <ËBﬁ√≤* wv√ <Î⁄J ™wvﬁ√ «ﬁ√ Y§ $
«L√I]J @…^ﬁ√∆wv√} }√IZ}_ <Iπ A≤ G…A≤ "l]} l}∆' @…^ﬁ√∆ I≤* Ë§Ë√<Ywv A√}]
wvK Z]A ¢E<o wv√≤ Z_√÷ﬁ√ Y§ $ @…^ﬁ√∆ wv√ …√⁄ l∑Z≤Ë G…A] …MA] wv√≤ Y} ∆Iﬁ
I√}o√-…]æ>o√ Y§ $ @∆wvK …MA] …√™}Ë√™}wv ©]ËA ∆≤ G∆|ot˝> }Yo] Y§ $ <A◊A
@Ù}J Û∆ ∆^Zµ÷ I≤* …L¢oto Y§-
"l∑Z≤@l√ wtv{> wv}o√-p}o√ o√≤ E√ AY]*, G…A≤ l√… G√§} Î√Î√ wvK wvI√Û÷
Y¯Û÷ Z√§∑o @s>√o√ }Y√ ∑≤™wvA wvl owv ? ËY …ÍV©] µ] Îtwv «ﬁ] $ I√V-l√… µ] lÍ¤>≤
Y√≤ ÎÍw≤v E≤ $ ËY wtv{> wvYo] o√≤ l∑Z≤Ë @∆≤ …]æ> Z≤o√ $ l∑Z≤Ë I√V-l√… wv√
Ûwv∑√§o√ ∑√s>∑√ l≤æ>√ E√, Ë≤ @∆∆≤ Z¯:x] Y√≤wv} µ] wtv{> wvY AY]* …√o≤ E≤ G√§}
©l l∑Z≤Ë oE√ @∆wvK …MA] I≤* wtv{> wvY√-∆tA] Y√≤o] G√§} …MA] <…æ> wv} }√≤o]
o√≤ I√V-l√… @∆] wv√≤ l√≤∑o≤ «√∑] lwvo≤ $ I√V wvYo] A ©√A≤ w§v∆] wtv∑b{>A] G√ﬁ]
Y§ ™wv Û∆w≤v G√o≤ Y] µ}√-…Í}√ ”} x√∑] Y√≤o√ «ﬁ√ $ G√§} wv√≤x µ] …ME} wvK
∑≤ wv} G√ﬁ] Y§ <©∆ …} wv√≤Û÷ Zdl Y] AY]* @«o]$
l≤Î√}] ËY ®ﬁ√ wv}o] ? Nﬁ√≤*-Nﬁ√≤* Û∆ ”} I≤* Gµ√Ë wvK ∆]∑A l¤>o]
«ﬁ], lYd …} GMﬁ√Î√} l¤>o√ «ﬁ√ $ ËY Y√≤o] E] o√≤ …√∆-…s>√≤∆ ©√o√ E√ $
Ë^ZA√ ©] ﬁY ∆l  Z≤xo]-∆tAo] E] G√§} wvÛ÷ l√} Û∆ l√o wv√≤ ∑≤wv}
@AwvK  æ>wv}√Yæ> µ] Y¯Û÷ $ @∆A≤ s>√Væ>√ µ]- "lÇ√ AY]* Y√≤o√ Y§ o√≤ G…A≤ l≤æ>≤ wv√≤
s>√®æ>} wv√≤ <Zx√G√≤, @∆] I≤* wtv{> x√≤æ> Y√≤«√ $' G√§} Û∆ …} @A∆≤ G…I√<Ao µ]
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G√«≤ wtv{> lo√o≤-lo√o≤ ËY xÍl }√≤Û÷ E] $ …|Î√ﬁo I≤* wvY≤«] ﬁY l√o? I§A≤ …Í{>√
E√ $
"AY]* wvYdV«] $ ËY l√≤∑] $ ®ﬁ√≤*? ®ﬁ√≤*™wv wv√≤Û÷ Û∆ l√o wv√≤ AY]* I√Ao√ $
wvYo≤ Y§* —wv ﬁY]* lY√A√ ∆√}] ∑s>™wvﬁ√V ∑≤o] Y§*- Z√·v …]wv} I√}A√-…]æ>A√, Z√·v
…]wv} …wvs>A√-pwvs>A√ $ Û∆wv√ @…√ﬁ ®ﬁ√ Y§ oÍ Y] lo√ ? I§* ®ﬁ√ lo√≠Vv«]
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w≤v @…^ﬁ√∆ "∆√≤Al}∆√' I≤* o∑√wv Z≤o] Y§ $ A√<Z}√ wv√ …<o Y} <ZA _}√l …]wv}
”J G√o√ Y§ G√§} {>√≤æ>]-{>√≤æ>] l√o√≤* …} A√<Z}√ wv√≤ I√}o√ Y§ $ A√<Z}√ o|« G√wv}
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@∆w≤v …<o "GAË}' wv√≤ o∑√wv Z≤o] Y§ $ <A◊A @Ù}J Û∆ ∆|Zµ÷ I≤* …L¢oto Y§-
"GAË} wv√≤ ©l _√Yl√© wv√ ∆|Z≤_ <I∑√ ™wv ËY A√<Z}√ wv√≤ o∑√wv Z≤ Z≤
o√≤ @∆wvK ∆IQ I≤* wtv{> AY]* G√ﬁ√ $ ËY ©OZ]-©OZ] o§ﬁ√} Y¯G√ G√§} I∑Y√
…Y¯VÎ√ $ _√Yl√© ∆≤ Z¯G√- ∆∑√I w≤v l√Z @∆A≤ l√o _t·v wvK $ @∆wvK ®ﬁ√ «∑o]
Y§? <l}√Z}] I≤* @∆wvK ÛÉo wv√≤ o√≤ ˆﬁ√∑ Y√≤ $ ∑≤™wvA Û∆ ÛÉo wv√ ËY ®ﬁ√
wv}≤ ©√≤ @∆wvK l≤æ>] wvK <©|Z«] …} µ√}] …s> }Y] Y§ ? @∆≤ —≤∆] ÛÉo ∆≤ Afv}o
Y§ $ ©√≤ G√ZI] G…A] l]l] wv√≤ ©}x≤© «t∑√I ∆IQ≤, @∆≤ lZ©tl√A l√≤∑≤ G√§}
Y}ZI I√}-…]æ> wv}A≤ wv√≤ @o√·v }Y≤, @∆wvK wv√≤Û÷ ÛÉo µ] Y√≤o] Y§ ﬁY @∆≤ AY]*
I√∑ÍI $ _√Yl√© wv√≤ wv√≤Û÷ Z∑]∑ AY]* ∆tAA] Y§ $ Ît…Î√… @∆≤ o∑√wv Z≤A≤ wvK l√o
I√AA] Y§ G√§} ﬁY√V ∆≤ Zfv√ Y√≤ ©√A√ Y§ $ ÛÉo ®ﬁ√ @∆wvK A ©√—«] ? ©√—«]
G√§} @∆∆≤ Nﬁ√Z√ ©√ﬁ≤«] $ ∑≤™wvA Û∆ ÛÉo w≤v A√I …} ËY G…A] l≤æ>] wvK
<©^Z«] Y∑√wv AY]* wv}≤«√ $ l}∆... Û∆∆≤ Nﬁ√Z√ wtv{> Y√≤o√ AY]* $ ËY ”} ©√—
G√§} oﬁ wv} ∑≤ ™wv ËY] wv}A√ Y§ ©√≤ wvY√ ©√ }Y√ Y§ $
GAË} Î√Yo√ E√ ™wv @∆≤ —wv l√} o√≤ A√<Z}√} ∆≤ <I∑A≤ <Zﬁ√ ©√—, …}
ËY µ] ItI™wvA A Y√≤ ∆wv√ $ _√Yl√© w≤v Â√} …} µ]s> l¤>A≤ ∑«] E] $ l√o wv√≤
G√«≤ A l¤>√wv} GAË} A≤ ∑√§æ> ©√A√ Y] ItA√<∆l ∆IQ√ $ ËY _√Yl√© wv√ «t¢∆√
©√Ao√ E√ $ wtv{> —≤∆√-Ë§∆√ ItVY ∆≤ <Awv∑ «ﬁ√ o√≤ Ys>Ès>]-…∆∑] ots>Ë√ wv}
∑√§æ>A√ Y√≤«√ $ I√§∑Ë] ∆√Yl G√§} «√VË w≤v Zd∆}≤ lt©t«√≤¬ A≤ _√Yl√© wv√≤ ∆IQ√A≤ wvK
µ}…Í} wv√≤<__ wvK E], …} ∆√}] wv√≤<__≤* l≤wv√} Y√≤ «Û÷ $ ™wvoA√ wvY√ «ﬁ√...
∑s>wv√ lt}√ AY]* Y§ ∆◊µ∑ ©√—«√ $ Gl ∆≤ wv√≤Û÷ «∑o] AY]* wv}≤«√ $ ËY G√ZI]
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Y§ G√§} G√ZI] ∆≤ xo√ Y√≤o] Y§ $ ∑≤™wvA ﬁY ∆√}] A∆]Yo≤* p}] }Y «ﬁ]* $
_√Yl√© A≤ ™wv∆] wvK l√o AY]* ∆tA] $ @∆A≤ GYZ wv} <∑ﬁ√ E√ ™wv ËY A√<Z}√
wv√≤ @∆ _§o√A w≤v Î|«t∑ ∆≤ <Awv√∑ ∑≤«√, ËY] Y¯G√ $ GAË} A≤ A√<Z}√ wv√≤ o∑√wv
Z≤ <Zﬁ√ $'24
A√}] It<Øv G√^Z√≤∑A :t ≤t ≤t ≤t ≤  G√pt<Awv A√}]Ë√Z wvK …L√ﬁ: wv√≤Û÷ —wv …™}µ√B√
∆◊µË AY]* Y§ $ …FÎI I≤* GA≤wv …Lwv√} w≤v A√}]Ë√Z Y§* ©§∆≤- G<o A√}]Ë√Z,
∆I√©Ë√Z] A√}]Ë√Z, I√®∆÷Ë√Z] A√}]Ë√Z, °∑§wv A√}]Ë√Z, Z<∑o A√}]Ë√Z, …LMﬁ≤wv
wvK G…A] ∆§Ù√^owv <ËÎ√}p√}√, G…A] @…∑°pﬁ√V G√§} G…A] G∑« …YÎ√A Y§
G√§} ∆µ] wv√ ﬁY] Z√Ë√ Y§ ™wv h] ∆I¢ﬁ√ wv√ ∆Y] <ËF∑≤BJ w≤vË∑ YI√}≤ Â√}√
…L<o…√<Zo <∆Ù√^o√≤* ∆≤ Y] ∆◊µË Y§ $ Û∆]<∑— ﬁY wvYA√ ™wv It<Øv G√^Z√≤∑A o√≤
w≤vË∑ I˙ﬁIË«]÷ﬁ FË≤o ©√<oﬁ√≤* wvK ∆I¢ﬁ√ Y§ oE√ …FÎI] wvK ÛA <hﬁ√≤* wvK
∆◊…ÍJ÷ <ËÎ√}p√}√ @∆ G√§…<AË≤<_wv I√A<∆wvo√ …} G√p√™}o Y§ <©∆wvK A∆√≤* I≤*
∆√IL√NﬁË√Z Z√§s>o√ Y§- Ë√¢oË I≤* IÍ∑ ∆I¢ﬁ√ wv√≤ GAZ≤x√ wv}A√ Y§ $
"It<Øv wvK GËp√}J√ µ√}o]ﬁ Û<oY√∆ I≤* AÛ÷ AY]* Y§ $ Ïﬁ<Øv«o ¢o} …}
µ√}o]ﬁ <hﬁ√≤* A≤ G…A]-G…A] ∑s>√Ûﬁ√V ∑s>] Y§* $ ™wv^ot Gl owv ﬁY l√wv√ﬁZ√
G√^Z√≤∑A w≤v ·v… I≤* G…A] G∑« G∑« …YÎ√A AY]* ¢E√<…o wv} ∆wvK Y§ $'25
∆Iwv√∑]A A√}]Ë√Z —wv lY¯ G√ﬁ√I] …Lﬁ√∆ Y§ $ <Ë<µı ∆§Ù√^owv G√«LY√≤* w≤v
wv√}J A√}]Ë√Z wvK G∑«-G∑« G√Ë√©≤* G∑«-G∑« It‚√≤* …} G<pwv Itx™}o Y¯Û÷
Y§ $
µ√}o I≤* l]∆Ë]* ∆Z] wv√≤ I<Y∑√ ©√«}J wv√ ﬁt« wvY√ ©√o√ Y§ $ I<Y∑√G√≤*
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w≤v ∆|«™Ÿ>o G√^Z√≤∑A, Y} <Z_√ I≤* Y√≤ }Y≤ Y§* $ G…A≤ A√«™}wv G<pwv√}√≤* w≤v <∑—
Ë≤ ∑s> }Y] Y§ $ ∆I√© G√§} …™}Ë√} I≤* ∆t}<¥o ¢E<o w≤v <∑— }√≤©«√} G√§}
G√MI<Aµ÷}o√ w≤v <∑—, I<Y∑√ wvI÷Î√™}ﬁ√≤* wvK G√<E÷wv ∆t}¥√ w≤v <∑— wv√AÍA …√∆
wv}Ë√— ©√ }Y≤ Y§* $ …™}Ë√} wvOﬁ√J w≤v <∑— ﬁ√≤©A√—V lA√Û÷ ©√ }Y] Y§| $ …]™s>o
A√™}ﬁ√≤* w≤v <∑— ∆|}¥√MIwv @…√ﬁ lA√— «ﬁ≤ $ }√˝C>]ﬁ G√§} G^o}√÷˝C>]ﬁ I√I∑√≤* I≤*
<hﬁ√≤* w≤v ∆I√p√A I≤* <hﬁ√≤* wvK µ√«]Z√}] l¤>≤ Û∆w≤v <∑— ∆AÈ 1975 wv√ ËB÷
"G^o}√÷˝C>]ﬁ I<Y∑√ ËB÷' w≤v ·v… I≤* IA√ﬁ√ «ﬁ√ G√§} ∆AÈ 1985 owv I<Y∑√-
@ME√A w≤v <Ë_≤B wv√ﬁ÷wLvI√≤* w≤v <∑— "G^o}√÷˝C>]ﬁ I<Y∑√ Z_wv' IA√ﬁ√ «ﬁ√ $
…FÎI G√§} …ÍË÷ wvK A√}] wvK ¢E<oﬁ√V <µı Y§* $ µ√}o]ﬁ <hﬁ√≤* G√§} …FÎI]
<hﬁ√≤* wv√ G<pwv√} …L√<‰ wv√ Û<oY√∆ <µı Y§ $ µ√}o]ﬁ <hﬁ√≤* A≤ wvµ] ™wv∆] ﬁt«
I≤* µ] …tÔB√≤* w≤v <ËÔÙ xs>≤ Y√≤wv} G<pwv√}√≤* wvK ∑s>√Û÷ AY]* ∑s>] $ @^Y≤* Û∆wvK
G√ËFﬁwvo√ AY]* …s>] $ …tÔB Ë«÷ wvK Û∆ G√^Z√≤∑A I≤* ∆Yﬁ√≤«] µÍ<Iwv√ Y] }Y] $
∆I¢ﬁ√ wvK ©s> Z}G∆∑ A√}] w≤v µ]o} {t>…] G∆t}¥√ wvK µ√ËA√ I≤* Y§ $
<_<¥o, G<pwv√}-∆◊…ı A√}] wvK µ] ¢E<o ËY] Y§, A√}] ¢Ëﬁ| wv√≤ G∆t}<¥o
∆IQo] Y§ $ ©]ËA I≤* @∆≤ …tÔB wv√ ∆√E AY]* ∆Y√}√ Î√<Y— $ ﬁY]* …} ËY …tÔB
∆≤ Z¯l÷∑ Y√≤ ©√o] Y§ $ A√}] w≤vË∑ ∆Y√}√ A I√V«≤, ∆√E G√§} I§⁄] µ] ©tæ>√— o√≤
·v™¤>ﬁ√≤* w≤v l|pA wvæ> ∆wvo≤ Y§* $ ËY ∆t}¥√ G√§} ¢Ëo^⁄o√ Z√≤A√≤* I≤* ∆≤ —wv A ÎtA
¢Ëo^⁄o√ w≤v ∆√E ∆t}<¥o }Y ∆wvo] Y§ $ Û∆w≤v <∑— A√}] wv√≤ ¢Ëﬁ| lZ∑A√ Y√≤«√
G√§} ∆◊…ÍJ÷ ∆√I√©]wv ¤>√VÎ≤ wv√≤ lZ∑A≤ w≤v <∑— µ] ©I wv} wv√I wv}A√ Y√≤«√ $
Û∆w≤v <∑— E√≤s>]-∆] …LltÙ A√™}ﬁ√V G√«≤ G√ﬁ≤* o√≤ G√I A√}] wvK ¢E<o I≤* ∆tp√}
∑√ﬁ√ ©√ ∆wvo√ Y§ $
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Z√≤ ∆] ∆√∑ …Y∑≤ <ËFË wvK …Y∑] A√}]Ë√<ZA "I≤}] @∑A¢æ>√≤AwLv√≤’æ>'A≤
wvY√ E√- "I§* ﬁY AY]* wvYo] ™wv …tÔB w≤v lZ∑≤ Gl h] wv√ ËÎ÷¢Ë …} ¢E√<…o
Y√≤A√ Î√<Y— $ ©·v}o o√≤ Û∆ l√o wvK Y§ ™wv h] wv√≤ ¢Ëﬁ| G…A≤ l√}≤ I≤* ∆√≤ÎA≤-
<ËÎ√}A≤ —Ë| <AJ÷ﬁ wv√ G<pwv√} <I∑≤ $'26 @∑A¢æ>√≤AwLv√„’æ> wvK G√Ë√© G√© µ]
Z¯<Aﬁ√ wvK <Ë<µı A√}]Ë√Z] <ËÎ√}p√}√G√≤* I≤* …L<o˙Ë<Ao Y§ $
h] A ¢Ëﬁ| «t∑√I }YA√ Î√Yo] Y§ G√§} A Y] …tÔB wv√≤ «t∑√I lA√A√
Î√Yo] Y§ $ h] I√AA]ﬁ G<pwv√}, ©§<Ëwv <µıo√ w≤v wv√}J ËY <AJ÷ﬁ w≤v G<pwv√}
∆≤ Ë|<Îo AY]* Y√≤A√ Î√Yo] Z¯<Aﬁ√ wvK oI√I <hﬁ√V ËY Î√Y≤ l√§<Ùwv, —≤<oY√<∆wv,
}√©A§<owv wv√ﬁ÷wvo√÷ —Ë| «`<YJ] Y√≤, ∆IË≤o ¢Ë} I≤* ∆µ] ﬁY ¢Ë]wv√} wv}≤* ™wv h]
wv√≤ …tÔB w≤v l}√l} G<pwv√} <I∑A√ Î√<Y— $ µ√}o]ﬁ …tÔB wv√ Go]o w≤v ∆√E
—wv }√≤I√|™æ>wv ™}Fo√ }Y√ Y§ $ ∆√VQ ¤>∑≤ …tÔB Ë√…∆ G…A≤ ”} ∑√§æ>wv} @A
Ïﬁ<Øv«o GAtµË√≤* wv√≤ Z√≤Y}√A√ Î√Yo√ Y§, ∑≤™wvA G√§}o, @∆w≤v …√∆ —≤∆√ wv√≤Û÷
}√≤I√|™æ>wv Û<oY√∆ AY]* <Ë}√∆o I≤* @∆≤ «t∑√A] Y] <I∑] Y§ ËY o√≤ It<Øv Î√Yo] Y§
<©∆A≤ Gl owv @∆≤ µLI I≤* G√§} QÍŸ>≤ ∆…A≤ I≤* <©o√— }x√ Y§ $
A√}] It<Øv G√^Z√≤∑A w≤v …LItx It‚≤ :t ≤ ≤ L t t ≤t ≤ ≤ L t t ≤t ≤ ≤ L t t ≤t ≤ ≤ L t t ≤  …FÎI ∆≤ …L√}◊µ …tÔB <ËÔÙ
A√}] It<Øv G√^Z√≤∑A w≤v <∑— ﬁY√V µ√}o I≤* wv√≤Û÷ G√p√} µÍ<I AY]* Y§ $ µ√}o]ﬁ
A√}] w≤v G<pwv√} …L√<‰ wv√ Û<oY√∆ <µı Y§ ®ﬁ√≤*™wv ﬁY√V A√}] …L√Î]A wv√∑ ∆≤
_√≤<Bo AY]* Y§ $ I˙ﬁwv√∑]A l^pA√≤* wv√≤ _√≤BJ A wvYwv} oMwv√∑]A ¢E<oﬁ√≤* wvK
@…© Y] I√A√ ©√ ∆wvo√ Y§ $ ©l <ËZ≤_] G√wLvI}√≤* ∆≤ YI√}√ …Í}√ ©√o]ﬁ Ë
∆√I√©]wv ∆^ot∑A «¤>ls>√ﬁ√, A√}] µ] l^pA√≤* w≤v ”≤}≤ I≤* G√ «Û÷ $ }√˝C>]ﬁ G√©√Z]
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G√§} <hﬁ√≤* w≤v ∆|”B÷ I≤* h]-…tÔB√≤* wvK ∆I√A µ√«]Z√}], ∆I√Ao√ w≤v ¢o} …}
µ√«]Z√}] G√§} Z≤_ wvK G√©√Z] w≤v ∆√E Y] µ√}o]ﬁ <hﬁ√≤* wv√≤ <I∑≤ ∆I√A√<pwv√}
Z≤_ <AI√÷J wv√ wv√ﬁ÷ µ] Û∆] o}Y ∆I√A µ√«]Z√}] ∆≤ Y] ∆◊µË Y§ $
I˙ﬁwv√∑]A ¢E<oﬁ√≤* w≤v GË_≤B ·v… I≤* lÎ] ·v™¤>ﬁ√V, «}]l], G<_¥√,
G|p<ËFË√∆, <_¥√ w≤v ∆√E ©ts>≤ <Ëµ√<©o IA, …t}√A√≤* …¤> wv} GE÷ x√≤ ÎtwvK
…}◊…}√G√≤* ∆≤ I√≤Y, µ]o}] G∆t}¥√ w≤v wv√}J …Y∑≤ ∆≤ µ] G<pwv …tÔB wvK
<…{>∑a«Í Y√≤A√, Aﬁ≤ IÍOﬁ√≤* ﬁ√ G√pt<Awvo√ w≤v A√I …} Ë√∆A√ wvK G<pwv «t∑√I]
w≤v wv√}J <_<¥o-…L<_<¥o, G√©√Z Y√≤wv} µ] …tÔB√≤* wvK …Y∑≤ ∆≤ G<pwv «t∑√I]
©§∆] GA≤wv ¢E<oﬁ√V G√§} —wv A√}] Â√}√ Zd∆}] A√}] w≤v …L<o wLtv} Ë Û÷~ﬁ√÷∑t Y√≤
@∆w≤v I√«÷ I≤* }√≤s>≤ Gæ>wv√A≤ Ë√∑] G…A] Y] wvI©√≤™}ﬁ√V A√}] wvK Ëo÷I√A ¢E<o
w≤v <∑— @ﬂ}Z√ﬁ] Y§* $
"…LMﬁ≤wv …™}¢E<o I≤* A√}] wvK ¢Ëµ√Ë«o Z¯l÷∑o√ Y] @∆≤ ∆I¢ﬁ√«L¢o G√§}
…oA√≤^Itx lA√o] Y§$ ∆Ë≤÷¥J√≤* ∆≤ <∆Ù Y§ ™wv …ÍË÷ ¢Ëo^⁄o√ ™wv∆] A√}] wv√≤ ∆^ot˝>
AY]* wv} …√Û÷ $ µﬁ G√§} G∆t}¥√ wvK µ√ËA√ ∆≤ It<Øv G∆◊µË Y§ $ ∆Y√}√ Z≤A≤
G√§} ∑≤A≤ w≤v G^o} wv√≤ <Iæ>√ﬁ√ AY]* ©√ ∆wvo√ $ A√}] wv√ wv√<IA] µ√Ë ©l owv
@∆I≤* <ËPI√A Y§, It<Øv G√^Z√≤∑A wv√ wv√≤Û÷ AY]* $'27 A√}] It<Øv —wv ¢E<o Y§,
G√§} ¢E<o wv√≤ p]}≤-p]}≤ …LﬁMA ∆≤ G√Î}J G√Z_÷ ∆≤ G√MI-<ËF∑≤BJ G√§} ∆tp√}
…™}~wv√} ∆≤ Mﬁ√« G√§} ∆√pA√ ∆≤ Y] ∑√ﬁ√ ©√ ∆wvo√ Y§ $ ©AË√Z] I<Y∑√
∆<I<o, h] _<Øv ∆|«Ÿ>A GA≤wv I<Y∑√ ¢Ë§b{>wv ∆|«Ÿ>A A√}] It<Øv G√^Z√≤∑A wv√≤
_<Øv G√§} «<o …LZ√A wv}A≤ I≤* ∆}√YA]ﬁ µÍ<Iwv√ <Aµ√ }Y≤ Y§* $ Go: A√}] wvK A√}]
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∆≤ I√AË] Y√≤A≤ w≤v <∑— l√§<Ùwv ¢o} …} <Ëwv√∆ µ] wv}A√ Y√≤«√ $ }√˝C>]ﬁ Ë ∆I√©
w≤v wv√ﬁ√≤¬ I≤* µ√«]Z√}] l¤>√A≤ w≤v <∑— ¢Ëﬁ| wv√≤ o§ﬁ√} wv}A√ Y√≤«√$ Ë§Î√™}wv _<Øv wv√
∆|l∑ Y√≤wv} ∆t<Aﬁ√≤<©o ¤>|« ∆≤ ∆√I√<©wv lZ∑√Ë w≤v <∑— <A}^o} A√}] wv√≤
…LﬁMA_]∑ }YA√ Y√≤«√ $
«L√I]J @…^ﬁ√∆wv√} }√IZ}_ <Iπ w≤v "l]∆ l}∆' @…^ﬁ√∆ I≤* A√}] It<Øv
wvK µ√ËA√ wvK …LË`<o wv√≤ ©√«`o ™wvﬁ√ «ﬁ√ $ "l]∆ l}∆' @…^ﬁ√∆ I≤* Ë|ZA√ (…√⁄)
A√}] It<Øv w≤v <∑— ∑s>A≤Ë√∑] G√pt<Awv A√}] wv√ …Lo]wv Y§ $ ËY @…^ﬁ√∆ I≤* ™wv∆]
µ] A√}] w≤v ∆√E Y√≤ }Y≤ G^ﬁ√ﬁ GMﬁ√Î√} wv√≤ AY]* ∆Y …√o] Y§ $ ËY Y} ∆Iﬁ
_√≤<Bo A√}] I≤* p§ﬁ÷ ∑√A≤ wv√ …LﬁMA wv}o] Y§ G√§} G^ﬁ√ﬁ w≤v <ËÔÙ ∑s>A≤ wvK
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©l Gw≤v∑√ Y√≤ ©√o√ Y§ o√≤ I√A<∆wv o√§} …} GI√At<Bwv µ] GËFﬁ Y√≤ ∆wvo√ Y§ $
G∑«√Ë wv√≤ I√®∆÷ …ÍV©]Ë√Z] ∆I√© wvK Z≤A I√Ao≤ Y§* oE√ …ÍV©] wvK <ËA√_
_<Øv wvK p√}J√ w≤v G^o«÷o Y] G∑«√Ë]wv}J wv√≤ Ïﬁ√ˆﬁ√<ﬁo wv}o≤ Y§* $ Zd∆}]
G√≤} G∑«√Ë wvK <Aﬁ<o wv√≤ G√pt<Awv ﬁt« wvK Z≤A I√AA≤ Ë√∑√≤* I≤* —≤™}wÈv fLv√I
…LItx Y§* $ IA√≤Ë§Æ√<Awv oE√ ∆√I√<©wv Z`<˝> ∆≤ G√© wv√ G√pt<Awv ﬁt« ∆I√© wvK
©√≤ {><Ë …L¢oto wv}o√ Y§ @∆ GE÷ I≤* G∑«√Ë GËFﬁ◊µ√Ë] Y§ $ GÏﬁË¢Eo
∆I√© I≤* Ïﬁ<Øv I≤* …ÍJ÷o: <Ëx}√Ë <Zx∑√Û÷ …s>o√ Y§ $ "G∑«√Ë GAtµË wv√ ËY
¢Ë·v… Y§ <©∆I≤* Ïﬁ<Øv G…A≤ G√… wv√≤ …}√ﬁ√ ∆IQA≤ ∑«o√ Y§ $ wvY√ ©√ ∆wvo√
Y§ ™wv ËY G…A≤ ∆≤ G©Al] lA «ﬁ√ Y§ $ ËY G…A≤ G√…wv√≤ G…A≤ ∆|Î√} wv√ w≤v^∫
oE√ G…A≤ wv√ﬁ÷ wv√≤ ¢Ëﬁ| wv}A≤ Ë√∑√ A I√Awv}, G…A≤ wv√ﬁ√≤¬ oE√ …™}J√I√≤* wv√≤
G…A√ ¢Ë√I] I√AA≤ ∑«o√ Y§ <©Awv√ ËY …√∑A wv}o√ Y§ oE√ …Í©√ owv wv}o√
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Y§ $' —≤∆] ¢E<o I≤* Ïﬁ<Øv wvK G…A] wv√≤Û÷ <Ë<_˝> G¢Io√ AY] }Y …√o] l<Owv
ËY ¢Ëﬁ| G…A√ Z√∆ Y√≤ ©√o√ Y§$ Û∆ …L™wLvﬁ√ I≤* ËY A o√≤ ∆I√© ∆≤ ©ts> Y] …√o]
Y§ A Y] @∆w≤v ∆√E ™wv∆] …Lwv√} wv√ ∆Yﬁ√≤« wv} …√o√ Y§ $ G…A] Ë¢ot w≤v …L<o
ËY …}√ﬁ√ Y√≤ ©√o√ Y§ $ …}√ﬁ≤…A wvK ﬁY] ¢E<o @∆w≤v Z¯:x wv√ IÍ∑ wv√}J lAo]
Y§ $ G√© w≤v ∆I√© I≤* G∑«√Ë wvK µ√ËA√ IAt~ﬁ oE√ @∆wvK ∆|¢w`v<o w≤v <∑—
G<µ_√… lA «Û÷ Y§ $ IAt~ﬁ w≤v Ïﬁ<ØvMË I≤* <Ëxes>A oE√ <Ëµ√©A G√pt<Awv
©]ËA wvK ∆I¢ﬁ√ Y§ $ "G∑«√Ë …ÍJ÷ Ïﬁ<Øv ∆√I√^ﬁ AY]* Y√≤ ∆wvo√ ®ﬁ√≤*™wv ËY
G…A≤ G√… wv√≤ —wv Ë¢ot I√Ao√ Y§ <©∆wv√ ËY ¢Ëﬁ| G…A√ G^ﬁ Ïﬁ<Øv _√≤BJ wv}
∆wvo≤ Y§* Û∆]<∑— @AI≤* ¢Ëﬁ| wv√ À√∆ Y√≤ ©√o√ Y§ $ Û∆w≤v wv√}J GMﬁ^o µ√Ëtwvo√
…§Z√ Y√≤o] Y§ <©∆w≤v …™}J√I¢Ë·v… ËY G√MIa∑√<A GAtµË wv}A≤ ∑«o√ Y§ <©∆w≤v
Z√≤ wv√}J Y§* $ …Y∑√ Y]Ao√ wvK µ√ËA√ oE√ Zd∆}√ "¢Ë' wvK Î≤oA√ $ …Y∑] ¢E<o
I≤* Ïﬁ<Øv <©oA√ x<es>A Y√≤o√ Y§, Zd∆}] ¢E<o I≤* ËY G…A√ Y] G…A≤ wv√≤ ¢Ëﬁ|
w≤v A©Z]wv …√o√ Y§ ∑≤™wvA Ë√¢oË I≤* ËY …ÍJ÷o: ¢Ëﬁ| I≤* AY]* Y√≤o√ $ ËY G∑«
Y√≤wv} ¢Ë I≤* sÍ>lo√ Y§ $ @∆w≤v "¢Ë' wvK µ√ËA√ Y] @∆≤ <lx}A≤ ∆≤ }√≤w≤v }Yo] Y§
∑≤™wvA ﬁY ¢E<o µ] Ïﬁ<Øv w≤v Z¯:x wv√≤ wvI AY]* wv} ∆wvo] $
wvYA√ A Y√≤«√ ™wv G√© IÍOﬁ√≤* wvK <Ë∆|«<o Y] G∑«√Ë wv√ wv√}J Y§ $
¢Ë√o|Xﬁ√≤o} wv√∑ I≤* ∆I√© I≤* …}◊…}√ ∆≤ Î∑≤ G√A≤ Ë√∑≤ IÍOﬁ G√§} G√pt<Awv
IAt~ﬁ <_¥√ —Ë| <Ë<µı …Lwv√} w≤v —®ﬁ√≤©} w≤v wv√}J ©√≤ G…A√ —wv <A©] IÍOﬁ
lA√o√ Y§- @A Z√≤A√≤* w≤v æ>wv}√Ë —Ë| @∆I≤* G√pt<Awv IAt~ﬁ wvK Y√} Y] G∑«√Ë wv√
wv√}J Y§ $ G∑«√Ë wvK ¢E<o I≤* IAt~ﬁ <∆f÷v ∆I√© ∆≤ Y] AY]* l<Owv G…A≤ G√…
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∆≤ µ√«A≤ ∑«o√ Y§ ®ﬁ√≤*™wv @∆w≤v <A©] IÍOﬁ√≤* wvK G¢Ë]w`v<o ∆≤ ËY Yo√_ Y√≤ ﬁY
∆√≤ÎA≤ wv√≤ l√˙ﬁ Y√≤o√ Y§ ™wv @∆wvK ∆I√© I≤* @∆wvK wv√≤Û÷ —Y<Iﬁo AY]* Y§ $
G∑«√Ë <∆f÷v IÍOﬁ-∆|”B÷ wv√ Y] fv∑ AY]* Y§ $ l<Owv G√© wvK Zd™Bo }√©A]<owv
…™}¢E<o I≤* ©l ËY G…A≤ G√… wv√≤ "<I∆ <fvæ>' …√o√ Y§ o√≤ @∆I≤* G∑«√Ë wvK
µ√ËA√ ©√«`o Y√≤o] Y§ $ s>√„. <ËAﬁ I√≤YA w≤v _°Z√≤* I≤* ﬁ<Z wvY≤* o√≤-
"—wv G√≤} G√pt<Awv <ËÆ√A wvK <Ëwv<∆o ﬁ√|<⁄wvo√ G√§} Zd∆}] G√≤} ∆√I√<©wv
<…{>s>√…A, ﬁY <Ë}√≤p√µ√∆ ﬁY√V w≤v Ïﬁ<Øvﬁ√≤* wvK I√A<∆wvo√ I≤* <Ë_≤B G∑«√Ë wvK
µ√ËA√ µ}o√ Y§ $'46
@…}√≤Øv l√o wv√≤ …√FÎ√Mﬁ <ËÂ√A —A≤÷¢æ> <fv∆Î} w≤v _°Z√≤* I≤* Û∆ …Lwv√} ∆≤
Z≤x ∆wvo≤ Y§*-
"The contradiction between findings of modern science and
the backwardness of social understanding also encourages a sease
of alienation."47
G^oI Z_wv I≤* G√<E÷wv —Ë| ∆√I√<©wv <ËBIo√G√≤* A≤ «L√I]J Ïﬁ<Øv wv√≤
Z√≤Y}√ Ïﬁ<ØvMË …LZ√A <wvﬁ√ $ —wv G√≤} o√≤ ∆√I√©]wv ¢o} ≠VvÎ√ lA√ﬁ≤ }xA≤ w≤v
<∑— …L<o¢…p√÷ Y§ o√≤ Zd∆}] G√≤} Û∆] …L<o¢…p√÷ A≤ @∆w≤v ©]ËA I≤* G∑«√Ë —Ë|
G©Al]…A wvK µ√ËA√ µ} Z] Y§ $ …L≤I ∆◊l^p] I√^ﬁo√G√≤* w≤v <Ë∫√≤Y A≤ IAt~ﬁ w≤v
©]ËA I≤* G∑«√Ë —Ë| G©Al]…A wvK µ√ËA√ µ} Z] Y§ $ …}◊…}√«o IÍOﬁ√≤* wv√
<o}¢wv√} wv} Ïﬁ<Øv-¢Ë√o|Xﬁ wvK µ√ËA√ ∆≤ ﬁtØv Y√≤ ©l G√pt<Awv AË]A IÍOﬁ√≤* wv√≤
…L√‰ wv}A√ Î√Yo√ Y§ ol G…A≤ Gw≤v∑≤…A wvK {>æ>…æ>√Yæ> I≤* A …t}√A≤ IÍOﬁ√≤* wv√≤ lÎ√
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…√o√ Y§ G√§} A A— IÍOﬁ G<©÷o wv} …√o√ Y§ $
—wv-Zd∆}≤ w≤v …L<o <ËFË√∆ w≤v æÍ>æ> ©√A≤ …} oE√ ∆I…÷J wvK µ√ËA√ w≤v
Gµ√Ë lI≤* ∆◊l^p wv√ﬁI AY]* }Y ∆wvo≤ $ Ïﬁ<Øv«o G^o<Ë÷}√≤p Ïﬁ<Øv wv√≤ Gw≤v∑√
—Ë| G©Al] lA√ Z≤o≤ Y§* $ G√<E÷wv —Ë| ∆√I√<©wv-…√™}Ë√™}wv wv™Ÿ>A√Ûﬁ√V µ] Ïﬁ<Øv
wv√≤ G∑«√ËË√Z] lA√A≤ I≤* ∆Y√ﬁwv Y√≤o] Y§* $ I§⁄≤ﬁ] …t~…√ wv√ «L√I]J @…^ﬁ√∆
"QÍ∑√' Aæ>' I≤* "_]∑√≤*' —wv√wvK…A wv√ GAtµË wv}o] Y§ $ _]∑√≤ wv√ …<o "∆tI≤}'
A√§wv}] wv}A≤ Zd∆}≤ «√VË ©√o√ Y§ $ _]∑√≤ l√∑™wv_A ∆≤ wvYo] Y§- "∑∑√ l√∑™wv_A,
©A] wvK <©|Z«]... G√§} <fv} G…A≤ G√ZI] wvK G√Vx√≤ ∆≤ @o}] G√§}o $ Y≤ I≤}≤
∆|wvæ> IY√Z≤Ë, Z¯FIA wvK «<o A wv}A√ —≤∆] $ I§* o√≤ ot◊Y√}≤ µÛﬁ√ wvK ∑√o√≤* wv√≤
fÍv∑-…√A ∆IQwv} I√E≤ ∆≤ ∑«√A≤ wv√≤ o§ﬁ√} YdV, ∑≤™wvA Û∆ ”} I≤* Z} o√≤ …√≠Vv $
wvYo≤-wvYo≤ _]∑√≤ µ√µ] w≤v µ]o} ∆≤ @Ÿ>√ Y¯G√ oÍfv√A A}I Y√≤Ÿ>√≤* …} EIwv} }Y
«ﬁ√ $ _]∑√≤ wvK ∆√∆ wvYo] Y§ "lYd wv√≤ @∆w≤v I√ﬁw≤v {>√≤s> G√ $ @∆ ©Ñ√Z wvK
G√∆√ I≤*... G…A≤ A§A x√≤ }Y] Y§ $'48
G…A≤ Ïﬁ<ØvMË w≤v …L<o GMﬁ<pwv ∆©«o√ —Ë| GMﬁ<pwv ¢Ë√<µI√A Z`¤>
∆◊l^p√≤* wv√≤ lA√ﬁ≤ }xA≤ I≤* l√pwv <∆Ù Y√≤o≤ Y§* $ Ïﬁ<Øv«o ∆◊l^p√≤* I≤* Z`¤>o√ w≤v
Gµ√Ë I≤* Ïﬁ<Øv G∑« Ë _Í^ﬁ wvK ∆] ¢E<o I≤* G√ ©√o√ Y§ $ π]∑√∑ _t®∑ wv√
«L√I]J @…^ﬁ√∆ "<Ëπ√I…t} wv√ ∆^o' I≤* ∆t_]∑√ wvYo] Y§ "_√ﬁZ Ë≤ _√Z] w≤v
…Y∑≤ Y] µ]o} ∆≤ lZ∑ Îtw≤v E≤ $ ol @Aw≤v <∑— I§* —wv ∆◊I√≤YA w≤v Z√§} I≤* «t©}
}Y] E] G√§} Û∆≤ …YÎ√A AY]* …√ﬁ] E] $ _√Z] w≤v l√Z @Aw≤v ∆√E }Yo≤ Y¯— ItQ≤
IY∆Í∆ Y¯G√, @^Y≤* <ËZ≤_-µLIJ wv√ Î¢wv√ …s> Îtwv√ Y§ G√§} _√ﬁZ @A Î]©√≤* wv√
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µ] <©Aw≤v <∑— ∑√≤« <ËZ≤_ ©√A≤ w≤v <∑— ∑√∑√<ﬁo }Yo≤ Y§* $'49
I§⁄≤ﬁ] …t~…√ w≤v "o√wv' «L√I]J @…^ﬁ√∆ I≤* }|<©o G∑«√Ë…A wv√ GAtµË
wv}o√ Y§ ËY G…A≤ µ√Ë ÏﬁØv wv}o√ Y§- "∆√}|«! ∆√}|« wv√≤ A ©√A≤ ®ﬁ√ Y√≤ «ﬁ√
Y§? Y} l√o wvK <©Z …wvs> ∑≤o] Y§ $ YŸ> A wv}o] o√≤ ﬁY oI√_√ Y√≤o√ ? Î√}
<ZA G¢…o√∑ I≤* }Ywv} @∆wv√ …≤æ> AY]* µ}√ I√¢æ>} w≤v ∆|«o ∆≤ ? YI Z≤_-
…}Z≤_ µæ>wvo≤ <fv} }Y≤ Y§* G√§} }√A] ©] w≤v <∑— π]p} ©] wvK Î√≤æ>≤* Y] ©]ËA
I}J wv√ …LFA Y√≤ «Û÷ $ I§* ∆IQ AY]* }Y√ ™wv ËY I≤}√ <o}¢wv√} wv}o] Y§? I§*A≤
™wvoA√ Î√Y√ Y§ ∆√}|« wv√≤... G…A√ wv∑≤©√ Î]}wv} o√≤ AY]* <Zx√ ∆wvo√ $'50
➢ Z™∑oË√Z
Z<∑oMË GMﬁ^o …L√Î]A Y√≤o≤ Y¯— µ] "Z<∑o' _°Z G√pt<Awv Y§ $ ∑«µ«
l]∆Ë]* _o√°Z] w≤v G√}◊µ ∆≤ Y] Û∆ _°Z wv√ …Lﬁ√≤« G√}◊µ Y¯G√ Y§ $ ™wv^ot Gµ]
owv "Z<∑o wv√§A' Û∆ ∆^Zµ÷ I≤* GA≤wv …LFA @Ÿ>√— ©√o≤ }Y≤ Y§* Û∆wv√ Itˆﬁ wv√}J
Y§- Gµ] owv "Z<∑o' ∆◊l^p] GËp√}J√ G<AFÎo Y§ $ wtv{> <ËÂ√A ∆I√©-
ÏﬁË¢E√ w≤v G^o«÷o _t∫ wvY∑√ﬁ≤ ©√A≤ Ë√∑≤ Ë±<Øvﬁ√≤* wv√≤ Z<∑o I√Ao≤ Y§*, o√≤ wtv{>
Z<∑o w≤v G^o«÷o I√⁄ G¢…`Fﬁ√≤* wv√ Y] ∆I√Ë≤_ wv}o≤ Y§* $ Û∆w≤v <Ë…}]o wtv{>
@Z√} I√AËo√ wv√ Z`<˝>wv√≤J G…A√A≤ Ë√∑≤ <ËÂ√A ∆√I√©]wv, G√<E÷wv, p√<I÷wv oE√
G^ﬁ ™wv∆] µ] wv√}J ∆≤ _√≤<Bo, …]™s>o, @…≤<¥o, Ë|<Îo, l<Y~w`vo, Gµ√Ë«L¢o
Ïﬁ<Øv wv√≤ µ] Z<∑o I√Ao≤ Y§*, Î√Y≤ ËY ™wv∆] µ] ©√<o, pI÷ GEË√ <∑|« wv√ Y√≤ $
©l™wv ∆|<Ëp√A w≤v G^o«÷o <Ë<_˝> ∆√I√©]wv Ë«÷ wv√≤ Z<∑o w≤v G^o«÷o }x√ «ﬁ√
Y§, ﬁ≤ Ë«÷ Y§*- 1. G¢…`Fﬁ, 2. ©}√ﬁI…≤_√, 3. x√A√lZ√≤_, 4. ptI|oÍ ©√<oﬁ√V $
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<Ë<µı _°Zwv√≤_√≤* I≤* "Z<∑o' _°Z wv√ GE÷ Zl√ﬁ√ Y¯G√, }√§*Z√ Y¯G√, _√≤<Bo,
I<Z÷o <I∑o√ Y§ $ Go: IÍ∑ GE÷ wvK Z`<˝> ∆≤ Zl√ﬁ√ Y¯G√, }√§*Z√ Y¯G√, _√≤<Bo,
@…≤<¥o Ïﬁ<Øv Z<∑o Y§ $ Î√Y≤ ËY ™wv∆] µ] ©√<o, <∑|«, …|E, µ√§«√≤<∑wv ¥≤⁄
GEË√ pI÷ wv√ Y√≤ $ Ïﬁ<Øv wv√ ∆√I√<©wv, p√<I÷wv, G√<E÷wv —Ë| _√}]™}wv-I√A<∆wv
GEË√ ™wv∆] G^ﬁ wv√}J ∆≤ _h GEË√ _√h w≤v G√p√} …} _√≤BJ, @…≤¥√,
GËI√AA√, l<Y~wv√} ™wvﬁ√ «ﬁ√ Y√≤ ËY Z<∑o Y§ $
"G√}◊µ I≤* Z<∑o√≤* w≤v ∆√E Nﬁ√Z<oﬁ√V Y¯Û÷ Y§* $ pI÷ G√§} _√h wvK Z¯Y√Û÷
Z≤wv} @^Y≤* ∆o√ﬁ√ «ﬁ√ Y§, <_¥√ ∆≤ Ë|<Îo wv}w≤v @Aw≤v I¢o~wv wv√≤ wt|vZ wv} <Zﬁ√
«ﬁ√ Y§ $ Û∆] wv√ …™}J√I Y§- …L√Î]A ∆I√© I≤* @Awv√ wvY]* wv√≤Û÷ G¢oMË <Zx√Û÷
AY]* Z≤o√ $ ∆ËJ√≤¬ G√§} …L¢E√<…o√≤* wvK ∆≤Ë√ wv}A√, @∆∆≤ ©√≤ …L√‰ Y√≤ ©√— @∆]
I≤* ∆^ot˝> }YA√, _√h√≤* I≤* <A<Yo wvo÷Ïﬁ√≤* wvK …Í<o÷ wv}o≤ ©√A√ Y] @AwvK <Aﬁ<o
lA «Û÷ E] $ ∆I√© I≤* Z<∑o√≤* wv√ —wv ·v… —≤∆√ µ] <Zx√Û÷ Z≤o√ Y§ <©∆I≤* «Y}√Û÷
∆≤ ∆√≤Îo≤-∆IQA≤ G√§} <Î|oA-IAA wv√ Gµ√Ë Y§ $ I√<∑wv Y] @Aw≤v <∑— Û÷FË}
wv√ ·v… Y§ $ @AI≤* …}◊…}√«o ÏﬁË¢E√ w≤v …L<o A G√wLv√≤_ Y§, A ¥√≤µ Y§ G√§} A
<Ë∫√≤Y, A @∆≤ o√≤s> s>√∑A≤ wvK os>…  $'51
G^oI Z_wv w≤v «L√I]J @…^ﬁ√∆√≤* I≤* Z<∑o√≤* wvK ∆I¢ﬁ√G√≤* wv√≤ Z_√÷ﬁ√ «ﬁ√
Y§ $ @…^ﬁ√∆√≤* w≤v <A◊A @Ù}J Û∆ ∆^ZI÷ I≤* …L¢oto Y§*-
©l «√VË w≤v l√}≤ I≤* ∆√≤Îo] o√≤ @∆≤ G…A√ Y™}©A Y√≤A√ Gx} ©√o√ $
{t>G√{Í>o, p`J√, G…I√A G√§} «}]l] wvK I√} Q≤∑o√ Y™}©A ∆ItZ√ﬁ ™wvoA√ <ËË_
G√§} wv√o} Y§ ! ËY ”} ©√wv} ™wvoA] {>√≤æ>] Y√≤ ©√o] Y§ $ ∑√≤« o}Y-o}Y wvK
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l√o≤* wv}o≤ Y§* $ ∑√≤« @∆wvK …¤>√Û÷ …} Ïﬁ|aﬁ wv}o≤ Y§* $ wvYo≤ Y§*, wtv{> µ] wv} ∑√≤,
I©Zd}A] Y] }Y√≤«], wv√≤Û÷ Gb{>√ G√ZI] G…A≤ …√∆ fvæ>wvA≤ A Z≤«√ $ A ©√A≤ @∆≤
™wvA …teﬁ√≤* w≤v fv∑ ∆≤ ©«≤∆} }√I ©§∆≤ <…o√ <I∑≤ <©^Y√≤*A≤ I©Zd}] wv}w≤v µ] @∆≤
ﬁY√V …¤>A≤ wv√≤ µ≤©√ o√™wv @∆ …} Û∆ <Ywv√}o wvK {>√ﬁ√ µ] A …s>≤ $'52
"ËY G…A≤ ¢Ëµ√Ë ∆≤ wvI l√≤∑A≤ Ë√∑] «◊µ]} …Lw`v<o wvK ∑s>wvK E] G√§}
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w≤v ﬁtËwv√≤* wv√≤ µÍo-…L≤o G√§} s>√ﬁA-G√≤Q√ wvK l√o√≤* I≤* o<Awv µ] <ËFË√∆ AY]* $
ﬁY√V w≤v ﬁtËwv wvYo≤ Y§ ™wv G«} s>√ﬁA√≤* I≤* I|⁄ w≤v Â√}√ ™wv∆] wv√≤ xMI wv}A≤ wvK
¥Io√ Y] Y√≤o] o√≤ <fv} ∆}wv√} G…A≤ Ïﬁ√…wv @Z≤Fﬁ w≤v <∑— @Awv√ Û¢o≤I√∑ ®ﬁ√≤*
AY]* wv}o] ? ∆]I√G√≤* …} ∑s>A≤ w≤v <∑— ∆≤A√ ®ﬁ√≤* µ≤©o]? ®ﬁ√≤* AY]* «√VË-«√VË
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∆≤ ÎtAwv} s>√ﬁA√≤* wv√≤ Y] µ≤© Z≤o], ©√≤ Zd} ∆≤ Y] Z¯FIA√≤* wv√ ∆fv√ﬁ√ wv}o]
}Yo] ?
…t¢owv√∑ﬁ wvK wv√≤Ÿ>}] w≤v ﬁtËwv G√…∆ I≤* l√oÎ]o wv}o≤ Y¯— ﬁY wvYo≤ Y§*
™wv G√© ©l IAt~ﬁ Î^∫∑√≤wv wvK ﬁ√⁄√ …} ©√ }Y√ Y§, <ËÆ√A Â√}√ ©]ËA wvK
oI√I ∆t<Ëp√—V ItY§ﬁ√ wvK ©√ }Y] Y§, ËY√V Û∆ o}Y wvK l√o√≤* …} <ËFË√∆ wv}A√
IÍx÷o√ G√§} <…{>s>≤…A wv√ Y] …™}Î√ﬁwv Y§ $ ﬁY√V w≤v ﬁtËwv√≤* wv√≤ ﬁY ∑«o√ Y§ ™wv
@Aw≤v «√VË w≤v G<_<¥o G√§} G|p<ËFË√∆] ∑√≤«√≤ A≤ Y] Û∆ o}Y wvK p√}J√G√≤ wv√≤
<©∑√— }x√ Y§ $ ﬁY√V w≤v ﬁtËwv√≤* w≤v GAt∆√}, "©A©]ËA I≤* Ïﬁ√‰ Û∆ o}Y w≤v ¤>√≤*«,
…√x|s>- G√s>◊l} G√§} G|p<ËFË√∆ wv√ …Z√÷fv√_ Y√≤A√ Î√<Y— $'131
"Gl wvK l√} æC>§®æ>} wvK wvI√Û÷ wv√ l√Væ> wtv{> Zd∆}] o}Y ∆≤ ™wvﬁ√ $ }√IZ√∆
wvK <l™æ>ﬁ√ wvK _√Z] Y§, @∆w≤v <Y∆√l I≤* Nﬁ√Z√ s>√∑A≤ Y√≤*«≤ $ ∆l∆≤ …Í{> <∑ﬁ√
I|Z√™wvA] A≤ $ ∆lwvK }©√I|Z] ∑≤ ∑] $ G«∑≤ IY]A√≤* I≤* E√≤s>√-E√≤s>√ wv}w≤v wvæ>
©√ﬁ≤*«≤ Ô…ﬁ≤ $ Îtwv ©√ﬁ≤*«≤ $ °ﬁ√Y <Awvæ> ©√ﬁ≤ Gb{>] o}Y $
@∆wvK l√o ®ﬁ√, ∆lwvK l√o Y§ ﬁY $ ∆l G√ZI] —wvIo Y√≤wv} I√Ao≤ Y§*
Û∆  l√o wv√≤ ™wv ©·v}o-G√ËFﬁwvo√ o√≤ ∆lwv√≤ …s>o] Y§$ <fv} }√IZ√∆ wvK
<l™æ>ﬁ√ ∆√≤ ∆lwvK <l™æ>ﬁ√ ∆I√A $
l∆, ﬁY] µ√ËA√ lA] }Y≤, —≤∆√ Y] Y≤∑I≤∑, —≤∆] Y] ∆YI<o $ ﬁY] Î√Yo]
Y§ I|Z√™wvA], ﬁY] ∆IQ√o] Y§ l√}-l√}, <lx}√≤«≤ o√≤ æÍ>æ> ©√G√≤«≤, Y√} ©√G√≤«≤ $
<I⁄o√ l√Y} ∆≤ AY]*, µ]o} ∆≤ …§Z√ Y√≤o] Y§, @©∑] ∑wvK} wvK o}Y Nﬁ√≤<oË√A $
IA <Ë_√∑ G√§} l`YZ lAo√ Y§ <I⁄-µ√Ë ∆≤ $ ©]ËA w≤v ≠vls>-x√ls> }√¢o≤ ¢Ëﬁ|
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∆t«I Y√≤o≤ ©√o≤ Y§* ∆Yﬁ√≤« ∆≤, ∆|«Ÿ>A ∆≤ $ Gw≤v∑√ }√IZ√∆, Gw≤v∑√ <…}µÍ,
Gw≤v∑√ }√I}oA AY] @Ÿ>√ ∆wvo√ E√ æC>§®æ>} w≤v IÍOﬁ wv√ µ√} $ <I∑©t∑wv} lA√
<∑ﬁ√ —wv Y]∑√ G√§} G√© …L∆ı Y§ I|Z√™wvA] $ …Lftv<Ño Y§ @∆wv√ G^oI÷A $'132
"…} YI ∑√≤«√≤* A≤ ∆√≤Î√ Y§ ™wv ot◊Y√}≤ ©]ËA-µ} wvK G√©]<Ëwv√ w≤v <∑—
ot◊Y√}≤ ﬁ√≤aﬁ —wv wv√I ∆]*… Z≤*...$ }”tA√E…t} «√VË wv√ A√I otIA≤ ∆tA√ Y√≤«√ $ ﬁY√V
∆≤ <Awvæ> Y] Y§ $ ∑«µ« l]∆ I]∑ w≤v fv√∆∑≤ …} Y§ $ ËY√V I√{>∑]-…√∑A wv√
YI√}√ —wv ls>√ o√∑√l Y§ $ o√∑√l wv√ lÍ¤>√ }xË√} A≤…√∑] Gµ] Û∆] IY]A≤ G…A≤
Z≤_ Î∑√ «ﬁ√ Y§ $ otI Z√≤A√≤* …<o-…MA] w≤v ©]ËA …ﬁ÷^o <AË√÷Y wv√ Z}I√Y√ YI√}≤
ﬁY√V ∆≤ <I∑o√ }Y≤«√ $ ËY√V wv√I µ] wv√≤Û÷ wvs>√ AY]* Y√≤o√ $ <∆f÷v o√∑√l w≤v Î√}√≤*
o}fv ”ÍI-”ÍI wv} I{>∑]-Î√≤}√≤* ∆≤ I{><∑ﬁ√≤* wvK }¥√ wv}A√ oE√ I{><∑ﬁ√≤* w≤v <∑—
∆Iﬁ-∆Iﬁ …} x√P Z≤A√ G√§} @∆wv√ ©∑ lZ∑o≤ }YA√...$'133
4. I√®∆÷Ë√Z÷÷÷÷
"I√®∆÷Ë√Z' G|«L≤©] w≤v "I®∆÷NI' _°Z wv√ <Y^Z] …ﬁ√÷ﬁ Y§ $ ∑≤™AA w≤v
_°Z√≤* I≤* "I√®∆÷ w≤v wLvIlÙ <ËÎ√}√≤* oE√ <∆Ù√^o√≤* wv√ A√I I√®∆÷Ë√Z Y§ $'134
—I√ÛA l^∆÷ w≤v GAt∆√}- "<©∆ ©«o I≤* YI }Yo≤ Y§*, @∆ ©«o w≤v ∆√E G|_
I√AË ∆I√© w≤v ∆√I√^ﬁ <∆Ù√^o wv√ A√I I√®∆÷Ë√Z Y§ $ Û∆wv√ A√Iwv}J wv√∑÷
I√®∆÷ w≤v A√I …} Y¯G√ Y§ $'135 I√®∆÷Ë√Z] G√∑√≤Îwv ﬁwv√æ> wv√ wvEA Y§- "I√®∆÷Ë√Z
∆√◊ﬁË√Z] Ë«÷ oE√ @∆w≤v Y≤ot ∆|”B÷ wv}A≤ Ë√∑≤ _√≤<Bo —Ë| π<Iwv ©A√≤* wv√ ∆_Øv
Gh Y§ $'136 ∆|¥≤… I≤* wvY√ ©√ ∆wvo√ Y§ ™wv …Lw`v<o, ∆I√© oE√ I√AË]ﬁ <ËÎ√}
w≤v <Ëwv√∆ w≤v ∆◊l^p I≤* I√®∆÷ Â√}√ …L<o…√<Zo Z√_÷<Awv, G√<E÷wv G√§} ∆√I√<©wv
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<ËÎ√}√≤* w≤v ∆§Ù√^owv, …Lﬁ√≤«√MIwv —Ë| ÏﬁËY√™}wv ·v… wv√ A√I I√®∆÷Ë√Z Y§ $ …L√ﬁ:
wtv{> G√∑√≤Îwv <©^Y√≤*A≤ I√®∆÷ wvK Z_÷A …Ù<o wv√≤ …Í}] o}Y AY]* ∆IQ√ @^Y√≤*A≤
@∆≤ µ√§<owvË√Z] ﬁ√A] Î√Ë√÷wv wvK o}Y ∆txË√Z] wvYwv} æ>√∑ Z≤A√ Î√Y√, G√§}
wvY√ <A I√®∆÷Ë√Z w≤v I√A≤ o√≤ "}<o G√§} }√≤æ>]' wvK {Í>æ> G√§} IAt~ﬁ wv√ …tA: …_t
lA ©√A√ ﬁ√ G√<ZI I√AË wvK µ√V<o ¢Ëb{>|Z lA ©√A√ Y§ $ ™wv^ot Ë¢oto:
I√®∆÷Ë√Z —wv —≤∆√ µ√§<owvË√Z] Z_÷A Y§, ©√≤ —wv G√≤} <Ëwv√∆_]∑ <ËÆ√A√≤* wvK
<AMﬁ AË]A @…∑°pﬁ√≤* wv√ @…ﬁ√≤« wv}o≤ Y¯— ©«o G√§} ∆I√© w≤v <Ëwv√∆ wLvI
wv√ oæ>¢E —Ë| <ËË≤ÎA√MIwv G˙ﬁﬁA …L¢oto wv} oM∆◊l^p] I√AË Æ√A wvK Ë`<Ù
wv}o√ Y§, o√≤ Zd∆}] G√≤} _°Z√≤* w≤v <ËÔÙ _√≤<Bo√≤* wv√ _<Øv_√∑] Gh lAwv} ﬁt«-
ﬁt«√≤* ∆≤ Î∑o] Y¯Û÷ I√AË Â√}√ I√AË w≤v _√≤BJ wvK Zd<Bo …L™wLvﬁ√ wv√ G^o wv} Z≤o√
Y§ G√§} ∆√◊ﬁË√Z] ∆I√© wvK ¢E√…A√ w≤v I√˙ﬁI ∆≤ —wv ∆Ç] I√AËo√ w≤v <Ëwv√∆
w≤v I√«÷ I≤* ∆Y√ﬁwv lAo√ Y§$
I√®∆÷ oE√ @Aw≤v p<A˛> <I⁄ —|«≤O∆ w≤v «YA G˙ﬁﬁA w≤v fv∑¢Ë·v… 19Ë]*
_o√°Z] w≤v I˙ﬁwv√∑ I≤* —≤∆≤ I√®∆÷Ë√Z wvK ¢E√…A√ Y¯Û÷, ©√≤ —wvZI _Í^ﬁ ﬁ√
wvO…A√ ∆≤ <A∆`o A Y√≤wv} ol owv w≤v …LÎ<∑o wvÛ÷ <ËÎ√}√≤* oE√ I√^ﬁo√G√≤* ∆≤
…™}…ÍJ÷ E√ $ "Ë¢oto: I√®∆÷ w≤v …ÍË÷ <Ë<µı …Lwv√} w≤v Z√_÷<Awv, G√<E÷wv oE√
∆I√©Ë√Z] <∆Ù√^o …LÎ<∑o E≤, ™wv^ot —wv o√≤ Ë≤ ™wv∆] G^oË÷<o÷A] —wvo√ I≤*
∆|«™Ÿ>o AY]* E≤ G√§} Zd∆}≤, @Aw≤v Â√}√ ∆Ë÷Y√}√ Ë«÷ w≤v <Yo wvK G<µÏﬁ<Øv AY]*
Y¯Û÷, Go: Ë≤ @∆ Ë«÷ w≤v <A¢o√} w≤v Y≤ot G√ËFﬁwv ∆|”B÷ w≤v I√§<∑wv —Ë| ∆§Ù√^owv
G√p√} AY]* lA ∆w≤v $'137 ®ﬁ√≤*™wv Ë≤ G…A≤ ∆Iﬁ wvK A√A√ …™}¢E<oﬁ√≤* oE√
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Æ√A-<ËÆ√A wvK ∆]I√G√≤* I≤* lÙ E≤ $ ∆µ] <ËÎ√}p√}√—V G…A≤ ∆Iﬁ wvK AË]AoI
Ë§Æ√<Awv @…∑°pﬁ√≤* w≤v @…ﬁ√≤« ∆≤ Zd} Y√≤wv} G<Ëwv∆]o Y√≤A≤ w≤v wv√}J Ë¢ot…}wv
ow÷v —Ë| ÏﬁËY√™}wv wv∆√§æ>] …} x}] AY]* @o}o] E]* $ Go—Ë I√®∆÷A≤ ¢…˝>
GAtµË ™wvﬁ√ ™wv G…A≤ AË]A wLv√^owv√}] <∆Ù√^o w≤v …L<o…√ZA w≤v …LﬁMA I≤*
…ÍË÷wv√<owv Z√_÷<Awv <ËÎ√}√≤* wv√ <Ao√|o ËJ÷A A o√≤ ∆◊µË Y§, G√§} A Y] ∆It<Îo
Y§ $ Ë¢oto: @A ∆µ] <ËÎ√}√≤* w≤v …tA}]¥J —Ë| ⁄t™æ>…™}I√©÷A w≤v Â√}√ Y] ol owv
w≤v I√AË]ﬁ <ËÎ√}√≤* w≤v <Ëwv√∆_]∑ G√§} π≤˛>oI oMË√≤* wv√≤ «LYJ ™wvﬁ√ ©√ ∆wvo√
Y§ oE√, @^Y≤* Ë§Æ√<Awv ¤>|« ∆≤ @…ﬁ√≤« ™wvﬁ√ ©√ ∆wvo√ Y§ $ ∑≤<AA w≤v _°Z√≤* I≤*-
"G…A≤ ∆I∆√I<ﬁwv ∆I√© <ËÆ√A G√§} …L√w`v<owv <ËÆ√A wvK @…∑°pﬁ√≤* wv√ @…ﬁ√≤«
wv}o≤ Y¯—, Z√_÷<Awv <ËÎ√}√≤* w≤v …ÍË÷Ëo]÷ <Ëwv√∆ I≤* ©√≤ wtv{> µ] π≤˛>oI E√, @∆I≤*
Z¥o√ …L√‰ wv}w≤v oE√ @∆wv√ }ÎA√MIwv …™}~wv√} wv}w≤v I√®∆÷ G√§} —|«≤O∆ A≤
Â|Â√MIwv G√§} —≤<oY√<∆wv …Z√E÷Ë√Z wvK  ∆`<˝> wvK $'138 I√®∆÷Ë√Z 19Ë]* _o√°Z]
I≤* ©I÷A Z_÷A _√h, G|«L≤©√≤* w≤v }√©A]<owv GE÷_√h oE√ fLv√|∆]∆] ∆I√©Ë√Z w≤v
·v… I≤* I√AË©√<o wvK ∆Ë÷π≤˛> }ÎA√ E] $'139
I√®∆÷ A≤ G…A≤ <∆Ù√^o√≤* wvK ¢E√…A√ …ÍË÷ …LÎ<∑o G<Ëwv<∆o, GË§Æ√<Awv
oE√ G^ﬁ <ËÎ√}√≤* wv√≤ …™}I√<©÷o wv}w≤v Y] wvK $ I√®∆÷ w≤v <∆Ù√^o ™wv∆] wvO…A√
…} G√p√™}o A<Y E≤ $ "I√®∆÷ A≤ G…A≤ …ÍË÷ wvK Z√_÷<Awv }√©A]<owv ∆√I√<©wv
…L√w`v<owv G√<E÷wv G√<Z <Ë<µı Ë§Æ√<Awv ﬁ√ _√h]ﬁ <ËÎ√}√≤* I≤* …√}¢…™}wv ∆◊l^p
©√≤s>o≤ Y¯— Ë§Æ√<Awv wv∆√§æ>] …} @^Y≤* G√§} µ] <Ëwv∆]o oE√ …™}~w`vo ™wvﬁ√, <fvJ
@Aw≤v ∆√E G…A≤ I√§<∑wv <ËÎ√}√≤* wv√ }√∆√ﬁ<Awv ∆|ﬁ√≤« wv}w≤v <Ao√|o AË]A —Ë|
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<Ë<_˝> ·v… I≤* G…A≤ <∆Ù√^o√≤* wvK ¢E√…A√ wvK $'140 I√®∆÷ w≤v …ÍË÷ Z_÷A w≤v ¥≤⁄
I≤* fv√}ﬁl√x oE√ Y≤«≤∑ A≤ wLvI_: ©«oÈ wvK µ√§<owvo√ oE√ Â^Â√MIwv <Ëwv√∆
…L™wLvﬁ√ wvK Ïﬁ√ˆﬁ√ wvK E], ™wv^ot Ë≤ @A Z√≤A√≤* I≤* ∆√I|©¢ﬁ ¢E√<…o AY]* wv} ∆wv≤
E≤ $ fv√ﬁ}l√x wv√ ﬁ√|<⁄wv µ√§<owvË√Z …Lw`v<o wvK Ïﬁ√ˆﬁ√ owv Y] ∆]<Io }Y «ﬁ√,
I√AË ∆I√© wv√ <ËF∑≤BJ ËY AY]* wv} ∆wv√ G√§} Y≤«≤∑ wvK Â^Â√MIwvo√ ©«oÈ w≤v
<Ëwv√∆ wvK Ïﬁ√ˆﬁ√ wv}o≤ Y¯— µ] @∆wvK µ√§<owvo√ wv√≤ …YÎ√Awv} @∆≤ µ√ËA√MIwv
∆IQA≤ w≤v µLI I≤* …s>] }Y] $ Zd∆}] G√≤} GE÷_√<hﬁ√≤* oE√ ∆I√©_√<hﬁ√≤* A≤
G√pt<Awv ﬁt«]A I√AË ∆I√© wvK G√<E÷wv —Ë| ∆√I√<©wv <ËBIo√G√≤ wvK <Ëµ]<Bwv√
wv√ <ËBZÈ <Î⁄J …L¢oto ™wvﬁ√, ™wv^ot Ë≤ ∑√≤« G√<E÷wv ∆◊…<o oE√ ∆√I√<©wv
Z¯:¢E<o wv√ G√§} G√<E÷wv h√≤o oE√ @∆w≤v ¢Ë√<IMË —Ë| <Ëo}J wv√ …ÍJ÷ ∆√I|©¢ﬁ
¢E√<…o AY]* wv} ∆w≤v $
Ë§Æ√<Awv <Ëwv√∆ w≤v AË]AoI Æ√A w≤v l√≤p G√§} <Ë<Aﬁ√≤« w≤v …`Ewv GEË√
Ë|<Îo }YA≤ w≤v wv√}J I√®∆÷ w≤v …ÍË÷Z_÷A, }√©A]<owv GE÷_√h oE√ ∆I√©_√h
wv√ Z`<˝>wv√≤J …Lw`v<o G√§} ∆I√© w≤v …L<o A ∆I«L G√§} _tÙ }Y√ G√§} A Ë§Æ√<Awv
Y] $ …ÍË÷Ëo]÷ <Î|owv√≤* wvK ÛA ∆]I√G√≤* oE√ ⁄t™æ>ﬁ√≤* wvK G√≤} ∆Ë÷…LEI I√®∆÷ G√§}
—|«≤O∆ A≤ @A ∆lw≤v ∆√E ∆I√© w≤v —≤<oY√<∆wv <Ëwv√∆ wv√ µ] ∆|F∑˝> ·v… ∆≤
G˙ﬁﬁA ™wvﬁ√ G√§} @AwvK ∆]I√G√≤* oE√ ⁄t™æ>ﬁ√≤* wv√ …™}~wv√} ™wvﬁ√ $ Û∆ …Lwv√}
@A ∑√≤«√≤* A≤ G…A≤ ∆I¢o <ËÎ√}√≤* wv√ ∆|F∑˝> <Î|oA —Ë| IAA wv} @^Y≤* Ë§Æ√<Awv
—Ë| ∆§Ù√^owv ·v… I≤* …L<o…√<Zo ™wvﬁ√ $ fv∑¢Ë·v… I√®∆÷Ë√Z] <ËÎ√} G…A≤ …ÍË÷
w≤v ∆I¢o Æ√A w≤v Ë√}]∆ Y√≤o≤ Y¯— µ] @A∆≤ π≤˛> G√§} <Ë<_˝> lA …s>≤ Y§* $ I√®∆÷
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w≤v …LﬁMA ∆≤ …ÍË÷ I√®∆]÷ﬁ <ËÎ√}√≤* I≤* ·v…√^o}J ﬁ√ «tJ√MIwv …™}Ëo÷A wvK …L<o˛>√
Y¯Û÷ G√§} ﬁY —wv ∆√E ∆§Ù√^owv oE√ ÏﬁËY√™}wv Z_÷A lA «ﬁ√ $ Ë¢oto:
I√®∆÷Ë√Z —wv G√≤} ©«oÈ G√§} ©]ËA wv√ Ïﬁ√ˆﬁ√o√ µ] Y§ G√§} Zd∆}] G√≤} @Aw≤v
…™}Ëo÷A I≤* ∆Yﬁ√≤« Z≤A≤ Ë√∑√ wLv√^owv√}] Gh µ] $ Û∆ ·v… I≤* I√®∆÷Ë√Z <ËFË
w≤v ™wv∆√A oE√ I©Zd} Ë«÷ wvK —wvo√ wvK _<Øv G√§} <Ë©ﬁ wv√ ∆√pA µ] Y§ $
Ë«÷ ∆|”B÷ wv√ <∆Ù√^o : —|«≤O∆ w≤v _°Z√≤* I≤| Ë«÷ ∆|”B÷ "G√<ZI ∆I√©Ë√Z
wv√≤ {>√≤s>wv} I√AË ©√<o wv√ ∆√}√ Go]o Û<oY√∆ Ë«÷ ∆|”B√≤¬ wv√ Û<oY√∆ Y§ G√§}
Y} ∆I√© w≤v ∆|”B÷_]∑ Ë«÷ @∆ wv√∑ w≤v @M…√ZA G√§} <Ë<AIﬁ wvK GË¢E√G√≤*
∆≤ ﬁ√ —wv _°Z I≤* wvY≤* o√≤ @∆ wv√∑ wvK G√<E÷wv …™}¢E<oﬁ√≤* ∆≤ @M…ı Y√≤o≤
Y§* $'141 —|«≤O∆ A≤ <∑x√ Y§- "G√pt<Awv Û<oY√∆ I≤* wvI ∆≤ wvI ﬁY o√≤ <∆Ù Y√≤
Y] Îtwv√ Y§ ™wv ∆I¢o }√©A§<owv ∆|”B÷ Ë√¢oË I≤* Ë«÷ ∆|”B÷ Y] Y§ $ G√§} ¢Ëo|⁄o√
w≤v <∑— Î∑A≤ Ë√∑≤ Ë«√≤¬ w≤v ﬁY ∆I¢o ∆|”B÷ G…A≤ <Ë<_˝> }√©A]<owv ¢Ë·v… wv√≤
}xo≤ Y¯— µ] ®ﬁ√≤*™wv …LMﬁ≤wv Ë«÷ ∆|”B÷ —wv }√©A]<owv ∆|”B÷ Y§- G^oo: G√<E÷wv
¢Ëo^⁄o√ w≤v …LFA ∆≤ Y] ©ts>≤ Y¯— Y§* $'142 Ë«÷ ∆|”B÷ wv√ GE÷ Y§- "—wv Ë«÷ wv√
Zd∆}≤ Ë«÷ w≤v <x∑√fv ∑s>A≤ w≤v <∑— I§Z√A I≤* @o}o√ G√§} ﬁY] ∆|”B÷ @∆ …™}Ëo÷A
wv√ Itˆﬁ ∆√pA Y§, <©∆∆≤ ∆I√© I≤* …™}Ëo÷A ∑√ﬁ√ ©√ ∆wvo√ Y§ $'143 I√®∆÷Ë√Z
Ë«÷ <ËY]A ∆I√© wv√ ∆IE÷wv Y§ G√§} Ë«÷Y]A ∆I√© wvK ¢E√…A√ w≤v <∑— Y] ﬁY
Ë«÷ Î≤oA√ wv√ G<pwv√<pwv …L∆√} wv}w≤v Ë«÷ ∆|”B÷ wv√≤ @∆w≤v G^oI …™}J√I owv
∑≤ ©√A√ Î√Yo√ Y§ $'144
∑≤<AA A≤ Ë«÷ w≤v ∆◊l^p I≤* wvY√ Y§ ™wv- "Ë«÷ ËY Î]© Y§ ©√≤ ∆I√© w≤v
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—wv µ√« w≤v πI wv√≤ Ys>… ∑≤A≤ wv√ G<pwv√} lA√o] Y§ $ ﬁ<Z ∆I√© wv√ —wv µ√«
∆√}] µÍ<I Ys>… ∑≤o√ Y§, o√≤ ∆I√© I≤* Z√≤ Ë«÷-©I]*Z√} G√§} ™wv∆√A lA ©√o≤ Y§* $
ﬁ<Z ∆I√© wv√ —wv Ë«÷ ÛA wv√}x√A√≤* I≤* I©Zd}] wv}o√ Y§, o√≤ ∆I√© I≤* Z√≤ Ë«÷
…ÍV©]…<o G√§} ∆Ë÷Y√}√ lA ©√o≤ Y§* $'145 I√®∆÷ G√§} —|«≤O∆ A≤ wv◊ﬁt<A¢æ> ”√≤BJ√
…⁄ I≤* <∑x√ Y§ ™wv- "¢Ëo|⁄ IAt~ﬁ G√§} Z√∆, G<µ©√o Ë«÷ G√§} ∆√p√}J …L©√,
∆√I^o G√§} @∆w≤v wvI]÷, <_O… ∆|” w≤v I√<∑wv G√§} I©Zd} wv√}]«} ∆|¥≤… I≤*
…]s>wv G√§} …]™s>o ∆Z√ ∆≤ —wv-Zd∆}≤ wv√ <Ë}√≤p wv}o≤ G√— Y§* $ Ë≤ wvµ] <{>…≤,
wvµ] …L«æ> ·v… ∆≤ ∑«√o√} —wv-Zd∆}≤ ∆≤ ∑s>o≤ }Y≤ Y§* $ —≤∆] ∑s>√Û÷ wv√ G^o ﬁ√
o√≤ ∆I√© wv√ ∆√}√ ¤>√VÎ√ lZ∑A≤ I≤* Y¯G√ Y§ ﬁ√ ∑s>A≤ Ë√∑≤ Z√≤A√≤* Ë«√≤÷ wvK ll√÷Z]
I≤* Y¯G√ Y§ $'146
wLv√^o wv√ <∆Ù√^o: ∆√I√©]wv ÏﬁË¢E√G√≤* w≤v …™}Ëo÷A w≤v <∑— I√®∆÷Ë√Z
∆tp√}Ë√Z] @…√ﬁ√≤* I≤* ™wv∆] …Lwv√} wvK G√¢E√ AY]* }xo√ Y§ $ ËY wLv√^o wv√ …√≤Bwv
Y§ G√§} @AwvK ﬁY wLv√<^oË√<Zo√ Â|Â√MIwv µ√§<owvË√Z wv≤ <∆Ù√^o√≤* …} G√p√™}o
Y§ $ G√^o™}wv <Ë}√≤p√≤* …} G√p√™}o ™wv∆] µ] ∆√I√©]wv ÏﬁË¢E√ w≤v G^o«÷o
…Y∑≤ o√≤ _√≤<Bo Ë«÷ I≤* G∆|o√≤B wvK I√⁄√ p]}≤-p]}≤ l¤>o] }Yo] Y§ G√§} <fv} —wv
—≤∆] Î}I ¢E<o G√o] Y§ ©Y√V …} …Y¯VÎwv} ﬁY G∆|o√≤B —wv µ]BJ wLv√^o wv√
·v… p√}J wv} ∑≤o√ Y§ $ ﬁY wLv√^o µ] Ë√¢oË I≤* «tJ√MIwv …™}Ëo÷A wvK …Lo]wv
Y√≤o] Y§ <©∆w≤v fv∑¢Ë·v… …t}√A] ∆√I√<©wv ÏﬁË¢E√ ∆I√‰ Y√≤ ©√o] Y§ G√§}
@∆w≤v ¢E√A …} —wv AË]A ∆√I√©]wv ÏﬁË¢E√ wv√ ©^I Y√≤o√ Y§ $'147
Go]o w≤v GAtµË ∆≤ ¢…˝> Y√≤ ©√o√ Y§ ™wv _√∆wv Ë«÷ wvµ] µ] ¢Ë≤b{>√ ∆≤
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G…A] ∆ﬂ√, GA≤wv√A≤wv <Ë_≤B√<pwv√}√≤* G√§} @M…√ZA w≤v ∆√pA√≤* …} <A©] ¢Ë√<IMË
wv√ …™}Mﬁ√« AY]* wv}o√, <©Aw≤v I√˙ﬁI ∆≤ ËY πI©]Ë] ©Ao√ wv√ _√≤BJ wv}o√
Y§ $ Û∆ wv√}J ∆I√©Ë√Z] wLv√^o G√ËFﬁwv ·v… ∆≤ wLv√^owv√}] l∑ …Lﬁ√≤« …ÍV©]Ë√Z
wv√ l∑…ÍË÷wv oˆo√ @∑æ>A≤ ∆≤ ∆Í⁄lÙ Y§ $ ∑≤™wvA l∑ …Lﬁ√≤« w≤v <Ë<µı ·v… Y√≤o≤
Y§* $ ÛAI≤* ∆≤ —wv Y<Eﬁ√}√≤* w≤v …Lﬁ√≤« «`Y<∆Ù oE√ <ËZ≤_] Y¢o¥≤… ∆≤ ∆Í⁄lÙ Y§ $
Û∆w≤v G<o™}Øv l∑ …Lﬁ√≤« _√^o…ÍJ÷ ¢Ë·v… wv√ µ] Y√≤o√ Y§ $ <A©] ¢Ë√<IMË wv√
G<p«LYJ GEË√ …™}∆]IA, _√≤BJwv√}] Ë«√≤¬ w≤v }√©A]<owv G<pwv√}√≤* wv√ G^o
GEË√ @A …} …√l|Z], @^Y≤* G<AË√ﬁ÷ πI I≤* ∑«√A√ G√<Z $ ∆I√©Ë√Z] wLv√^o ∆≤
Û∆ …Lwv√} wv√ l∑ …Lﬁ√≤« (_√^o…ÍJ÷ l∑ …Lﬁ√≤«) G…™}Y√ﬁ÷ Y§, ®ﬁ√≤*™wv Û∆ l∑
…Lﬁ√≤« GEË√ l√˙ﬁo√ (G√<E÷wv G√§} }√©A]<owv) w≤v <lA√ ∆I√©Ë√Z wvK <Ë©ﬁ
wvK wvO…A√ µ] AY]* wvK ©√ ∆wvo] $ ©Y√V owv ∆_h l∑ …Lﬁ√≤« wv√ ∆Ë√∑ Y§
Û∆≤ Z≤_ <Ë_≤B wvK <Ë<_˝> …™}¢E<oﬁ√≤*, Ë«÷ _<Øvﬁ√≤* w≤v …|<Øvl|pA G√§} G^o}√÷˝C>]ﬁ
¢E<o wv√ <ËF∑≤BJ ™wv— <lA√ oﬁ AY]* ™wvﬁ√ ©√ ∆wvo√ $ Ë§Æ√<Awv wv◊ﬁt<ANI
Û∆ …L¢E√…A√ wv≤ G√p√} …} G«L∆} Y√≤o√ Y§ ™wv ∆I√©Ë√Z wvK <Ë©ﬁ w≤v <∑— ﬁtÙ
wvZ√<… G<AË√ﬁ÷ AY]* Y§ $148
Ë§Æ√<Awv wv◊ﬁt<ANI A≤ "wLv√^o wv√ <Aﬁ√÷o wv}A≤' G√§} ∆_h _<Øv Â√}√
wLv√^o wv√≤ "G√«≤ pw≤v∑A≤' w≤v l√}≤ I≤* ∆µ] <∆Ù√^o√≤* wv√≤ Y|I≤_√ Z`¤>o√…ÍË÷wv <Ë}√≤p
™wvﬁ√ Y§ $ "Ë√A…|E]' Z¯¢∆√Y<∆wvo√Ë√<Zﬁ√≤* wvK, <©^Y√≤*A≤ <ËFË …ÍV©]Ë√Z w≤v <x∑√fv
"wLv√^owv√}] ﬁtÙ' wv√ G√à√A ™wvﬁ√, <A^Z√ wv}o≤ Y¯— ∑≤™AA A≤ ”√≤BJ√ wvK ™wv
"∆◊µËo: ﬁ≤ G√à√A wv}A≤ Ë√∑≤ ∑√≤« <ËFË√∆ wv}o≤ Y§* ™wv G^o}√÷˝C>]ﬁ wLv√^o w≤v
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<Yo√≤* wv√ ﬁY owv√©√ Y§ ™wv @∆≤ Ÿ>≤∑√ ©√A√ Î√<Y— G√§} @∆≤ w≤vË∑ ﬁtÙ Â√}√ Y]
Ÿ>≤∑√ ©√ ∆wvo√ Y§- G√§} _√|<o Â√}√ o√≤ ™wv∆] …Lwv√} µ] AY]* Ÿ>≤∑√ ©√ ∆wvo√,
®ﬁ√≤*™wv @∆∆≤ ©Ao√ wv√≤ _√ﬁZ ËY G√µ√∆ Y√≤ ™wv ∆√IL√NﬁË√Z wv√≤ "wv√AÍA]
Ÿ>Y}√ﬁ√' ©√ }Y√ Y§ ? Û∆ …Lwv√} wv√ "<∆Ù√^o' I√®∆÷Ë√Z ∆≤ ∆Ë÷E√ G∑« Y√≤«√,
®ﬁ√≤*™wv I√®∆÷Ë√Z Y|I≤_√ ∆≤ wLv√^oﬁ√≤* wv√≤ "Ÿ>≤∑A≤' w≤v <x∑√fv }Y√ Y§, <©Awv√
<Ëwv√∆ wLv√^oﬁ√≤* wv√≤ ©^I Z≤A≤ Ë√∑≤ Ë«÷ <Ë}√≤p√≤* wvK l¤>o] @«Lo√ w≤v ∆√E Y√≤o√
Y§ $'149
}√˝C>]ﬁ It<Øv-wLv√^o:C> t LC > t LC > t LC t L  }√ C˝>]ﬁ It<Øv wLv√^o ∆√IL√NﬁË√Z <Ë}√≤p], ∆√I|o <Ë}√≤p]
G√§} ©AË√Z] wLv√^o Y§ $ ﬁY ©AË√Z] wv√ﬁ÷µ√}√≤*, <ËZ≤_] @M…]s>A wv√ oˆo√
@∑æ>A≤ w≤v wv√ﬁ÷µ√}√≤* wv√≤ ∆◊…ı wv}o] Y§ $ }√˝C>]ﬁ It<Øv-wLv√|<oﬁ√≤* w≤v …LItx @Z≤Fﬁ
Y§* <ËZ≤_] ∆√IL√NﬁË√<Zﬁ√≤* w≤v }√©A]<owv oE√ G√<E÷wv …LµtMË wv√ oˆo√ @∑æ>A√,
}√©A]<owv G√§} G√<E÷wv ¢Ë√p]Ao√ …L√‰ wv}A√ oE√ …Lµt∆o√∆◊…ı }√˝C>]ﬁ }√Nﬁ
wv√ﬁI wv}A√ $ }√˝C>]ﬁ It<Øv wLv√^o wv√ G√I ©AË√Z] ∆√IL√NﬁË√Z <Ë}√≤p] G√§}
∆√I|o <Ë}√≤p] ¢Ë·v… w≤vË∑ Û∆w≤v @Z≤Fﬁ√≤* Â√}√ Y] AY]*, l<Owv ÛA @‚≤Fﬁ√≤* wv√≤
…Í}√ wv}A≤Ë√∑] ∆√I√©]wv _<Øvﬁ√≤* Â√}√, GE√÷oÈ wLv√^o wvK …L≤}wv _<Øvﬁ√≤* Â√}√ µ]
<Ap√÷™}o Y√≤o√ Y§ $'150
∆Ë÷Y√}√ wv√ —wv√<p…Mﬁ:÷÷÷÷  ¢æ>√<∑A w≤v GAt∆√} "∆Ë÷Y√}√ Ë«÷ wv√ —wv√<p…Mﬁ
∆Ë÷Y√}√ wLv√^o wv√ _h @∆wv√ Itˆﬁ ∆√pA G√§} @∆wv√ …Lp√A G√p√} ¢o◊µ Y§ $
∆Ë÷Y√}√ —wv√<p…Mﬁ —wv wLv√^owv√}] _<Øv Y§ <©∆wv√ G√p√} …ÍV©]…<oﬁ√≤* w≤v <ËÔÙ
l∑ wv√ …Lﬁ√≤« Y§ $'151
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∆Ë÷Y√}√ —wv√<p…Mﬁ w≤v @Z≤Fﬁ …} …Lwv√_ s>√∑o≤ Y¯— ¢æ>√„<∑A A≤ <∑x√ Y§-
"…ÍV©]…<o Ë«÷ w≤v ™wv∆] Z≤_ I≤* …}√<©o Y√≤ ©√A≤ …} µ] <Ë<µı wv√}J√≤* ∆≤ ËY Z≤_
w≤v <Ë©ﬁ] I©Zd} Ë«÷ wvK G…≤¥√ lY¯o <ZA√≤* owv G<pwv _<Øv_√∑] lA√ }Yo√ Y§ $
Go—Ë ∆Ë÷Y√}√ Ë«÷ w≤v ∆√IA≤ Itˆﬁ …LFA Y√≤o√ Y§ _√∆A …} G…A≤ G<pwv√} wv√≤
lA√— }YA≤ wv√, @∆wvK ©s>√≤* wv√≤ I©lÍo wv}A≤ wv√, G√§} @∆≤ Y} o}Y ∆≤ G…}√©≤ﬁ
lA√A≤ wv√ $ Û∆ ∑[ﬁ wvK <∆<Ù w≤v <∑— I©Zd} Ë«÷ wv√≤ wvI-∆≤-wvI o]A wv√ﬁ÷
wv}A≤ …s>o≤ Y§* ©√≤ wLv√^o wvK ∆fv∑o√ w≤v ∆√E Y] @∆w≤v ∆√IA≤ G√ @…¢Eo Y√≤o≤
Y§*-
1. wLv√^o Â√}√ …}√<©o G√§} G<pwv√}ﬁtØv …ÍV©]…<oﬁ√≤* w≤v <Ë}√≤p wv√≤
l∑…ÍË÷wv Zl√ wv}w≤v …ÍV©] wv√ _√∆A <fv} ∆≤ ¢E√<…o wv}A≤ w≤v @Aw≤v ∆I¢o
…LﬁMA√≤* wv√≤ G∆fv∑ lA√A√ $
2. }ÎA√MIwv G√§} <AI√÷J ∆◊l^p] wv√ﬁ√≤¬ wv√≤ Û∆ ¤>|« ∆≤ ∆|«™Ÿ>o wv}A√
™wv <©∆∆≤ ∆√}√ πI©]Ë] ©A∆IÍY I©Zd} Ë«÷ wv√ ∆Yﬁ√≤«] lA ©√— $ @∆≤ ÛA
wv√ﬁ√≤¬ wv√≤ Û∆ ¤>|« ∆≤ …Í}√ wv}A√ Î√<Y— ™wv Ë«÷µ≤Z w≤v G√§} Ë«÷ ∆I√© w≤v µ] G^o
wv√ }√¢o√ ∆√fv Y√≤ ©√— $
3. <ËZ≤_] _⁄tG√≤* G√§} ∆√IL√NﬁË√<Zﬁ√≤* ∆≤ ∑√≤Y√ ∑≤A≤ w≤v <∑— wLv√^o w≤v
∆IE÷wv√≤* wv√≤ Y<Eﬁ√}l^Z wv}A√ G√§} wLv√^owv√™}ﬁ√≤* wvK ∆≤A√ ∆|«™Ÿ>o wv}A√ <©∆∆≤
™wv Ë≤ Û∆ wv√ﬁ÷ I≤* …ÍJ÷·v… ∆≤ ∆fv∑ Y√≤ ∆w≤v| $'152
∑≤<AA w≤v _°Z√≤* I≤*- _√∆A …Z ∆≤ Yæ>√— ©√A≤ w≤v l√Z …ÍV©]…<o Ë«÷ wv√
<Ë}√≤p Z∆ «tA√ l¤> ©√o√ Y§ $ Û∆] _√∆Abﬁto ™wv^ot G<pwv _<Øv_√∑] …ÍV©]…<o
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Ë«÷ w≤v <ËÔÙ A— Ë«÷ w≤v GMﬁ^o Z`¤> G√§} <AI÷I ∆|«L√I wv√ Y] A√I ∆Ë÷Y√}√ Ë«÷
wv√ —wv√<p…Mﬁ Y§ $'153
"∆Ë÷Y√}√ wv√ —wv√<p…Mﬁ Ë√¢oË I≤* …ÍV©]Ë√Z] ∆I√© ∆≤ wv◊ﬁt<A¢æ> ∆I√©
w≤v ∆|wLvIJ wv√∑ wvK Y] —wv GË¢E√ <Ë_≤B Y§, <©∆I≤* ∆Ë÷Y√}√, wLv√^o w≤v …FÎ√oÈ
G<pwv√} ∆≤ Ë|<Îo ™wv— «— …ÍV©]…<o Ë«÷ wv√≤ l∑…ÍË÷wv Zl√wv} }xo√ Y§ G√§}
@M…√ZA w≤v ∆√pA√≤* wv√≤ @Aw≤v Y√E√≤* ∆≤ {>]Awv}, @^Y≤* ∆√Ë÷©<Awv ∆◊…<o ”√≤<Bo
wv}w≤v, —wv _√≤BJItØv, Ë«÷<ËY]A ∆I√© wvK ¢E√…A√ w≤v <∑— I√«÷ …L_¢o wv}o√
Y§ $ fv∑o: ∆Ë÷Y√}√ —wv√<p…Mﬁ …ÍV©]Ë√Z] Ë«÷ w≤v ≠v…} ∆Ë÷Y√}√ wv√ }√Nﬁ Y§,
<©∆wv√ G√p√} l∑ Y§ $'154
Ë«÷ <ËY]A ∆I√© wvK p√}J√: I√®∆÷Ë√Z wv√ ∆√˙ﬁ Ë√¢oË I≤* Ë«÷<Ë<YA
∆I√© wvK ¢E√…A√ Y§ $ ∆§Ù√^owv ·v… ∆≤ Y] I√®∆÷Ë√Z ∆I√© I≤* π≤<Jﬁ√≤* w≤v
G¢oMË wv√≤ G_tµ G√§} GA√ËFﬁwv I√Ao√ Y§ G√§} Y} ∆◊µË @…√ﬁ Â√}√ @Aw≤v
@^IÍ∑A wv√ …Lﬁ√∆ wv}o√ Y§ $ ∆Ë÷Y√}√ w≤v Û∆ —wv√<p…Mﬁ w≤v ∑[ﬁ wv√≤ ¢…˝> wv}o≤
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<Î⁄J ™wvﬁ√ «ﬁ√ Y§ $ @…^ﬁ√∆√≤* w≤v <A◊A @Ù}J Û∆ ∆^ZI÷ I≤* Z`˝>Ïﬁ Y§*-
"∆Y∆√ …Î]∆-o]∆ ∑√≤«, <©AI≤* …√VÎ ËB÷ w≤v lÇ≤ ∆≤ ∑≤wv} …§*∆Ÿ> ËB÷ w≤v
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lÍ¤>≤ owv _√<I∑ E≤, «t∑√∑ I≤* AY√ﬁ≤, }|«-<l}|«] GË√÷} ∆≤ Î≤Y}≤ …} Û^∫pAtB
∑æ>wv√ﬁ≤ I¢o] w≤v ∆√E-Y√≤∑] Y§, Y√≤∑] Y§- <ÎÑ√o≤ G√ «ﬁ≤ $ ∆l∆≤ G√«≤ —wv
G√ZI] E√ ©√≤ ∆√Ÿ> ËB÷ ∆≤ wtv{> wvI wv√ Y] }Y√ Y√≤«√ @I} I≤*- <ÎÑ√ﬁ√- "Y√≤∑]
Y§ ¢∆√∑√≤, ∆tµ« ™∆|Y w≤v "<∑|«' ∆≤ ©AI <∑Y≤ Y√≤ ∆∆t}, <Yﬁ√≤* Y√≤∑] wv√ wv√≤Û÷
…}l|p A√Y] ™wvﬁ≤ $ —wvZI ∆ı√æ>√ I≤* wv√Y≤ ≠VvÎo≤ Y√§ $ Ë≤ <_ltG√, wvY√„| Y§ A}≤A√,
GË≤ ∆√∑≤ ∆√≤µtË√ Y}√<Iﬁ√≤..$'
<_lÍ Z√§s>√- "©ﬁ Y√≤ ∆wv∑Í ÎÇ√, ©ﬁ Y√≤, ot◊Y√}] ©Ë√A] wvo∑ ™wv— ©√
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wv√æ>o Y§$ o]A <ZA {>}{>}√o }Yo Y§ Û÷ ∆√∑≤ «√∑ $ —Yl√} I√Z}... G@}√≤ l§}√ﬁ
w≤v G√ﬁ }Y√ Y§ $'
"G}≤ µ«≤ wvY√V }≤ ∆wv∑Í o√≤} o√≤ ∑√∑≤ ∑√∑≤ «√∑ Y§* $
Io ∑∑Î√G√≤ }√A] ot◊Y√}≤ Ît◊I√ <lA√ l≤Y√∑ Y§*, YI o√≤ l≤Y√∑ Y§*...'
l≤Y√∑ Y§*, l≤Y√∑ Y§* ¤>H…... ËY√ ©t«] ©] Y√≤}] Y§, Y√≤}] Y§, Y√≤}] Y§... ∆Y∆√
¤>√≤∑wv «I @Ÿ>] $' ∆Z√ G√A^Z }Y≤ —<Y Â√}≤ I√≤YA x≤∑≤* Y√≤}] Y√≤...' oµ] Z√≤
G√Z<Iﬁ√≤* A≤ ∆√IA≤ }x] Z}] <l{>√ Z] $ …√æ>]÷ ∆√© w≤v ∆√E l§Ÿ> «Û÷ $ A}≤A ©]
Î√}√≤* G√≤} Û^o©√I Z≤x }Y≤ E≤ $ —wv ls>≤ w|vs>√∑ I≤* —wv ™wv∑√≤ <…∆≤ Y¯— l√Z√I
s>√∑ <Zﬁ√ $ Î√≤}] ∆≤ G√p√ ™wv∑√≤ µ√|« µ] p√≤∑ Z] «Û÷ $ …Í}√ Z∆ ™wv∑√≤ Zdp s>√∑
w≤v Y}xÍ ∆}Z√} ∑s>wvK ∆≤ Î∑√ﬁ }Y≤ E≤ $
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"l}fv w≤v …Í}] ∆]∑ s>√∑ Z√≤ Y}xÍ Î±ﬁ√ $ GË≤ Y}√I], G√G√≤ Z≤xo√ YdV
wv√§A Y§ I√Û÷ wv√∑√∑ ©√≤ …√VÎ <«∑√∆ Ÿ>|s>√Û÷ …] ∆w≤v $' A}≤A ©] l√≤∑≤ $
∆µ] Z√§s>≤ $ ¢æ>]∑ w≤v ∑◊l≤-∑◊l≤ a∑√∆ E≤ $ o]A owv …]o≤ Y] ∑√≤«√≤* w≤v
≠v…} A_√ Î¤>A≤ ∑«√ $ Z√≤-o]A o√≤ l≤Y√≤_ Y√≤ «— $
"Û÷ ®ﬁ√ Y§ A}≤A? µ√V« I≤* wtv{> G√§} …s>√ Y§ ®ﬁ√?' <_lÍ l√≤∑√ $
"ItQ≤ o√≤ AY]* I√∑ÍI ls>≤ µ√Û÷ $ Gµ] …Í{>o√ YdV Y}xÍ Î√Î√ ∆≤ $ Ë≤ Y] …]∆
}Y≤ E≤ $ @^Y√|≤A≤ Y] wvY√ ™wv ÛoA] l™¤>ﬁ√ µ|« …]∆] Y§ I§*A≤ ™wv wv√≤Û÷ µ] I√Û÷ wv√
∑√∑ …√VÎ <«∑√∆ ∆≤ G<pwv AY]* …] ∆wvo√ $'
"lt∑√G√≤ ot}^o $'
Î√Î√ Y√E ©√≤s>wv} xs>≤ Y√≤ «— $ "<_lÍ l≤æ>√ Û÷ E√≤s>] o≤© Y] $ w≤vYd w≤v ©√A
w≤v xo}√ o√≤ A√Y] Y§ $ l≤æ>√ $ IZ√}§ wv√ wtv∑ Z∆ ftv∑√§ <I∑√ﬁ <Zﬁ√, Ë√≤ ∆≤ w≤vYd
I} A√Y] ©√Û÷ $ ∆IQ≤ ?'
"G√… Û÷ ÛoA√ IÍ}x Y] Y}xÍ Î√Î√ $ YdVYÈ …]∆≤ o√≤ wvY Z≤o≤ $ l¤>√ «s>ls>
wv} <Zﬁ√ G√…A≤ $ G}≤ µ√Ûﬁ√≤, G√© Û÷ Ÿ>|s>√Û÷ Io <…G√≤, YI Zd∆}] lAË√ﬁ }Y≤
Y§* $ "<_lÍ A≤ Y√E ©√≤s>wv} wvY√ $
"—I≤ Y§ wv√ }≤ <∆ltG√ ∆√∑≤ !' ∆wv∑Í Î√Î√ l√≤∑≤- "—wv wvK∑√≤ ∆x√ l√Z√I
E√ $ Z∆ ™wv∑√≤ Zdp√≤ }Y√ Y√≤ﬁ≤«√ $ ÛoA] l™¤>ﬁ√ Ÿ>|¤>√Û÷ wv√Y§ f≤*vwvË√ }Y√ Y§ ?'
"IZ√} w≤v Z∆ fÍv∑√≤* wv√ «b{>√ µ] …]∆ <Zﬁ√ Y§ Y}xÍ Î√Î√ A≤ $'
"G}≤ o√≤ ∑s>wvA lZ≤ Zd∆} lAË√ Z≤, YIYA o —w§v {>wv w≤v …]Ë≤*«≤ Y√V $'
µ|«≤™s>ﬁ√≤* A≤ ∆ÎItÎ {>wvwv} …]ﬁ√ $ @AI≤* ∆≤ G<pwv√|_ wvK G√Vx≤ ∑√∑ ∆x÷
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Y√≤ «Û÷ $ Î≤Y}≤ …} …Y∑≤ ∆≤ µ] Nﬁ√Z√ }|«]A] @µ} wv} {>√ «Û÷ $ Ë≤ <fv} ∑Y√∑√≤æ>
Y√≤wv} Y√≤∑] «√A I≤* …« «ﬁ≤ $ ItQ≤ ÛA «√A√≤* wvK ™wv¢I o√≤ A wvµ] I√∑ÍI E] G√§}
A o√≤ Y√≤ ∆wvo] E] $ l√}-l√} l]Î I≤* «√A√ xMI Y√≤o≤ Y] ﬁtËwv <ÎÑ√o≤ Gl lY¯o
Y√≤ «Û÷ Y√≤}]$ Gl ÎYwv√ «√G√≤ $ "ÎYwv√' _°Z wv√ GE÷ I§* AY]* ©√Ao√ $ <_lÍ …√∆
Y√≤o√ o√≤ …Í{>o√ ©·v} wvK Y√≤∑] G√§} ÎYwv√ wv√ fvw÷v ®ﬁ√ Y§ ? ItQ≤ o√≤ <∆f÷v ÛoA√
∑«√ ™wv Y√≤∑]«]o I≤* ¢Ë} I˙ﬁI E√, p]}≤-p]}≤ @Ÿ>o] E] ∑ﬁ $ …} ÎYwv√ o√≤
∆ÎItÎ ÎYwv√ Y] E√ $ oÍfv√A I≤∑ ∆≤ Y√≤s> ∑≤o] ¤>√≤∑wv√≤* wvK p√--<oA√, p√-<oA√
Q√VQ√≤* wvK QAwv√}, Q√∑√≤* wvK xAwv —wv G©]l ™wv¢I w≤v A_≤ I≤* st>l√≤ }Y] E] $
l]Î-l]Î I≤* ∆l <ÎÑ√o≤ E≤, <©ﬁ√≤ }√©√, Y√≤}] Y§, Y√≤}] Y§ $'170
"Z]Ë√∑] w≤v <ZA ”}-G√V«A ∑]…√ $ Î√§wv√-ÎÍ∑√ ∆Y≤©√ $ …Í}] …wvË√A wv√
<ZA Y§ Z]Ë√∑] $ ∆√}|« ∆l≤}≤ ∆≤ ∑«] Y§ $ }|©]o x∑-lo√_≤ ”} }Y≤ Y§* E√<∑ﬁ√≤*
I≤* $
"G}≤ µ∑≤ G√ZI], ∆l≤}≤ o√≤ …Í™}ﬁ√≤* wv√ Ît}I√ lVæ>≤«√ $ oÍ x]∑-lo√∆≤ ”}
}Y√ Y§', l√l√ G√V«A I≤* xs>≤-xs>≤ wvY }Y≤ Y§* $ Aﬁ√ wtvo√÷-p√≤o] G√§} ∆Z}] …YA≤
xs>≤ Y§* l√l√ $
"l√l√! l√l√! l√l√!' Î|ZA l√l√ wv√ wvto√÷ x]*Î }Y√ Y§ $
"lo√, ®ﬁ√ wvYo√ Y§ ?' l√l√ Î|ZA w≤v <∆} …} Y√E f≤v}wv} …Í{>√ $
"l√l√ I§* GA√} ∑√≠Vv«√ $ }√w≤v∆ ∑√ﬁ√ Y§ $ …√VÎ Ô…ﬁ√ Z≤ Z√≤ $ Z≤ Z√≤ l√√ !
I§* GA√} ∑√≠Vv«√', Î^ZA A≤ l√l√ wvK ©≤l I≤* Y√E s>√∑ <Zﬁ√ $
"GA√}? ËY pI√w≤v Ë√∑√! G}≤ AY]*! ls>] xo}A√wv Î]© Y§ $ ∑√A≤ Z≤
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}√w≤v∆ wv√≤ $ ËY o√≤ G√§æ>…√Û÷ (_§o√A) Y§ $ oÍ lZI√∆] Io wv}≤ $'
"pI√wv√ AY]* l√l√, ftv∑Qs>] wvK ∆t}]* $ ∆t}]* {t>æ>≤«] $ otI Z≤xA√ $ wt|vo]
l]l] w≤v °ﬁ√Y I≤* AY]* {Í>æ>] E] ∆t}]* ? l√l√, …√VÎ Ô…ﬁ√ Z≤ Z√≤ $ » Y¯V Y¯V »...
Î|ZA Y¯AY¯A√A≤ ∑«√ $'
"∑≤, G√§} ∆√Ëp√A] ∆≤ Î∑√Ûﬁ√≤, Y√V' l√l√ A≤ …√VÎ Ô…— <Z— Y§* Î|ZA wv√≤ $
}|©]o It¢wv√o≤ Y§*, "I√V wvK o}Y Î√∑√wv-Îot} Y§ $ l√l√ wv√≤ µ}I√ Y] <∑ﬁ√ $'171
"Z]…√Ë∑] G√ «ﬁ] $ Î√}√≤* G√≤} ©«I« Y§ $ <∑…≤-…to≤ ”}√≤* I≤* …L∆ı G√§}
@o√Ë∑≤ lÇ≤ $ …√„…∑]A wvK wvI]©, …√©√I√ I≤* ∆©≤-l©≤ $ {>√≤æ>]-{>√≤æ>] «t™s>ﬁ√-∆]
<l™æ>ﬁ√ }|«-<l}|«≤ fLv√„wv …YA≤ Y¯— $ <{>«t∑] @V«∑]-∆] …o∑] Î√≤æ>] I≤* }|«-<l}|«√
™}lA $ }|«]A <…A Ë√∑√≤* I≤* <∆o√}√≤* wvK o}Y ÎIwv }Y≤≤ Y§* $ fLv√„wv wvK Q√≤∑] I≤*
x√≤∑≤*, lo√_≤ $
∑√≤« …LIt<Zo G√§} G√A|<Zo $
”}√≤* I≤*, «<∑ﬁ√≤* I≤*, p}o] …}, G√wv√_ I≤*, ∆√≤A…t}√ wvK Z∆√≤* <Z_√G√≤* I≤*
Z]…√Ë∑] ©«I«√ @Ÿ>] Y§, <ZA w≤v @<©ﬁ√}≤ I≤* Y] $
G√≤} ¤>I ¤>I√ ¤>I l©√ $
™æ>A ™æ>A√ ™æ>A! I|©]}≤ l√≤∑≤ $
æt>≠Vv æt>≠Vv ætt>≠Vv $ }IoÍ∑√ l√≤∑√ $
ot}Y] G√§} I`Z|« wvK <I∑]-©t∑] ∑ﬁ! ∆t}! o√∑! QÍI }Y≤ Y§* ∑√≤« $ «√ }Y≤
Y§* «ËÛﬁ√ G√§} A√Î }Y≤ Y§* AÎÛﬁ√ !
"<Zl™}ﬁ√ G√ «— $'
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"∆Ç] <©É], <Zl™}ﬁ√ G√ «ﬁ≤ $' I^Z√™wvA] wv√≤ xl} Z≤A≤ {>√≤æ>≤-{>√≤æ>≤ lÇ≤
…L<oﬁ√≤«] wvK o}Y µ√«≤ $ wv√≤Û÷ ™«}√, wv√≤Û÷ <fv∆∑√, ™wv∆] w≤v Aﬁ≤ wv…s>≤ ∆A «ﬁ≤
pÍ∑ I√æ>] I≤* $ ™wv∆] wvK wv√≤YA] I≤* xt∆÷æ> ∑« «ﬁ] $ Y√≤*Ÿ> <lÎwv√wv} @Ÿ> l§Ÿ>√
p}o] …} <«}wv}, G√§} µ√«o≤-µ√«o≤ ∆l …Y¯VÎ≤ I^Z√≤™wvA] w≤v …√∆ $
"∆Ç] ?' ËY <x∑ @Ÿ>] $
∆l∆≤ {>√≤æ>√ A^Y√, <©∆w≤v wv…s>≤ pÍ∑ I≤* ∆A «ﬁ≤ E≤, «√≤Z I≤* @Ÿ>√ <∑ﬁ√
@∆A≤ $ A^Y√ Zt<pﬁ√ Z√Vo ÎIwv√wv} l√≤∑√, "<©É] <ZË<∑ﬁ√!'
”ÍV”æ> ∆≤ Q√Vwvo] lY¯—V, w|vZ≤∑√ ”√∑≤* <l™æ>ﬁ√V lÍ¤>, ©Ë√A ∆l <p} G√ﬁ≤
<Zl™}ﬁ√≤* w≤v ÛZ÷-<«Z÷ $
«Y}√ ∆√VË∑√ }|« <Zl™}ﬁ√≤* wv√ $ ∆|ˆﬁ√ I≤* ∑«µ« ∆√≤∑Y $ <Ë^˙ﬁ√Î∑ I≤*
l∆] ©A©√<oﬁ√≤* w≤v ∑√≤« ∆tZ¯} «√VË√≤* ∆≤ G√ﬁ≤ A√ÎA≤ w≤v <∑— $ <∆} …} ∑√∑-Y}]
…ı] wv√ Itwtvæ>, ∆l∆≤ ≠v…} I√≤}…|x, «∑≤ I≤* Y}≤-A]∑≤ IAwv√≤* wvK wvÛ÷ I√∑√—V,
wvI} I≤* wv√§™s>ﬁ√≤* wvK wv√}pA] $
∆f≤vZ p√≤o] w≤v f≤*væ>≤ I≤* G√I w≤v …o≤ x√≤*∆ }x≤ Y§* $ l§∑√≤* wvK ∆t}]∑] ”|™æ>ﬁ√≤*
wv√ …y>√ wv}pA] w≤v A]Î≤ lVp√ Y§ $ …√VË√≤* I≤* ”tV”·v $ ∆√VË∑≤ <ÎwvA≤, A|«≤ ZIZ√}
lZA $ A√Î }Y≤ Y§* $ <E}wv }Y≤ Y§* $
Y√≤...Y√≤...Y√≤...Y√≤...!
"wv√A …} Y√E p}wv} ®ﬁ√≤* «√ }Y≤ Y§* <©É] ?' }√©t∑ …t{>A≤ ∑«√ $
"«∑≤ G√§} wv√A wv√ ∆◊l^p Y√≤o√ Y§ G√…∆ I≤* $' I|Z√™wvA] A≤ lo√ﬁ√ $
<Zl}] I√ﬁ $ ∑{>I]... I√ﬁ!
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Y√≤ I√≤}≤ «A…o wvY√}√... ©...
…Lp√A ©] G√§} µÛﬁ√ ©] xs>≤ Z≤x }Y≤ Y§* $ <Zl™}ﬁ√≤* A≤ @^Y≤* …LJ√I ™wvﬁ√ $
<∆} æ>≤wv Î}J√|≤ I≤* $
A√I ©IA≤ ∑«√ $ I√≤}…|x <Y∑ }Y≤ Y§* $ ∑√≤« sÍ>l≤ Y§* }|« I≤* $ —wv <Zl™}ﬁ√
µ√«o√ Y¯G√ G√ﬁ√ G√§} ©√ <I∑√ <E}wvo≤ ∆IÍY I≤* $
G}≤ G√§}o ! ©A] ! ∆l GÎ◊µ≤ ∆≤ Z≤xA≤ ∑«≤ $ <Zl™}ﬁ√≤* I≤* ©A] AY]*
A√Îo] I«} A√Î }Y] Y§ $ G}≤, ﬁY ©A] AY]*, G√ZI] Y] Y§ $
l≠v E√∑] I≤* x]∑-lo√_√-«ts> p}wv} ∑≤ G√ﬁ]* $
"l≠v, Gl Y] ∆≤ wv} Z√≤«] <ËZ√ﬁ!' G√∆-…√∆ ∆≤ _√≤} @Ÿ>√ $
"AÎA≤ Z√≤ $ AÎA≤ Z√≤ $' G√Ë√©≤* G√ﬁ]* $
"G}≤, «√≤s>≤ <…}√ ©√ﬁ≤*«≤ ÛoA≤ $ ∆lw≤v Â√} A√ÎA√ Y§ Û^Y≤* $ <©∆w≤v Z}Ë√©≤
AY]* A√Î≤*«≤ ËY] A√}√© Î∑A≤ Z√≤ G√«≤ $ Î∑√≤ Ÿ>√wtv}Â√}≤ I≤* _]_ æ>≤wv ∑√≤ $' l≠v
A≤ Ÿ>√wtv}Â√}≤ w≤≤v …√∆ xs>≤ Y√≤wv} @AwvK Q√≤∑] I≤* Z<¥J√ s>√∑ Z] $
"©§ Y√≤ I√≤}] <ZË√}] IÛﬁ√ $ —≤∆≤ Y] G√G√≤, µÍ}]-…Í}] s>√≤∑√≤ ∆√≤A≤…t}√ w≤v
«∑]-wtVvÎA I≤* $ «√≤*o]-™s>wv√§∑] I≤*, QË}√-QxAË√}√ I≤*, A}<∆|Y«¤>, «√≤…√∑…t}√ I≤*
st>s>]xI√ I≤* $' l≠v A≤ «√VË√≤* w≤v <∑— ´v<Ù-<∆<Ù I√V«] $ ∆tx-_√|<o I√V«] $ pA-
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"}¥√l|pA Y§ G√© !'
}√x] G√§} µtV©™}ﬁ√V wv√ Mﬁ√§Y√} !
GAË}] ltG√ ∆tlY-∆Ë≤}≤ wvK _wvK∑ wv√≤ ∑≤wv} G√ «ﬁ]| $
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2. ËLoLLLL
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©√A «Û÷...? @∆A≤ ÛŸ>∑√o≤ Y¯— I√Û÷ ∆≤ wvY√- "oÍ o√≤ G«I ©√A] Y√≤ «Û Y§ I√Û÷!
I§* ¤>wvA≤∆} lA√A≤ Y] ©√ }Y] YdV $ oÍ I≤}≤ IA wvK l√o ©√A w§v∆≤ «Û÷...?'
G…A≤ Û∆ wvEA …} ¢Ëﬁ| o√≤ <x∑<x∑√ Y] …s>] Ît<Aﬁ√, @∆w≤v I√Û÷-l√lÍ
µ] YV∆ @Ÿ>≤ $ @∆w≤v l√lÍ A≤ µ] ﬁY] ∆√≤Î√ E√ $ ©§∆≤ Y] I©Zd}] I≤* @^Y≤* Î√§}Ÿ>-
«Ís> <I∑√ E√, @^Y√≤*A≤ IA lA√ <∑ﬁ√ E√, G√© ¤>wvA≤∆} lAË√—V«≤ $ G√^o™}wv
∆√◊ﬁ wvK Ë©Y ∆≤ Z≤} owv @Aw≤v Î≤Y}≤ …} xt_] ∑√§æ>o] }Y]...!
Ît<Aﬁ√ …L≤I ∆≤ ¤>wvA≤∆} lA√A≤ I≤* ©tæ> «Û÷ $ I√Û÷ ∆≤ ∆tAwv} oE√ ¢Ëﬁ| }∆√≤Û÷
lA√o≤-lA√o≤ GAtµË wv√ ËY ©√A «Û÷ E] ™wv ∆ÎItÎ }∆√≤Û÷ …L≤I wvK Î]© Y√≤o] Y§
$ …L≤I ∆≤ lA√ o√≤ Z√≤ I√„s>-µ√o I≤* µ] «©l wv√ ¢Ë√Z G√ ©√o√ Y§ G√§} l≤AA ∆≤
lA√A≤ …} GA≤wv√≤* …Lwv√} Y√≤o≤ Y¯— µ] A]}∆ G√§} ¢Ë√ZY]A ∑«o√ Y§...$
ËY ¤>wvA≤∆} wvK o§ﬁ√}] I≤* …Í}≤ IA ∆≤ sÍ>l] }Y] $ wv√≤Û÷ wv√≤}-wv∆} l√wvK A
}YA≤ …√— $ Û∆ Z√§}√A ”}-Z¯G√} G√§} <Îowvl}]-µtG}] ∆≤ µ] ËY <AFÎ^o Y√≤
«Û÷ E] $  wv√I ∆≤ ∑√§æ>A≤ w≤v l√Z I√Û÷-l√lÍ Gl ∆l wtv{> Z≤xo≤-∆Vµ√∑o≤ E≤ $
<Îowvl}]-µtG}] wv√≤ Z¯YA≤ oE√ <x∑√-<…∑√wv} @^Y≤* G|Z} Q√≤*…s>] I≤* l√VpA≤ owv
wvK <©◊I≤Z√}] Gl I√Û÷-l√lÍ wvK E] $
¤>wvA≤∆} lA√o≤-lA√o≤ wtv{> Z≤} Y√≤ «Û÷ Ît<Aﬁ√ wv√≤ $ }√≤æ>]-o}wv√}] ∆≤ ¤>wvA≤∆}
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I≤* Nﬁ√Z√ ∆Iﬁ ∑«o√ Y§ $ <lA√ «ts> w≤v }¢∆≤ I≤* o} Y¯— ¤>wvA≤∆} <x∑o≤ Y]
AY]*...$
Û∆ l]Î lt|ot µ] G…A≤ I√<∑wv w≤v ﬁY√V ∆≤ x√-…]wv} ∆√≤A≤ G√ «ﬁ√ E√ $
©l Ît<Aﬁ√, I√Û÷-l√lÍ wv√≤ ¤>wvA≤∆} <x∑√A≤ …Y¯VÎ] o√≤ @∆A≤ lt|ot wv√≤ µ] ¤>wvA≤∆}
<Zﬁ√ $ x√wv} G√A≤ w≤v l√Z µ] l|tot wv√ IA ¤>wvA≤∆} Z≤xo≤ Y] IÎ∑ «ﬁ√ $ µ}≤
…≤æ> w≤v ≠v…} Y] @∆A≤ Z√≤ ¤>wvA≤∆} Î¤>√ <∑ﬁ√ $ ”} I≤* ©l µ] wtv{> l™¤>ﬁ√ lAo√
E√, lt|ot w≤v x√wv} G√A≤ w≤v l√Z µ] Ît<Aﬁ√ @∆≤ ©·v} Z≤o] E] $ …} ™wv∆]-™wv∆]
<ZA AY]* x√o√ E√ lt|ot$ Ewv√A ∆≤ Y√E-…√VË o√≤s>o≤ G√o≤ Y] x}√æ>≤ µ}A≤ ∑«o√
$ @∆ ™ZA I√Û÷ w≤v ∆√E Ît<Aﬁ√ µ] YY}wv} }Y ©√o]- "∆lA≤ x√ﬁ√, ∑≤™wvA
@∆w≤v µ√Û÷ A≤ {t>G√ owv AY]*...$' Y√∑√V™wv —≤∆√ lY¯o wvI Y√≤o√ E√ $ lt|ot xtZ Y]
x√A≤-…]A≤ I≤* Îæ>√≤} E√ $ x√wv} G√A≤ w≤v l√Z µ] Îæ>wv-Iæ>wv Î]© Z≤x Î¤>√ ∑≤o√
Y§ $
I√Û÷-l√lÍ G√§} lt|ot w≤v x√A≤ w≤v l√Z Ît<Aﬁ√ µ] ¤>wvA≤∆} ∑≤wv} l§Ÿ> «Û÷ $
xÍl {>wvwv} x√Û÷ ËY ¤>wvA≤∆} $ lA√ µ] E√ —wv A◊l} wv√ $ «ts> wv√ <∆}√ …]
¤>wv∆≤A} xÍl fvÍ∑-fÍv∑ wv} I√≤æ>≤-I√≤æ>≤ Y√≤ «— E≤ $ It„|Y I≤* wv√æ>o≤ Y] ∆√}√ ItVY }∆
∆≤ µ} ©√o√ E√ $ —≤∆≤ }∆«} ¤>wvA≤∆} x√A≤ I≤* xÍl I©√ G√o√ E√ $ ∆lw≤v x√A≤
w≤v l√Z µ] o]A ¤>wvA≤∆} lÎ «— $ @∆A≤ o√≤…wv} }x <Zﬁ√ ™wv ∆tlY ItVY p√≤A≤
w≤v l√Z ∆lwv√≤ A√Fo√ wv}√ Z≤«] $ Y√∑√V™wv @∆w≤v ﬁY√V A√Fo≤ wv√ ™}Ë√© AY]* E√
$ Z√≤A√≤* ©ÍA x√A≤ wv√ Y] <Y∆√l E√ $ ∑≤™wvA <©∆ ™wv∆] <ZA }√o wv√ x√A√ l≤∆]
lÎ ©√o√ E√, ∆tlY A√Fo√ Î∑√ Z≤o] E] $'183
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"…Lp√<AA Î√§w≤v wvK G√≤} ∑…wvK $
E√∑] …}∆wv} G√Û÷-…Í}]-…tG√, l√©}√ wvK ™æ>™wvﬁ√ $ IÍV« wvK Z√∑ w≤v ls>≤
$ G√∑Í wvK ls>]-ls>] …o∑] wvÎ√§}], ZY]-lÍ}√, x]} $ «t∑w|vZ] oÍ ™wvoA√ QÍŸ> l√≤∑
}Y] E]- π]p} A≤ ∆√≤Î√ ?
6. I≤∑√≤≤≤≤
«√VË√≤* I≤* I≤∑≤ ™wv∆] <Ë<_˝> …Ë÷-Mﬁ√§Y√} w≤v <ZA ∑«o≤ Y§* $ «√VË√≤* I≤* I≤∑≤ w≤v
GË∆} …} GA≤wv Z¯wv√A≤* ∑«√ﬁ] ©√o] Y§* $ I≤∑√≤* I≤* G√∆-…√∆ w≤v «√VË w≤v ∑√≤« ls>]
_√A-_√§wvo w≤v ∆√E µ√« ∑≤o≤ Y§* $ I≤∑√≤* I≤* ∑√≤«√≤* wvK ÎY∑-…Y∑ }Yo] Y§ $ «√VË
Ë√∑√≤* w≤v I≤∑≤ @Aw≤v l√©√} µ] Y§*, Mﬁ√GY√} µ] Y§* G√§} ∆√It<Ywv @M∆Ë µ] $ «√VË√≤*
I≤* I≤∑≤ I^Z}√≤* —Ë| I¢©Z√≤* w≤v G√∆-…√∆ ∑«√ﬁ≤ ©√o≤ Y§* $ }√I<Ë∑√∆ _I√÷ wv√
G√VÎ<∑wv "Î√} <ZA' I≤* ∆t©√÷…t} «√VË I≤* ∑«≤ I≤∑≤ wv√ ﬁE√E÷ <Î⁄J ™wvﬁ√ «ﬁ√ Y§ $
@…^ﬁ√∆ wv√ <A◊A @Z√Y}J Û∆ ∆|Zµ÷ I≤* …L¢oto Y§-
"Z≤Ë]-…√}Ë√≤* I≤* ﬁY√V ls>] ÎY∑-…Y∑ }Yo] Y§ $ Ë§∆≤ o√≤ Y} ∆√≤IË√} wv√≤
—wv {>√≤æ>√-I√≤æ>√ I≤∑√ ∆√ ∑«√ }Yo√ Y§, …} Î§⁄ _t®∑ …¥ wvK G˝>I] wv√ I≤∑√
G√∆-…√∆ wvK ©Ë√} I≤* G<Âo]ﬁ Y√≤o√ Y§ $ Z√≤-o]A <ZA …Y∑≤ ∆≤ Y] Z¯wv√AZ√}
Z¯wv√A≤* ∑«√A√ _t·v wv} ∑≤o≤ Y§*, ZY∑ I≤* G…A√ l∑-wv√§_∑ <Zx√A≤ w≤v <∑—
AËﬁtËwv Z√≤ IY]A≤ …Y∑≤ ∆≤ wtvFo] ∑s>o≤ G√§} wv∆}o wv}o≤ Y§* G√§} <hﬁ√„| {:
IY]A≤ …Y∑≤ ∆≤ I≤∑≤ I≤* ©√A≤ w≤v <∑— Aﬁ≤ «YA≤-Ëh√≤* wvK I√V«≤* …<oﬁ√≤* w≤v ∆√IA≤ …≤_
wv}o] Y§* $ G˝>I] w≤v <ZA ¢Ëﬁ| E√A≤Z√} ∆√Yl wv√ I≤∑≤ I≤* @…¢Eo }YA√ µ]
@∆wv√ wvI IYﬂ√∆ÍÎwv AY]* $
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…L<oËB÷ wvK µ√V<o G√© µ] I≤∑≤ I≤* wv√fvK ÎY∑-…Y∑ E], ™wv^ot Z√≤…Y} ∆≤
µ]s> G<pwv Y¯Û÷, GEË√ ©§∆√ ™wv ∑√≤«-l√« —wv-Zd∆}≤ ∆≤ wvYo≤ "Z¯…Y}] o≤ I≤∑√
«tÔG√A Y§ $' «`YËpt—V p}√≠v ∑YV«√-G√≤¤>A] …YA, ∆f≤vZ Î√Z}≤* G√≤¤>, —|s>] ∆≤
Î√≤æ>] owv ﬁE√_<Øv G…A≤ G√…wv√≤ Î√VZ] w≤v «YA√≤* ∆≤ ∆©√ wv} G√ﬁ] E]* $ «∑≤
G√§} A√wv w≤v Y] wtv{> G√µÍBJ Y√≤A≤ wv≤ Y√≤o≤ $ wv√§A ®ﬁ√ …YAwv} G√ﬁ] Y§, ™wv∆A≤
…<o A≤ @∆≤ Aﬁ√ «YA√ lAË√ﬁ√ Y§, Û∆wvK @πI≤* <Ë_≤B ÎÎ√÷ E] $ ∆√E I≤* G√Vx√≤*
I≤* wv√©∑ G√§} I√E≤ I≤* GAxA ∑«Ë√— ÎIwvo≤ }≤_I] Ëh …YA≤ l√∑wv E≤ $ ™wv∆]
wv√≤ w≤vË∑ wv√≤æ> …YA√ﬁ√ «ﬁ√ E√, ™wv∆] wv√≤ wvI]© Y], ™wv∆] wv√≤ AÛ÷ p√≤o] …YA√
<∆} I≤* wv√∑] «√≤∑ æ>√≤…] Z≤wv} Y] ∆|o√≤B ™wvﬁ√ «ﬁ√ E√ $ Y√E√≤* G√§} …§}√≤* I≤* wvs>≤
…L√ﬁ: ∆µ] w≤v E≤ $ {>√≤æ>≤ lÇ≤ …§}√≤* G√} wvI} I≤* l©A≤ Ë√∑] …Y¯V™æ>ﬁ√ G√§} wvp÷A]
…YA≤ µ] <Zx√Û÷ Z≤o≤ E≤ $ Ë`Ù√—V ∆√Y≤ ∑YV«≤ …YA≤ G√≤¤>A] G√≤¤>≤ E]* GEË√ ∆√Z]
p√≤<oﬁ√V …YA≤ E]* $ ËptG√≤* wvK µ√V<o Ë≤ ”ÍV”æ> wv√¤>wv} A Î∑o]* $ …tÔB√≤* I≤* AËﬁtËwv
Y] <Ë_≤B lAŸ>A wv} G√ﬁ≤ E≤ $ ∆µ] A≤ G√© w≤v <∑— _√ﬁZ —wv p√≤o]-wtvo√÷ ©t«√≤
}®x√ E√, ©√≤ ËB÷ w≤v G^ﬁ ™wv∆ <ZA-©l owv <ËË√Y√<Z ∆}]x√ wv√≤Û÷ <Ë_≤B
I√§wv√ A G√Ë≤-A …YA√ ©√o√ E√ $ ∑◊l]-∑◊l] ∑√™Ÿ>ﬁ√V ∆µ] w≤v Y√E√≤* I≤* E]*,
™wv^Y]* wvK lVp√Û÷ G√§} <ÎwvA] Ît…s>] E]*, ™wv^Y]* wvK ∆√p√}J $'185
7. x≤∑-wÍvZ≤ Í≤ Í≤ Í≤ Í
x≤∑-wÍvZ ∆≤ I√AË wv√ ¢Ë√¢‘ﬁ Ÿ>]wv }Yo√ Y§ $ _}]} I≤* }Øv wv√ ∆|Î√}
Ÿ>]wv }YA≤ ∆≤ G√ZI] o|Z¯}¢o }Yo√ Y§ $ Û∆∆≤ o<lﬁo o√©] Y√≤o] Y§ $ x≤∑-wÍvZ
∆≤ _}]} wv√≤ l∑ G√§} Ë≤« <I∑o√ Y§ $ _}]} I≤* @M∆√Y l¤>o√ Y§ $ G√ﬁt l¤>o] Y§ $
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_}]} wvK G√w`v<o ∆t^Z} G√§} ∆ts>√≤∑ lA ©√o] Y§ $ ÛA ∆µ] ∆≤ Ïﬁ<Øv I≤*
G√MI<ËFË√∆ wvK µ√ËA√ ©√«`o Y√≤o] Y§ $ wvY√ ©√o√ Y§ ™wv ¢Ë¢E _}]} I≤* ¢Ë¢E
I¢o~wv }Yo√ Y§ $
G^oI Z_wv w≤v @…^ﬁ√∆wv√} }√I<Ë∑√∆ _I√÷ A≤ G…A≤ G√VÎ<∑wv @…^ﬁ√∆
"Î√} <ZA' I≤* G√© w≤v «√VË√≤* I≤* @…¢Eo wtvFo] <ËP√ wv√ ∆©]Ë <Î⁄J ™wvﬁ√ Y§ $
@…^ﬁ√∆ wv√ <A◊A @Ù}J Û∆ ∆^Zµ÷ I≤* @Ñ≤xA]ﬁ Y§-
"µ]s> I≤* ©«Y wv} A^ZA A≤ <©AÛ÷ G√§} }√©∆t}] wv√≤ xs>√ wv} <Zﬁ√, G√§}
¢Ëﬁ| G…A≤ «√VË w≤v ∑√≤«√≤* w≤v ∆√E l√o≤* wv}A≤ ∑«√ $ —wv Gp≤s> ™wv∆√A A≤ @∆≤ …√VË
∑√«] wv} …Í{>√- "G√©t ∆tA√ Y§ µ§ﬁ√ ot◊Y√}] IZA o≤ wtv¢o] Y√≤Û÷ $'
A^ZA A≤ G√_]Ë√÷Z Z≤wv} @ﬂ} <Zﬁ√- "Y√V, Y√≤Û÷ o√≤ ©ts>√ËA $'
©ts>√ËA A≤ wvY√- "ﬁ√≤ IZA otIY]* ∆≤ ∆Íp Y√≤Û÷ $ ls>√ ”Ies>] YË§ $ <ÎoËo
Y§ o√≤ ©√A√§ x√ ∑≤Û÷ $ Z∆ G√A√ w≤v <©I]*Z√} wv√ Y§, G…A≤ G√«≤ wv√≤Yd wv «^o≤Y≤
A<Y÷A$ «√VË wvK lYd-<l™æ>ﬁA wv <AY√}o Y§ o≠Vv G∑« $ ∆√≤YZA w≤v ∆√≤Yl<o wv}o
Y§ $ ot◊Y√}] Z√Z] o√≤ {>√ G√A√ w≤v <Y¢∆√Z√} Y§, It∑√ otIwv√ o√§ wvl√§* YI wv√≤Y]
o≤ Ywv}-Iwv} wv}o A ∆tA√ $'
Gx√s>≤ w≤v …√∆ l«∑l^Z] …YA≤ «√VË w≤v @¢o√A Z]AZﬁ√∑ wtvI]÷ A≤ A^ZA
∆≤ wvY√- "A^ZA l√Vp√≤ ∑V«√≤æ>-lV«√≤æ> $ Î√wv wtv¢o] G√§} Y√≤ﬁ oY√V ot◊Y√}√ ∑◊l·v
Y§* $'
"Gb{>√ wv√wv√'- wvY A^ZA @Ÿ> xs>√ Y¯G√ G√§} ∑V«√≤æ> l√VpA≤ ∑«√ $ IZA
µ] o§ﬁ√} Y√≤ }Y√ E√ $
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Z]AZﬁ√∑ A≤ Z√≤A√≤* wv√ A√I ∑≤wv} Gx√s>≤ I≤* @o}A≤ wv√≤ wvY√ $ IZA G√§}
A^ZA A≤ Gx√s>≤ I≤* G√ E√≤s>]-E√≤s>] <Iy>] ∑≤ G∑] …} Î¤>√ Z] $ A^ZA A≤ Y√E
l¤>√ﬁ√, ™wv^ot IZA A≤ Y√E A <I∑√ …§o}√ lZ∑√ $
©ts>√ËA w≤v wv√fvK ≠VvÎ≤ ¢Ë} I≤* wvY√- "Z]AZﬁ√∑ Z√Z√, ﬁ√≤ wv√It IZA µ§ﬁ≤
l≤©√ wvKA $ Y√Et <I∑√Ë§ wv√ w§vZ√ Y§ $ <fv} A^ZA l√Ì√At G√ﬁ $ IZA w≤v …§∑«]
wv}§ wv Î<Yo }Y§ $'
Z]AZﬁ√∑ Ît… Y√≤ A^ZA G√§} IZA wv√ …§*o}√ lZ∑o√ Z≤xo≤ }Y≤ $ Z√≤ …∑
l√Z Z√≤A√≤| <µs> «ﬁ≤ $ IZA wv√≤ I≤∑≤ wvK ÎtA√§o] µÍ∑] A E], A^ZA wv√ _≤B
o√Mwv√<∑wv G…I√A ∆≤ …tA: ©« @Ÿ>√ ∑√ $ }√©≤∆t}] wvY]* ﬁY A wvY≤ ™wv ËY ∆t¢o]
∆≤ ∑s>√, Û∆<∑— Z√VË-…VÎ ∑«√A≤ I≤* ËY <Ë_≤B ftvo]÷ <Zx√ }Y√ E√ $ E√≤s>] Z≤} owv
ps>-…wvs> Y√≤o] }Y] $ —wv√—wv A^ZA wv√ …§*o}√ <l«s> «ﬁ√- Z√<YA√ Y√E G√§}
Z√<YA√ …§} —wv ∆√E Y] G√«≤ l¤> «ﬁ≤ $ IZA A≤ {Í>æ>o≤ Y] l√ﬁ√V Y√E l¤>√wv} A^ZA
wv√ …É√ …wvs>√ G√§} Z√<YA≤ Y√E ∆≤ ∆fv√Û÷ ∆≤ Z¢o] x]*Î]; Z≤xo≤-Z≤xo≤ ËY
A^ZA w≤v …]{>≤ G√ «ﬁ√ $ Gµ] ËY Gb{>] o}Y …wvs> A …√ﬁ√ E√ ™wv A^ZA Z√≤A√≤*
Y√E√≤* ∆≤ IZA wvK Z√≤A√≤* wv∑√Ûﬁ√V …wvs> wv} Î]}o√-Î√§s>o√ Y¯G√ {t>s>√wv} <Awv∑
«ﬁ√ $ ∑≤™wvA ∆√IA≤ Y√≤wv} ∆Vµ∑ µ] A …√ﬁ√ E√, <I∑A≤ wv√≤ Y√E @Ÿ>√ﬁ√ Y] E√
™wv IZA A≤ l«∑ sÍ>l wvK G√§} I√≤©√ …wvs>wv} l§Ÿ>√ <Zﬁ√$
™wv∆] A≤ ©ts>√ËA ∆≤ wvY√- "YI ©√<Ao }Y≤ G√©t A^ZAË√ A√wv wvæ>√Û÷,
It∑√ otI …NË§ ∑s>√Ë<o }Y] o√≤ YI wvY√ ™wv wv<Y w§v G∆«tAt wv√≤ wv}§* $
©ts>√ËA Ît… }Y√ $
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ol owv IZA A≤ <p¢∆≤ ∆≤ A^ZA wv√≤ ∑◊l√ wv} <Zﬁ√ $ Î√}√≤* G√§} ∆ı√æ>√
E√, ∆lwvK G√Vx≤* wtvFo] …} ∑«] E]* $ Y¯∆≤A] <Iﬁ√V A≤ ”ÍI-”ÍI wv} ¤>√≤∑ l©√A√
l^Z wv} <Zﬁ√ E√ G√§} —wv G√≤} xs>≤ Y√≤ wtvFo] Z≤x }Y≤ E≤ $ ™wv∆] A≤ …]{>≤ ∆≤
@Awv√ Y√E …wvs> @^Y≤* A]Î≤ l§Ÿ>√ <Zﬁ√, ™wv^ot @^Y√≤*A≤ ”ÍI wv} A Z≤x√ $ }√©≤∆t}]
wvI G√«LY ∆≤ wtvFo] A Z≤x }Y] E] $ A^ZA wv√≤ µ√}] a∑√<A Y¯Û÷ $ }√©≤∆t}] @∆wvK
G√≤} Z≤x }Y] Y√≤«] $ YŸ>√oÈ @∆wvK G√Vx≤ @Ÿ> }√©≤∆t}] wvK G√Vx√≤* ∆≤ …∑ µ} wv√≤
<I∑ «Û÷ $ ¥√≤µ ∆≤ @∆w≤v ∆√}≤ <lx}≤ _√§ﬁ÷ A≤ ©§∆≤ ¢Ëﬁ| —wv⁄ Y√≤ @Ÿ>A√ Î√Y√ $
A^ZA —wv Y√E I≤* IZA wv√ Y√E …wvs> wv} <∆∆æ> wv} l§Ÿ> «ﬁ√ $ IZA A≤ wv∑√Û÷
{t>s>√ ftvo]÷ ∆≤ o}wv∆ x]*Î√ $ ∑√≤«√≤* wv√≤ A^ZA w≤v wtvFo] x√A≤ wvK _s>√ Y√≤ }Y]
E] ™wv A^ZA A≤ lVp≤ o}wv∆ Ë√∑≤ Y√E wv√≤ x]*Îo≤ Y¯— Zd∆}] l«∑ wv√≤ Zl√wv} —wv
∆√E l«∑] G√§} ps> ™wvﬁ√ $ Zd∆}≤ Y] ¥J ËY IZA wvK {>√o] …} G√ l§Ÿ>√ $
∆µ] ∑√≤« Ë√Y-Ë√Y wv}A≤ ∑«≤ $ Z]AZﬁ√∑ A≤ wvY√- "l<∆ Y§ «§, {>√V™s>
<Zﬁ√≤ $' IZA @Ÿ>wv} _I√÷o√ G…A≤ ∆√<Eﬁ√≤* I≤* ©√ l≤Ÿ>√; Ë≤ ∆l Ît… }Y≤ $ A^ZA
G…A≤ YB÷ wv√≤ wv™Ÿ>Ao√ ∆≤ <{>…√o√ <©AÛ÷ w≤v …√∆ «ﬁ√, "¢ﬁ√Ë√<∆ l§æ>√!' <©AÛ÷ A≤
wvY√ $ }√©≤∆t}] A≤ It¢wv}√ wv} G…A] …L∆ıo√ …Lwvæ> wvK $ ©ts>√ËA A≤ wvY√- "Ë√Y
µ§ﬁ√, xÍl ™wvYﬁ√≤ $ YI}≤ IA w§v ™wvYﬁ√≤ $'186
8. G√<o‘ﬁ wvK …Ù<oﬁ√VV VVV
wvY√ ©√o√ Y§ ™wv "G<o<E Z≤Ë√≤ µË' GE√÷oÈ G<o<E Z≤Ë w≤v ∆I√A Y§ $
G<o<E wv√ G√Z}-∆Mwv√} wv}A√ Î√<Y— $ G<o<E wv√ G√Z} wv}A≤ ∆≤ …teﬁ <I∑o√
Y§ $ Û÷FË} …L∆ı Y√≤o≤ Y§* $ G<o<E ©l ”} …Y¯VÎo√ Y§, @∆wvK Iﬁ√÷Z√ wv}A√ ©·v}]
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∆IQ√ ©√o√ Y§ $ Iﬁ√÷Z√ wv}A≤ wvK …Ù<oﬁ√V GA≤wv Y§* $ @∆w≤v x√A≤ w≤v …Ll^p ∆≤
∑≤wv} ∆√≤A≤ w≤v …Ll^p (AY√A≤ wv√ Û|o©√I, l√o wv}A≤ wv√ o}]wv√ G√§} ÏﬁËY√} wv√
¤>|« G√<Z) owv G√<o‘ﬁ wvK Iﬁ√÷Z√ I≤* G√o≤ Y§* $ x√A≤ w≤v …Z√E√≤¬ ∆≤ µ] «`Y¢E
A√A√ …Lwv√} w≤v Iﬁ√÷Z√…ÍJ÷ wv√ﬁ÷ ™wvﬁ√ wv}o≤ Y§* $ G^oI Z_wv w≤v «L√I]J @…^ﬁ√∆
"ﬁY G^o AY]*' I≤* «L√I]J @…^ﬁ√∆wv√} <I<E∑≤FË} A≤ Ëo÷I√A «L√I]J ∆I√© I≤*
…™}∑<¥o G√<o‘ﬁ wvK …Ù<oﬁ√≤* wv√≤ Z_√÷ﬁ√ Y§ $ @…^ﬁ√∆ wv√ <A◊A @Ù}J Û∆
∆^Zµ÷ I≤* Z`<˝>«√≤Î} Y√≤o√ Y§-
"Gl @A {>√≤wv}√≤* …} G√« @«∑o≤ Y¯— lt|ot w≤v ”} Ë√∑≤ @∆wvK ∆tπtB√ oE√
©√≤xA w≤v G√<o‘ﬁ I≤* <µs> «— $ Gl Ë≤ IY™æ>G√A≤ Ë√∑≤ AY]* E≤ $ ﬁY wv√≤Û÷
"Y∑twv-…√o}' I√I∑√ AY]* E√ $ ∆tlY @A ∑√§s>√≤* wv√≤ lo√wv} I√A≤*«≤...$'
Ît<Aﬁ√ A≤ …√A] «}I wv} Z≤ <Zﬁ√ $ @∆I≤* wv…s>√ <AÎ√≤s>-<AÎ√≤s> wv} I√Û÷
lt|ot w≤v ©ˆI ∆≤*wvA≤ ∑«] $ l√lÍ ©√≤xA w≤v ∆√≤A≤ wvK ÏﬁË¢E√ I≤* ∑« «— $ Û∆ }√o
I≤* ©√≤xA wvY√V ©√—«√ ? ËY ©√A≤ wv√≤ wvY≤«√ ol µ] Ë≤ AY]* ©√A≤ Z≤*«≤ $ lt|ot wvK
x™æ>ﬁ√ wvK l«∑ I≤* Y] l√lÍ A≤ ©√≤xA wvK Î√}…√Û÷ µ] ∑«√ Z] $ Û∆ l]Î Z¯<Aﬁ√
@^Y≤* Î√ﬁ Z≤ G√Û÷ $ x√A√ <I∑√A≤ ∆≤ …Y∑≤ Î√ﬁ <…∑√A√ @∆≤ @<Îo ©√A …s>√ $
x√A≤ I≤* Z≤}] µ] Y√≤ ∆wvo] E]! @∆wv√ xtZ wv√ …™}Ë√} Y√≤o√ o√≤ AÍA-}√≤æ>] …} µ]
wv√I Î∑ ©√o√ $ …} ©√≤xA wvK @…¢E<o A≤ @∆≤ "Ÿ>]wv-Ÿ>√wv' x√A√ lA√A≤ w≤v
<∑— ∆©« wv} <Zﬁ√ E√ $ x√A-…√A ∆≤ Y] o√≤ ™wv∆] w≤v ”} wvK ∆t<Îo√ wv√ …o√
Î∑o√ Y§ $ ∆t<Îo√Y ”} G√§} o|«Y√∑ ”} wv√ x√A-…√A ∆≤ Y] o√≤ ™wv∆] w≤v ”}
wvK ∆t<Îo√ wv√ …o√ Î∑o√ Y§ $ ∆t<Îo√Y ”} G√§} o|«Y√∑ ”} wv√ G|Z√© ∑√≤«
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x√A-…√A ∆≤ Y] ∑«o≤ Y§* $ ™wv∆] w≤v ﬁY√V —wv }√o }YA≤ …} Y] ∆l …o√ Î∑ ©√o√
Y§, Û∆<∑— l≤æ>] <lY√A≤ w≤v <∑— <Awv∑≤ ∑√≤« Ë} w≤v ﬁY√V —wv }√o GËFﬁ «t©√}o≤
Y§* $
Y√∑√V™wv Ÿ>]wv-Ÿ>√wv x√A√ lA√A≤ ∑√ﬁwv ∆l ∆√I√A µ] @∆w≤v ﬁY√V wvY√V?
x§}...$ ©√≤ ∆√I√A Y§, @∆] I≤* @∆≤ lA√A√ Y§ $ G√«^otwv wv√≤ o√≤ ﬁY ©√AA≤ µ] AY]*
Z≤A√ Y§ ™wv ”} I≤* ®ﬁ√ Y§, ®ﬁ√ AY]* $ —wv }√o w≤v <∑— wv√≤Û÷ G√wv} ”} wvK Ë√Y
∑≤-∑≤ o√≤ <fv} @∆ ”} wvK I}©√Z Y] ®ﬁ√ ?
o}wv√}] w≤v Gµ√Ë I≤* Ît<Aﬁ√ A≤ GZ√§}] wvK ∆°©] lA√A≤ wv√ <AJ÷ﬁ ™wvﬁ√ $
I√Û÷ ©Y√V wv√I wv}A≤ ©√o] E] ËY√V @∆≤ GZ√§}] <I∑] E] $ @∆ ”} wvK I√∑™wvA
A≤ "xxt∑√ wv}' lY¯o GZ√§}] lAË√ ∑] E] $ G<pwv <ZA l]o ©√A≤ w≤v l√Z Gl
@∆≤ ∑«A≤ ∑«√ E√ ™wv @∆wvK GZ√§}] x}√l Y√≤ }Y] Y§ $ l∆, <µ¥twv-<µx√} ∆≤
∑≤wv} Z√Û÷-A√§wv} owv wv√≤ ËY GZ√§}] Z≤A≤ ∑«] E] $ <µ¥twv-<µx√} w≤v l]Î o√≤
Z√A-…tA w≤v <∑Y√© ∆≤ l√Væ>o] E], ∑≤™wvA Z√≤Û÷-A√§wv} wv√≤ wv√I w≤v —l© I≤* Z≤o]
E] $ Ît<Aﬁ√ A≤ lA√wv} Z≤x <∑ﬁ√ E√, @∆wvK ËY GZ√§}] o<Awv µ] x}√l AY]* $
ËY "IAI·v' Y√≤ «Û÷ E], Û∆<∑— G…A] GZ√§}] Gl @∆≤ AY]* ©VÎ }Y] E] $
GZ√§}] w≤v ∆√E <…G√© wv√æ>wv} ∆∑√Z lA√ Z≤«] $ <…G√© ©l ∆¢o√ «ﬁ√
E√ o√≤ "Îæ>wvË√Y]' wv} l√lÍ A≤ …√VÎ …∆≤}] <…G√© x}]Zwv} }x <∑ﬁ√ E√ $ @∆I≤*
∆≤ wv√fvK <…G√© Gµ] lÎ√ E√ $ }√≤© Z√≤-o]A ∆≤ G<pwv <…G√© ËY AY]*
x}Îo] $
G√V«A w≤v —wv wv√≤A≤ I≤* p<Aﬁ√ G√§} I}]Î√ w≤v …√§p≤ I√Û÷ A≤ @…©√— E≤ $
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∑Y∆tA, <…G√© G√§} I}]Î√ w≤v ∆√E p<Aﬁ√ wvK Îæ>A] I√Û÷ wv√≤ ÔÎo] E] $ Û∆
GË∆} …} ËY Îæ>A] µ] lA√ ∑≤«] $ }√≤æ>], GZ√§}] wvK ∆°©], <…G√© wv√ ∆∑√Z
G√§} p<Aﬁ√ wvK Îæ>A] $ l™¤>ﬁ√ x√A√ Y√≤ ©√—«√ $ G«} }√≤æ>] I≤* l√≤} wv} x√A≤ w≤v
<∑— Z√∑ lA√ Z≤o] o√≤ G√§} l™¤>ﬁ√ Y√≤ ©√o√ $ ∑≤™wvA wv√≤Û÷ µ] Z√∑ ”} I≤* AY]*
$ GÎ√Awv Û∆] ËØv @∆w≤v <ZI√« I≤* <l©∑] wvK wv√§*p wvK o}Y l≤∆A wvK ﬁ√Z µ]
wv√§*p «Û÷ $ l√lt ©√≤ ltæ>x≤*∆}√ ∑√— E≤, @∆I≤* ∆≤ o]A <Y¢∆≤ wv√ @∆A≤ ∆oÍ lA√
<Zﬁ√ E√ oE√ —wv <Y¢∆≤ wv√ l≤∆A $ @∆] l≤∆A I≤* ∆≤ Gµ] G√p√ ™s>°l√ lÎ√ E√
$ ËY o√≤ @∆≤ µÍ∑ Y] «Û÷ E] $ }√≤æ>] I≤* l√≤} x√A≤ w≤v <∑— l≤∆A wvK "wv¤>]' Z√∑
∆≤ µ] Gb{>] }Y≤«] $ Gl }√≤æ>], wv¤>], ∆°©], ∆∑√Z G√§} Îæ>A] $ —wv ZI …t}Y}
µ√≤©A $ l∆, G…A≤ <AJ÷ﬁ w≤v GAt∆√} x√A≤ wvK o§ﬁ√}] I≤* It¢o§Z] ∆≤ <µs> «Û÷
Ît<Aﬁ√ $ lt|ot w≤v ©ˆI ∆≤*wv I√Û÷ µ] ÎtY√A] w≤v Z}Ë√©≤ ©√ l§Ÿ>] G√§} Ît<Aﬁ√ wv√
Y√E l§*Ÿ>√A≤ ∑«] $ Ë§∆≤ }√≤© w≤v x√A≤ I≤* Îtt<Aﬁ√ w≤v Y√E læ>√A≤ wvK ©·v}o @∆≤ AY]*
…s>o] E] $ ∑≤™wvA ©l wv√≤Û÷ G√«^otwv ﬁ√ <Yo-A√o√ G√ …Y¯VÎo√ E√ o√≤ x√A≤ wvK
<Ë_≤B o§ﬁ√}] wv√≤ ˙ﬁ√A I≤* }xwv} I√Û÷ µ] Ît<Aﬁ√ w≤v ∆√E ∑« ©√o] E] $ G√©
o√≤ @∆w≤v l≤æ>≤ wv√ ©]ËA-}¥wv G√ﬁ√ E√ $ @∆wvK x√™o}Z√}] I≤* @^Y≤* wv√≤Û÷ wvI]
AY]* {>√≤s>A] E] $'187
9. A√I wvK ∆œﬁo√
"∆œﬁo√' _°Z wv√ GE÷ Y§ "∆œﬁ Y√≤A≤ wv√ µ√Ë, AILo√, <_˝>o√' ÛMﬁ√<Z $'188
…LMﬁ≤wv ∆|¢w`v<o wvK —wv ∆œﬁo√ Y√≤o] Y§ $ ∆|¢w`v<o —Ë| ∆œﬁo√ I≤* p<A˝> ∆◊l^p
Y§ $ ∆|¢w`v<o —Ë| ∆œﬁo√ w≤v G|«-…LMﬁ|« ∆◊lÙ Y§* $ ∆œﬁo√ wv√ ∆◊l^p IAt~ﬁ w≤v
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<ËÎ√}√≤* ∆≤ Y§ ©l™wv ∆|¢w`v<o wv√ ∆◊l^p @∆w≤v G√Î√}√≤* ∆≤ Y§ $ pI÷ …} <ËFË√∆
wv}A≤ ∆≤ I√AË ∆œﬁ lAo√ Y§ $
s>√„. Z≤Ë}√© w≤v GAt∆√}- "∆œﬁo√ oE√ ∆|¢w`v<o Z√≤A√≤* IAt~ﬁ wvK ∆`©A√MIwv
™wLvﬁ√ w≤v wv√ﬁ÷ ﬁ√ …™}J√I Y§* $ ©l ﬁY ™wLvﬁ√ @…ﬁ√≤«] ∑[ﬁ wvK G√≤} «<oI√A Y√≤o]
Y§ ol ∆œﬁo√ wv√ ©^I Y√≤o√ Y§ G√§} ©l IÍOﬁ Î≤oA√ wv√≤ …LltÙ wv}A≤ wvK G√≤}
G«L∆} Y√≤o] Y§ ol ∆|¢w`v<o wv√ @Zﬁ Y√≤o√ Y§ $'189
G^oI Z_wv w≤v «L√I]J @…^ﬁ√∆wv√} π] ∑√∑ _t®∑ G√§} <ËP√∆√«}
A√§™æ>ﬁ√∑ A≤ G…A≤ @…^ﬁ√∆√≤* I≤* Û∆ ∆œﬁo√ wv√ <Î⁄J ™wvﬁ√ Y§ $ Gﬁ√≤˙ﬁ√ w≤v
G√∆-…√∆ w≤v <©∑√≤* I≤* "}√I' w≤v A√I w≤v …]{>≤ wv√≤Û÷ µ] _°Z ∑«√A≤ ∆≤ Aﬁ√ A√I
lA ©√o√ Y§ $ Û∆ <ËBﬁ wv√ <Î⁄J "<Ëπ√I…t} wv√ ∆|o' @…^ﬁ√∆ I≤* π] ∑√∑_t®∑
A≤ ™wvﬁ√ $
<ËP√∆√«} A√§™æ>ﬁ√∑ w≤v @…^ﬁ√∆ "µ]IGw≤v∑√' I≤* "µ}Z√}]' ∆œﬁo√ wv√
<Î⁄J ™wvﬁ√ «ﬁ√ Y§ $ @…^ﬁ√∆ I≤* "µ}Z√}' «√VË w≤v ∑√≤«√≤* w≤v A√I w≤v …]{>≤ «√VË wv√
A√I ©ts> ©√o√ Y§ $  @…^ﬁ√∆√≤* w≤v <A◊A @Ù}J Û∆ ∆^Zµ÷ I≤* …L¢oto Y§*-
"ot◊Y√}√ A√I }√I ∑√≤æ>A Y§ A ?'
"Y√V I√<∑wv, ∑√≤æ>A $'
"Gﬁ√≤˙ﬁ√ wvK o}fv w≤v }YA≤ Ë√∑≤ Y√≤ $'
"AY]* I√<∑wv, Û∆] «√VË wv√ YdV $'
"Ûp} }√I∑√≤æ>A o√≤ Y√≤o≤ AY]* Y§ $'
@^Y√≤*A≤ ∆Y] wvY√ E√ …} }√I∑√≤æ>A w≤v …√∆ Û∆wv√ ©Ë√l AY]* E√ $ ©Ë√l
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w≤v <∑— ﬁY wvY√ µ] AY]* «ﬁ√ E√ $ Û∆ Û∑√w≤v I≤* }√I∑√≤æ>A wv√ A√I <l∑wtv∑ Aﬁ√
Y§ $ —≤∆≤ A√I Gﬁ√≤˙ﬁ√ w≤v …√∆ Ë√∑≤ Z∆-…^∫Y <©∑√≤* I≤* Y] …√ﬁ≤ ©√o≤ Y§*,
lt|Z≤∑xes> I≤* AY]* $ }√I w≤v A√I w≤v …]{>≤ wv√≤Û÷ µ] _°Z ∑«√ Z≤A≤ …} —wv Aﬁ√ A√I
lA ©√o√ Y§, }√IZ√∆, }√I…}«æ>, }√IGV©√≤}, }√IY≤o, }√Iw≤væ>, }√If≤v}, }√I…∑æ>,
}√Ix≤∑√ËA, }√I∑√≤æ>A ! Y√≤ ∆wvo√ Y§ ™wv Û∆wv√ l√… wvµ] @p} w≤v <©∑√≤* I≤* }Y√
Y√≤ ! …} @^Y√≤*A≤ IA Y] IA @∆ ∆Ë√∑ wv√≤ ËY]* {>√≤s> <Zﬁ√ $'190
"µ}Z√} —wv G©]l …y>] Y§ $ ËY√V wv√ wv√≤Û÷ µ] <AË√∆] …Y∑≤ µ}Z√}] Y§,
l√Z I≤* wtv{> G√§} $ G√… ™wv∆] µ}Z√}-<AË√∆] ∆≤ @∆w≤v «√VË wv√ A√I …Í<{>ﬁ≤ $ ËY
G…A≤ «√VË w≤v A√I w≤v ∆√E µ}Z√} ©√≤s>wv} l√≤∑≤«√ $ <∆f÷v «√VË wv√ A√I wv√≤Û÷ AY]*
l√≤∑o√ $ µ}Z√}] wvYo≤ Y§* YI√}≤ «√VË√≤* w≤v A√I√≤* w≤v ∆√E µ}Z√} µ] ©ts>√ }Yo√ Y§ $
™wv∆] G√ZI] wv√ A√I _≤} AY]* Y√≤o√ _≤} <∆|Y Y√≤o√ Y§, ™wv∆] wv√ A√I wv^Y§ﬁ√
AY]* Y√≤o√, wv^Y§ﬁ√∑√∑ Y√≤o√ Y§ $ <∑Y√©√ l√V∆] wv√≤Û÷ «√VË AY]* l√V∆] µ}Z√} —wv
«√VË Y§, ∆≤}√ µ}Z√}, ¢ﬁ√|}] µ}Z√}, ©Ë√s>] µ}Z√}, ∆tI√s>] µ}Z√} G√§} Û∆]
o}Y w≤v µ}Z√}] ∆œﬁo√ wv√≤ @©√«} wv}A≤Ë√∑≤ GA≤wv «√VË G∑wvA^Z√ w≤v Z√<YA≤
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@…ﬁt÷Øv …Lwv√} G^oI Z_wv w≤v «L√I]J —Ë| G√VÎ<∑wv @…^ﬁ√∆wv√}√≤* A≤ G…A≤
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